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Madrid, Mayo 29 
1EN E L SENADO 
En el Senado ha empezado hoy la 
discusión del Mensaje, habiendo con-
sunfido el primer tumo en contra del 
mismo don Saturnino Esteban Collan-
tes. 
UN RTJMOB Y UNA D i m S I O N 
Ha causado mucho disgusto entre 
los oficiales de la Armada el rumor 
de que el Ministro de Marina tiene el 
proyecto de suprimir las Capitanías 
Generales de los departamentos marí-
timos. 
Se dioe que el Vicealmirante don 
Pascual Cervera, Capitán General del 
Departamento marítimo del Ferrol ha 
enviado por telégrafo la dimisión de 
su cargo. 
INCENDIO 
Ha sido destruida por un incendio 
mía iglesia en Caldas de Montbuy 
(Barcelona). 
A C C I D E N T E D E AUTOMOVIL 
En la provincia de Toledo ha vol-
cado un ómnibus automóvil que condu-
cía viajeros, habiendo perecido uno de 
ellos y resultando heridos veinte más. 
ATANASIO RTVBRO 
Ha llegado á Oviedo el redactor del 
DIARIO B E L A MARINA don Ata-
nasio Rivero. 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e i a t a r d e 
E L E M P R E S T I T O DOMINICANO 
Washington, Mayo 29.—Mr. Oolton, 
Administrador de las Aduanas de San-
to Domingo, telegrafía al Secretario 
del Tesoro que el Congreso dominica-
no ha aceptado las principales cláu-
sulas de ia proposición de los banque-
ros Kuhn y Loeb, relativa á la con-
tratación de un empréstito de veinte 
millonefí de pesos, que se aplicarán al 
pago de la deuda interior y á satisfa-
cer las reclamaciones de la "Sociedad 
de Mejoras de la República" que es-
tán aún pendientes de investigación. 
P R E S I D E N T E D E P O R T A D O 
E l 24 del actual salió de Santo Do-
mingo con dirección á New York, á 
donde va deportado, el ex-presidente 
Morales. 
L A D I P L O M A C I A MOVIENDOSE 
iGuatemala City, Mayo 29. — Entre 
los acusados de complicidad en el 
atentado contra la vida del presidente 
JIstrada Cabrera, hay dos epañoles, 
dos italianos, un alemán y un mejica-
no, y los Ministros de sus respectivas 
naciones etán haciendo esfuerzos inau-
ditos para conseguir se haga justicia 
á sus defendidos, que se les juzgue con 
arreglo á la ley y que se le faciliten 
todos los recursos de que han menes-
ter para demostrar su inocencia. 
LOS CAMBIOS 
Libras 27-88 
D e l a n o c h e 
L O S F U N E R A L E S D E 
MRS MAC K I N L E Y 
Cantón, Ohio, Mayo 29 —Esta tar-
de se celebraron los funerales de la 
señora Mac Kinley. 
L a ceremonia fué sencilla y una 
vez terminada, el cadáver fué condu-
cido al cementerio de West Lawn y 
depositado en la tumba de su esposo. 
A l acto asistieron el Presidente Roo-
sevelt, el Vicepresidente Fairbanks, 
el Gobernador del Estado de Ohio y 
otros altos empleados del Gobierno. 
L A C U E S T I O N A C R A R I A 
San Petersburgo, Mayo 29.—Ha 
terminado de discutirse en la Douma 
la cuestión agraria y solamente 42 
miembros del partido monárquico, 
votaren en favor de que se continuase 
discutiendo dicho problema. 
Los representantes de las clases 
obreras en sus discursos, atacaron 
feurtemente al jefe del Gabinete 
Stolypin en su calidad de represen-
tante de los terratenientes, declaran-
do que los campesinos sabrían como 
saciar su hambre de tierras, sin la 
ayuda del Ministerio. 
Los oradores tuvieron también fra-
ses muy duras contra el Gobierno, á 
quien acusan de alentar la emigra-
ción á los Estados Unidos, medida 
que califican de antipatriótica, puesto 
que Rusia tiene aún mucho terreno 
despoblado. 
E l asunto ha pasado á manos de la 
Comisión Agraria que tardará varios 
meses en rendir su informe. • 
B A S E B A L L 
Nueva York, Mayo 29.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 15, Filadelfia 1. 
Boston 5, Brooklyn 8. 
San Luis O, Cincinnati 1. 
Liga Americana 
Washington O, New York 2. 
Chicago 6, San Luis 5. 
Cleveland 9, Detroit 5. 
Filadelfia 4, Boston 0. 
Segundo juego: Fiadelfia 4, Bos-
ton 3. | 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Mayo 29. 
Bonos de Cuba, 5 p»r cient» (ex-
interés), 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos ÜHidoa, 4 por ciento, ex-interés, 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
. Descuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á,[f.% 
banqueros, á $4.83.50. 
Cambios sobre Londres & la vista, 
banqueros, á $4.86.75. 
Cambios sobre Paría, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Idem sobre Bamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 95.1|8. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.90 
ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete de 2.9|16 á 2.5|8 ote. 
Ma.scabado, pol. 89, en plaza, de 3.40 
á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.15 á 3.17 cts. . 
Manteca del Oest», en tercerolM, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.75. 
Londres, Mayo 29. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 84.7116. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 100 español, ex-cupón. 
94.718. 
París, Mayo 29. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 00 céntimos. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press 
SAOTO DOMINiGO A P F A I R S 
Washington, May 29.—Mr. Colton, 
administrator of the Santo Domingo 
customs, cables from there that the 
Dominiean congress approved on May 
25, the principal features of the loan 
contract for $25,000,000. 
The funds for the payment of the 
interior debt and the clairas of the 
"San Domingo Improvement'' have 
been depesited pending further inves-
tigation. 
M O R A L E S D E P O R T E D 
T H E AGRAÍRIAN QUElSTION 
Santo Domingo, May 29.—Expresi-
dent Morales was deported to New 
York on May 24. 
C A B R E R A I N T R O U B L E W I T H 
T H E POWEiRS 
Guatemala City, May 29.—There 
are two Spaniards. two Italians, one 
Germán and one Mexican among the 
prisoners charged with conspiraoy 
against the life of President Cabrera. 
Their respective ministers • are exer-
cising every precaution to preserve 
their rights. 
MÍRIS. MIC K I N L E Y ' S F U N E R A L 
O B S E R V A C I O N E S 
Corerspondiente al día 29 de Mayo ]907, he-
cha al aira libre en E l A l m e n d a r e s . Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ttemperatura Gentif rado | Fahrenheit 
Máxima. . , 





Barómetro: A ]a!s 4 P. M. 756 
Cantón. Ohio, May 29.—After sim-
ple funeral services, tho bod'y of Mrs. 
Me Kinley was taken today to the West 
Lawn cemetery and placed beside her 
husband. 
President Roosevelt, Vice-President 
Fairf>anks, the Governor of Ohio and 
many others high Officials ai-tended 
llie funeral. 
St. Petersburg. May 29.—The discus-
sion of the agrarian question in the 
Douma closed today and only 42 
monarchist voted to further debate the 
matter. 
Members of the groups of toil in 
closing speeches sharph- attaeked pre-
mier Stolypin as representative of the 
land owners declaring, that pea.sants 
woukl know how to satisfy their land 
hunger without Ministry's assistanee. 
They also attcked the Government 
for furthering emigration to the United 
States, saying that this was unpatrio-
tic as Russia had extensrve áreas of 
land unoecupied. 
The question is now in the hands of 
the Agrarian Commission whose report 
is unexpected for several months. 
E l d í a l9 de J u n i o a b r i r á de 
nuevo sus puertas 
L a G a s a d e B o r l i o l l a 
con grandes rebajas de precios 
en todas sus existencias de joye-
ría, m u e b l e r í a y novedades. 
COMPOSTELA 5 2 , 5 4 , 56, 58, 60 
Y O B B A P U 61 
c 1089 4-28 
T r a s l a d o 
Los señores Dussaq y Comp. nos par-
ticipan que han trasladado sus Oficinas 
y Almacenes de la calle de San Ignacio 
114 á la de Oficios 18, esquina á la calle 
de Lamparilla, frente á la Lonja del 
Comercio en construcción. 
U N I C A E N E L 
E l m e j o r d e p u r a t i v o 
M E R C U R I O 
r e u m a y e n f e r 
T o d a s l a s e m i n e n c i a s m é d i c a s 
0 < ? v e n t a : S a r r á , J o h n s o n , " U a q u c c h e l , j C a 
c í a , C u b a 1 2 8 y d e m á s ¿ ó t i c a s a c r e d i t a d a s , 
I N C O L O R A I N O D O R A . ( R e p r e s e n t a n t e e x c l 
Y D E S A B O R A G R A D A B L E . „ , R i c a r d o & c 
\ M A N R I Q U E 9 0 . 
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Mayo 29 de 1907. 
"Azúcares.—'Sin variación hoy las 
rotizaeiones, tanto de Londres como de 
New York y de esta última plaza avi-
san que á pesar de la quietud causada 
por el retraimiento de los compradores, 
el mercado se mantiene firme y en es-
ta plaza impera también la calma, sin 
que afecte sensiblemente los precios, 
üegún se verá por las siguientes ven-
tas: 
4,806 saces centrífuga, pol. 94.8, á 
4.314 rs. arroba, en Cárdenas. 
560 sacos azúcar de miel, pol. 89, 
á 3.28.1¡4 rs. arroba, en Cár-
denas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotiza-
ciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
tos de la isla, algunos en Pinar del Río 
y los demás en Santiago de Cuba. 
Recibo de azúcares 
Se han recibido .10,403 toneladas ¡ sa-
lieron 49,964, y quedan existentes 370 
msil 844 toneladas, -de las cuales se si-
gue pesando y embarcando lo que se 







Londres 3 div 20.1i2 
" 60 djv 19.3i4 
París, 3div «.3[4 
Hamburgo. 3 d{V 4.1(4 
Estados Unidos 8 d[V 9.7(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 4. 
Dto. papeleo morón»!, 10 & 12 anual. 
Monedas o e t r a n í e r t t s . — S Q ce tizan h o f 
como sigue: 
Greenbaeks 10 10.1(8 
Plata americana • 
Plata española 96.1í2 96.3(4 
Acciónes y Valores.—El mercado 
abrió quieto, pero sostenido, mante-
niéndose durante el día en las mismas 
condiciones y cierra con tono más firme. 
Cotizamos: 
Banco Español, 93 á 93.1|3. 
Deuda Interior, 96 á 98. 
Bonos de Unidos, í>8.1|4 i 98.3}4. 
Acciones de Unidos, 98.114 á 98.314. 
Bonos de Gas, 112 á 113. 
Acciones de Gas, 109.1|4 á 110.314. 
Havana Electric Preferidas, 82.112 á 
83.114. 
Havana Electric Comunes, 33.518 
á 33.7|8. 
Havana Central Bonos, 73.114 á 74. 
Havana Central Acciones, 15 á 16. 
E n la Bolsa se efectuaron hoy, du-
rante las cotizaciones, las sigudentes 
ventas : 
200 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
98. 
300 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
98.114. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
98.318. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Mayo 29. 
Ayer entraron e ni os coTrales de L u -
yanó 42 reses que no se vendieron. 
También llegaron 168 procedentes 
de Galveston, vendiéndose parte de 
ellas á 5% centavosi libra 
Hoy llegaron á dichos corrales 12 
reses que fueron vendidas á $45 y $30 
los terneros y á $26 las vacas. 
Llegaron también 175 procedentes 
del Caiuagüey, que se vendieron á 6 
y 5% centavos la libra. 
Así mismo llegaron hoy 67 reses 
procedentes de los potreros de esta 
provincia, que á última hora aún no 
se habían vendido. 
E l martes se beneficiaron en el Ras-
tro 229 cabezas de ganado vacuno, 86 
de cerda y 38 lanar, que se detallaron 
de 27 á 31, de 38 á 42 y de 39 á 42 
centavos el kilo, respectivamente. 
Las beneficiadas hoy, fueron 245 
vacunas, 87 de cerda y 33 lanar, de-
tallándose de 28 á 31, de 39 á 42 y de 
40 á 42 centavos kilo, respectivamen-
te. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Fin de la molienda 
Han dado por terminada su zafra en 
estos días los siguientes centrales: 
"Presten", en la bahía de Ñipe, con 
100,000 sacos. 
"Lugareño", en Camagüey, con 91 
mil idem. 
Siguen moliendo solamente unos 8 
centrales, sitos en los extremos opues-
N u e v a r u t a c a r b o n e r a 
Nuestro apreciable colega el Avisa-
dor Comercial ha sido informado de 
que tres grandes barcazas de acero, car-
gando cada una 500 toneladas de car-
bón y arrastradas por un remolcador, 
pasaron hace días por delante de New 
Orleans con dirección á esta capital. 
Este es el primer embarque de combus-
tible que se hace para esta Isla, vía el 
río Mississippi, considerándose el paso 
inicial de un importante negocio de car-
bón entre Cuba y Pittsburg. 
E n las oficinas de R. W. Wilmot, 
agente de los cargadores, se tiene casi 
por seguro que el envío de carbón por 
el magno río que desagua en el Golfo, 
se hará de aquí en adelante en compe-
tencia con la ruta del Atlántico por 
donde se había enviado hasta aquí car-
bón á la'Isla de Cuba en veleros ó en 
barcazas. Cuanto á éstas, ó bien se que-
darán en la Habana para prestar ser-
vicio en el puerto, ó bien se enviarán 
otra vez á los Esta'dos Unidos para car-
gar nuevamente carbón. 
Como el carbón ha de ser remolcado 
unas 2,600 millas, de Pittsburg á la Ha-
bana, el precio en esta capital será un 
50 por ciento más alto que el corriente 
en New Orleans; con todo, se cree que 
se hará un buen negocio por la nueva 
ruta. 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
E l vapor americano "Havana" ha 
traído de New York, á la consignación 
de J . M. Mantecón, una vaca con su 
cría. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l "Buenos Aires" salió de Puerto 
Rico, con dirección á este puerto, á 
las once de la noche del día 28 del 
corriente. 





S E EarEKAIí 
—30—Catalina, Barcelona y escalas, 
30—Cajo Bonito Amberes y escalas, 
30—Segura. Tampico. 
30—Bierawa, Hamburgo y escalas. 
30— Excelsior, New Orleans. 
50— Gracia, Liverpool. 
31— K . Cecilie, Liverpool. 
51— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
1— R. M. Cristina, Santander y es-
calas. 
2— La Navarro, St. Nazaire. 
2—Chabnette, N. Orleans. 
2— Hansa, Bremen. 
3— Esperanza. New York, 
3— Monterey, Veracruz. 
4— Gotthard. Galveston. 
6—Morro Castlo. New York. 
6— Dania. Tampico. 
7— Mainz, Bremen y escalas. 
10—Mérida, Veracruz y Progreso. 
12—Madrileño, Liverpool y escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14—La Navarre. Veracruz. 
KJ-^-K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
B A L D E A N 
30—Segura. Canarias y escalas. 
30—Progreso, Galveston. 
30—Matanzas. New York. 
1—Excelsior. New Orleans. 
1— K . Cecilie. Veracruz. 
2— Havana, New York. 
3— Buenos Aires. Colón y escalas. 
3—Reina María Cristina, Veracruz. 
3—La Navarre, Veracruz. 
3— Esperanza, Progreso. 
4— Monterey, New York. 
6—Americ¿Ln. Bremen. 
6— Bayamo. New York. 
7— Dania, Coruña. 
9—Morro Castle, N. York. 
10— -México, Progreso y Veracruz. 
11— Mérida, New York. 
15—La Navarre, St Nazaire y escalas 
17—K .Cecilie, Santander y escalas. 
De Veracruz en 3 días vapor cspañpl Antonio 
López capitán Zaragoza toneladas 5475 
con carga y pasajeros á M. Otaduy. 
De Puerto Rico y escalas en 9 días, vapor cu-
bano Julia cap. Voca toneladas 1811"con 
carga y pasajeros á Sobrinos de Herrera. 
M A N I F I E S T O S 
Mayo 28. 
Vaper noruego Melderskin procedente de 
Buenos Aires y escalas consignado á Barra-
qué y comp. 
1 5 5 3 
DE BUENOS AIRES 
A la orden: 1,199 sacos maíz y 896 fardos 
tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
A la orden: 17,255 fardos tasajo. 
t P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQITES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 27: 
De Piladelfia vapor sueco Norman capitán 
Anderson toneladas 1945 con carbón 
á West Indie Coal Co. 
L o s mejores cigarros que hoy se fuman son los de 
L A M O D A 
G R A N D E S R E G A L O S A L O S C O N S U M I D O R E S 
V A L E S 
s 
QUE ENCONTRARáN E N CASI TODAS LAS C A J E T I L L A S . 
T a r a p a n a r i o n ú m e r o 2 2 4 , H A B I N A . 
1 0 0 0 0 0 O B J E T O S E N V A L E 
J L \ J \ J ^ \ J \ J \ j E X T R A O R D I N A R I O 
Día 29: 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado í Zaldo y comp. 
1 5 5 4 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 2 
atados cerezas, 50 cajas frutas, 9 bañi-
les jamomea, 1 caja espárragos, 2 Id. y 
7 atados quesea y 2 id. ciruelajs. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 1 caja de hierro. 
J . Alvarez: 1 nevera com 31 cajas fru-
tas, 2 atados (10 cajas) cerezas, 1 ca-
ja salch lobo oes, 5 id. y 5 atados quesos, 
10 barriles jamones y 5 atados cacao. 
J. M. Mantecón: 50 cajas maíz, 53 id. 
y 3 atados quesos, 2 Id. ciruelas, 2 id. 
saJcbiohones, 1 Id. papel, 25 Id. conser-
vas, 7 id. dulces, 50 id. wblskey, 1 bua-
cal cacao, 1 saco manoclllos, 1 id. paji-
llas, 10 id. gaUetafi, 1 vaca y 1 cría. 
Galbán y comp.: 96 cajas arenques, 
40 tabales pescado, 75 cajas quesos, 42 
sacos café, 2 Id. semillas, 10 cajas toci-
no, 1,040 sacos harina y 34|3 manteca. 
Frledlein y Co.: 3 cajas amincos y 105 
Id. sapolio. 
Quartermaster: 6,46-2 bultos provisio-
nes y otros. 
Mantecón y Co.: 38 bultos (152 ca-
jas) velaa y 25 cajas leche. 
Mestres y Co.: 38 bultos (152 cajas) 
velas. 
Quesada y Co.: 100 cajas quesos. 
A. Lamiguelro: 75 id. Id. 
Millin y comp.: 100 id. Id. 
E. R. Margarit: 347 id. id. y 125 ba-
rriles cemento. 
Quer y comp.: 100 cajas quesos y 500 
barriles cemento. 
F. Baurledel y Co.: 33 bultos conser-
vas y 14 Id. papel y libros. 
J. Prieto: 800 sacos papas. 
Armour y Co.: 373 bultos carne y 
otros. 
M. González: 74 cajas bacalao. 
R. Posada: 2 61 sacos café. 
R. Torregrosa: 10 cajas galletas, 15 
Id. pavos, 4 huacales cacao y 1 atado 
(2 cajas) dulces. 
A. Armand: 29 cajas y 10 atados 
(100 cajas) quecos. 
Bonlng y Co.: 8 bultos efectos y 25 
cajas cerveza. 
C. Arnoldson y Co.: 225 id. aguarrás 
y 75 id. quesos. 
A. E . Piedra y Co.: 100 id. id. 
Suero y comp.: 75 id. id. 
A. Blanch y Co.: 100 id. id. 
J. Rafecas y Co.: 25 id. Id. 
Cooperativa Mercamtil: 17 cajas ga-
lletas. 
Roraagosa y Co.: 120 Id. bacalao, 30 
id. arenques y 40 tabales pescado. 
H. AstorquI y Co.: 100 cajas bacalao. 
Wickes y Co.: 400 id. id. 
Fritot y Bacarisse: 50 cajas leche. 
C. Blasco: 11 barriles y 338 cajas ja-
bón. 
M. Mendoza: 6 pacas heno, 4 Id. pa-
ja y 9 sacos avena. 
Hotel Míramar: 1 tina mantequilla y 
2 cajas huevos. 
J. F. Murray: 48 bultos aves. 
T. P. Kotsonds: 10 cajas manzanas, 
5 Id. naranjas, 1 huacal mangos y 3 bul-
tos cerezos. 
Carús y Pita: 250 sacos maíz. 
Aiarquetti y Rocaberti: 236 sacos café, 
Galbé y comp.: 5 3 jamones. 
R. Palacio: 10 cajas dátiles y 35 sa-
cos pimienta. 
A. Rosslicht: 10 cajas naranjas y 21 
huacales coles. 
F. Basterrechea: 16 bultos maquinarla 
K. Pssant y Co.: 6 id. id. 
F . P. Amat: 3 Id. id. 
N. Gelats y Co.: 339 Id. Id. 
J Barbolla: 2 Id. muebles. 
Champion y Pascual: 71 id. id. 
García, Cauto y Co.: 7 id. sombreos. 
J . M. Vidal y Co.: 76 Id. máquinas 
de coser y accesorios. 
Incera y Co.: 30 Id. talabartería. 
A. Velo: 84 id. id. 
Palacio y García: 57 id. Id. 
Briol y hno.: 11 Id. id. 
Sabatés y Boada: 125 barriles grasa, 
70 id. sebo y 8 tambores ácido. 
G. Bülle: 1 caja efectos, 100 Id. agua-
rrás y 95 bultos efectos. 
El Mundo: 80 rollos papel. 
Solana y Co.: 63 bultos id. y otros. 
Gómez y Alonso: 1,838 piezas madera. 
Pons y Gil: 103 atados mangos. 
C. B. Stevena y Co.: 64 barriles ácei-
te, 500 d. cemento y 235 vigas. 
Pledschmaon y Co.: 4 neveras leva-
dura. 
Barandiarán y Co.: 675 atados car-
tuchos, 106 id. papel y 3 cajas efectos. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 268 pacas he-
nea uén y 4 bultos efectos. 
J. López R.: 14 id. Id. 
Compañía Cubana de Maquinarla: 2 
id. id. 
Suárez. Solana y Co.: 21 id. Id. 
Mestres y comp.: 3 Id. Id. 
C. A. Pando: 1 id. id. 
P. Alvarez: 19 id. Id. 
A. Fernández: 7 id. id. 
J. Fortún: 15 id. id. 
M. Johnaon: 154 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 153 id. id. 
Majó y Colomer: 15 id, id. 
A. González: 83 id. id. 
F. Taquechel: 56 Id. Id. 
Doctor Amador: 5 Id. Id. 
F. Unidos: 1 id. efectos. 
R. González y Co.: 2 id. id. 
Gas y Electrdoldad: 54 Id. id. 
R. 1. Vidal: 16 id. id. 
C. F. Wyman: 25 id. id. 
E . López: 1 id. id. 
M. Díaz: 8 id. id. 
R. S. Gutmann: 4 id. id. 
C. Hempel:. 7 id. id. 
B. Nacional de Cuba: 1 id. Id. 
P. Sánchez: 2 Id. id. 
L. Agulrre: 23 id. id. 
F. Brauai: 18 Id. Id. 
M. Llinln: 11 id. id. 
Crucero Dixie: 73 Id. Id. 
Vlla, Rodríguez y Co.: 3 Id. id. 
L. F. de Cárdenas: 36 Id. id. 
G. Pedroarias: 10 id. Id. 
Cuban El-eotric Co.: 48 id. id. 
H. Upmann y Co.: 1 Id. id. 
V. Soler G.: 4 Id. id. 
Morales, Carranca y Co.: 71 Id. Id. 
Pérez y Herrera: 15 id. id. 
J . G. Hernández: 1 Id. Id. 
S. López: 2 Id. id. 
Alvarez Fernández G.: 5 id. id. 
Llano y Co.: 8 id. id. 
Carrillo y Batlle: 3 Id. id. 
J. Fernández y Co.: 1 id. Id. 
V. Ruiz de Gámlz: 10 Id. Id. 
A. Salas: 3 Id. id. 
J M. Vallice: 1 Id. W. 
Cuban and P. A. E . Co.: 58 id 
Zaldo, Carvajal y Co.: 2 Id. id. 
Llambias y comp.: 5 Id. id. 
Havana Electric R Co.: 263 Id. id. 
L. Solares: 10 id. id. 
Blasco. Menéndez y Co.: 11 id. Id. 
C. A. de Hospitales: 30 id. Id. 
id. 
.1. Gu«rra: 10 Id. Id. ^ 
I R . Custln: 2 id. Id. 
F. del Oeste: 5 id. id. 
H. Crews y Co.: 123 Id. id. 
Otero y Colominas: 2 Id. id. 
G. Cañizo G.: 30 Id. id. 
A. B. Horn: 17 Id. Id. 
j Serrano P.: 11 id. Id. 
Havana Central R. Co.: 11 Id. id. 
C. H. Thrall y Co.: 23 id. id. 
Henry Clay and Bock Co: 969 Id. Id. 
Miranda, López Seña y Co.: 7 id. Id. 
Havana Brewery: 349 lid. id. 
G. J. Díaz: 13 Id. id. 
liarnls, hnp. y Co.: 65 Id. Id. 
Lecanda, Vlllapol y Co.: 4 id. Id. 
Prieto y hno.: 10 Id. Id. A 
Rambla y Bouza: 79 id. Id. 
F. Ortiz O.: 13 Id. Id. 
Graña y comp.: 10 id. Id. 
R. Menéndez: 2 id. Id. 
West India Oil R. Co.: 6 Id. Id. 
Santacruz y comp.: 6 Id. id. 
F. Betancourt: 8 id. id. 
Schwartz W. y Co.: 1 id. id. 
p. Fernández y Co.: 16 Id. Id. 
L. E . Gwinn: 2 id. Id. 
González, García y Co.: 2 Id. id. 
Cuervo y comp.: 50 Id. Id. 
El Progreso Habanero: 25 id. id, 
S. M. Hernández: 1 id. id. 
Southern Express Co.: 35 id. id. 
Fernández, Castro y Co.: 16 id. id. 
J. Roselló: 1 id. id. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 1 Id. Id. 
Paetzold y Eppinger: 1 Id. id. 
Rulz y hno.: 6 id. id. 
Loríente y hno.: 5 Id. tejidos. 
M. San Martín: 5 Id. Id. 
Fernández, hno. y Co.: 4 id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 4 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 5 Id. Id. 
R. R. Campa: 4 id. Id. 
P. Gómez Mena: 5 id. Id. 
Huertas, CIfuentes y Co.: 1 Id. !d. 
García Tuñón y Co.: 1 id. id. 
Viña y Somerville: 5 id. id. 
V. Campa: 1 id. Id. 
M. F. Pella: 1 "Id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 20 id. id. 
Suárez y Laruño: 2 id. Id. 
Pone y Co.: 21 Id. calzado y otros. 
Catchot García M.: 95 id. id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 7 id. id. 
Hernández y comp.: 4 Id. id. 
C. de la Fuente: 3 Id. id. 
Fradera y Justafré: 6 id. id. 
J. Mercadal: 9 id. Id. 
A. Cabrisas: 9 id. .d. 
Alvarez y García: 66 Id. Id. 
Taraames y comp.: 27 id. id. 
Brea y Noguelra: 6 id. id. 
Méndez y comp.: 4 id. id. 
A. Pérez y hno.: 10 id. id. 
Sánchez y hno.: 5 Id. Id. 
V^iga y comp.: 33 Id. Id. 
Martínez y Suárez: 23 Id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 12 id. id. 
Lliteras y comp.: 13 id. id. 
A. Suárez: 14 bultos ferretería. 
J. Alvarez y Co.: 8 id. id. 
• Aspuru y comp.: 228 la. Id. 
Casteleiro y VIzoso: 177 id. id. 
Marina y comp.: 165 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 567 id. id. 
M. Díaz Alvarez: 23 id. id. 
C. F . Calvo y Co.: 154 Id. Id. 
Urquía y comp.: 37 id. id. 
Prieto y comp.: 77 id. id. 
J. B. C loyv é hijo: 73 id. id. 
Purdy y Henderson: 1 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 175 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 169 Id. Id. 
Alonso y Fuentes: 8 Id. id. 
J. González: 28 id. Id. 
Araluce, Aja y comp.: 236 Id. Id. 
Redondo y Fernández: 14 id. id. 
C. Valdeón: 22 id. Id. 
E . Pérez y comp.: 47 Id. Id. 
Martínez y comp.: 3 4 id. id. 
J. Fernández: 181 Id. id. 
Knight. Wall y Co.: 224 Id. id. 
J. S. Gómez y Co.: 245 id. id. 
A. Rocha y hno.: 127 id. Id 
J . Seteldo: 9 id. Id. 
F. de Arriba: 30 id. id. 
C. Ortiz G.: 38 Id. Id. 
J. L. Huston: 27 Id. id. 
Snare F . Co.: 1,003 id. Id. 
Menéndez y Lorenzo: 10 4 id. Id. 
Sierra y Martínez: 111 Id. id. 
Díaz y Alvarez: 226 Id. Id. 
M. Viar: 31 id. Id. 
S. Iruleta:. 31 id. id. 
J. Basterrechea: 3 4 Id. Id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 9 id. Id. • 
Pardeiro y Co.:- 20 id. id. 
B. Menéndez: 39 id. id. 
G. Gardner: 51 Id. Id. 
Lanzagorta y Ríos: 8 Id. id. 
Orden: 6,731 id. Id., 441 Id. mercan-
cías, 26 id.1 drogas, 59 id. maquinarla, 
2 0 cajas whiskey, 3 id. salchichones, 451 
id. bacalao, 42 Id. máquinas de cose:'. 
70 id. macarrones, 840 Id. quesos. 100 
id. cerveza, 16 rollos papel, 100 barri-
os cemento, 160 sacos sal, 2.250 Id. ave-
na, 385 id. café y 8.630 piezas madera. 
Vapor sueco Norman procedente de Fila-
delfla consignado á West Indie Coal and Co. 
1 5 5 5 
Consignatarios: 2,700 toneladas con 2 mi-
llones 745.000 kilos do carbón. 
NOTA.— Los señores F.chevarri y Lezama 
recibieren de Hamburgo por el vapor aJemán 
Georgia, entrado en puerto el 27 del actual, 
1,500 sacos de arroz del total de los que 
aparecieron á la orden. 
G O M O H i R E O O i S 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
B a n q u e r o s comerc io 
Londres, 3 dlv. . . . 21 2OV2 p 
„ 60 dlv. 20̂ 4 19% P 
iris. 3d v 9 % 6% P 
P. 
P. 
0. P. Pa í , 3 | 
París 60 dlv 
A.emania 3 dlv 5 4 \ í p0 P. 
60 dW 3^ Pl: \ l 
m í 9 % rio- p 
España •! plaza y can-
tidad 8 d|v. . . . 3% 4 
Descuento papel comer-
cial 10 12 










MONEDAS ComP. Vená. 
Greenbaeks 10 lOVÜ p|0. P. 
Plata española. . . . 96^ 96% p|0. P. 
AZÜCAEES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén k precio de embarque 
á 4-13116 rls. arroba. 
Id. do miel polari7aci6n 89, en almrícó" * 
precio de embarque rls- arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréatito do 35 
millones. . . , 
Deuda interior 
Bonos de la República do 
( ubíi emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana 118 
Id. id. id. id. en el extran-
lero . . II614 117}4 
id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113 114 
Id. id. id. en el extranjero. . 113̂ 4 
Id. primera id Ferrocarril do 
Cienfuegoa N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocairil 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id. de la Co. de Gas Cubana.. 87 90 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
¿ Holguín 95 105 
Id del Hatana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). N 
Id. de los F. C. U. de la H. y 
A. de Regla Ltd. Ca. Inter-
nacional/ 112 116 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 130 
Banco Español de la lal^ de 
Cuba (en circulación). . . 93 93% 
Banco Agrícolfe de Pto. Pría 
cipe en idem. N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 125 130 
Compañía Cuba Central Rail 
vray (acciones preferidas). N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 80 
Compañía Dique d« la Haba-
na N 
Uod Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva" Fábrica de HÍclo. . . '150 r sin 
Ferrocarril de Gioara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 82 83% 
Acciones Comunes del iíava-
vana Electric Railway Oo\ 33 ̂  SSTs 
F. C. U. H. y A. de Regía Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 98% 98% 
Habana, Mayo 29 de 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jucoho Patterson. 
I I B K ffi 11 M S I l í l i í l 
EP1ADAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. i m m M M m ? 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 3í>. N E W Y O R K 
CCERESFOSSALES: M. DE CARDENAS & Co. C1M 74. TELeFOSO 3142 
I V C a y o S O c i ó 1 0 O " 7 
SECURITIBS 
Amal. Copper „. 
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B O L S A P R J v Á r j . 
Bi l le tes de l P u n c o E s p a ñ o l de ÍC Í4J 
ba contra oro 8% á 4 0 ̂  c*-
Plata española contra oro español % v " 
Greenbaeks contra oro españo' I I A ^ 
1 i10 4 110̂  
F o n d o s p ú b l i c o s - Ü Ü ^ e a ^ 
Valor 
Empréstito de la República 
de Cuba. 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obagaciünes hipotecaria ayua 




Obligaciones hipotecarias P. 
C. oienfuogos a Villaclará 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
L! . primara Gibara á Holguín 
Id. primera S*a Cayetano .. 
vr ¡pales 
BOBO'; hipotecarios de la Coto 
paáía do Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . 
BOBOS de la Habana Eiectne 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. v?orp6tua8; 
COBSOIÍdadas de loa F. C. 
de la Habana. 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Beños do ¡a Repúb'ica do Cu-
ba emitidos en 1896 á 1897 105 
BOBOS segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates 1̂7erkes. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
C'QvadoBjEB 
ACCIONES 
Basco Español d* Ja Isla At 
Cuba (en circulación).. . 93 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. , . 
Compañía de Forrocarrilea 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (, limita-
dla) 98% 98» 
Compañía dol Ferrocarril del 
Oeste. jf 
Compañía Cubana Central 
Railiray Limitód- Preferi-
das . 
Idem idem. (comunes)... N 
Ferrotairi! dt> Gibara ¿ Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 10 «o 
Compañía de tía3 y Electrici-
dad de la Habana. . . . 109̂  uojij 
Dique de la Habana preferen 
tes do la Habana }) 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 150 sin 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y SaneamioBto 
de Cuba N 
Compañía HaTana Electric 
Railway Co. (comunes). . 82 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 33'̂  33:| 
Coapa. Auouima Matanzas. H 
Compañía Alfilera' de Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 






JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HA 
BANTA. — ARSENAL. — Habana 30 de May< 
de 1U07. m HtLsta las dos de la tarde» 
díaa 29 d<? Junflo <IP. 1907, se reclbirAn enW 
OflcVia proposiciones en pLiegos cerrados parí 
el suTninls-tro de diez miquinas de negó. ¡ 
én ton ees .sier&n abiertas y leídas pftblicanieft 
te. Se fítcilitará-n k los que lo soliciten W' 
formes é lmpr«*os. — E. Duque Ê traaa, 1* 
geniero Jefe. , „. 
C. 1091 alt. 6-'" 
2ARCEL LA H¿3BA?fA -- J ^ l l . 
— Hasta las dos de la '.arde del CU 
Junio próximo, se recibirán propo 
en pliegos cerrados parn, el aprffli 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E i íL MERCADO, POR C A B L E . 
1. p. m. E l mercado muy inactivo. 
Los precios sin variación . 
3.05. E l mercado ha cerrado firme 
con más demanda. Mañana no habrá 
Bolsa en New York por ser día de 
fiesta. 
ALGODON. 8.25. Los alcistas es-
tán vendiendo sus compras. Nosotros 
•creemos aprovecharán vender á los pre-
cios actuales y también creemos que el 
mercado subirá aun cuando temporal-
mente. 
8.40. Esperamos precios más bajos, j 
por lo que eremos que Baltimore, Rea- Havana Electric Comunes, á 25 com-
din^. Union Pacific, Amaigamated | pradores y á 30 vendedores. 
Havana Electric Preferidas, á 80 
vendedores. 
L O N D R E S 
de la cantina de esta CArce! ¿«M P™"̂  
de Julio á,. treinta :y uno d6'D:cÍelnn abier. 
corriente año. Las proposiciones •se, Á«nni 
ta/S á dicha hura ?n el local ce Kt~zJ¿ 
donde está de manmesto el P1'6̂ 0 " ñeséei 
clones v se darán los informes ̂  .3?,nA «• 
Los sobres conteniendo las pr"P0l!-̂ . !; ¡M 1 
rán dirigidos al Jefe de la Oárcei . 
pndrá al dorso "Propslcines par* 61 pnd 
daimento de la Cantina 
Habana.'Mayo 28 de 1907. 
A. Hernánfl* 
O 1097 
CARCEL DE LA HABANA — 
— Hasta las dos y cuarto ia 1 
día 29 de Junio próximo se renoir» 
siciones en pliegos cerrados Pa'* !i 
tro de ropa y zapatos para iof P'j 31 
Cárcel, desde Primero de Juno a. 
ciembre del corriente año. Las P"̂  
serán a-bierUs á dicha hora en 
de la Ortcina del Penal ^onde 
nrfflí»9tp el pli«go de condiciones * 
los informes que se deseen. ^ JKlj 
¡BiüeníHJ las proposiciones "̂1̂ -4 aJ 
rop»' Jefe de la Cárcel y se ^s po. "Proposiciones para el suministro -
zapatos." „„._ 
Habana, Mayo 28 de 1907. 
A , Hernánô ĵt 
C 1098 1̂ 
-r — . . r e f i n 
CARCEL DE LA HABANA- -̂ j la t.?g 
RA — Hasta las dos V ™ * l t 0 SV r t & ñ l 
de día 25 de Junio p r ^ f ^ ' g j o s V*[U 
proposiciones en pliegos c e . eSta 
suministro de carbón minera-i pid ĵj 
desde Pr-mero de Julio á ̂ sidonss .711 
dol corriente año. Las P10?', !oCa! "f,̂  
abiertas á dicha hora fn .¿'sto «1 P11̂  
Oficina donde está de ™^]rs iníorV&fc 
d© condiciones y se d3-1"8-" '.̂ do Ia* U ' * 
se deseen. Los sobré contení*- de js 
siciones serán dirigios al<.pÜ0r,o»i«,1?,, 
y se le« pondrá al dors?,„ i," neral'• 
ra el suministro de carbón 
Habana 23 de Mayo de Hern4fld̂ j) 
C 10̂ 0 ' .^——-7^?* 
CA&CÉL í m I^H'SAANA-Jf ¿^¿j 
Hasta las dos de la tarde u 
Junio próximo recibirán ©1 en pliegos cerrados P*1̂ ..,.., Cá̂ 6 W etecítos de íerreteru &.a%ic\etai>lf Primero de Julio á 3 1 ^ s sera"^ rrientc año. Las proPOfK, ^ d« c tas á dicha hora en el a piieg" » donde está do manifiesto qj« 
dicines y se, darán l0t= «do l^/cii^ seen. Los sobros coiiteniemi de ]a l p 
nes serán dirigid.as ai ..pr000̂ ,(0". 
o les pndrá al dorso t '̂ êterW 
el suministro de efectos o*. o7 
Habana 23 de Mayo de^ ^ ^ f - , 
C. 1081 -̂̂ Tefafl 
ANUNCIO .^_Obras Pú^epúl)»;'*!» 
del Detrito de Cainaguey 
mero 92. - - Camaguey l^de c 
— Hasta las dos do !»JV- ei 
Mayo de I 9 O 7 Be ^c.biran^ 
proposiciones en pheso* jnctr 
construcción de seis nm ^ ^ 
la carretera en el ,c,Hn entre \ 
el tramo comprendido ei cri 
niaia y el Puerto de in*v0L • 
do en el Puerto, y d%¿npe.ol̂ nt*nce 
doble estacada 6 r o r n ^ v ent%„ 
Puerto de Santa 
Cuartel 
Copper y American Smelter Common, 
deben venderse. 
12.38. No hay noticias de ninguna 
importancia por el presente acerca del 
mercado. Nuestra opinión con respec-
to al lullttio no ha variado. 
Ferrocarriles Unidos abrieron í ^0% 
y ecrrarou á 91.1|4 vendedores. 
F e a  ^ X i ' u c & r n e n ^ . ¿ abiertas y leídas f ^ i n í o ^ j e i e - U rán á los que lo soliciten 1 . ^ J 
— Pompoyo Sariol. 1Il̂ 1t. ^ ^ ó M 
' ANUÑClÓ^-^.^rJ* de' ?in£ 
Jefatura del DlS^ndiiistr« 9oí-r;>l Lioltaclón \ * ™ J X w o _ ¿ * , V d * Jn"^ 
ñeiT^n pliegos cerrados P^o^ y * 
de forraje destinado al » ab.e'noí ^ • 
trito y entonces ?,^ftará* I?,d 
públicamente. »« '7'presos-
soliciten informes e h"*' 
1er, Ingeniero Jete. .t 
G. 1066 ' " r í T t f f f 
ANUNCIO ̂  Matan^^ '^U. ^ T * 
- Secretaría de V1?̂ * s \l0 á' 
del Distirto de M,?1*"V '̂nnt* , 
de la tarde del «'¿o Pjí 
recibirán en esta u" c e ^ . ^ r ^ 
proposiciones en r"!? ieS iie' 35 0! 
ministro de los mater^1,̂  > 
clón <1c los mismos e,' la ^Ji o 
ción de los muelles do las ^ en 
.,,>: ,u- nv-smos en Ho'̂ jvic'î  
rán impresos de proposito 
se dará informes á quien Jí' 





D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 30 de 1907. 
U N A S E N T E N C I A C U R I O S A 
Con este mismo título publicamos 
en nuestra primera edición del 26 del 
actual la siguiente noticia: 
''Un comerciante de esta plaza giró 
contra la cuenta corriente que tenía 
el Banco Español un cheque por 
viilor de cuatro pesos 24.centavos, el 
cual cheque entregó para su cobro á 
nmi persona. P>sta presentó el cheque 
en el Banco después de raspar la can-
tidad y poner en su lugar la de 
cuatrocientos pesos 24 centavos, y lo 
hizo efectivo. 
Formada la oportuna causa, el Fis-
cal pidió para el estafador la pena 
. (.respondiente y que indemnizara al 
Banco por los perjuicios. 
Negándose el Banco á abonar al de-
positante en su cuenta corriente lo 
que debidamente cargó por el pagó 
dol cheque, el comerciante demandó 
en juicio civil al Banco, y la Audien-
cia acaba de dictar sentencia decla-
rando que el perjuicio de la estafa de-
be sufrirlo el depositante, á quien 
además condena en costas. 
Como la doctrina es original, hay 
que felicitar á los Bancos, dar el pé-
same á los depositantes y el lector 
juzgará." 
A muchos y serios comentarios se 
presta le referida sentencia'y en caso 
de que el Tribunal Supremo la ratifi-
case se vendría á establecer una nue-
va y originalísima doctrina, que á na-
die causaría mayores perjuicios que 
a los mismos Bancos, supuesto que 
nadie giraría ya cheques contra ellos, 
y faltándoles esa facilidad para mo-
ver sus fondos/pocos serían los que 
seguirían depositando su dinero en 
establecimientos donde quedaría á la 
disposición del primer caballero de 
industria que quisiera tomarse el tra-
bajo de falsificar una firma ó enmen-
dar una cantidad, sin responsabilidad 
alguna de parte del Banco que hubie-
ra satisfecho el importe del cheque 
íaiso ó enmendado. 
No creemos que el Tribunal Supre-
me ratifique el criterio de la Audien-
cia en este asunto y para convencer-
nos de que estamos en lo justo, hemos 
consultado varias obras relativas al 
cheque y entre ellas el luminoso tra-
bajo del Sr. Dr. D. Federico Mora, 
premiado cdn medalla de oro por el 
Colegio de Abogados. 
' 'A pesar de los beneficios indispu-
tables—dice el Sr. Mora—que ocasio-
ne el uso del cheque y de haberse re-
conocido mucho tiempo ha su gran 
utilidad, tardó muchísimo en inspi-
rar en nuestra plaza la confianza ab-
soluta de que gozan los demás docu-
mentos mercantiles de más frecuente 
empleo. Obedecía este postergamien-
to á varias causas complejas, la más 
importante de las cuales era el no 
mencionarse el cheque en ninguna de 
las ediciones del Código de Comercio 
anterior á la de 1882, en la que se in-
trodujeron varias reglas para deter-
minar su naturaleza y fijar de un mo-
do concreto y explícito los respecti-
vos derechos y deberes del girador, 
del tenedor y del pagador. 
"Fácilmente se alcanzarán los bene-
ficios que proporcionan estas reglas, 
pues aún cuando la práctica constitu-
ye el derecho no escrito, la falta de 
teoría legal nos deja muchas veces en 
la obscuridad y de ella brotan inespe-
radamente las interpretaciones más ó 
menos caprichosas, arbitrarias, ó in-
justas. 
"Mucho más que á los comercian-
tes, los industriales y las sociedades, 
les corresponde y conviene á los Ban-
cos hacer luz en la importantísima 
cuestión de los cheques y más direc-
tamente que á los tribunales de justi-
cia les toca fijar reglas seguras para 
regular el uso de este instrumento y 
determinar las responsabilidades que 
competen á cada una de las partes 
que intervienen en su emisión, su co-
bro y su pago. 
"Mediante el sistema de los che-
ques, los Bancos y banqueros utilizan 
los fondos depositados en sus cajas, 
poniéndolos en circulación y vienen á 
ser, puede decirse, los cajeros de sus 
depositantes, en cuyo nombre hacen 
los pagos y cobros, ahorrándoles los 
inconvenientes que trae siempre con-
sigo el manejo de grandes capitales., 
"Por regla general—añade el se-
ñor Mora—el librado es el que debe 
sufrir las consecuencias del pago que 
hiciera de cheques falsos, no impor-
tando cualesquiera precauciones que 
hubiera tomado y la buena fe con 
que hubiera procedido al realizar di-
cho pago, sea que la firma al pie del 
cheque hubiese sido falsificada ó que 
se hubiese. alterado la cantidad pri-
mitiva porque fué girado el cheque, 
sustituyéndola con otra mayor, nin-
gún perjuicio ha de venir por ello al 
depositante, pues es obligación de los 
Bancos y banqueros conocer k firma 
del que libra el mandamiento, á cuyo 
efecto exigen de las personas que so-
licitan que se les abra cuentas co-
rrientes, que pongan sus firmas en un 
registro especial y si á pesar de la 
confrontación de ambas firmas, paga 
un Banco un cheqeu falso, ninguna 
responsabilidad le cabe por este acto 
al depositante, que, á la verdad, no 
ha hecho libramiento alguno. 
"Negar la certeza absoluta de esa 
doctrina equivale á asestar un golpe 
funesto al crédito de los Bancos y 
propender á que los comerciantes, in-
dustriales, sociedades y particulares 
ante el justo temor de los peligros á 
que se vieran expuestos, prefieran 
guardar sus fondos sobrantes en sus 
propias cajas, en vez de confiarlos á 
aquellos establecimientos, perjudican-
do de esta manera los intereses de és-
tos y los del país en general." 
Este principio está reconocido por 
las legislaciones y prácticas de Finan-
cia, Inglaterra y los Estados Unidos 
y se modifica solamente en el caso de 
quedar plenamente probado que el 
depositante ha tenido participación 
por dolo ó descuido en la falsificación 
de la firma ó en la alteración de la 
cantidad estampada en el cheque. 
Por eso abrigamos grandes espe-
ranzas de que, en interés de los mis-
mos Bancos, el Tribunal Supremo ca-
sará una sentencia cuya doctrina está 
en contradicción con la jurispruden-
cia universal y constituye una nove-
dad en materia de responsabilidad, 
estableciendo, ó, mejor dicho, resta-
bleciendo la interpretación adecuada 
de los textos legales acerca de la con-
tratación mercantil. 
Hubiera querido que mi aplauso 
fuera el primero en llegar á oídos de 
Manuel Landa y González, Jefe inte-
rino del Departamento de Justicia, 
con motivo de la Circular que ha di-
rigido á los Jueces Correccionales.' 
No se desempeña un puesto de tal 
prestigio y tanta importancia, para 
recibir tarjetitas del Secretario de la 
Presidencia y atender á recomendacio-
nes de personajes, en la provisión de 
escribanías y mesas de estadística. No 
se llega al vestíbulo del templo de 
Astrea y se dirijo el complicado me-
canismo de la Administración de Jus-
ticia, para doblegarse á las exigencias 
de este ó esotro General, buena per-
sona, guerrero valiente, patriota aca-
so, pero en ningún modo capaci-
tado para intervenir en la función 
más augusta de hacer cumplir las le-
yes y garantizar los derechos comu-
nes. 
Se es Ministro, Secretario ó Jefe de 
Despacho del ramo de Justicia, para 
recojer las palpitaciones de la opinión, 
las enseñanzas de la práctica y los 
errores de los que juzgan, y ampa-
rar de toda demasía y de todo prejui-
cio, la tranquilidad del ciudadano. 
E s a institución del fallo uni-perso-
nal, conveniente bajo ciertos aspec-
tos, es acaso la que reclama más in-
mediata reforma, para que no llegue 
á degenerar en hervidero de pasiones, 
manantial de injusticias y recurso in-
contrastable de déspotas,- que lo mis-
mo pueden ser déspotas los de toga y 
birrete que los de sable y entorchados. 
Resulta aureolado por la modestia 
el acto del Sr. Landa. Pudo él decir 
que en su práctica forense ó en el ejer-
cicio de su ministerio, hat^ía observado 
tales ó cuales errores de los juicios 
correccionales; y ha preferido adju-
dicar la gloria á quien la merece: á 
la prensa periódica, cuyas observa-
ciones atiende y en cuya seriedad con-
fía para la mejor marcha de los asun-
tos judiciales. Y ya ese es un triunfo 
de la pluma, un éxito de la democra-
cia, y un antecedente simpático para 
la biografía del magistrado. 
Y es más plausible aún su conducta 
cuando, proclamando el deber en que 
están los funcionarios de respetar la 
Ley, ellos primero que los juzgados, 
ellos con menos disculpa para violarla 
que los reos comunes, reconoce que 
hasta las preocupaciones de los pue-
blos, que hasta los prejuicios de las 
multitudes, requieren, de parte del 
ilemento director, las consideraciones 
de piedad, las atenuantes siquiera, 
que se deben á los yerros de quienes 
r.o han alcanzado exquisita educación 
moral y cívica para despojarse de ellos 
por propia voluntad. 
Esas reprensiones enfáticas, escan-
dalosas, acompañadas de mímica in-
eultante, airadas en la forma y contra-
producentes en el fondo, antes que á 
morigerar, contribuyen á hacer perder 
la vergüenza al reprendido. 
E l muchacho á quien se pega, queda 
despojado del temor que sentía por 
violentas ignoradas resoluciones de su 
padre. E l que es abofeteado en la pla-
za pública, se familiariza con el ultra-
je. Y el representante de la Ley no 
puede ser el inquisidor que cuelga de 
una viga á su víctima, ni el cochero 
que fustiga el caballo en pleno paseo. 
Ha de ser el padre que aconseja, la 
Autoridad que amonesta, y la Ley 
misma, que castiga, serena y resigna-
da, sin alarde ni crueldad, en nombre 
oe la salud social. 
Insinúa el Sr. Landa que hay graves 
pecados de incorrección en el procedi-
miento. Habla él de mandamientos 
para la sorpresa de juegos prohibidos, 
que son burlados, porque los infrac-
tores reciben aviso del peligro, tal vez 
porque media la ruin paga, tal vez 
por hacer méritos para con las turbas 
"soberanas" y los influyentes del 
arrabal. 
Y eso es vergonzoso. Si el secreto 
de la administración de justicia, ha de 
ser vendido por tales mercaderes, el 
delito persistirá, y la más seria instU 
tución de la República, de escarnio 
servirá á picaros, y cómplices de pi-
caros. 
Hay otros defectos no menos gra-
ves. A veces la tramitación de un jui-
cio es conocida, en sus menores deta-
lles, por un; capitán de turbas ó intri-
gante vulgar. 
Visitas diarias del Juzgado, ciertas 
gentes saben lo que declaró tal testi-
go, lo que el acusador dijo en la que-
rella, cuáles fueron las pruebas pro-
puestas, qué día se celebrará la vista 
y cuál es la impresión que lo actuado 
ha hecho en el ánimo de Su Señoría. 
Y cuando la fecha llega, se ha lo-
grado, por la amenaza, la súplica ó el 
soborno, que el testigo destruya ver-
balmente su propia declaración escri-
ta, que falsos testigos abonen la con-
ducta del reo, y aunque el Sr. Juez 
haya modificado su primitivo criterio, 
y esté dispuesto á absolver ó conde-
nar, á quien habría condenado ó ab-
íiuelto en sentido contrario, sin la há-
bil preparación del intermediario. 
Muy rarísima vez se deduce de esas 
contradicciones maliciosas del testi-
go, el delito de perjurio. 
E n cuanto vayan á la cárcel unos 
cuantos de esos falsarios, el sistema 
mejorará. 
Pienso que el Juzgado Correccional 
no debe parecerse á la Lonja ó la 
Bolsa, donde uno puede preguntar ca-
da mañana qué valores están en ven-
ta, qué mercancías trajo el vapor úl-
timo y qué tendencias, de alza ó baja, 
se advierten en la contratación. 
Y estimo, como el paso principal 
para que la Administración de justi-
cia conserve su seriedad y su presti-
gio, que el Sr. Juez no haga de la 
Sala del Tribunal gabinete de recibo, 
ni las escribanías sean tertulia amis-
tosa. 
E l Sr. Juez tiene casa particular. 
Allí deben visitarle sus amistades. 
Para la charla con los escribanos y es-
cribientes, ahí del Parque ó la Socie-
dad de Recreo. 
Abogados, procuradores, agentes, 
los que hayan de notificarse de pro-
videncias, hojear autos y conocer trá-
mites, deben tener local "ad hoc" 
donde reunirse; nada tienen que ha-
cer junto á la mesa de lo Correccional, 
ni nada que buscar en el despacho del 
Sr. Juez. 
Si ese mal se corta, si los reprendi-
dos no tienen que sufrir el sonrojo 
ante el público; si se evita que niñas, 
meretrices, caballeros y asquerosos, 
estén hacinados en la sala de espera; 
si no hay en cada población ó en cada 
barrio, personas agenas al foro, que 
conocen en sus más íntimos detalles la 
tramitación de todo juicio, como el 
tipo de las acciones ó el precio de la 
azúcar en el mercado; y si fundamen-
tadas las resoluciones y guardados 
todos los deberes de la corrección, el 
fallo del Juez lleva el sello prestigio-
so de la verdad legal, la justicia uni-
personal puede ser una institución 
altamente beneficiosa. 
De otro modo, el capricho, el com-
padrazgo, la pasión del juzgador y la 
complicidad de sus subalternos con el 
jugador y el perdido acusados, amon-
tonarán sobre ella descrédito tal, que 
sus fallos no pesarán nada en los an-
tecedentes del individuo ni modifica-
rán su conducta; bien así como el chi-
cuillo, castigado por una travesura 
infantil, y celebrado por sus padres 
cuando roba á un compañero, acaba 
por perder la noción de lo bueno y de 
lo malo, y se deja llevar de sus ins-
tintos. 
joaquin n. ARAMBÜRU. 
Casi todos los periódicos de la ma-
ñana hacen largas reseñas de la velada 
fúnebre celebrada en el teatro Nacional 
en honor de los restos del insigne 
Vico, que estuvo muy concurrida, y¡ 
en la cual pronunciaron discursos los 
señores Iglesias y González Lanuza y 
recitaron poesías los señores Segovia y 
Valdivia (Conde EosUvb.) 
Por cierto que entre esos colegas. E l 
Diario Español no encuentra oportuna 
la forma aparatosa en que se realizó 
dicho acto, pues dice entre otras cosas? 
*' Trafcárase de celebrar el aniversario 
6 centenario,—una fecha recordato-
ria—en homenaje de una gloria de laa 
artes ó las letras, y entonces nos pare-
cerían ajustados^ esos derroches de luz, 
de colores, de flores, etc., etc., con la ex-
hibición del busto ó retrato de la per-
sona á quien se dedicara el homenaje) 
pero en el caso presente, con los res-
tos del que es objeto de un sentido tri-
buto de admiración nos parecería lo 
más oportuno enlutar el interior del 
teatro, encresponando el catafalco en 
que descansaba el sarcófago, reduciem 
do la velada á una simple oración fú« 
nebre, en la que se hiciera el panegírii 
co del genio desaparecido hace cinco 
años; en suma: un acto que fuera sem 
tida manifestación de dolor, llegando 
con reverente unción al pie de los ve-
nerando restos á rezar fervorosamentí 
una oración por el descanso del alma 
del actor Vico." 
De seguro que la observación de en-
lutar el teatro no se le ocultó á la co-
misión de la velada y quizá lo hubiera 
hecho, á pesar de lo costoso que resul-
taría encresponar todo el interior del 
coliseo, si el tiempo no apremiase y J W 
(L&vabia) 
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G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto puede nsarlas. 
Para dorar rauibles, bric-a-brac, onmmen- ^ ̂  ^ • *'ílB!D CAVIID3TC " 
tos. marcos de cuadros, crucifijos, «te FSiP.SÍÍR 08 Olfl WWll B BlV WRS 8 E 
Puaea y dura como oro puro. Us-so u" V™ 
S« seco uronío «ineilando muy duro, Parece y dura ;ostamente 
como ta porcalann. Do blanco y bonitos coloros. Puedo lavarse 
cuando ae ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
PIXTURAS DE LUSTRS PARA CARRUAJES \ . , 
B A R N I C E S \ ' ' 
TINTE 3>S ILUSTRE PARA MADERAS f 
TIKTE PARA SUELOS J 
tstán hechos de los mejores matoriales para producir benitos ftolorea, efectos 
d» barniz y preciosos lustres. Lhtos para usarse y do fácil aplicación. 
Este artículos loa hemos estado rend'.endo en ese mercado por más de veinte aíios y hemos 
logrado saber lo que> ob justamente más apropiado para ese climá. Las principales casas negó-
clamos en Pinturas ie dirán que nin<rusa otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga lapruel 
y se convencerá de ello. ' O B R S T E N D O S P E R B R O S . * - NUEVA Y O R K . E . U. de A. 
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G u a r i d o á Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e ó u z t o , u r i b u e n r e l o j ) 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
" V i s i t o l a O ^ S J A . X > E S O O m i E S S 
fundada en 1875. 
" X a J Í c a c i a " < S . ¿ f c a f a e l / Z 
S I E M P R E las últimas novedades, 
c 947 alt IMy 
E L N Ü E Y O C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S 
nos h a dispensado e l honor de 
amueblar su nuevo edificio en 
l a cal le del Prado y otorgado 
permiso para exh ib ir muestras 
de algunos de los muebles que 
se h a n de usar en dist intos de-
partamentos. L a e x h i b i c i ó n es 
de gran i n t e r é s y sentimos que 
nuestro local no nos permita 
e n s e ñ a r muestras de las B ib l io -
tecas, B i l lares , Cant inas y de-
m á s muebles de sus oficinas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
C 930 
O B I S P O l O l . 
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Y 
é > s i a f á b r i c a ^ s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s q ( S o m p . 
i a n o , 
Abiertos al público 
^es, pudiendo bañarse 
« 6 3 2 
de 4 de la mañana á 
hasta 20 personas: los 
10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
i x x f O x - x x x e s i d o l o s I O e i í l o j s 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, paraguas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
le*. 
carros do mano, velocípedos, falsas colleras, 
botas y zapatos de goma, zuecos varíes, alfom-
bras, polainas, monturas desde 6 pesos en ade-
o ¿ a l i o F u e t e o , T T e c a U t o i c » , y o a o . G - a I í a x x O y -A.XLl33GLetjs 
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, este-
ras, hules, cinturones, limpia pies, etc., etc. 
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D o R o m a 
Noyelajor Hall Carne 
(E "¿ía .no,;e'a. nublicaaa rtor la casa editorial 
Applcton y Compañía. — New York. 
86 vende e:i la Moderna Poesía, 
.Obispo 13S). 
(COlfTINUA) 
^ n^as «ufrido mucho, hijo mío; pe-
«abe0 le ^e'sanimes- Dios es bueno y no 
t0 ¡¡)las 1|) ^ue nos aguarda en lo futu-
v'da <;N v'e-i0- 7 puedo decirte que la 
&i%\\A P681̂  de todos ios dolores y an-
goe^ l̂le padecemos, también tiene 
Profundos que ñas consuelan. 
Mo* ? priste sonrisa vagó por los la-
^avid Rossi. 
| s * ^olor no lo puede comprender 
ftein' 0 ê Perc*er ml esposa-
Í02 ttó0 Q\ ,silGneio) y el Papa dijo con 
^rtn 68 po¿5Íl3,c Que tu esposa haya 
-S í 7 .serA (iue---
f'on^L e ella la nue me hizo trai-
bio reP"so Rossi frunciendo el la-
^ n ^onia. 
: - ' Z £ h T M e ' hijo T e r u e l ; 
^ f a l l Sabe qilé ca^as . . . 
% "na - • 80311 ^ CailSas Por Iafl pa ^ e r traiciona á su marido 
que permanecía sentado 
con las manos apoyadas en el puño del 
bastón, se extremeció. 
—Hijo- mío,—dijo;—existen razo-
nes que te justifican, y no te contradi-
ré del todo; pero Dios es justo, y si no 
hubiese sucedido esto ¿quién sabe qué 
otra desdicha te hubiera acontecido? 
—¿Qué peor desdicha, Santo Padre, 
sería pasible? 
Después de un momento de silencio, 
dijo el Papa: 
—Comprendo, hijo mío, lo que es le-
vantar el edificio de la fe sobre una 
base puramente humana: cede, la base, 
y entonces queda destrozado el cora-
zón, herida el alma. Pero no dejes de 
ver que esta traición, aunque atroz, te 
ha salvado ante Dios y ante los hom-
bres, de las horribles consecuencias de 
tu conducta. 
—¿Qué conducta, Santo Padre? 
— L a horrible conducta que formaba 
la base de tus planes, á tu regreso á 
Koma. 
—¿Se refiere S. S. á lo que decían 
los periódicos? 
E l Papa inclinó la cabeza. 
—¿A la conspiración para matar ul 
Rey? 
E l Papa bajó la cabeza otra vez. 
—¿Y lo creyó S. S.? 
-—Sí, desgraciadamente, me fué for-
zoso creerlo, 
—¿Y ella también lo creyóf 
— E l l a creyó aue .^uciaricio era cóm-
plice en la conspiración. ¿ Qué otra cosa 
había de creer, si recuerdas lo que le 
escribistes ? 
Después de poco, Rossi se rió y dijo: 
—¡ Y S. S. dice que en el mundo do-
mina la justicial 
E l rostro del Papa se puso pálido. 
—¿'Me dices que no era verdad?— 
preguntó. 
—'Sí, Santo Padre. Puedo asegurar 
que sólo me ocupaba en formar asocia-
ciones de libertad prohibidas por un 
nuevo decreto tiránico. ¡Ah, qué im-
porta! Si semejante error conduce á 
tales resultados, ¿qué se gana con tra-
tar de mejorar las cosas?—Y se rió 
otra vez. E l Papa quedó hondamente 
conmovido. Fijaba su mirada en el ros-
tro del joven, y, sin darse cuenta de 
ello, se deslizaron las lágrimas por las 
mejillas. Recordó su juventud, y cómo 
él también había soportado los reveses 
de una suerte cruel. Pero Dios había 
sido misericordioso, y con su mano ha-
bía sanado sus heridas. 
Entonces sacó del bolsillo de la so-
tana las cartas, y después de entregár-
selas á David Rossi se retiró. 
Al pasar por el corredor que condu-
cía ul cantillo de San Angelo, el Papa 
decía para sí que era preciso ser muy 
KHvoro con Roma, Aunque el pueblo 
había rclobrado eí asesinato, ese cri-
men formaba una barrera que se inter-
ponía eutre dos infelices. 
—¡Pobre mujer! ¡Pobre flor tron-
chada por . la tormenta de la suerte! 
E s forzoso que la reprenda y antes de 
recibir el Santísimo Sacramento, debe 
confesarse, y mostrarse verdadera-
mente arrepentida. 
V 
Roma estaba recostada en una pol-
trona, en el cuarto que había sido en 
otro tiempo salón del Papa. Vestía una 
bata blanca que realzaba la blancura 
de su tersa frente. Circundaban sus 
ojos cerrados, azules ojeras que delata-
ban largos días de enfermedad; y sus 
labios, antes tan rosados y risueños, 
tenían la blancura del mármol. 
Una Hermana de la caridad la aten-
día. E r a Elena la viuda de Bruno, la 
nueva Hermana Angélica que había 
entrado en el convento del Sagrado Co-
razón y enterrado allí sus penas. Cuan-
do supo de la enfermedad de Roma, 
pidió permiso para cuidarla. 
Se abrió la puerta y entró el médico 
del regimiento. 
—Hermana ¿está durmiendo? 
—'Sí, señor. 
—-La pobre, que duerma todo lo que 
pueda. 
Entonces Roma abrió los ojos y alar-
go su blanca mano, 
— i E s V., Doctor?—dijo sonriendo. 
—¿ í cómo está mi paciente? 
—Esto^r mucho mejor. Nada me 
—'Si se ha de creer lo que dice, nun-
ca siente dolor,—dijo Elena. 
—¿Está cansada, hermana?—repu-
so Roma. 
—¿Cansada de qué, hija? 
—<De velarme toda la noche. Esta 
enferma da mucho que hacer, Doctor. 
.—No diga eso, señora. 
—¡ Si todos los carceleros fueran tan 
buenos con sus presos como V. I 
— ¡ Y si todos los presos fueran tan 
buenos con sus carceleros L ^ . , Pero, 
prohibo que se hable de eso..,- lo pro-
hibo absolutamente. ¡Ah! aquí viene 
el almuerzo. 
Acababa de entrar un soldado vesti-
do de uniforme, con una bandeja don-
de humeaba una taza. 
—Cocinero ¿no es V . de Sicilia? ' 
—Sí, señora, soy siciliano. 
Entonces se acercó á Elena y le dijo 
en voz baja: 
—¿No es allí donde está él? 
—Así se dice, pero nadie sabe de se-
guro donde está. 
—¿No hay noticias todavía? 
—Ninguna. r: 
—Cocinero, la Sicilia debe eer un 
hermoso país. 
—Sí, señora, es el país más bello del 
mundo. 
"T^ofl^r, anoduj tuve un sueño muy 
lindo. Soné que una poreomi ausente 
había regresado, y que la gente, llena 
de gozo, la recibía con repique de cam-
panas. Me pareció que era mediodía 
porque acababa de oir el cañón dé 
castillo; pero cuando desperté vi qm 
era de noche. Sin embargo, algo ocu 
rría porque oí cantos en la calle y baa 
das de música. 
~ A h , eso... me parece que fué só 
l o . . . sólo él entierro del Ministro. L i 
ciudad no siente la muerte del Barói 
Bonelli y anoche hubo procesión di 
hombres y mujeres como si estuviése 
mos en carnavaL Pero ya es tiempo dj 
marcharme. Hermana, que siga to 
mando la medicina como antes, y sobn 
todo que tenga mucho reposo. Adiós. 
Cuando quedaron solas, Roma se la 
corporó y dijo á Elena: 
—¿Oyó V. lo que dijo el médico! 
L a muerte del Barón ha cambiado el 
aspecto de todo. Realmente no fué cri 
men haberle matado y no es justo qui 
alguien sufra por ello. 
—¡ Doña Roma l ; 
I A, no! No era eso lo que quise de 
Oír. Pero ¿por qué no? ¿Acaso no fuj 
el quien ocasionó la muerte de Bruno i 
de nuestro pobre Joselllo? 
Elena prorrumpió en sollozos:—N| 
estoy pensando en mí,—dijo. 
—Yo tampoco pienso en mí,—con 
testó Ro<ma,--,y no voy á rendirme i 
ultima hora. David Rassi regresará 
Do eso astoy segura y entonces... 
— Y entonces ¿qué será de V. , Doñi 
Roma? 
D I A R I O D E L A MARINA ^ E d i c i ó n de la mañana.—Mayo 30 de 1907. 
. - n a , ' s s s s s s s ^ ^ ^ s s s s s s s ^ 
huhiera de salir ayer mismo para Es-
paña el vapor que conduce los vene-
rados restos del grande artista. 
L a velada, sin embargo, no era exclu-
sivamente fúnebre ¡ de serlo, el acto re-
vestiría carácter religioso y se hubie-
ra celebrado en la iglesia que es don-
de se ora y no en el teatro. Esta 
sola circunstancia le imprimía carác-
ter civil, dé conmemoración y apoteo-
sis popular, y en este caso no holgaban 
la luz ni las flores. 
Cuando las circunstancias apremian, 
como sucedía en este caso, creemos que 
no procede ser exijentes y debemos 
contentarnos con los aportes y el con-
curso que á esas mismas circunstan-
cias llevan la buena voluntad y el en-
tusiasmo por las glorias patrias, bas-
tantes á disculpar cualquier deficiencia 
de forma que, por grande que sea, no 
afecta nunca al fondo de las cosas, y, 
como reconoce el colega, queda salvada 
por la buena fe que á ellas preside. 
De todos modos, con la velada ofre-
cida por el Frontón Jai Alai á los 
restos de Vico, la colonia española ha 
pagado su deuda de gratitud al ^e-
nio de nuestra escena, ayudada en este 
postrer homenaje de respeto y simpa-
lía, por la noble sociedad cubana, y 
esto es lo que importa. 
Los zayistas il? Matanzas, dan una 
versión completamente contraria á la 
de los mignelistas acerca de lo ocurrido 
en aquella (V.mvnción provincial purj 
la proclamación ¿ Í los delegados á la 
Kacional. 
Una hoja impresa que nos envhn de 
la gentil Yucayo di •. u \% pe»e-
ñar l«i sssión en que fcccrtra elegidos 
aquéllos: 
" A l penetrar los delegados zayistas 
en el Círculo Liberal, se encontraban 
en éste José K. Montero, Presidente de 
la Convención; el Sécretarío, Fernan-
do Loredo; el supuesto delegado Juan 
Gerardo Valdés y otros que no recor-
damos ahora, quienes observando la ma-
yoría zayista que había ingresado en 
el salón, abandonaren precipitadamen-
te el local; y después de una espera de 
más de média hora, por parte de los 
zayistas. sin que los delegados miguelis-
tas dieran señales de vida, fué cuando 
el Vicepresidente, Sr. Luis Dulzaides, 
abrió la sesión, tomándose los acuer-
dos anteriores." 
E n fin. que no sabe uno á qué car-
ta quedan . 
|Ni un tercero en discordia que se 
atreva á decir la verdad, como si se 
tratase de un crimen 1 
Pues no será por falta de indepen-
dencia, porque ésta se halla en ejerci-
cio desde 1902. 
¡ Pero. ¡ví iV'! no se 
presente un »61o testigo que haya visto 
y nos diga cuál de los d \% bandos triun-
fó en Matanzas ? 
De m Debate Liberal: 
"Aseguran los partidarios de la can-
didatura del señor Zayas, que la Con-
vención Nacional del Partido no llega-
rá á constituirse, ó que en la Habana 
funcionarán dos Asambleas Naciona-
les. 
"Pudiera ocurrir, en parte, lo que 
esos señores dicen, si al fin se deciden 
á organizar una Convención disiden-
te á base de la burda farsa, de la ile-
galidad cometida en Matanzas; pero lo 
que sí podemos asegurar á los zayistas, 
es que la Convención Nacional legíti-
ma, la que ha de nacer del voto de las 
provincias de Oriente, Camagüey, San-
ta Clara, Matanzas y Pinar del Río; 
está muy próxima á constituirse y á 
dar al Partido Liberal una candidatu-
ra para la Presidencia de la Repúbli-
ca, que será la ratificación de lo acor-
dado á ese respecto en 1905. 
Una sola Convención Provincial, la 
de Camagüey, falta por constituirse; 
pero lo estará el día primero del pró-
ximo Junio, y pasado el plazo mínimo 
que prescriben los estatutos del Parti-
do, quedará organizada la Convención 
Nacional, única Asamblea soberana que 
dictará, á todos aquellos que se con-
sideren dentro del Parado Liberal, los 
nombres á favor de los cuales deben 
depositar su voto en los comicios." 
Respetamos los optimismos del cole-
ga, que á algo deben de obedecer cuan-
do los siente. 
Pero, "á decir verdad, nosotros es-
perábamos más de la Convención Na-
cional vieja que de la nueva, aún estan-
do aquélla dominada por el señor Za-
ín¡ nueva, sólo por serlo, ha de ser 
-lo-iicla, bullanguera y saltarina. 
Ahora que. como habrá dos. sogúu 
lóelas las señales, puede que la una 
tenga más juicio que la otra y se in-
cline por el mejor candidato. 
Con lo cual, sin embargo, no habre-
mos adelantado nada, porque con dos 
Convenciones Nacionales, claro está 
que habrá dos candidatos. 
Y se corre un riesgo. 
E l de que, viendo el interventor que 
bs liberales no se ponen de acuerdo 
para elegir Presidente, lo elija él de 
su gusto. 
Y , á propósito: en previsión de esa 
desgracia, ¿no podían los conservadores 
ir pensando en su candidato? 
Con ello podía ocurrir una do estas 
dos cosas: 
O que fuese tan bueno que concurrie-
sen á votarlo elementos zayistas y mi-
guelistas con preferencia á los de sus 
respectivos disidentes. 
O que uno de esos bandos lo apo-
yase en odio al otro, para dejarlo com-
puesto y sin novia. 
Además y en todo caso, habría tres 
para elegir. 
Casi casi valía la peqa de meditarlo. 
No es cierto que el señor Díaz Alum, 
juez correccional del primer distrito, 
haya presntado la renuncia de su car-
go. 
Eso vemos en varios cologas, con el 
aditamento de que, lejos de renunciar, 
ascenderá á juez de instrucción, con-
fiándosele el despacho del juzgado que 
se va á crear. 
Pues nuestra enhorabuena. 
Al señor Díaz Alum y á los indus-
triales. 
Refiriéndose al mitin conservador de 
Tacón, escribe E l Imparcicl, refirién-
dose al discurso del señor Desvernine: 
" E l primer acto á que hacemos re-
ferencia, lo verificó el Dr. Carlos de 
la Torre, en el Teatro "Alhambra," 
en donde celebran un mitin los republi-
canos, cuando durante la primera in-
tervención del Gobierno americano, es-
taba organizando la Comisión de Orga-
nización y Propaganda el Partido Re-
publicano. 
" E l Dr. la Torre, que se encontra-
ba en el mitin, sintió necesidad de ha-
blar, con motivo dé un discurso que 
pronunció en dicho lugar, como miem-
bro de la Comisión de Organización y 
Propaganda, nuestro Director. Sr. Ris-
quet. 
"Por cierto, que si el señor Zayas 
hubiera aparecido en la tribuna con-
servadora á rectificar al señor Desver-
nine, hubiera realizado el segundo acto 
de esa naturaleza que conocemos en la 
vida política cubana, y particularmen-
te después del cese de la soberanía de 
España. 
" Y tan grande influencia tuvo la 
presencia del señor la Torre en la tri-
buna republicana, que las relaciones 
políticas de los nacionales (que así se 
liberal no hubiera dicho más de lo que 
dijo en su réplica, publicada en L a 
L i i c h t , al señor Desvernine. 
Que fué bastante. 
Y lo que dijo no tiene vuelta de ho-
ja. 
Desgraciadamente. 
E l Fénix, de Sancti Spíritus, inser-
ta una enérgica protesta suscrita por 
el señor García Cañizares, contra la 
proclama "a l pueblo" del señor Martí-
nezmoles. 
E n ella encontramos este párrafo: 
"Los señores González Lauuza y Ra-
fael Montero podrán venir á Sancti 
»SpírituR, como dice J . Martínezmoles, 
á realizar el acto convenido; pero pue-
den tener la seguridad de que su visi-
ta desagradará al pueblo espíirtuano, 
que sabe juzgar y comparar porque se 
ha anunciado diciendo que venían á 
irritar á los liberales y los liberales só-
lo se irritan cuando se atropella el de-
recho, cuando se insulta ó se traioiona 
á la patria." ' 
Bien sabe Dios que no quedaron ba-
jo ese pie las relaciones de conserva-
dores y liberales en el miitiu del teatro 
Nacional. 
Los señores Montero y Lanuza hu-
bieran sido tal vez escuchados en Sanc-
ti Spíritus por miguelistas y zayistas 
con el mismo gusto que los escucharon 
en la Habana aquella noche, sin la 
atroz proclama del señor Martínezmo-
les. 
No hay nada más mortífero para una 
causa que el exceso de celo de los re-
cién conversos. 
De E l Diario Cubano, de Cientue 
gos: 
L a semana pasa'da visitó al Ldo. 
Secades — nuestro distinguido hués-
ped—una eomisión del Partido Libe-
ral, presidida por el Dr. Leopoldo F i -
gueroa y compuesta del Dr. Urquiola, 
Abelardo Rodríguez, Juan Fuente y 
otras personalidades más, saludándo-
llamaba entonces el partido de que le en primer término, y pasando des-
, -r-v i n \ _ . i t>„_i.;.j^ i , , /. i i j i i.: procedía el Dr. la Torre y el Partido 
nepublicano. cíe que procedía el Sr. 
Riaquet), fueron más cordiales, más 
satisfactorias, si cabe, y menos exage-
radas las manifestaciones y actos de 
los elementos que formaban dichas 
agrupaciones." 
Realmente es lástima que el señor 
Zayas no haya imitado al señor L a 
Torre en usar de la palabra en la 
Alhambra como el señor Desvernine 
imitó al señor Risquet aludiendo al se-
ñor Zayas en Tacón. 
Pero eso consiste en que el señor 
Zayas tiene estilo propio y no le gus-
tan las imitaciones. 
Además, hablando en Tacón el leader 
pués á ofrecerle, en nombre del parti-
do, un acta de Representante por la 
Circunscripción de Cienfuegos en las 
próximas elecciones, acta que corres-
pondía al inolvidable Enrique Villuen-
das. 
" E l Ldo. Secades, con la modestia 
que le caracteriza, rehusó, manifestan-
do que él no tenía las condiciones del 
mártir, para sustituirlo. 
" L a Comisión insistió nuevamente 
expresándole que él era por derecho 
propio el único heredero moral de Vi -
lluendas, lo que decidió al querido visi-
tante, y muy pronto convecino nuestro, 
á aceptar. 
"No tememos equivocarnos al asegu-
rar que la designación de Secades pa-
ra el puesto que le correspondía á V i -
lluendas, ha de ser aceptada sin reser-
va alguna por todos los elementos libe-
rales, sin distinedón de matices; y es 
que, creemos más: será desde ese pues-
to ó desde esa íiituación, lazo de concor-
'dia y unión entre las fracciones del 
mismo partido liberal." 
Si las elecciones no estuvieran tan 
lejanas, sería cosa de felicitar al ami-
go Secades por el honor de que ha si-
do objeto. 
Pero la faoilidad con que se dejó 
convencer de que debía aceptar, reve-
la que es algo impaciente, y la impa-
ciencia para el que tiene que esperar 
es un verdadero suplicio. 
Por eso y porque lo que gane el po-
lítico ha de perderlo el aibógado, nos 
abstenemos de enviar al señor Secades 
nuestros parabienes. 
obra hubiere de ejecutare n 
ministración Municipal, sólo Vi " 
en el cómputo el valor do los ^ 
les y las cantidades que deba 
Ayuntamiento al personal eninCT1"61 




Los conocidos y acreditados Belojes F . E . 
ROSKOPF, P a t e n t e , son legítimos por que 
los fabrica el ú n i c o h i jo del d i funto BOS-
KOPF, creador 6 inventor de ew sistema 
hace 40 a ñ o s poniendo al alcance del obrero 
pobre un reloj económico, seguro y exacto en 
la hora. 
El Sr. F . E . "ROSKOPF, siguiendo las 
huellas do su padre, consiguió perfeccionar 
y abaratar más aún dicho Reloj, obteniendo 
varios premios, y últimamente en la Expo-
sición de París, por una innovación introdu-
cida en 1 . máquina, creación especial que na-
die puede usar. 
Pídase en todos los establecimientos, cui-
dando de no confundirlo con las imitaciones 
y falsificaciones. 
Depósito general: MARCELINO MARTI-
NEZ. Almacén de Joyería de oro, brillantes 
y relojes. Muralla '27, altos del Almacén de 
Quincalla de Frera y Suárez, Apartado 248 
Teléfono 685. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m. se deelaró 
abierta la sesión de ayer. 
Se leyó el acta de la sesión anterior, 
siendo aprobada. 
ContinuaTido el examen del capítulo 
referente al Repartimiento Especial, 
fueron aprobados los siguientes artícu-
los : 
Artíeulo sexto.—tLoe rppartimiontos 
especiales podrán satisfacerse antes de 
su vencimiento. Cuando el Municipio 
acordare emitir bonos con motivo de 
un empréstito, los dueños de propieda-
des reponsables del repartimiento, á 
fin de evitar el pago de interés, podrán 
pagar el total de su adeudo, dentro de 
un plazo que á ese objeto y con ante-
rioridad á la emisión de los bonos de-
terminará el Ayuntamiento. Después 
de emitidos los bonos, la propiedad 
deudora sólo podrá redimirse de dicha 
carga mediante el pago de todos los 
plazos vencidos y por vencer del repar-
timiento de que se trate, más los intere-
ses que debieren devengar desde la °e-
cha de la emisión de los bonos hasta el 
vencimiento del último plazo. 
Artículo séptimo.—Al hacer el cóm-
puto de los gastos de cualquier obra 
que haya de ser objeto de repartimien-
to especial, si dieba obra ha de,reali-
zarse por contrata se incluirá el total 
importe que deba abonarse por el Mu-
nicipio al contratista ó contratistas, y 
los gastos de la inspección especial, ex-
ceptuando los sueldos de los empleados 
de plantilla del Ayuntamiento; y si la 
Cuando el \r 
cipio ejecutare la obra, d fUnc| 
'taini 
dades que hubieren de satisfa? Cant' 
^ n r ^ l Dicho funcinno,.;30^ al 
técnico designado por el Ayunt 
para dirigirla preparará el pri011^0 
to del material necesario y (]fí \. n^1^ 
persona 
presentará al 
f cionario téc 
Alcalde, dentro I T 
quince días siguientes á la (.onol, .'í* 
de la obra, una cuenta detallad^ 
material empicado y eantidades in(lel 
tidas en el pago del personal. 
Artículo noveno.—El Alcaide 
sentará al Ayuntamiento una r.V' 
pormenorizada y demostrativa foT^ 
to total de la obra, de ignai má0{*: 
hubiese sido ésta realizada por la ^ 
ministración Municipal ó por , 
contrata. En el primer caso, l0 k 
dentro de la semana siguiente'á la ^ 
sentación de la cuenta por el fnn„¡Pre' 
rio técnico que baya dirigido la ^ 
y en el segundo caso una semana ñ * ' 
pués del último pago al contratista ^ 
Artículo 10 . - .EI costo del pavimen 
'to, contenes de aceras y cunetas de 1 
vías públicas de un distrito urban? 
exceptuando las intercepciones de T 
calles, parques y las partes ocupad̂  
por vías férreas ó tranvías, será pagado 
en la proporción de una tercera parte 
por el Municipio y el resto por medio 
del repartimiento especial sobre las fin. 
cas colindantes con dichas vías públi! 
cas. 
Artículo 11.—Cuando estuviere onj. 
pada la vía pública con carriles de em. 
presas de tranvías ó ferrocarriles, sea 
cual fuere la fuer/a motriz 6 de trac-
ción, se exigirá á dichas empresas || 
pavimentación adecuada y el manten!, 
miento de la misma en buen estado en 
todo el espacio comprendido entw sm 
carriles, y también un espacio de d« 
pies de ancho en la parte exterior | 
los carriles, tanto en sus líneas princi-
pales como en las accesorias, chuchos y 
desviaderos. 
S i la empresa rehusare construir, w-
novar ó reparar dicho pavimento, 6 de-
jare de hacerlo dentro del plazo que el 
Alcalde ordenare, se hará la obra por 
la Administración Municipal, y k« gaí-
tos que se originaren serán cobrados ao-
mo repartimiento especial á dieha em-
presa, inmediatamente después de li 
terminación de la obra en la forma le-
gal procedente. 
A las seis y quince p. ra. se levantí 
la sesión para continuarla hoy, á las 
tres p. m. 
SOBRE LA L I B R E I 
DEGANADO GORDO 
E l proyecto del señor Alcalde de Is 
Habana de pedir á Mr. Magoon que de-
clare libre de derechos la introducción 
del ganado gordo, está siendo objeto 
de controversia, sobre todo en la pren-
sa del interior. 
Tu respetable amigo nuestro, perso-
na entendida en estos asuntos, hace las 
siguientes consideraciones, que merecen 
ser tenidas en cuenta : 
' ' L a indicación de lo convenienteqne 
sería para la gente pobre declarar li-
bre la importación de ganado gordo 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto inofensiyo del Elixir Paregérico, 
Cordiales 7 Jarabes Calmantes. De gasto agradable, fto coatiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las LoMbrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los intestinos, y prodnee un suefio natural y salu-
dable. Es la Panacea de los tifies y el Amigo do las Madres. 
H O T E L E A R L I N G T O N 
Richfield Springs, New York 
n Renovado y remo,ic!ado á 
costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e l 2 9 de J u n i o 1 9 0 7 
Golf, Tennis, Botes y Carruages 
Cérea de las famosos Baños 
Sulfurosos de Richfield Sprints 
OBcina en New York. "THE BROZTEL HOTEL" 
No. 3, Este Calis ¿7 hasta June 'f). 
Después en "EL EAKLINGTON" en RICHFIELD 
SPRINGS, New York 
G. DE WITT, Propietario 
Antes en el Tbousand Island House 
€ Durante muchos años he recetado su 
Casteria en mi práctica, con gran satisfacchán 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadclfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a G a s t o n a d e F i e t c h e r 
T H E C X S T i V B COEPAlfT, 17 KUBKAY STBZBT, KUETA T O U , B . C . A. 
tPuedo recomendar de cnrizon al público su 
Castotia como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E . W A G G O K L R . Chicago {Illa.) 
CHICAGO. H A V A N A N E W Y O R K 
¿ r £ i : n 3 . e > s 1 3 . O I o t t ü * cáto S o n . » 
M O N S E R R A T E , lO, H A B A N A , Cuba. 
Fabricantes y vendedores de toda ciafw de maquinaria. Herramienta!», 
Materiales de Contratistas y Construcción. 
Efectos Sanitarios, Cementos, Explosivos, etc. 
c 875 
C A I K A K A S F O T O G x i A F I G A S 
desde U N PESO en sdelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía 
Otero, Colominas y Comp., Haa Ra-
fael 32. 
i G Á I M G O E E I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s - — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . " S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
5-M TELEFONO 715-APARTADO 301 
4 » H A B A S A 
C. 963 1-My 
R a z o n e s por q u e e l V i n e l e s M e j o r q u e c u a l q u i e r otro r e m e d i o p a r a 
L a G e n t e A n c i a n a y D e b i l i t a d a 
P o r q u e el Vinel es una verdadera preparación de Hígado de Bacalao, y no contiene drogas ni un átomo 
de ninguna sustancia repugnante. 
• P o r q u e el Vinol contiene iodo ¿o bueno — es decir todos los elementos calmantes, curativos, fortalecientes, 
reconstituyentes del Aceite de Hígado de Balacao — sin aceite ni grasa, tr-y 
P o r q u e todo en el Vinol — excepto el Hierro orgánico, hecho de 
peptona de carne, y un fino y especial vino viejo — se extrae positiva y 
directamente de frescos hígados de bacalao y su aceite. " 
P o r q u e el Vinol es deliciosamente sabroso, conveniendo así á todo 
estómago, en todas condiciones — aún durante la estación más calurosa. 
P o r q u e el Vinol vivifica el sistema, fortalece todos los órganos, nervios, 
músculos y fibras del cuerpo entero, quitando así la Debilidad y desa-
rraigando completamente la causa de las Enfermedades. . 
P o r esto e s q u e el Vinol además de ser enteramente diferente á cual-
quier otro remedio para la Tos, Resfriados, Bronquitis, Consunción, 
Catarro y todas las Enfermedades de la Garganta, Pulmones, Estómago 
y las Afecciones consúnticas y debilitantes, — los sobrepasa á todos. _ \ 
P o r esto e s q u e el Vinol fortalece y engorda á los Niños, los jf̂ lC.ia* 
nos, las Personas Débiles y Enfermizas, las Madres que crían, y » 1 
Convalecientes. . 
t n o i 
U n a P r e p a r a c i ó n D e l i c i o s a d e 
H í g a d o d e B a c a l a o — S i n A c e i t e 
E l Vinel ae vende en todas las Farmacias 
CH E S T E R KCNT & 00 . , Q u í m c o S , BOSTON, MASS., E . U. DE A. 
R E A P E R T U R A 
D E L A A C R E D I T A D A C A S A D E " J . B O R B O L L A " E N L A S C A L L E S D E C O M P O S T E L A N U M S . 5 2 , 5 4 , 5 6 Y ^ 
O B U L A ^ I A . € 5 1 . 
T e r m i n a d o e l b a l a n c e q u e h a s ido forzoso p r a c t i c a r por e l s e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o 
d e l s e ñ o r B o r b o l l a , se h a acordado a b r i r n u e v a m e n t e l a s p u e r t a s de e s t a a c r e d i t a d a c a s a 
p a r a c o n t i n u a r s i r v i e n d o á s u s n u m e r o s o s favorecedores . 
E l s á b a d o , d i a p r i m e r o de J u n i o r e a n u d a r á s u s o p e r a c i o n e s y r e m a r c a d o s todos los 
obje tos y h e c h a u n a g r a n r e b a j a e n los precios , c u a n t o s a c u d a n á ' ' L A A M E K I C A ' ' c n c o n -
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t r a n í n c u a n t o p u e d a a p e t e c e r e l gus to m á s refinado. L o s p r e c i o s son de v e r d a d ^ 
L o s c o m p r a d o r e s e n c o n t r a r á n en e l l a los a n t i g u o s e m p l e a d o s de l a cas 
s u a c o s t u m b r a d a a m a b i l i d a d se e s m e r a r á n e n s e r v i r a l p ú b l i c o . 
E n m u e b l e s de todas c lases , i n c l u s o m i m b r e s , re lojes , j o y a s , lamparais 
í b m b r a s , cub ier to s , etc . , se ofrece e l m á s c o m p l e t o y c o l o s a l surt ido . 
I B « í 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edicu o de ía mañajia. ^Fayo 30 de 1907. 
con motivo del precio de la carne, me 
ocasicma la oportunidad á? hacer dos 
observaciones que podrán ser aprecia-
das y utilizadas en beneücio de la ver-
dad/ % . 
Ko es la primera vez que la carne 
alcanza el precio de 6 ets.; esto ya lo 
hemos visto otras veces y la prensa no 
se ha manifestado en contra de los ga-
naderos, como lo ha efectuado ahora 
en que los ganaderos estamos como sue-
le decirse por el suelo. 
Después de una seca excepcional-
niente sin ejemplo, en que los potreros 
han quedado casi vacíos de ganado, por 
la mortandad de éste, para comple-
jnento de la ruina se le aconseja al Go-
bierno la libre importación de ganado 
gordo, que lo es lo mismo que declarar 
una epidemia para el poco que nos ha 
quedado. 
Soy uno de los fuertes ganaderos 
y mis ganados han quedado reducidos 
'ó la mitad, y á cada cual debe haberle 
pasado lo mismo, pues la causa ha sido 
general.'' 
CARTA A B I E R T A 
A l Sr. Joaquín .Y. Aramburn. 
Iso sabe usted, querido amigo, con 
el placer que leo siempre sus estrilos, 
pues encuentro en ellos no solo esa 
inteligencia de todo el que sabe decir 
las cosas, sino una gran vehomencia 
.y viril idad, poca innata en otros es-
critores. 
"Pero su BqtuwiUo del Diabio de hoy 
domingo ;27. lo he leído y releído, con 
verdadero alborozo, pues encierra 
conceptos y emite Yd . opiniones, que 
en* nn todo estoy identificado con 
ellas. 
A l hablar Vd. de ^lontoro y Fernán-
dez de Castro, lo hace con viva satis-
facción y los coloca en el lugar en que 
deben estar siempre, no solo por su 
saber, sino por su patriotismo puesto 
^'.prueba en todos los casos de sus 
vidas. 
En ese escrito trata Vd. del mitin 
del Nacional, por referencias y lo hace 
roo un entusiasmo verdaderamente en-
comiástico: pero distinguido amigo, 
no puede Vd. forjarse una idea de lo 
grandioso de aquel acto. 
Para mí. que desde edad temprana 
na estuve á la sombra de aquellos 
ilustres cubanos que componían la 
Junta Central del Partido Autwnp-
mista, donde no había rencillas, don-
de no había antagonismos, sino una 
sola voluntad : la de defender las liber-
tades para Cuba, como no lo han he-
cho después la mayoría de los políti-
cos de estos tiempos de ambiciones 
personales, me recordaba ese mit in los 
que aquel Partido daba en el mismo 
teatro y en los cuales palpitaba el 
ideal más puro: el de la Patria. 
^ En esa noche no faltó nadie, desde 
el liberal más radical, hasta el español 
que está identiíicado por la salvación 
de la raza y de los afectos que tiene 
arraigados en esta tierra. Nuestras 
mujeres, esas que no solo nos prodigan 
sus caricias en el hogar, sino que acu-
den á las luchas de nuestra vida, se 
congregaron allí, como no lo habían 
hecho en ninguna fiesta política desde 
que desaparecieron los autonomistas. 
¡ A h ! querido amigo, pero en m.-dio 
de cíquella perspectiva que presentaba 
el teatro y sobre todo el escenario, mi 
í.lma se apenaba al no ver en el primer 
Eitio, como en otros tiempos, á la ve-
nerada figura de aquel ilustre patrio-
ta, D. José María Gálvez. caído entre 
las ingratitudes de sus paisanos, y á 
su lado, como en aquellas fechas ardo-
rosas de la legítima defensa de la cau-
sa cubana, á Giberga, Govin, Zayas, y 
sobre todo el gran patricio, ese que 
no se doblega ante nada .y que cual 
ninguno tiene firmeza en sus convic-
ciones y la entereza para decir la ver-
dad y afrontar todas las vicisitudes, el 
que tuvo el valor cívico de escribir 
aquellos "Ases de espadas", para 
evitar que cientos de cubanos separa-
tistas fueran á los presidios y garrotes, 
el para mí siempre idolatrado, y para 
Vd . también, Rafael Fernández de 
Castro. 
Cuantos elogios haya dedicado la 
prensa á Montoro, puede Vd. conside-
rarlos pálidos ante la magnitud de 
aquel instante en que él se presentaba 
en la tr ibuna: las mujeres agitaban 
bus perfumados pañuelos y palmotea-
ban ai igual de todos los hombres que 
allí se encontraban, que eran algunos 
miles. Fué un verdadero delirio, pero 
.¡ustincado. 
La- figura magestuosa dé ese cubano, 
que como Vd. dice, parece el Cristo 
de nuestra mlcn'MÓn. se imponía en 
aquel momento. José .Miguel Gĉ mez lo 
miraba con el más profundo respeto, 
romo queriendo recordar que allá en 
las Villas estuvo identificado con éj 
cu la defensa dé la causa .autonomista 
al lado también de Marcos García y 
Alvaro Ledon: Alfredo Zayas no le 
separaba la vista, qui /ás acordándose 
de las nobles figuras de su padre Don 
José María y de su tío D. Francisco, 
que con Montovo levantaron siempre 
su voz en favor de Cuba. 
Y lo mismo les acontecía á Pino Gue-
i ra . F-usebio Hernández. Junco, Carho-
ncll y otros connotados liberales. Se 
les notaba su satisfacción al ver á tan 
jrran compatriota, tan justamente 
aclamado. 
Ese ilustre patricio, esa reliquia 
tan venerada, será siempre para Cuba, 
como lo es el otro Rafael, el solitario 
de ' ' L o t e r í a " , dos figuras gigantes-
cas, que como Martí , se levantarán 
siempre arrogantes por encima de to-
das las maledicencias y envidias, y que 
como Vd . dice, si se quiere salvar el 
verdadero ideal,si se quiere llevar ade-
lante la nave que se encuentra en pe-
ligro de perderse, no hay más que ce-
rrar los ojos ante todas las falsas si-
tuaciones, ante todos los antagonismos 
personales y ante todo esa lucha mez-
quina, y hacer porque imperando la 
lazón y la justicia, se encarguen esos 
hombres de nuestra defensa; que de lo 
contrario Cuba caerá para siempre 
bajo el más abominable estado de go-
bierno. 
Y como no quiero molestar más su 
atención, le aconsejo y suplico que no 
desmaye en sus levantados y nobles 
3 ropósitos. y cuente siempre con el ca-
riño y admiración de este pobre 
obrero. 
Manuel F. Calcines. 
Habana, 27 de Mayo de 1907. 
Clf&A E L 
ESOLOfi en l a s n 
Y Ü W T Ü R A S -
H U S S O S , E T C . 
CÜÍÍA LA 
| E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S , 
Ú L C E R A S , 
C A L V I C ^ E . ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ CM AXOW E S . 
E l * G R A W ' S > U R . I F I C A B C m D E L A S A N G R A . 
WMata.aaos 4o asoaim: «Ito. Plcaw el liirits coa nmerMOí toif-awlos. 
LABORATORIO CE SWA?M (Antes en PhMadelphlsr 
F. S.AXL.AR.3, ST. L O ü J S , ?IO., E. U . &o A . 
'̂Tf̂ riT/yw:yfr|'y"y>'tTyyfl"l*'nf'"'JI 
^ m U v P O E T L M D " L K H I G H ' 
E l mejor que se man o factura hoy. 
ENTREGAS BRONTAS E N TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes lü;0i)D ble^. 
Edificio Banco Nacionai, 15,0i)0 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES E N CUBA 
C. B. STEVENS & Oo. TEL. 11.—OFICIOS 19 
cl072 ait 23-My 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L ü , F a r m a c é a t i o p de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emoleaa esta preaaración con 
Éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VJ3.JIG"A, los COLICO¿ N£FRl-
COS, laHEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Ü\x uso facilita la ex-
pulsión y el nasaie á los ríñones de la» areuillasó de los cálcalos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION D'D LA VEJIGA, y finalmente, sin ssr una 
panacea, debe probarse en la generalidad de ios casos en que naya que combatir un 
estado patológico de los órganos gónito-uriu arios. . 
DOBI6: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enma-
dia cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
áemás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
llarg ̂  maravillosos efectos son cono3Ído'5 ea toda la Isla desde hace más do veinte afios. Mi-
^ienda en̂ ermos curados responden de sus oaoaa3 propiedades. Todos los módicos la reco-
:f» ua. ^ s j L i x Xj . X j o 
^ajiXs f a l l a n bp i m m m - m m m m m m m 
FAN óoranAU^qalem^ causa 7 " ^ e n del padecimiento ^ir°r^a6obraaconmásac.tividafi nn«nin^íín nt.r-n ^ L * . uu a y origen a i a ra . siiDMí'itJa TJ con más actividad que ningún otro orepxrafto. 
7 Droguerías. DetDóaito; AMISTAD £i 90-7 N enta: Farmacias y 
Sr. I). .Juan Bancés (.'onde. 
Presidente del Centro Asturiano. 
M i respetable y distinguido amip>: 
A Vd. . que c-on nobleza que tanto le 
honra, supo responder el primero al 
ilainainiento que á los españoles hicic-' 
ra él eximio literato cubano señor de 
Armas en pro de la gloriosa tigura del 
General Yara de Rey. á Vd . repito, se-
ñor Uances, por su ejemplar y patrió-
tico rasgo, permítome dirigirle estas lí-
neas á guisa de opúsculo, con el exclusi-
bo objeto de divulgar hechos no muy 
conocidos todavía, de aquel abnegado 
Campeón, que en el postrer período de 
la soberanía de España en Cuba, supo 
dignificar el honor Nacional, con el va-
lor legendario de nuestra raza, inmorta-
lizando su nombre en la Historia Pa-
tria con la "gigantesca epopeya del C a -
ney. 
Tuve ocasión de honrarme con su 
amistad, por estar administrando la 
Clínica Mil i tar de vSau Luvs (Santiago 
de Cuba) á la sazón que él se hallaba 
mandando como Coronel del Regimien-
to de Cuba, la Brigada allí destacada. 
Una mañana que, como frecuente-
mente hacía, estaba Vara de Rey visi-
tando los heridos y enfermos en el Hos-
pital, presentóse nlli de improviso el 
Comandante Mil i tar con una piroja 
qne conducía tres prisioneros, deteni-
dos por una fuerza que acababa de ha-
cer su entrada en el pueblo. 
Por deber, busqué un pretexto para 
retirarme, y llamándome el mismo Ge-
neral, me instó á que continuase allí, 
oyéndole este sencillo interrogatorio: 
General.—¿De dónde son ustedes? 
Presos.—De aquí, de San Luis. 
G.—¿Tienen en el pueblo domicilio y 
familia ? 
•P.—'Sí, señor General. 
G--—¿Quién los ha detenido y por 
qué? 
P.—'tina fuerza qne venía del camino 
de Palma Soriano qne nos encontró en 
la orilla del rio de "Las Chivas." (1) 
G.—¿Y qué hacían ustedes allí? 
P.—Lavando unas viandas; aquí es-
tán—agregaron y mostraron unos tu-
bérculos. 
G.—¿No sa.ben ustedes que está pro-
hibido S'alir fuera de la Zona de Cul-
tivo? 
P.—Sí, señor . 
G.—¿Y entóneos, por qué fueron 
allí? 
P.—Por lavar la vianda que llevamos 
para comer nuestros hijitos. 
G.—¿Qué armas tenían cuando fue-
ron detenidos? 
P.—Unos pequeños machetes de tra-
bajo. 
Tras estas últimas frases de los dete-
nidos, quedóse unos segundos el Gene-
ral fijando su escrutadora mirada en el 
rostro de los prisioneros, diciéndoles 
con grave acento: "Aunque me lo 
oculten, 3̂ 0 conozco bien la causa de sa-
l i r ustedes fuera de la Zona faltando 
así al Bando dictado; sin embargo de 
(1)—Río cercano á San Luis, pero fuera 
del radio señalado para la Zona de Cultivo, 
estando considerado "campo enemigo" y por 
tanto fuera de la Ley, el que se encontrara 
allí. 
ello, les voy á perdonar, pero antes ten-
go que hacerles una indicación. Yo ad-
ío i ro a) hombre cuando detiende la idea 
de la Libertad con nobles armas, pero 
nuni'a por otros medios. ' Así es que, 
pueden marcharse tranquires íi sus ca-
sa.s y tengan entendido que dentro le la 
ley, los respetaré, pero fuera de la ley, 
los castigaré. ' ' 
Ante el perdón que con tanta senci-
llez corno hidalgía acababa de otorgar á 
los tres presos, éstos movidos como por 
un resorte, hicieron una respetuosa jn-
idinación de cabeza ante el noble Sol-
dado, y solo uno de ellos pudo decir, 
con voz que la emoción embargaba, es-
ta frase: Dios se lo pague, General, 
viéndose surcar des lágrimas por las 
mejillas del preso, que sin duda nacían 
del corazón agradecido de aquel hom-
bre, que más que por su vida, temeraria 
por la orfandad en que podía haber 
quedado su numerosa prole, compuesta 
de seis tiernos niños, como pude com-
probar después. 
Vimos alejarse de nuestra vista aque-
llos hombres con secreta satisfacción, 
cuando el General dirigiéndose á noso-
tros, dijo estas nobilísimas frases: 
"prefiero libertar á un delincuente, an-
tes que pueda sufrir un inocente." 
Aquella alma de gigante que se llama-
ra Vara de Rey, ratificaba en todos sus 
arlos el sublime pensamiento de que 
"siempre los valientes fueron humanos, 
como los cobardes siempre son crueles." 
Pero el hecho excepcional, el que 
más-relieve dá á esto invicto caudillo, 
05 el que paso á referir: 
Padecía el General Vara de Rey, una 
grave y crónica enfermedad asmálica,. 
coutraida éá las Islas Filipinas, según 
dijera y á tal extremo se quebrantó .su 
salud, que tuvo qne pedir en los prime-
ros días del mes de Marzo de 1898, si la 
memoria no me es intiie'l, pasar como 
enfermo a Santiago de Cuba, accedien-
do á ello el (íenera.Uefe de dicha plaza, 
D. Arsenio Linaircs, cuyo solo nombre 
evoca bien tristes recuerdos. Con el de-
coro que á todos sus actos imprimía - l 
General Vara de Rey. pidió é insistió 
en ser reconocido facultativamente, de-
biendo hacer constar para el que lo ig-
nore, que en el generalato español, bas-
ta solo la pa'labra de un oficial general 
para gozar de todos ios caracteres de un 
derecho, poco menos que sagrado; más 
sin embargo. Vara de Rey, despreciando 
ese privilegio, quiso dejar de una mane-
ra indubitable ante la Historia 3'"su Pa-
tria, la causa verdadera de no seguir la 
campaña. 
Ratificada su enfermedad facultati-
vamente y reclamando aquella su ur-
gente repatriación á España, embarcó-
se en Santiago de Cuba para esta capi-
tal aaompañado de su hermano y ayu-
dante, capitán Antonio Vara de Rey y 
su sobrino Alfredo, teniente, é hijo de 
un hermano Coronel, los cuales llegaron 
aquí, si mal no recuerdo, á fines de Mar-
zo ó primeros de A b r i l de 1898. 
A l llegar á esta ciudad, recibe la in-
grata nueva, de que estaba atacado de 
fiebre amarilla un 3rerno suyo, casado 
con su única hija, ausente en España ; 
ante cuya contrariedad y anhelando 
conocer el desenlace de la enfermedad 
del yerno, pidióle al General en Jefe de 
la Isla, diferir su embarque para la 
madre Patria, á lo que accedió dicha 
m 
m RIVAL PA^A EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NIMOS 
Y ADULTOS. ELLEJÍTI^O DE B . A . EN USO DURANTE f^AS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON': PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL AflO, 
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autoridad; y en esos días de espera en 
qué la enfermedad seguía su curso, lle-
gó á oidos del General Vara de Rey, co-
tjKJ vago rumor, y esto ocurriría en la 
primeni dceena del mes de A b r i l de 
1898, que una escuadra americana se 
i,>iaba concentrando sobre la Isla de la 
Culebra. 
Fallóle á Vara de Rey tiempo para 
presentarse ante el Üeneral Blanco, en-
lonccs Jefe supremo de la Isla, á fin 
(i:- indagar la verdad del rumor perci-
bido sobre la concentración de la es-
cuadra precitada. Confirmóle el Capi-
tán General su sospecha, agregándole 
estas palabras; "Espero dentro de muy 
poco, la declaración de guerra por par-
te de los Estados Unidos." Irguiose 
aquel veterano ante tan graves revela-
ciones, dieiéndole por toda contestación' 
al superior: " M i General, disponga 
nuevamente de mis servicios en esta Is-
l a . " Trató el General en Jefe de con-
vencerle de que su enfermedad le exigía 
el inmediato embarque para la Penínsu-
la, y entonces aquel valeroso soldado 
cxi'lamó: " N o me infiera, General, el 
agravio de negarme lo que le pido. No 
le importe .ya mi salud, la salud de la 
Patria está muy por encima de la m í a . " 
Ante tan resuelta como patriótica acti-
liicl, contestóle aquel que fué Marqués 
de Peña Plata, dándole las gracias con 
un afectuosísimo abrazo é interrogán-
dole dijera donde quería i r : donde us-
ted ordene, mi General, contestóle Va-
ra de Rey. Y efectivamente, momentos 
después se -despedían ambos Generales, 
emprendiendo el noble Vara de Rey, 
rápido viaje de regreso á Santiago de 
Cuba, causando natural asombro su 
inesperado retorno á aquella ciudad y 
en la que no lejos de ella días después, 
cayó para siempre el espíritu inmortal 
de aquel egregio Campeón, envuelto en 
la gloriosa bandera rojo y gualda, como 
póstumo homenaje á su admirado he-
roísmo. 
Vano sería en mí, relatar de nuevo lo 
que el mundo entero conoce, sobre su 
heroico valor demostrado en la épica 
jornada del Caney, por cuanto testigos 
de mayor excepción lo han escrito bri-
llantemente, entre otros, el distinguido 
Capitán Weaton, agregado militar sue-
co á la Embajada americana. 
Quien como yo se honrara y rindiera 
culto á la caballerosa amistad del ilus-
tre desaparecido, mayor orgullo ha de 
tener hoy en ser incansable propagan-
dista á contribuir á la hermosa íinali-
dad propuesta por el distinguido lite-
rato señor de Armas y secundada antes 
que nadie por usted para que confundi-
dos cubanos y españoles, en consorcio 
fraternal, veamos pronto convertida en 
realidad, la proyectada erección del mo-
numento, orgullo y honra de nuestra 
raza. 
Ahora bien, en recientes declaracio-
nes hechas por el General cubano señor 
Enrique Collazo y por eHicenciado se-
ñor Corzo, he leido la excitación que 
hacen para que no queden olvidados 
aquellos mártires que también sucum-
bieron en la "Loma de San Juan" el 
mismo día del combate del Caney. 
Nada más justo á mi juicio que se les 
tribute el merecido homenaje á su he-
roísmo; pero eso toca resolverlo á la 
Junta ó Comité Organizador del monu-
mento en cuestión; aunque tengo para 
mí que más que sobre el mármol y el 
bronce, será más imperecedero su re-
•ucrdo. con que les erijamos españoles 
y cubanos un altg^ en nuestro pecho 
donde rendirles á unos y otros ferviiro-
so culto, porque como dijo un ilustre 
filósofo "Iíi vida de los muertos, consis-
te en el recuerdo de los vivos." 
Réstame solo, distinguido amigo se-
ñor Bances, tributarle públicamente un 
sincero aplauso por su altruista con-
ducta; respetuosamente queda de usted 
affmo. S. S. 
Melchor EsteUa. 
23 Mayo de 1907. 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
E l príncipe heredero.—La inscripción 
en el Registro. 
Mayo 17 
Según estaba anunciado ayer maña-
na, á las once, se ha celebrado en Pa-
lacio la inscripción en el Registro ci-
v i l especial de la Real Casa del nuevo 
príncipe de Asturias. , 
A l acto, que ha tenido lugar en la 
cámara, han asistido el rey. que ves-
tía, uniforme de capitán general de I n -
fantería, la reina Doña María Cristi-
na, la princesa Beatriz y las infantas 
Doña Isabel y Doña Eulalia. 
Como testigos han intervenido en 
la ceremonia el príncipe Don Carlo5 y 
los Sres. Azcárraga . como presidente 
del Senado; Caiiailejás, del Congreso; 
Maura, y el jefe superior de Palacio 
duque de Sotomayor. 
El ministro de Gracia y Justicia, 
marqués de Figueroa. actuó como no-
tario mayor del Reino, auxiliándola 
en sus funciones el director general 
de los Registros D. Carlos González 
Rothwos. 
E l príncipe de Asturias presencia-
ba la ceremonia en brazos de su aya, 
la condesa viuda de los Llanos. 
Durante la lectura del acta de ins-
cripcióli todos lo asistentes permane-
cieron de pie, constituyendo un deta-
lle verdaderamente curioso el hecho 
de haber lanzado un ligero grito el 
pr íncip^ Alfonso al llegarse á su re-
ferencia en el acta. 
Los jiombres que le han sido ira-
puesto^ á S. A. R., son los siguientes: 
Alfonso, por su abuelo y por su au-
gusto padre; Pío, por Su Santidad 
Pío X : Cristino, por su abuela mater-
na: Eduardo, por el rey de Inglate-
r r a ; Francisco, por su bisabuelo pa-
terno; Guillermo, por el materno; 
Carlos, por el infante Don Carlos; 
Enrique Eugenio Fernando Antonino 
3r Venancio, por el día en que nació. 
Sin tener parte activa en la cere-
monia estuviéronla presenciando ol 
arando de España de guardia duque 
de Aliaga, los generales Bascaran y 
Pacheco, los ayudantes del rey conde 
del Grove, Barriere y Elirriaga, y ios 
oficiales mayores de Alabardcrcs Sres. 
Salvador y 'Calonge. 
Terminaaido el acto, e! rey. después 
de firmar el acta, estuvo conversando 
con los presentes ai-ercn del bauti/.!). 
A l rey Eduardo de Inglaterra que 
ha telegrafiado indicando su vivo elí-
seo de ser padrino en el bautizo, se le 
d e l a S Í F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Extracto vegetal 
Oriental Africano.—Mas de 10.000 personas lian curado con este maravilloso específico. 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para informes de todas clases en bu denósito principal Agniar esquina á Obispo, pe-
letería EL PASEO. 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aguiar esquina í Empedrado, 
c 1047 tl3-l7 My mlS-lS My 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x i . s x a J . t e i . s f t c i ó I X á 1 y d o 3 á 3 
C 962 i.My 
D A D V I D A A V U E S T R O S A S O S . 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la ARTERIO-
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el eadurecimien-
to de las arterias, basta tomar j E 3 Í C Í ^ 6 f € 3 I O L C ! ^ 
£1 J E H & g S & J O i O t a m b i é n conserva frescas las formas de la mujer. 
PIDASE T5N BOTICAS. 26-10 
E l s a i o n c i t o q u e h o y 
p r e f i e r e n l a s d a m a s 
e s e l d e ^ ^8 s t & ^ y 
S É S S E L E C T O S jo 
H E L A D O S D E L E I T A N 
P O R : S U : B U E N : G U S T O 
Y S U P E R I O R C A L I D A D . ^ ^ i 
C o a j o bou b í s e t t i t g l a c é , s o r b e t e á. l a P r e l i n é e , $ 
a c r e d i t a d a t e c h e m e r e n g a d a y u n a i n f i n i d a d de <• 
h e l a d o s de g r a n n o v e d a d . ^ 
Q A i i í & N O N U M . 9 7 . A T E L E F O N O 1216. 
D I A R I O D E L A H A R I N A * — E d i c i ó n tte h m a ñ a n a . Maye. 30 de 1907. 
ha oouiestado d i c i é b d o l e «iu^ S i l M a -
jes tad «. 'ustos'nmcnle áfecisdería a ello 
si lio lo i m p i d i e r a el a n t e r i o r eom-
[»roniis(» c o n f r a í d o con S u S a n t i d a d , ¿i-
j r u i é n d o s c a s í la cos tnn ibrc establec ida 
en r a í a c i ó . 
ÚeaéB don A l f o n s o que q1 b a ú l i /o 
rev i s ta la m a y o l s o l e m n i d a d , p a r a lo 
cua l se ha inv i tado á él á bis sobera-
L'OS y p r í n c i p e s e x t r a n j e r o s , c o r r e s p o n -
diendo as í á los á f e e t n o s í s i i p o s p a r a -
bienes (pie por t e l é g r a f o h á n s e rec ibi -
do en P a l a c i o de lodos los p r í n c i p e s 
re inantes . 
S ú p o i i r s " . por tanto, (pie al ficto 
c o n c u r r i r á n env iados e x t r a o r d i n a r i o s . 
Bs deseo de S u .Majestad as imismo 
quo el bautizo se v e r i f i q u e d e s p u é s del 
nnivers, trio de su nata l i c io , c r e y é n d o s e , 
por tanto, (pie la r e f e r i d a ceremonia 
rel ig iosa t e n d r á l u g a r p r ó x i m o s á -
bado. 
L a re ina d o ñ a V i c t o r i a y el P r í n c i -
pe de A s t u r i a s c o n t i n ú a n per fec -
tamente . 
E í Act3 , 
E n el R e a l P a l a c i o de M a d r i d , á las 
once horas de l d í a 11 de M a y o de 
]ÍK>7, don J u a n A r m a d a L o s a d a . M a r -
q u é s de F i g u e r o a , l i cenc iado en D e r e -
cho. ex-.Mini-itro de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o , e x - D i p u t a d o á 
C o r t e s . M i n i s t r o de G r a c i a y Juaticwt, 
y como tal e n c a r g a d o del R e g i s t r o de l 
estado c iv i l de l a rea l f a m i l i a , acom-
p a ñ a d o del i n f r a s c r i t o don C a r l o s G o n -
?:;':le/ Rothwos , e x - G o b e r n a d o r C i v i l de 
B a r c e l o n a . e x - D i p u t a d o á C o r t e s , d i r e c -
tor g e n e r a l de los R e g i s t r o s c i v i l y de 
la P r o p i e d a d y del N o t a r i a d o , desem-
p e ñ a n d o en este concepto las func iones 
de S e c r e t a r i o , nos c o n s t i t u í m o s en e l 
R e a l P a l a c i o , p r e v i a l a ven ia de S u 
M a j e s t a d el R e y . p a r a p r a c t i c a r l a 
i n s c r i p c i ó n de n a c i m i e n t o de S . A . R . 
el s e r e n í s i m o s e ñ o r P r í n c i p e de A s t u -
r i a s , l a que se v e r i f i c ó en l a f o r m a s i -
guiente : 
S. M . el R e y don A l f o n s o X I T I de 
B o r b ó n y A u s t r i a , n a c i d o el d í a 17 de 
M a y o de 188(). se d i g n ó m a n i f e s í í i r : 
Q u e el augus to p r í n c i p e n a c i ó en es-
ta rea l r e s i d e n c i a e l d í u 10 de l c o r r i e n -
te, á las doce horas y 30 minutos . 
Q u e es h i jo l e g í t i m o del d e c l a r a n t e y 
de su c a r a y a m a d a esposa. S . M i la 
R e i n a d o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a de B a t -
temberg . n a c i d a en B a l m o r a l ( E s c o c i a ) 
el d í a 21 de O c t u b r e de 1887. 
Q u e es nieto p o r l í n e a p a t e r n a de S u 
M a j e s t a d el R e y d o n A l f o n s o X I I de 
B o r b ó n , d i f u n t o , n a t u r a l de M a d r i d , 
y de S . M . la R e i n a d o ñ a C r i s t i n a R e -
niero de A u s t r i a H a b s b o u r g L o r r a i n e . 
-Sce lowitz . en M o r a -
d o ñ a M a r í a Í S u l a l i a , y loa seren í s i iho f l 
s e ñ o r e s l u f a ni es don A l f o n s o de < >r-
leans y don R e n i e r o de B o r b ó n . 
L e í d a í n t e g r a m e n t e esta acta é in-
v i t a d a s con la venia de S u M a j e s t a d , 
las perdonas (pie deben . suscr ib ir la á 
q u é la l eyese t í poS s í mi .vnas , no ha-
biendo hecho uso de esta f a c u l t a d , la 
f i r m a r o n con S . M . el R e y . e s t a m p á n -
dose en ella el sello del Min i s t er io de 
G r a c i a y - l u s t i c i a . de todo lo c u a l , co-
mn S e c r e t a r i o , e e r t í f i c o . 
S iguen las f i r m a s . 
M?t f e l i c i t a c i o n e s . — L o s test igos d e l 
bavttizc. 
B l K i n p e r a u o r de r h i n a ha d i r i g i d o 
á S. M . el R e y un t e V o r a m a f e l i c i t á n -
dole, en los t é r m i n o s m á s cord ia l e s , 
con o c a s i ó n de l n a t a l i c i o del p r i n c i -
pe de A s t u r i a s . 
A s i m i s m o el m i n i s t r o del E c u a d o r 
h a e x p r e s a d o s u s p a r a b i e n e s en n o m -
bre de l p r e s i d e n t e de a q u e l l a R e p ú -
b l i c a , g e n e r a l A l f a r o . 
E l c o m a n d a n t e g e n e r a l del C a m p o 
'de ( J i b r a l t a r da c u e n t a de que en el 
d í a de a y e r r e c i b i ó l a v i s i t a oficial del 
g o b e r n a d o r de l a plaza, br i tá - i i i ea , 
qu ien f u é A f e l i c i t a r l e p o r el faus to 
suceso y á e x p r e s a r e l j ú b i l o con que 
la p o b l a c i ó n h a b í a acog ido l a n o t i c i a , 
p o n i é n d o s e una v e / m á s de r e l i e v e las 
r e l a c i o n e s (pie f e l i z m e n t e ex i s t en en-
tre a m b o s pub los . 
S- M . el R e y ha i n v i t a d o p a r a que 
f iguren como tes t igos de h o n o r en el 
b a u t i z o de s u a u g u s t o h i j o , á los sobe-
r a n o s de A l e m a n i a . A u s t r i a . I n g l a t e -
r r a y P o r t u g a l . en r a z ó n á s u p a r e n -
tesco con la R e a l F a m i l i a . 
A ú l t i m a h o r a de es ta t a r d e se h a n 
r e c i b i d o los c o n t o s t a c i o n e s a c e p t a n -
do el o f r e c i m i e n t o hecho por S . M . el 
R e y á los c i t a d o s soberanos . S e r á n 
r e p r e s e n t a d o s : el e m p e r a d o r do A l e -
m a n i a , por e! P r í n c i p e F e d e r i c o L e o -
poldo de H o b o n / . o l l e r n ; el de A u s t r i a , 
p o r e l a r c h i d u q u e E u g e n i o ; el r e y de 
I n g l a t e r r a , por el p r í n c i p e A r t u r o de 
O o n n a u g h t . y el de P o r t u g a l , por el 
d u q u e de O p n r t o , 
d u r a l de G i 
Q u e es nieto p o r l í n e a m a t e r n a de 
S. A . R . l a s e r e n í s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
Beatr iz , M a r í a V i c t o r i a , p r i n c e s a de 
B a í t e m b e r g . n a c i d a en el R e a l P a l a c i o 
de p u c k i n g h a m de L o n d r e s . 
V que a l e x p r e s a d o P r í n c i p e se le 
h a n de poner los n o m b r e s de A l f o n s o , 
P í o . C r i s t i n o , E d u a r d o . F r a n c i s c o , 
G u i l l e r m o , C a r l o s , E n r i q u e E u g e n i o . 
F e r n a n d o . A n t o n i n o y V e n a n c i o . 
F u e r o n testigos en esta i n s c r i p c i ó n 
su a l teza r e a l el s e r e n í s i m o s e ñ o r don ' 
("arlos.de B o r b ó n y B o r b ó n , I n f a n t e de 
E s p a ñ a : el e x c e l e n l í s i m o s e ñ o r don 
A n t o n i o .Maura y M o n t a n e r , e x - D i j u i t i -
lo á Cortes , P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s ; , c l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
M a r c e l o de A z e á r r a g a y R o m e r o , te-
n ien te g e n e r a l de l E j é r c i t o , P r ? s i d e n t e 
del S e n a d o ; el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don i 
-Tose C a n a l e j a s y M é n d e z . Pres ide ! ; !" ; 
del Congreso de los D i p u t a d o s ; y e l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don C a r l o s . M a r t í - ! 
nez de I r u j o y de A l c á z a r . D u q u e d é | 
S o l o m a y o r . M a r q u é s de los A r c o s . 
^Grande de E s p a ñ a , s u m i l l e r de C o r o s , 
J e f e S u p e r i o r de P a l a c i o v g u a r d a s e -
l los de S . M . 
C o n e n r r i e r o n t a m b i é n al acto S . M . 
U R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a y S S . 
A A. K R . las s e r e n í s i m a s s e ñ o r a s p r i n -
cesa d o ñ a B e a t r i z de B a t t e m b e r g . I n -
f a n t a s d o ñ a M a r í a I s a b e l F r a n c i s c a v 
D E P R O V I N C I A S 
O R I E N T E 
(Por te légrafo) 
S a u t i i g o de C u b a , M a y o 29, á las 9-50 
a. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
C u a n d o c r e í a m o s t e n n i n c í d 0 . l a h u e l -
g a en v i r t u d de lo a c o r d a d o a y e r e n 
P a l a c i o cor. l a c o m i s i ó n d3 a r b i t r a j e , 
los obreres , e x c e p t o los t i p ó g r a f o s , se 
n i e g a n á t r a b n j a r y c o n t i n ú a n las co-
sas en e1. m i s m o es tado . 
H o y h r b r á p e r i ó d i c o s . D a r é de ta l l e s 
p e r c o m o -
% E i C o r r e s p o n s a l . 
P I M A K D & L , R B O 
S<ni NicolÓS; Maj/o (h' 1907. 
L a v ú s i t a l i c c h a a l s e ñ o r G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l , p r e s i d í J a por el cabal le-
roso g e n e r a l B r n e s t o A s b e r t y D í a z , 
f u t u r o G o b e r n a d o r c i v i l de e s t a pro -
v i n c i a y c o m p u e s t a de l f u t u r o A l c a l d e 
de este pueblo, I g n a c i o P . B i z a r r o y 
G a r c í a , de l s e ñ o r P b r o . J u l i o Seisdedos 
y C u a d r a d o , que no e s c a t i m a sacri f ic ios 
cuando s e v t r a t a de b e n e f í c i a r los inte-
reses d é sus i*eligrí>e.s. y del ^ e ñ o r 
A g u s t í n P . M o r i s . ha s ido m u y bien re-
c ib ida por la m a y o r í a de los h a b i t a n -
tes de esta d e m a r c a c i ó n , porque en r e a -
l i d a d la obra que se p ide es de u n a 
i m p o r t a n c i a co lasa l p a r a este pueble y 
sus barr ios anexos, y porque de obte-
n e r l a se resue lve un g r a v e prob lema 
que no debe, b a j o concepto a lguno per-
der de v i s ta el s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i -
s i ó n - i l y que'consiste , desgrac iadamente , 
en la mftla . s i t u a c i ó n en que ha quedado 
esta l oca l idad d e s p u é s de t e r m i n a d a la 
/ .afra , s i t u a c i ó n que. s i no se resuelve 
en la f o r m a y m a n e r a propues ta por 
la r e f e r i d a c o m i s i ó n , g r a v e s d i sgus tos 
h a b r á de p r o d u c i r , pues el estado de 
miser ia q u é .se a v e c i n a no puede con-
j u r a r s e s i n (pie las obras p ú b l i c a s se 
establezcan de m a n e r a que los t r a b a j a -
dores no tengan neces idad de a b a l d o -
n a r el l u g a r en donde n siden p a r a ob-
tener un m o d e s t ó j o r n a l que les a y u d e 
á l i b r a r .su subs i s t enc ia y la de s u s f a -
mi l iares . 
vCon la m u e r t e de un j o v e n a s l u r re-
cientemente l legado, de fiebre a m a r i l l a , 
o c u r r i d a en la l a r d e de ayer , concuerda 
la l legada d é una s e c c i ó n s a n i t a r i a que 
viene á fumigarmus. Y a era t iempo de 
que nues tras a u t o r i d a d e s se a c o r d a r a n 
de (pie en el mapa cubano e x i s t í a , a Sf) 
k i l ó m e t r o s de la c a p i t a l de la R e p ú b l i -
ca , un pueblo r i q u í s i m o por s u terr i to -
r io feraz, y a b a n d o n a d o miserab lemen-
te hasta de s u s propios h i jos . 
Dios q u i e r a que t iempos mejores 
pronto ca lmen y ¡ s a t i s f a g a n n u e s t r a s 
l ó g i c a s e speranzas . 
E l Corresponsal. 
G ü i r a de Melena , M a y o 28. 
Ecos sociales 
VA bai le es tan ant iguo como el hom-
bre . L a v i v e z a de nues tro c a r á c t e r ex-
p l i c a (pie c u l t i v e m o s e l bai le con m a -
y o r entus iasmo y g r a c i a que otros p a í -
ses. 
A s í , nuestros bai les r e s u l t a n verdade-
ras escuelas de f o r t a l e c i m i e n t o y desa-
rro l lo c o r p o r a l . E n C u b a , donde l a 
m u j e r no e j e r c i t a l a e q u i t a c i ó n , la es-
g r i m a y la g i m n a s i a , es recomendable 
e l ba i le como medio ind i spensable p a -
r a i m p r i m i r con m á s v e n t a j a la bel leza 
en s u s formas . 
L a g a l a n t e r í a y exquis i to gusto de 
n u e s t r a soc iedad g ü i r e ñ a q u e d ó demos-
t r a d a en el ba i l e del domingo 26. don-
de las l i n d a s g ü i r e ñ í s d e r r o c h a r o n s u s 
m á s l u c i d a s ga la s . 
E l Centro Españo l i l u m i n a d o con to-
do e x p í e n d o r . decorado con v e r d a d e r o 
arte , a m p l i o y n í t i d o e ra un e d é n que 
r e c i b í a en s u c é s p e d la s u t i l i d a d fe-
m e n i n a y l a f r a g a n c i a fpie p e r f u m a b a 
aque l ambiente . 
L a m ú s i c a de P a l e n z u e l a a m e n i z a b a 
con su m á s selecto reper tor io y las a l -
t e r n a t i v a s p a r e j a s se s i n t i e r o n a r r o b a -
das por la du lce c a d e n c i a de Siiis notas . 
T a l f u é e l " B a i l e de las f l o r e s " del 
Centró Esptrftol d e l D o m i n g o . 
I t ecordamos entre la se lecta c o n c u -
r r e n c i a . v e r d a d e r a c o n s t e l a c i ó n de es-
t r e l l a s á E d i l v e r t a Moro . P i e d a d y C e -
l i a de l T o r o , C o r a l i a y A l i c i a H e r n á n -
dez. R o s a r i o M a r r c r o . E l i s a Sosa . D u l -
ce M . P i ñ e r a , T u l a Moreno . E s t a u r i -
ua Ruiz, Rosa M . P u e n i e s , E b a y £ u c a 
P u m a r , E v i t a y M . G ó m e z , T e r e s a y 
J o s e f i n a l l a r o . C a s i l d a F a l c ó n , O l i m -
pia G o n z á l e z , T e r e s a . P i n e r a . S a r a 
O d r i o z o l a . M a r í a R o d r í g u e z . C u c a y 
P a s t o r a B e n i t e z . Q u i l l i t a . N i ñ a y C e -
l i a C r e s p o , S a l o m é I s a b e l y C a r m e n 
D e l g a d o . A n g e l i t a L i m a . A q u i l i n a C a s -
tro . C h i c h i t a C u t u n d a F i g a r o l a , C a r -
m e l i n a . H e l i o d o r a y M a g la lena B o -
rrego, R a n c h i t a G o n z á l e z , R a q u e l . P a -
q u i t a y G a b r i e l a C a r v a j o s a , A n t o n i a 
D e l g a d o A n g e l i t a A e o s t a . I n o c e n t a M a -
r í a Coto . S i x t a C a s t i l l o . C a t a n i t a de la 
Nuez , R o s a C a p o t e . C o n c h a R a m í r e z , 
las h e r m a n a s C a p o t e . 
S e ñ o r a s : B e n i t e z de V i l a s u s o , P o -
s a d a de F u e n t e s . H e r n á n d e z de H e / -
n á n d e z . F e r r e r de M o l l e d a . L i m a de 
P e r d i g ó n . M a r r e r o de F e r n á n d e z . F a l -
c ó n de S o m o a n o . F e r n á n d e z de Moro . 
C a m p o de H e d e s a . I l a r o de R i v e r a . 
S r a s . de, S o s a , de C r e s p o , de P u m a r , de 
H a y a , de P i ñ a . de T)?lgado, de C a s -
tro , ae I r i o n d o , de E c h a s á b a l , m u y gen-
t i l y a c o m p a ñ a d a la s i m p á t i c a p a r e j a 
que f o r m a b a n la S r t a . E v a B o r r e g o y 
el S r . D r . J . M . R o d r í g u e z , fu turos es-
posos. 
E s t á de p l á c e m e s el Cenfro Español , 
cuyos bai les rev i s ten c a r á c t e r de tan 
i n u s i t a d a c u l t u r a . 
E l Corresponsal. 
J 
P O R L A S O F I C I N A S 
P / \ b ^ G I O 
E l s e ñ o r G o v i n 
K l d i rec tor de nuestro col-ga K l 
Mundo, . s eñor G o v í n . estuvo a y e r tar-
de cu P a l a c i o , á so l i c i tar en nombre 
del A y u n t a m i e n t o de Ciego de A v i -
la las r e p a r c i o n e s necesar ias en el 
puente de . J ú c a r ) ; á d a r la> g r a c i a s 
en nomíbre de los vecinos de M a n i c a -
r a g u a por h a b e r ordenado la eonstrue-
c i ó u de a l g u n a s c a r r e t e r a s y el a r r e -
g.o de var io s puentes en aquel la lo-
c a l - d a d . so l i c i tando por ú l t i m o el i n -
c u l t o de S a l v a d o r L i n a r e s . 
P e t i c i ó n de i n d u l t o 
L a s e ñ o r a E r n e s t i n a P i m e n t e l y A r -
menteros e n t r e g ó a y e r en e l G o b i e r n o 
P r o v i s i o n a l u n a inestancia. so l i c i tando 
el indul to d ^ s u h e r m a n o E n r i q u e . 
I n d u l t o s 
L o s s e ñ o r e s C a s t i l l o D u a n y , J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z y R e g ü e i f e r o s , so l i -
c i t a r o n a y e r t a r d e de l G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l el i n d u l t o de L u c a s P o n -
ce y de L e o n a r d o B e a t ó n . 
. L o s i m p o r t a d o r e s de v i n o 
P r e s e n t a d o s por los s e ñ o r e s J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e / , y C a s t i l l o D u a n y . v i -
s i t a r o n a y e r t a r d e a l G o b e r n a d o r P r o -
v i s iona l los comepciantes importadores 
de v inos de esta c a p i t a l s e ñ o r e s J . Z a -
r r a l u q u i y C o m p a ñ í a , y J . M . P a r e -
jo , quienes en r e p r e s e n t a c i ó n de todos 
los i m p o r t a d o r e s de s u g iro t r a t a r o n 
con M r . M a g o o n de la m o d i f i c a c i ó n del 
a r t í c u l o 64 de las O r d e n a n z a s S a n i t a -
r i a s . 
M r . M a g o o n . d e s p u é s de o i r l a s r a -
zones expues tas por la C o m i s i ó n , d i ó 
orden á la A d u a n a de que se s u s p e n d a 
todo p r o c e d i m i e n t o en esa m a t e r i a has-
ta aue él es tudie e l caso y lo re sue lva 
en j u s t i c i a . 
L a h u e l g a de C u b a 
E n el G o b i e r n o P r o v i s i o n a l se rec i -
'oieron a y e r t a r d e los t e l e g r a m a s s i -
g u i e n t e s : 
" S a n t i a g o de C u b a . M a y o 29. 
á las 10.50. 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l . 
H a b a n a . 
Swfue r e i n a n d o t r a n q u i l i d a d y obre-
ros d e t e r m i n a n r e a n u d a r t r a b a j o s . 
E s t a m a ñ a n a s u r g i d o a l g u n a s difi-
cul tades en tre C o m p a ñ í a E l é c t r i c a y 
obreras p a r a c u m p l i m i e n t o acuerdo 
a v e r . las que r e s o l v e r á c o m i s i ó n r e u -
n i d a este momento . 
Federico Férez. 
G o b e r n a d o r . " 
" S a n t i a g o de C u b a . ' M a y o 2!). 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l . 
H a b a n a . 
R e i n a comple ta t r a n q u i l i d a d . 
D i f i c u l t a d o c u r r i d a C o m p a ñ í a e l é c -
t r i c a , s o l u c i o n a d a a c e p t a n d o E m p r e s a 
p r o v i s i o n a l m e n t e a c u e r d o a y e r . 
A la u n a de" l a t a r d e se r e k n u d a r á n 
todos los t i a b a j a s . 
T r a b a j a d o r e s D a i q u i r í h a n conti -
nuado t r a b a j a n d o no conformes con 
a d h e r i r s e h u e l g a . 
S e ha e n v i a d o á ese l u g a r u n pelo-
t ó n g u a r d i a r u r a l , p o r s o l i c i t a r l o com-
p a ñ í a p a r a c u s t o d i a r fondos r e m i t i d o s 
p a r a e f e c t u a r pagos, no porque h a y a 
o c u r r i d o n i n g u n a n o v e d a d . 
Ecdcrico Pérez. 
G o b e r n a d o r . " 
S E C R E T A R I A D B 
I M S T R U G G I O I N P U B b I G A 
A u t o r i z a c i ó n 
Se h a concedido a u t o r i z a c i ó n á do-
ñ a J o s e f a de Sotolongo L a c e r i o . M a -
n u e l del V a l l e G o n z á l e z y T r i n i d a d R i -
v a d e n e y r a , p a r a es tablecer escuelas p r i -
v a d a s en C i e n f u e g o s . S a n t o D o m i n g o 
y S a n t a C l a r a , r e spec t ivamente . 
C i r c u l a r 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca d i r i g i r á u n a c o m u n i c a c i ó n á las J u n -
tas de B d u c a c t ó n , d i sponiendo que no 
empleen inspectores especiales d u r a n t e 
l o í hiele p r i m e r o s d í a s del mes de" J u n i o 
venidero . 
E ! c u r s o E s c o l a r 
E l d í a S de J u n i o p r ó x i m o , t e rmi -
n a r á el C u r s o ÍSsoolar de 1906 á 1007. 
d á n d o s e á los a l u m n o s las vacaciones 
correspondientes , ó sea basta el segun-
do lunes del mes de S e p t i e m b r e . 
, R e n u n c i a a c e p t a d a 
H a s ido a c e p t a d a ta r e n u n c i a pre -
sentada por don M a n u e l R o d r í g u e z , 
d i rec tor e sco lar por el S u b - d i s t r i t o n ú -
mero 8 en e l d i s t r i to m u n i c i p a l de 
M a d r u g a . 
A c t o s a p r o b a d o s 
H a n s ido aprobados les ascensos, 
t ras lados y n o m b r a m i e n t o s acordados 
por e l C o n s e j o E s c o l a r de la H a b a n a , 
con mot ivo de l f a l l e c i m i e n t o del maes-
tro don R a m ó n L u b i á n . 
L a p r ó x i m a ve lada 
E l I O D O N A L M O R A N e s l a m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
p a r a l o s n i ñ o s e s c r o f u l o s o s , e s p o s i t i v a m e n t e e l m e j o r 
d e p u r a t i v o c o n o c i d o . 
I O D O N A L M O R A N e s e l m e j o r p r e v e n t i v o c o n -
t r a I p d a s l a s e n f e r m e d a d e s á q u e e s t á n e x p u e s t o s l o s 
n i ñ o s ; l e s l i m p i a l a s a n a r e d e i m p u r e z a s , l e s a b r e e l 
a p e t i t o , l o s f o r t i f i c a . y l o s p o n e e n c o n d i c i o n e s d e r e -
s i s t i r á i o s a g e n t e s i n f e c c i o s o s . 
£ 1 I O D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e p o r s í s o l o 
u n t r a t a n M e n t o s i n r i v a l p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e t i e n e n e r i g e n e n v i c i o s d e l a s a n g r e . L o s h é r o e s 
e c z e m a s , b o c i o y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l e n g e n e r a l 
c e d e n r á p i d a m e n t e a i t r a t a m i e n t o p o r e l l U D O X A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a l o s g é r m e n e s 
v i c i a d o s d e l a s a n g r e y l a c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e -
v a y r i c a . 
L o s s i f i l í t i c o s a n t i g u o s , l o s r e u m ú l i c o s y l o s q u e 
s u f r e n d e ú l c e r a s a n t i g u a s , q u e . t e ñ i r á n s u s . o r g a n i s -
m o s e x t e n u a d o s p o r l o s e f e c t o s d e l i o d u r o ó d e l 
m e r c u r i o , d e b e n t o m a r e l I O D O N A L M O R A N , i n -
f i n i d a d d e c e r t i f i c a d o s p r u e b a n s u e f i c a c i a e n t o d a s 
l a s d n f e r m e d a d e s o r i g i n a d a s p o r n u - l o s h u m o r e s . 
H e r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , P a e u m a t i s m o , 
S í f i l i s , e t c , 
E l I O D O N A L M O I U X 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I i S , 
26-1 Ak> A¿U 
^ 5 ^ * L O S P O L V O S A N T I -
H E L M Í N T I C O S D E H E R -
N A N D E Z , c o m p u e s t o s de 
s u s t a n c i a s vegeta les , de es-
p e c i a l y s e g u r a a c c i ó n c o n -
t r a toda c l a s e de parásitos in-
lesiinnle* y del recto, *on el 
mejor lombricida conoc ido en 
la c i e n c i a de c u r a r . S e pre-
p . u a n desde e l a ñ o 1859 y s u 
c r é d i t o se h a c o n s e r v a d o por 
sus m a r a v i l l o á o s electos. 
í í s m e á i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s » ^ 
P r e p a r a d o s e i c l u s i v a m e n í e p o r 
Mariano arhauto, Farm^Bnco 
^ >fc • — i | s i c T C » s u t t s o « o «tw^wir:» 
£ H A B A M A ^ 
Z a r s a x a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e t o d o s l o s ukpurat ivos ; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r -
z a p a r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s s e r e c o m i e n d a n p a r a l o s 
M A L O S l í l M o l i K S . 
P i K i i K ' A v H K r o \ s T i T i : v K e l c u e r p o h u m a n o . 
1 5 0 a ñ o s d e c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
I>«' v e n t a e n t m l a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s d e c r é d i t o y e u l a 
F a r m a c l u A r u a u t ó , M o n t e 1 2 8 . T e l é f o n o « I H i i . H a b a n a . 
fMS 26My.5 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
S o b r e n u e v a s N o t a r í a n 
E l J e f e i n t e r i n o del D é p a c t a m e Q t O 
de J u s t i c i a h a denegado v a r i a s so l ic i -
tbcles re f ernte s á la c r e a c i ó n de No-
t a r í a s en el i n t e r i o r de la I s l a . 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C D E T U R A 
M a r o a 'i 
A esta S e c r e t a r í a se h a n hecho las 
pet ic iones de las s igu ientes m a r c a s n a -
cionales : 
" L a E s p e c i a l ' ' , p a r a aguas gaseosas 
y m i n e r a l e s ; p o r e l s e ñ o r J u s t o I t u -
r r i a g a g o i t i a . 
" E l V e g u e r o " , p a r a d i s t i n g u i r abor 
no f e r t i l i z a n t e de c lase f ina, por los 
s e ñ o r e s J . E . B e r n d e s y C o m p a ñ í a . 
" L a M í a " , p a r a d i s t i n g u i r tabaco 
en r a m a , por los s e ñ o r e s I . Pedas y 
A l v a r e z . 
" C u b a " , p a r a abonos q u í m i e o s , por 
el s e ñ o r C a r l o s B l a s c o . 
" C a n d a d o " , p a r a j a b ó n , por los se-
ñ o r e s C r o s e U a s , H o r m a nos y C o m p a -
ñ í a . 
" I m p e r i a l " , p a r a d i s t i n g u i r abono 
o r g á n i c o p a r a tabaco, por el s e ñ o r A n -
tonio C h i c o y . 
" L a G a r a n t í a " p a r a abonos q o í n i N 
eos por los s e ñ o r e s F r a n c k G . R o b b i n 
& C o . 
" E u r e k a " . p a r a a p a r a t o s ó m á q u i -
nas de tos tar c a f é , p o r el s e ñ o r F r a n -
cisco P . A r m a s . 
" K e l l y S p i n g f i e l d t i r e " . p a r a z u n -
chos de goma, por el geñ ir. l í . P,. 
M a n n i n g . 
M U N I C I P I O 
L a c a r n e 
A y e r t a r d e es tuvo en ni A y u n t a m i c M -
to u n a c o m i s i ó n de d u e ñ o s de c a s i l l a s 
de e x p e n d i o de c a r n e del M e r c a d o de 
T a c ó n , l a c u a l e x p u s o a l A l c a l d e que 
el alto p r e c i o que h a a l c a n z a d o e«e a r -
t í c u l o de p r i m e r a m -esidad se debe a l 
trust que t iene a c a p a r a d o ese nego-
cio, y que ellos no p u e d e n h a c e r n a d a 
p a r a a b a r a t a r la c a r n e , porque dado e l 
al to prec io á que se las expende e l 
^ r u ^ de encomenderos y los gastos que 
les o r i g i n a n las c a s i l l a s , les es impo-
s ible el d e t a l l a r l a a l p ú b l i c o á m e n o r 
prec io de l que c o b r a n a c t u a l m e n t e , 
A S U N T O S V A R I O S 
N u e v a O f i c i n a d e C o m u n i c a c i o n e s 
D e s d e el d í a 28 ha quedado a b i e r t a 
a l s erv i c io p ú b l i c o y oficial u n a nueva 
o f i c i ñ a local de comunicac iones , en 
G u a m o , p r o v i n c i a de O r i e n t e , cuyo ser -
vic io t e l e g r á f i c o s e r á l imi tado . 
A G U I A R 9 5 , H A B A X A 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E [ K S T A L ^ C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O Ü A C L A S E O E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e x ] 
J o s é P r i m e l l é s [ I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
K e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
i . r a o d e s T a l l e r e s d o B n n i s w i c k , A l e m a n i a . . M a q u i n a r i a <1© f n í r e i i i n . 
i r - i t - ^ „ . . . . . . . í P u e n t e s y K d i t i e i o s d e a c e r - i . 
J a l l e r e s u e H u m b o l d t , A l c m a n i a J 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p j r . 
S i n d i c a t o A l e m á n i le T u D e r i a s d e h i e r n » f i i n d i d j . 
y o t r a s D I V C R S A S l ú b r i c a 
S e f a c i l i t a n i n f o r m é i s - p r o s u p u e s t o s . 
l - M j 
H O T E L V I C T O B U 
% E \ 1 ¥ G R \ k 
Cft l le 2 7 , B r o a d w a y y 6f A v e n i d o 
S i tuado en el centro del O m e r c ¡ < 
c o m p i e t a m e n t e protegido do incendio-;. 
H o t e l moderno de p r i m e r a ciase, o m 
pieto en todos sus requis i tos de adon . . 
y decoraciones enteramente nuevas . 
C a p a c i d a d p a r a óÜO h u é s p e d e s , \ : 
np; r t a r a e n t o s c o n bafiosoallentes y frú. 
T e é f o n o en cada h a b i t a c i ó n . Coc ina s. 
r i v a l . 
G c o . T V . S w e e n y . Pt-opietario 
N O T A : E l encardado del Depart:i 
ncento L a t í n o - A m e r i c a n o , es e l m u y <« 
nocido s e ñ o r J o h n R e p k o , e l cual recil.i-
x(\ los pasajeros á la ¡ l e g a d a de los vapo 
res y trenes , y se encargr:m\ de separa-
habi tac ionea en el H o i e l V I C T O R I A . 
R e p i t o * H o t e l V i c t o r i a 
7 K ? v £ a P r 0 X , r n 0 ' ^ l , n toda, i 
probabi l ioades , so v e r i f i c a r á ",, 
t n . NHcional la velada que «e'í 
d a r nuestro d i s f inRuido a m i g o ' T ^ " " 
don A n g e l M a r í a S - e o v i a x\! \ s,r,"P 
l e e r á su regoc i jado poema 7) 
' r««titJ 
elogio, 
co d. IJnevcdo, del que tantos* ^ 
• ' ' - ppPÚbl¡caa * 1 
a m e r i c a n a s . 
O p o r t u n a m c m e publicaremos ol 
g r a m a do osa f u n c i ó n . (,1I0 pnin t 0' 
tar m u y c o n c u r r i d a por los > 
devotos del p a d r e de la gracia ^ 
abuelo dol chiste , como alguien II ^ - i 
«1 poeta m a l e a n t e de la corte d i w P 
pe I V . • " k -
Q u e j a de u n v i a j a n t e 
J a g ü e y G r a n d e 28 de Mayo 
S r . Director del Diario de i a Mabix * 
H a b a n a . ' 
.M uy s e ñ o r m í o : 
Deseando que usted conozca un 
so de los m u c h o s quo con nosotros \ 
c o m e t ó n p o r esta l í n e a de Matanza* k 
d i r i j o la presente , ' e 
R e p r e s e n t a n d o yo -una casa de co. 
meiv io de esa c a p i t a l , soy portador iu 
tres b a ú l e s de mues tras , éstos fueron 
despachados por toda la Provincia d 
P i n a r del R í o por 300 kilos de p e j 
S a l g o de esa P r o v i n c i a y entro en ü 
de M a t a n z a s y como quiera que t e i l 
raos que e s tar suje tos á las convenieS 
t i a s de l E x p r é s P a n Americano •" 
este p a r e c e no le conv iene el peso v 
nos o b l i g a á d e s p a c h a r l o s p o r m é d l 
d a s . 
D e s p u é s de esto se nos presentan ca-
sos (orno e l que á u n serv idor le «uce. 
. l i ó a y e r mismo. D e s p a c h o los baúles de 
G ü i n e s á C u e v i t a s , por equipaje, como 
si . h m i v lo hacemos, y s e g ú n ol emplea-
do de l E x p r é s m e d í a n 700 deeímetcos 
c ú b i c o s p o r los que me cobran 
c}'. E n C u e v i t a s voy á reeibir los bai'i-
le.s y me d icen que tiene orden de! «w-
ü o r O ' F a r r i l l . inspec tor de la Empre-
s a , de no e n t r e g á r m e l o s <i no pagabá 
$3 .00 cy. , p o r u n a d i f erenc ia de 200 If. 
c í m a t r o s , que s e g ú n dicho in.speelor lug 
cohrarou de monos en Oii iues. 
H a b o e f ec t ivo lo que me reclamabui 
y p e d í a a l mi smo t iempo un recibo 
donde constase h a b e r yo satisfecho esa 
d i f e r e n c i a y, rae contestaron que no po-
d í a n d a r ese recibo que yo reclamaba. 
Me presento en el J u z g a d o y habiendo 
s ido la r a z ó n p a r a la E m p r e s a ó el E x 
pres . no tuvo m á s remedio quo pagar 
osa d i f e r e n c i a s i n recibo ó comprobante 
de n i n g u n a clase, p a r a yo poder sacar 
los b a ú l e s p o r q u e y a me h a b í a n hecho 
p e r d e r m e d i o d í a . 
A b u s o s de esta clase, se nos preáen-
t a n , S r . D i r e c t o r , todos los d ías con u 
S r . O ' F a r r i l l y bueno s e r í a que dicho 
s e ñ o r , la E m p r e s a ó el E x p r é s tuvieseu 
m á s c o n s i d e r a c i ó n en nuestros despa-
chos de b a ú l e s , por s e r é s t o s mismos los 
que á la E m p r e s a le dan grandes beue-
í i c i o s y no p e r j u i c i o s . X o quiero termi-
n a r esta c a r t a , s i n dec ir le que despnw 
de p a g a r t a n g r a n d e s despachos, nos 
los t r a t a n lo mi smo que s i fuesen far-
dos de tasajo , y unos b a ú l e s que salau 
de la H a b a n a nuevos y en buenas con-
diciones , á los q u i n c e d í a s casi no exis-
ten n i b a ú l e s n i m u e s t r a s , y esto es lo 
que e l s e ñ o r O ' F a r r i l l no inspecciona, 
p o r q u e no debe c o n v e n i r l e á la Era-
p r e s a . 
D e V . a tentamente . Vicente Taserm-
V i a j a n t e de los S r e s . P e d r o Sánchez y 
C o m p a ñ í a . 
C u a l q u i e r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a que pa-
d e z c a " d o l o r de h i j a d a " ó cualquier 
t r a s t o r n o en l a s f u n c i o n e s peculiares 
a l - sexo d e b e n t o m a r el t ó n i c o uterino 
l l a m a d o " G r a n t i l l a " , que puede com-
p r a r s e en c u a l q u i e r f a r m a c i a ó dro-
g u e r í a . L a c a s a f a b r i c a n t e (l)r' 
G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 55 "Wort Street, 
X e w Y o r k ) e n v í a g r a t i s el uti l ís inio 
l i b r o n ú m e r o 12 que t r a t a de esas en-
f e r m e d a d e s . 
L a m i s m a c a s a m a n d a gratis un 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
V u e l v e e í S u e ñ o K e s t a u r a ^ S ? 
despu 's de un b a ñ o con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
C u r a jü m i s m o tiempo ant l ú ^ 
pia. S u s cualidades medicinal^ 
deian la pie! libre de i m p u r e z a 
b'l s a r p u m a o , las quemadas, nenaas, 
la caspa, pronto s t someter, a sus 
efectos curativos. 
i 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St.. New York. V. »• 
• • - , 
pnr*- jc ioN - . - f.i J»b6n ^ ^ ¿ m 
«íienn (e'. &nfco "orfglM)' ' »• " Jtt » 
r mararinoso ?n Bd" f(frto«curpn>o mi 
W'OlnKÓnotrc. Vóndeneen ln«a 
C. 829 7S-]9A.b. 
¿Por qué sufre V. de dfcf^PggjJS 
la Pepsma y Ruibarbo ̂  br»r6 
Y se curi»r<l en pocos d1^' V^dra r»" 
su buen humor y su rostro se 
sado y aleare. muMi 
produce excelentes re,sultf„feriBeda 
trataraienio de todas Ja» tralei» 
des del esioraago,;dispepsia, K di..i. 
indiRestiones, digestiones ien rjlZrt. 
oles, mareos, vómitos df IO» eUr&»te' 
das, diarreas, estreñimiento, 
-.ia gástrica, etc. ^ t ^ I X T A V B1'1 
Con ei aso de la F Z ^ ^ e r M * f 
B A R B O , el enfermo r n p i o a " ^ ^ 
pone mejor, digiere bien, a»' cUra-
el anmento y pronto l leg» a 
ción completa. ¡aros91*' 
LCM unucioaiOM miídi^os i» f 
1 cce af.es de í x u o crocient^ 
; i vende en 10 aa las oouc**^^00K00* 
(J. 93 ü 
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C R O N I C A C I E N T I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE \ 
para el 
DIARIO D E L A MARINA 
Una vez más hemos de dar á mies-
tres lectores noticias, que esta vez son, 
rDodrían ser. muy interesantes, sobre 
^ problema de la navegación aerea: 
'oticias de las que en el lenguaje mo-
fevno del reporterismo se llaman sen-
sacionales. . 
Para este gran problema, que el si-
in X X está llamado á resolver, y que 
f^á una humillación para el noble he-
f/dero del siglo X I X si no lo resuelve 
'0r completo; para este problema, re-
Uimtó , hay que considerar tres solu-
ciones, de que ya muchas veces hemos 
hablado en estas crónicas. 
Primero: E l sistema de los globos es-
féricos. La verdad es que. con este sis-
tema ^ problema no se resuelve. Con 
i fflobo se subo al espacio, pero en él 
e «meda á merced del viento; va el 
" aeronauta con su globo á donde el vien-
¡0 iP lleva, y aunque tal sistema repre-
enta un problema ó miiohos problemas 
interesantes, no es ninguno de ellos el 
de dar dirección al globo. 
En esta navegación a voluntad del 
viento, que supone sin embargo en el 
aeronauta grandes condiciones y gran-
¿es energías, nuestro compatriota el 
gañor Duro, que por desgracia ya no 
existe, fundador del Real Aereo Club 
de España, realizó empresas de mérito 
extraordinario. E l ganó la , copa de fus 
pirineos, porque fué el primero que 
ijon atrevimiento extraordinario pasó 
por encima de la gigantesca cordille-
ra. Se elevó en Pau. en el globo " E \ 
Cierzo*, y á la mañana siguiente to-
maba tierra de Guadix, provincia de 
Granada. 
fío solamente el atrevido aereonauta 
había dominado los Pirineos, sino las 
numerosas sierras de la Península Ibé-
rica, recorriendo 700 kilómetros en 14 
horas. 
Podíamos citar otras muchas em-
presas de este género, pero ninguna de 
ellas se refiere al verdadero problema 
de la. dirección. 
Segundo: Globos dirigibles ó aerós-
tatos. También de estos mecanismos he-
mos hablado diferentes veces, citando 
los nombres ilustres de Renard y Krebs, 
de Santos-Dumont y de Lebaudy. 
Todos ellos, aunque en condiciones 
especiales, han resuelto el problema. 
Los tres han cerrado una curva eu el 
espacio varias veces y han vuelto al 
punto de partida; de suerte que han 
dado dirección al aeróstato. 
Sin embargo, la solución que es su-
ficiente para satisfacer el amor propio 
científico, porque en rigor el problema 
está resuelto,' no es ni constituye una 
solución definitivamente .vencedora, si 
se nos permite expresarnos de este 
modo; porque los trayectos recorridos 
son relativamente pequeños, y la fuer-
za del viento, que con la fuerza de la 
máquina se ha dominado, nunca ha si-
do muy grande; además, él problema 
de la estahilidael se encuentra todavía 
en estudio. 
Desde los primeros ensayos del globo 
"La France", que fueron ensayos glo-
riosos, pero que pertenecen al siglo 
XIX, los progresos han sido muchos; 
pero no decisivos. 
_ Casi puede decirse que desde algún 
tiempo acá hay cierta paralización, y 
que un5 de los más gloriosos vencedo-
res hasta aquí, de la atmósfera, el cé-
lebre Santos-Dumont, hasta parece in-
clinado á cambiar de sistema. 
Como sobre los aeróstatos nada ó po-
co nuevo tenemos que decir, pues ya 
lo hemos dicho todo en otras ocasiones, 
pasemos al últimQ sistema, que. puede 
comprenderse bajo el nombre genórico 
de máquinas volantes. 
Tercero: Aereoplanos. E u rigor las 
raaqiiinas volantes tienen un carácter 
común; se refieren al sistema de nave-
gación aérea que se funda rtn lo que 
traducido del •francés directamente, 
V O M I T O S . 
eu niños y adultos, eaírefii-
jmento, malas digestiones, 
ulcera del estómago, ace-
das, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
jniestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STONiALiX,, 
t i rano , 30, Farmacia 
MADRID 
^ principales del mundo. 
pudiéramos llamar: lo niás pesado que 
el aire. Así como los globos y los aerós-
tatos se designan bajo la denomina-
ción de lo más ligero que el aire. 
Y hay gran competencia entre los 
dos sistemas, y uno y otro tienen sus 
partidarios entusiastas y sus enemigos 
acérrimos. 
E l problema de la navegación aérea, 
dicen unos, no se resolverá, sino por 
mecanismos más ligeros que el aire: lo 
más ligero qu-c el aire. Si hay manera 
de economizar un consumo de fuerza 
con solo el empleo del hidrógeno, ¿para 
qué renunciar torpemente á esta pre-
ciosa ventaja? ¿A qué gastar fuerza 
en subir, cuando se sube espontánea-
mente, y toda la fuerza puede reser-
varse una vez arriba para dar direc-
ción al aereostato ? 
L a navegación aérea no se resolverá, 
dicen otros, por lo m á s ligero que el 
a ire; no hay más que ver los grandes 
esfuerzos realizados y lo poco que se ha 
conseguido en todo un siglo. 
E l empleo del hidrógeno para subir, 
exige volúmenes enormes que repre-
sentan grandes resistencias al movi-
miento. 
No hay que consumir fuerza para 
elevarse, pero una vez arriba esta ven-
taja se paga cara, porque .la superficie 
de resistencia al viento es colosal, y en 
proporción el consumo de energía. 
Sin contar con que estos grandes vo-
lúmenes, en cuanto pierden la forma 
esférica y toman la forma prolongada, 
pierden toda rigidez y toda estabilidad, 
y para conseguir aquélla y ésta hay 
que hacer grandes esfuerzos, que pocas 
veces son afortunados. 
No ha de negarse que estas son ra-
zones de peso, propias de los partida-
rios de lo más pesado que el aire. 
Y por últimb, observan que los se-
res que vuelan son más pesados que el 
aire mismo, y es natural que el hombro 
en sus invenciones siga los consejos de 
la experiencia é imite á las aves. 
Adoptado este sistema, nos encontra-
mos con los aereoplanos, cuya catego-
ría hemos explicado sucintamente. 
Redúcense en general á un sistema 
de planos á los cuales va unida una 
máquina con las indispensables hélices, 
y avanzando en el aire la presión de 
éste contra los planos sostiene el me-
canismo. 
Entre tanto las hélices girando por 
la acción del motor, y atornillándose 
en el aire, y oprimiendo á los grandes 
planos contra éste, y variando conve-
nientemente sus inclinaciones, harán 
que avance el mecanismo, el cual de 
éste modo se sostendrá y hasta podrá 
subir por la atmósfera, como á lo largo 
de un plano inclinado. 
Todo esto, teóricamente es indiscu-
tible, pero en la práctica este sistema de 
lo más pesado que el aire, no contaba 
ningún triunfo importante. 
Una especie de sport á veces; otras 
veces algún ensayo curioso, pero nada 
más. 
Los aeróstatos habían subido á la at-
mósfera, habían tomado dirección, ha-
bían cerrado una curva muchas veces; 
esto es un resultado evidente, es un ver-
dadero triunfo, y á estos triunfos par-
ciales el aereoplano no había llegado 
jamás por mucho que fuera el entu-
siasmo de sus defensores. 
Y ahora viene la noticia sensacional 
á que antes nos referíamos. Está toma-
da de un artículo bastante extenso y 
muy interesante que encontramos en 
el 'fli' année scientifique et industrie-
Ue". 
E n materia de navegación aérea, di-
ce el libro á que nos referimos, "los 
hermanos Wright eran á principios del 
año 190(3 los personajes más importan-
tes de ambos continentes." 
" E r a n , en efecto, hábiles mecánicos 
de Dayton (Oihio), á los cuales los tra-
bajos de Chanute hicieron tomar gus-
to por el problema de la navegación 
a-érea. Y sus recientes triunfos en este 
gran problema provocaron sucesiva-
mente, una desconfianza bien natural, 
Principalest Droguerías de S» 
Johson.—Representante generaí 
9 960 Tenlente Rey 12, -Habana. 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
P o l v o d e n t í f r i o o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
potentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
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merías v Boticas de la Isla. 
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E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y ningruno q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a T J A T R O P I C A L . 
« e ^ - ' l d e a l ^ ¿ ¿ a / . — T r a t a m i e n t o rac ionai de l a s p é r d i d a s 
debi l idad sexual é impotenc ia . 
^ u t e ^ frasco i i eva u n íoIiefco q^e expl ica cla.ro y detallada-
e -p lan que debs observarse oara a lcanzar cparpleco é x i t o 
A P O S I T O S : P a í m a c i a s i a S i r r i 7 J o a n s o a . 
y en todas las boticas acradicailas de la isi*. 
y al fin extraordinario entusiasmo." 
Empezaron los hermanos Wrigiht 
ejercitándose en el plancmini . es de-
cir, recorriendo trayectos más ó mimos 
.largos, .sostenidos por superficies pla-
nas; algo así como ejercicios de para-
ra idas á poca distancia del suelo. 
Ya á fines del año 1903, con un apa-
rato que pesaba 338 kilogramos y lle-
vando un motor de 16 caballos, pudie-
ron franquear una distancia de 250 me-
tros. 
E n 1904 recorrieron trayectos de 300 
y 400 metros. 
A fines de este mismo año, no sola-
mente recorrieron estas distancias, si-
no que pudieron trazar círculos vol-
viendo al punto de partida. 
Eran buenos saltos, si así puede de-
cirse, y saltos circulares ;* pero su gran 
experiencia, la más notable, fué la del 
mes de Noviembre de 1904, en que los 
hermanos Wraight. pudieron recorrer 
distancias de 4 kilómetros, mantenién-
dose cinco min¡itu* en el aire. ¿Será 
esto cierto y estará comprobado? 
Suponemos provisionalmente qüft to-
dos estos datos son ciertos y positivos, 
y de. sarK deben considerarse como 
un principio de la deseada solución 
por aereoplanos. 
Recorrer cuatro kilómetros sin "to-
mar tierra, ya no es un salto, fe un 
vuelo; es un principio muy serio de 
competencia k los aeróstatas. 
Desde esta fecha no se oyó hablar 
más, por algún tiempo, de los célebres 
hermanos Wraight.' 
Y aquí viene la,noticia sensacional, 
que de ser cierta, marca un nuevo pe-
ríodo de triunfos en el problema de la 
navegación aérea. Pero, repetimos co-
mo antes, ¿será verdad? 
A fines del año 1905 el capitán Féfe 
ber y Mr. Basan^on recibieron de Ips 
intrépidos hermanos cartas en qüé se 
relataban experiencias tan asombrosas, 
que la primera impresión fué de incre-
dulidad. l Y la segunda? 
Oqpiaraos, traduciéndolas y abre-
viándolas, las referidas cartas: 
" E l 6 de Septiembre—dicen—hemos 
por]ido batir el record del año último, 
que como se sabe era de 4 kilómetros y 
medio. 
" E l 20 del mismo mes hemos hecho 
un trayecto de casi .18 kilómetros eu 
19 minutos. 
" E l 29 de Septiembre hemos reco-
rrido más de 19 kilómetros y medio en 
menos de 20 minutes. 
"Resulta siempre, próximamente, á 
kilómetro por minuto, ó s-ea á 60 kiló-
metros por hora." 
Pero no se detienen aquí. 
E l 3 de Octubre recorren 24 y 25 
kilómetros y medio, y llegan el día si-
guiente á 33 kilómetros 450 metros. 
Y en 38 minutos recorren' casi 40 ki-
lómetros y detienen el vuelo por haber-
se agotado el depósito. 
Todos estos vuelos, agregan los in-
ventores, se han efectuado en círculo, 
pasando por encima de la cabeza de los' 
espectadores, y volviendo al punto de 
partida suavemente y sin el menor des-
perfecto de la máquina. Pero ¿no ha-
blan esos espectadores? 
Hecorrer 40 kilómetros con un meca-
nismo más pesado que el aire y flotando, 
en el aire, es un resultado verdadera-
mente prodigioso. ¡ 
Si estos resultados se confirmasen, 
e'l sistema m á s pesado que el aire ha-
bría obtenido un triunfo inmenso, y 
entraba ya en franca competencia con 
el sistema rival: en competencia victo-
riosa. 
Advirtamos, sin embarco, para su-
ministrar á nuestros lectores todas las 
noticias que han llegado á nosotros, que 
estos vuelos no se realizan en las altas 
regiones de la atmósfera; 
E l aereoplano camina á poca distan-
cia del suelo; no á ras del suelo, pero 
sí á poca altura. 
Hasta ahora 'los inventores no han 
intentado elevarse á más de 19 metros, 
exceptuando al dar las vueltas, para 
las que alcanzan alturas.de 30 metros. 
Dice el . anuario de donde tomamos 
estas noticias, que la publicación de di-
chas cartas por el "Auto" y er"Ae-
rófilo". causó verdadero estupor, y se 
procuró obtener una confirmación de 
los hechos y detalles más completos so-
bre el aparato. 
L a duda, hoy, no es permitida—dice 
el anuario. 
Lo malo es si subsiste aún sin ob-
tener el permiso. 
' Un sindicato francés se constituyó 
con el objeto de comprar el aereoplano, 
entregando un millón de francos á los 
inventores, con la condición de que en 
el espacio de seis meses, y ante una op* 
misión especial, había de recorrer 50 
kilómetros en menos ¿de una hora. 
Pero aquí empiezan de nuevo las 
nebulosidades. 
E l .sindicato francés, según parece, 
llegó á entregar á los inventores una 
suma de 25 mil francos, á cuenta del 
millón prometido; pero no pudo, ó no 
qilisp continuar la operación, y los in-
ventores parece que mantienen la li-
berí ad de sus derechos, sin devolver el 
adelanto. 
Respecto á la descripción del apara-
to, poco ó nada puede deejree, aunque 
el anuaria á que nos referimos publica 
un dibujo de un extremo del aereo-
plano. 
E n él se ven. ó parece que se ven. 
dos trozos de plano formando algo así 
como un ángulo diedro; entre los dos. 
un hombre tendido, v en prolongación 
otro plano que parece ser un timón. 
La márpnna es de 24 caballos y pesa* 
4^0 kilógram^s. 
Los bastidores están formados por 
barras de madera muy rígidas, qiié se 
recubren de muselina, y todo lo demás 
que s" dicé es poca cosa y no tiene im-
portancia para nuestro objeto. 
E n suma, es una nolieia sensacio-
nal, en lo que se refiere á la navega-
ción aérea. ^ 
Y .si se confirmas?, tendría extraordi-
naria importancia: mas por ahora, 
bueno será quedar á la defensiva. 
Cuarto: Helicóíeros. ó aparatos que 
se elevan eu pl aire por la acción de hé-
lices convenientemente dispuestas. 
ivs una ampliación científica de un 
juguete infantil. 
Citemos como muestra el Helicópte-
ro de Cormú. 
Tiene la particularidad de que el vo-
lumen de aire que va desalojando una 
de las hélices se utiliza para producir 
la jjropulsión, actuando sobre dos pla-
nos oblicuos. 
Así se dice, y no conocemos más por-
menores del mecanismo. 
Bfl suma, el sistema de lo más pesado 
que el aire, lucha enérgicamente por 
el triunfo, y si algo de lo que hemos re-
ferido se confirmase, habría que confe-
sar que á él se va aproximando rápida-
mente. 
¡ Un vuelo de 50 kilómetros "en 50 mi-
nutos, sin tomar tierra en el intervalo, 
es mucho vuelo! 
.tose ECIIEOAÜAY. 
Madrid, 6 de Mayo de 1907. 
bien personajes de alta categoría en 
las esferas oficiales, que han vivido de 
los favores del gobierno y á cuya som-
bra únicamente ha sido posible á los 
presuntos asesinos abrirse paso para 
penetrar al través de los que se consi-
deraban muros inexpugnables del Pa-
lacio de Tsarcoe-Selo. 
X a d a puede suministrar mejor idea 
de la desgraciada condición de Rusia 
que el diario afán de determinadas 
clases sociales de considerar el puñal 
y Jas bombas explosivas como único 
elemento capaz de regenerar el país. 
Más que impaciencia y falta de fe en 
el resultado final del movimiento re-
formista allí, descúbrese un espíritu 
irreconciliable con cuanto signifique 
tendencia á amparar los intereses pú-
blicos expuestos hoy á cada paso á ser 
víctima de la mano salvaje de asesi-
nos inconscientes que no alcanzan á 
medir las terribles consecuencias de su 
fanatismo. 
Con mejor éxito y más consoladoras 
perspectivas que el anterior, llena su 
misión el Parlamento reunido actual-
mente en San Petersburgo; casi todos 
les representantes en él de las distin-
tas agrupaciones sociales han llegado al 
convencimiento de que es por medio de 
la serenidad en las deliberaciones co-
mo se puede lograr el fin que se pro-
ponen ; y de ahí qué el período de re-
formas anheladas por el pnebln mso 
principie á tomar los caracteres de una 
bella realidad. 
Indisculpable, para no usar otro ca-
lificativo más enérgico, es el propó-
sito quñ persiguen los extremistas ru-
sos: é inconcebible el que las raíces de 
un mal que debería haberse extirpado 
hace largo tiempo, hayan penetrado 
tan hondo. Mientras permanecían ale-
jadas del seno de las regiones, oficia-
les el peligro no era tan inminente: 
hoy, por desgracia, si lo es. 
R U S I A 
Contra el Zar. 
Las autoridades rusas acaban de des-
cubrir una nueva conspiración contra 
la vida del Czar. Esta vez el asunto 
reviste excepcional gravedad por ha-
berse puesto de manifiesto el hecho 
de que ya no le es dado al Emperador 
descansar confiada en la proverbial 
lealtad de su propia guardia. 
Todavía no están en manes de la po-
licía odos los hilos de la trama y, 
por consiguiente, faltan aún por des-
cubrirse los nombres de muchos de los 
principales conspiradores. Sin embar-
go.parece que en este número no solo fi-
guran los viejo:: ó irreconciliables éjMsr 
migos de la dinastía rusa, sino tam-
1 '' rw 
L a cuestión del Congo. 
Viene anunciándose desde hace días 
• pie cursa en el Parlamento belga un 
proyecto par la anexión del territorio 
del Congo á los dominios del rey Loo-
•poldo. L a noticia ha dado lugar para 
'iiii- el gobierno inglés no mire con in-
diferencia esta cuestión que, desde ha-
ce largo tiempo, viene siendo motivos 
de serias consideraciones por parte de 
algunos de los poderes europeos. 
E l Secretario de Relaciones Exte-
riores de Inglaterra acaba de expresar 
en la ('amara de los Comunes las opi-
niones de su gobierno en este parti-
cular; y á la vez que ha puesto de ma-
nifiesto la conveniencia de ayudar á 
que Bélgica haga público el progrma 
á que intenta ceñirse, para saber si es 
ó uo satisfactorio á los intereses de la 
Gran Bretaña, y para esto se hace in-
dispensable que el gobierno belga dis-
ponga del tiempo necesario, ha indica-
do que por ningún motivo se debe con-
sentir en una prórroga indefinida, lo 
que equivale á decir que la solución del 
problema debe verificarse más ó me-
nos pronto. 
Esta actitud de Inglaterra en la com-
plicada y ya tan debatida cuestión del 
Congo, puede ser considerada arbitra-
ria por muchos que sólo aprecian los 
hechos desde el punto de vista de los 
intereses que los afectan más ó menos 
directamente; pero aquellos que cono-
cen cuál es el deplorable "estado de co-
sas que predomina en aquel territorio 
llamado á prestar, en otras condicio-
nes, notables servicios á la civilización, 
hallan natural y plausible disculpa á 
cualquier paso que ciertas potencias, 
que tienen responsabilidades que com-
partir, crean conveniente dar con el 
fin do que los fueros de aquella misma 
civilización no sufran menoscabo. 
F R A N G I A Y J A P O N 
Nueva alianza. 
E l tratado franco japonés, reciente-
mente firmado por los Representaiitea 
de ambas potencias, constituye el tema 
predilecto actualmente en la prensa in- , 
ternacional. A imitación de Inglaterra. 
Francia busca en el Japón un aliado 
para conservar sus colonias del Oriente 
Para obtener el apoyo del país nipón 
en la Indochina y demás países asiáti-
cos sometidos á su influencia, Francia 
reconoce como posesiones legítimas del 
Japón la Mandchurria y la Corea, sin 
preocuparse poco ni mucho de lo que 
puedan pensar y sentir sns antiguos 
amigos, los rusos. 
Todas estas combinaciones se hacen 
naturalmente á pretexto de garantizar 
la paz en el Extremo Oriente, que nin-
guna potencia, al menos europea, tra-
ta de alterar. 
No hay que decir que los djarioa 
franceses presentan las cosas que á 
ellos les interesa como de interés mun- ,, 
dial y eso explica que ahora digan en 
todos los tonos que gracias al nuevo 
tratado concertado entre Francia y el 
Japón esta última nación asiática re-
nuncia ("sic") á toda tentativa d^ . 
predominio asiático. 
Gracias por consiguiente á las ges-
tiones de Francia, el Asia no será pa-
ra los asiáticos, supuesto que el J%» 
pón por los nuevos compromisos a<& 
quiridos en el reciente tratado con lo* 
franceses, los europeos podrán conti-
nuar tranquilamente en el disfrute di 
sus colonias asiáticas. • 
A los JDstados Unidos sin íímbaríjp.j 
parece que no les hace mucha gracia 
el nuevo tratado franco-japonés, en el 
que vislumbran un deseo parte del 
país nipón de encontrarse más Ijbrea 
para expulsar el comercio yanqui del 
Pacífiro. 
Tfé modo que rTi "I fondo d* todo es* 
to, Ip que se advierte es que el Japón, 
después después do haber echado á loa 
rusos <jc la, 1̂ and churria eerrándolea 
la puerta del Oriente, trata de hace? 
lo propio cou los americanos en el Pa* 
cífico. 
Al propio tiempo llegan noticias dé. 
que las islas Filipinas, que pasaron al 
dominio de los Estados Unidos por «1 
resultado de la guerra bispano-ameri-
cana, están cada vez más identificadas 
con el Japón, por cuyo modo y con el 
progreso rápido que se está advirtieu. 
do en China, muy pronto será una 
verdad el aforismo de: "el Asia pa-
ra los asiáticos"; exceptuando, claro 
está, las posesiones que las naciones 
europeas poseen ya en aquel continen-
te. 
A Ü B M A Í N I A 
Fidelidad de la triple. 
Contrariamente á .lo que se prom©-
tran muchos políticos europeos, parece 
cuestión decidida la estabilidad de la 
Triple Alianza; motivo este de supre-
ma satisfacción para Alemania en mo-
mentos en que se juzgaba inminente 
su aislamiento total. 
Austria é Italia, con una conse-
cuencia que hace, sin duda, honor á 
sus respectivos gobiernos, han declara-
do que se mantendrán leales' al conve-
nio que aproximó á los tres países y 
que los ha mantenido unidos á des-
pecho de las numerosas tentativas de 
las otras potencias para romper talea , 
lazos. 
A definir esta situación hase presen-
tado el Ministro de Relaciones Exterio-
res de Italia ante el Parlamento; y al 
exponer las ideas que abriga el go. 
bierno con respecto á la li.n-itación de 
armamentos, hubo de manifestai quí 
aún cuando Italia aprecia las noblea 
intenciones que el proyecto encarna J 
los grandes beneficios que procuraría, 
toda vez que no se presenta uua vía 
práctica para lograr dicho fin y Ale-
manía no se siente dispuesta á discutir 
Liibre de explosión. y 
combustión espontá-
neas. Sin liumo ni mal 
olor. -Elaborada en la 
lúbrica establecida eu 
B K L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T V, 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los lalsiücadoreá. 
El Aceite Luz Bríllait? 
. que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
uua fabricación espe-
cial y que présenla el aspecto de agua ciara, produciendo una L U 7 TA v 
H E K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al iras nVia 
purlñcado. Lste aceite posee la gran ventaja de no inllamarse en el r ^ T r i . 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priuciDalmenS p 1 >»\ 
E L USO I>£ L A S F AM1LIA8. P^acipaimente P A K A 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A v t p mo«A» 
FAINTK, es ifcual, si no superior en condiciones í u m í ^ ^ ^ ^ 
importado del extranjero, y se vende á presos inny red^idoa J01 Clase 
También tenemos un completo surtido de B E V Z J V í i ^ S j e n r ^ ^ 
duciedos.Perl0r ^ aluinbrado* fue^a motri2y d e ¿ á S S S o ^ á p r e ^ o t r c ! 
The West India Oil Reliningr Co.-Oficina: S. WTA C L A R A , 6 , - H a b a n a 
• C 9 2 9 ^ I . A L 
Todo el mundo pelea por comprar un ar-
t ículo de E x i t o . Todo el mando desconfía 
de lo desconocido, porque n o ha sido p r O -
Durante 2 0 a ñ o s , n i n g u n a m e -
d i c i n a h a f o r t a l e c i d o á m á s 
d é b i l e s q u e e l 
R E C E T A D O p o r i o s S r e s . M É D I C O S 
A N F . I S I A - T I S I S - D E B I L I D A O 
Alimento predigerido, asimilable sin di-
gest ión. V i n o de postre sabrosís imo. 
% s ^ Q pieria t í e n p y illíigro con medicinas desconocidas. 
U n a b o t e l l a $ 1 - 2 0 o t a . p l a t a . | V E N T A 
C u a t r o b o t e l i s s $ 0 - 9 6 c t « . c a d a u n ? » , í E N T O D A S P A R T E S 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición do la mañana.—Mayo 30 de 1007. 
el asunto, sn gobierno y ol de Austria 
no pueden hacer otra cosa que seguir 
la corriente política de su aliada. 
tóo quiere esto decir que huya la in-
tención, por parte de las dos potencias 
nombradas, de consentir en que laK bue-
nas relaciones que han fomentado re-
cientemente con Rusia. Inglaterra y 
Francia sufran menoscabo; todo lo 
contrario: se esforzarján en estrechar-
íais; pero no aceptarán por ningún mo-
tivo que se las pueda considerar ha-
ciendo traición á los intereses de _Ale-
mania. 
Esta actitud resuelta de los jefes del 
gobierno italiano y austriaco, viene á 
corroborar lo que dijimos en nuestra 
anterior revista acerca de las pocas 
perspectivas de éxito que se ofrecen al 
Congreso de la Haya. Si bastaba un 
gobierno opuesto á la limitación del 
armamento para hacer estériles las de-
liberaciones de los conferencistas, pues-
to que quedaría sin resolverse el ob-
jetivo principa.l para que han sido con-
vocados, bien se comprenderá que la 
situación tiene que presentar peor as-
pecto, cuando son ya tres los que se 
oponen á que tome forma práctica la 
noble idea,. . 
Ya ha sido preso y deportado el ins-
tigador de las diferentes man i f estacio-
nes ocurridas recientemente, 
' Esta energía de las autoridades ha 
producido honda sensación entre los in-
dios, que no creían que el gobierno 
adoptase medidas de tanto rigor. 
Otro de los principales jefes del mo-
vimiento ha desaparecido, huyendo del 
país. 
P A R T I O O S j m i T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
r í l N b A N D I A 
Las elecciones. 
E n las elecciones habidas en este 
país para constituir la Dieta ó Parla-
mento, el partido socialista ha obteni-
do 7 puestos, ó sea más de .un tercio 
del total de los elegidos. Entre esos 
7 representantes figuran 9 compañe-
ras: l l i l j a Parssinan. María Rannio, 
Jenny Kilpiainen. María Lame, Rcin-
holdsson, l ida Aalle, Miina Sillanpaa, 
Mimmi Kancrvo, Anni Iluotasi. 
Las elecciones, en que por primera 
vez han votado los mujeres y en las 
que han tomado parte gran número de 
ciudadanos (pie la Ley excluía antes 
(el número de electores en el antiguo 
régimen político no pasaba de 140,000, 
mientras que ahora ha sido de 
1.300.000) se han visto animadísimas. 
Se han retraído pocos electores. Pin 
Helsingfors, de 51,400 electores, han 
votado 40.059, ó sea el 80 por 100. En 
Lovisa. de 1290, votaron 1,271, esto 
es, el 95 por 100. 
m a r r í J b g o s 
E l destronamiento de Abdslaziz. 
Si tuviesen confirmación las noti-
cias que circulan en la prensa interna-
cional y de que se hace eco el telégra-
fo, de haber sido destronado el Sul tán 
Abdelaziz, el problema de Marruecos 
habría entrado inopinadamente en un 
¡periodo agudo. 
((4t Hay que confiar que esa noticia no 
eca cierta aún cuando las apariencias 
1 \ don aspecto de verdadera. No es 
i 1?, primera vez que la autoridad del Sul-
t án h;a sido desacatada por las tribus 
más-ó menos próximas u la residencia 
oficial del Sultán. 
r E l rumor acogido por los diarios ex-
tranjeros supone que Miüey Hafid, ha 
sido visitado por una diputación de 
las más influyentes tribus que le han 
ofrecido el trono de Abdelaziz, cuya au-
toridad ha sido desacatada en el inci-
dente de las satisfacciones exigidas por 
Francik con motivo del asesinato del 
doctor Mauchamp ocurrido, como todo 
el mundo sabe, recientemente en Ma-
rrakesh. 
Esta actitud de las tribus mencio-
nads ¿es espontánea ó está sugerida 
por elementos extraños? He ahí un 
punto muy difícil de explicar, pero lo 
que resul tar ía de confirmarse la no-
ticia del destronamiento del Sul tán 
Abdelazis" por la causa indicada, es 
que Francia con la ocupación de Uxda 
se ver ía en situación muy comprome-
tida, que acaso la obligase á interve-
nir militarmente en los disturbios in-
teriores del Mogreb. 
V en esta hipótesis, el "statu quo", 
safKMonado por el protocolo de Alge-
ciras. habría virtualmente cesado. Las 
consecuencias serían sumamente gra-
vas, porque el problema de la penetra-
riún marroquí por las potencias signa-
tarias de dicho protocolo, sería plan-
teado por éstas de un modo violento en 
pleno territorio de Marruecos, 
Claramente se advierte que el pue-
blo marroquí odia á los franceses, odio 
que ha llegado al paroxismo con la ocu-
pación miltar de Txda; y si Francia 
la verificó como medio de recibir las 
satisfacciones exigidas al Sultán Ab-
delaziz por (1 asesinato de Mauchamp 
y los marroquíes prefieren derrocar á 
Abdelaziz antes que dar las satisfac-
ciones exigidas, el conflicto surge gra-
vísimo y de solución difícil. 
Preferible es no creer en el destro-
namiento de Abdelaziz con tanto rnijw 
motivo cuanto si fuera cierto, estaría 
muy inminente un conflicto franco-ale-
mán. 
í ( N D O S T A I N 
Insurrección indígena. 
Los temores de cpie estallara una for-
midable insurrección en India inglesa 
comienzan á confirmarse. 
Kn la. provincia de Sabore numero-
,Ros grupos de hombres armados dirí-
gense á la capital en actitud amena-
zadora. 
El gobernador de Pendjav, que de-* 
hía salir para inspeccionar los puestos 
de los alrededores, ha {suspendido su 
salida y ha visitado las obras de defen-
sa de Labore, cuya guarnición está con-
siderablemente reforzada. 
Todas estas medidas están just i f i -
cadas, porque las grupos de paisanos, 
armados de tremendos garrotes y pro-
cedentes del campo, son á cada momen-
to más numerosos. 
Las autoridades saben quienes son 
las instigadores do este movimiento. 
E l gobernador ha publicado.una or-
den prohibiendo en absoluto que se ce-
le brefi mitins. 
Barrio de San Felipe 
Los que suscriben, vecinos y electo-
res de este barrio, convocan por este 
medio á los señores que simpaticen 
con la candidatura del Ldo. Alfredo 
Zayas para la Presidencia de la Re-
pública, se sirvan concurrir el día 30 
de los corrientes, á las ocho de la no-
che, á la casa calle del Obispo número 
16, con el objeto de constituir el Co-
imité de Propaganda á favor de dicha 
candidatura en este barrio. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia á dicho acto, dado la importancia 
del asunto que se va á tratar. 
Habana, 27 de Mayo de 1907.—Ma-
nuel Ruiz, Carlos M. Azpiazo, Xor-
ler to Primelles, Carlos Martínez, 
Francisco Ulpiano Cisneros, Maza y 
Arrendondo, Dr. Ramón Meza, doctor 
Eduardo García Domínguez. Diego 
Cano. Ramón Inclán. Francisco Ro-
dríguez Miranda, Antonio Luis Fe-
rrer. (Siguen las firmas.) 
L A A S A M B L E A P R O V I N C I A L DE 
MATAXCEROS 
A c i a de requerimiento para dar fe dé la 
celebración de u n a J u n i a de carácter 
pol í t ico. 
A continuación se reproduce el acta 
notarial levantada en Matanzas por los 
amigos del general José Miguel Gómez, 
para dar el mayor carácter legal á. la 
sesión celebrada el domingo último por 
aquella Asamblea Liberal provincial, 
para elegir delegados á la Convención 
Nacional de dicho partido. Dice así : 
En la ciudad de Matanzas á venti-
seis de Mayo de 1907. Yo, Antero Ri-
vas y Fuxet, Notario del Colegio y Dis-
tr i to dé la expresada ciudad, con resi-
dencia en la misma, siendo las nueve y 
media de la noche, hora señalada en mi 
reloj del todo ajustada á la del reloj 
del Palacio de la Plaza de Armas cuya 
exactitud pude comprobar momentos 
antes de este acto; previo requerimien- i res- ¡ 
Ramiro C;dzadilla. por veintiún votos 
cada uno y los señores Ledo. Emilio del 
.Junco y Dr. Alfredo Carnot y señor 
Fernando Loredo por veinte votos cada 
uno. Obteniendo además los señores ge-
nerales Enrique Loynaz del Castillo y 
Dionisio Rodríguez Clark, un voto co-
do uno. Fueron proclamados los diez 
primeros delegados á la Convención Na-/ 
cional, á los cuales se le comunicará por 
escrito su nombramiento. Y últimamen-
te «e aprobó una moción indicando al 
general José Ramón Montero para el 
cargo de Gobernador de esta Provincia, 
nombrándose una comisión para que lo 
haga así saber al señor Gobernador Pro-
vincial. 
Y por último se dió lectura á un te-
Comité de Villanueva 
En la Habana á 27 de Mayo de 1907, 
reunidos en la casa Calzada del Ce-
rro número 420 y presentes los Sres. 
José Hernández Mesa y José María 
Cabarga, Vocales del Comité de Pro-
paganda á favor de la Candidatura 
del Sr. Alfredo Zayas, se procedió á 
la constitución del Comité de Propa-
ganda á favor de dicha Candidatura, 
en eil Barrio' de Villanueva resultan-
do electa la siguiente Candidatura : 
Presidentes de Honor: Ernesto 
Ashert. Faustino Guerra. Enrique 
L . del Castillo. Eduardo Guzmán Ju-
lián Betancourt. Silverio Sánchez F i -
gueras. Generoso Campos Marquetti. 
Dionisio Arencibia. Ldo. Alfredo Za-
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Limítala 
A L M O N E D A T ^ m ^ 
El Vlerno3 3] dol . ? UOL f la tarde se reniatarfl^ r'6nte & ^ Catedral con rnt™!"" en ^ * U 
I Almaceiiís de 3efla. 
(Compafif* laternaetoual) 
JONSEJO DE L A H A B A N A 
ín e ^ , 
docenas de Pareid* ^ « m o calores para señoras . la< de >' Time*. 0ras- ^ a i ^ ? ^ : 
legrama de los Arabas, firmado por el vas j l i a n q. Gómez. Ortelio Foyo. Dr 
señor Salomón delegado á la Provin-
cial por la Macagua, que dice: Couviih -
ciente enfermedad grave prohibe asis-
t i r reunión. M i voto úna.se por mayo-
ría. Y se extiende la presente fué leida 
á los concurrentes que suscriben. De 
todo lo cual que pasó como queda ex-
plicado, Yo el Notario, doy fe.—José 
R. Montero.—Julián Godinez.—Enri-
que Figueroa.—Juan G. Valdés.—Joa-
quín G. Pola.—Dionisio R. Clark.— 
Federico Loinaz.—Fernando Loredo. 
—'Mamerto Meninger.—tTiian Silva.—; 
Miguel S. Ferrer.—Apolonio Cepero.— 
Juan C. Alsina.—Manuel Martínez.— 
Jesús García Orozeo.—Ramiro Calza-
dilla.—Víctor Vasconcelos. — Domin-
go Alclama.—Enrique García.—José 
E. Maresma.—Horacio Díaz Pardo.— 
José Camejo.—'Claudio J. Vila.—Fir-
mado. Antero Rivas y Fuxet. Es con-
forme con su original, que bajo el nú-
mero de orden citado queda en el pro-
tocolo á mi cargo de instrumentos pú-
blicos. Y á petición del general señor 
Ramón Montero libro esta copia en dos 
pliegos de papel de esta clase dejándo-
lo anotado al margen de su matriz, etc. 
Barrio de Dragones 
Comité de propaganda por la candida-
tura Histórica del Partido Liberal. 
.E l día 27 ante nutrida concurerncia 
de liberales y con gran entusiasmo, 
fueron proclamados lossiguientes seño-
res para constituir el Comité del ba-
r r io de Guadalupe. 
Presidente: Don* RaraóTT M'is. 
Vicepresidentes: D. Carlos Broder-
man. Dr. Alfredo Fernández de Ve-
lazco. Ldo. Alfredo Valdés y D- Jus-
to Gutiérrez. 
Secretario: D. Ernesto V. Cañiza-
Juan R. O'Farr i l l . Mariano Casquero. 
Ldo Julio V. Infante, Aurelio R. Mer-
lo. Macario Silverio. 
Presidente: Fernando Lémus. 
Vices-Presidentes: José H . Mesa. 
José de los Santos Domínguez. Alfre-
do Liñero. Tomás Imán. 
(Secretario: Juan de Cárdenas . 
Vices-Secretarios: Nicolás Santos 
Cisneros. Tomás Torres-
Tesorero: José M . Cabarga. 
Vice-Tesorero: Pedro Cruz. 
82 vocales. 
Tabién se tomó el acuerdo de nom-
brar una comisión compuesta de los 
Sres. Fernando Lémus. José Hernán-
dez Mesa José de los Santos Domín-
guez y Juan de Cárdenas, para que 
conferecien con todos los vecinos al 
objeto de celebrar un meetíng el día 
de la toma de poseción. 
El Sr. Domingo de Arango ha partutipado 
el extravío del Certificado número 10,291 por 
una acción Núm. 7,434, expedido en 26 de 
Junio de 1894 por la antigua Sociedad Anó-
nima "Banco dol Comefciô  Iferrocarriles 
nidos do la Habana y Almacenes de Kegla," 
á nombre de su hijo menor Miguel Ciríaco 
Arango y Arango. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Consejo, 
advirtiéndose que después de transcurrir 15 
días desde la primera publicación de este 
anuncio, sin reclamación de tercero, se con-
siderará nulo aquel documento, procediéndose 
á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Mayo de 1907. 
Francisco M. Stecgers, 
Secretario 
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to del General señor Ramón Montero y 
Broiu en su carácter de Presidente de 
la Convención Provincial del Partido 
Liberal, me constituí en el lugar que 
ocupa el Círculo Liberal, calle del Me-
dio, número 115, á objeto de dar fe de 
la celebración de la Junta extraordina-
ria y sus incidencias convocada por me-
dio de la prensa y por citación perso-
nal á cada uno de los delegados, para 
tratar de varias asuntos importantes y 
hacer la designación de los delegados á 
la Convención Nacional. Abierta la se-
sión, ocupando la Presidencia el men-
cionado general señor Ramón Montero 
y actuando de Secretario el señor Ho-
racio Díaz Pardo, hallándose presentes 
veintitrés, se procedió á dar lectura al 
acta de la sesión anterior que fué apro-
bada por unanimidad. Seguiclamenfe 
se dió cuenta cOn la elección celebrada 
por la Convención Municipal de Ja-
güey Grande, designándose al señor 
Enrique García y Sánchez delegado á 
esta Provincial en sustitución al señor 
Guillermo A. de P iña que había renun-
ciado su delegación pur tener que tras-
ladar su doniiclio á otra provincia, se-
gún el acta respectiva, que fué leida y 
aprobada, dándosele posesión al señor 
García. Se dió cuenta asimismo con una 
comunicación procedente de la Conven-
ción Municipal 'de Bolondrón, partici-
pando que habiendo padecido error al 
designar los delegados provinciales por 
aquél término á los señores Francisco 
.M. Fernández, y Jesús García Orozco, 
dejaba sin efecto el nombramiento de 
este último. Solicitado por el delegado 
señor,Cepero que se aprobase lo hecho 
por la Convención Municipal de Bolon-
drón. se opuso á ello el delegado señor 
Godinez. y después de haber hecho aso 
de la palabra varios delegados, se acor-
dó en votación nominal que centinua-
sen los delegados designados primera-
mente por dicha Convención Municipal 
por haber sido aprobadas sus actas por 
esta Convención Provincial en una de 
sus anteriores sesiones sin que se hubie-
se entonces presentado protesta alguna 
contra ellas. E l seiíor Godinez, dió 
cuenta con el resultado de la Comisión 
que se le encomendó en unión de otras 
para tratar de unificar el partido libe-
ral en la ciudad de Cárdenas, fusionan-
do las dos convenciones que allí exis-
tían, manifestando que se llegó á un 
acuerdo de fusión y como consecuencia 
del mismo, se fijó en cinco el número de 
delegados á la Provincial, las cuales ha-
bían sido ya elegidas. La asamblea rati-
ficando la designación hecha le dió pose-
sión á los dos delegados presentes, se-
ñores Claudio Vila y José B. Maresma. 
E l propio señor Godinez presentó una 
moción escrita proponiendo se acordase 
que una vez elegidos los deíegados á la 
Provincial y aprobadas sus actas por 
ésta, ya no podían ser destituidos, sino 
por la Convención Provincial á la cual 
pertenecen y solamente por motivos 
muy poderosos que afectasen á su ho-
norabilidad, lo cual fué aprobado uná-
nimemente. 
Acto continuo anunció la Presidencia 
que se iba á proceder á la elección de 
los diez delegados á la Convención Na-
cional. Concedido un receso de quince 
minutas, para la confección de candida-
turas, se procedió á la votación nominal 
y secreta, resultando Delegados los se-
ñores siguientes: general señor .llamón 
Monlero, doctor Euáebio Hernández, 
.señor Juan de la C. Alsina. déetor ÍSn-
Viccsecretario: D. C. Brodcrman 
Vignier y D. Cirilo Alonso-
Tesorero : D. Mauricio Abren. 
Vicetesorero : 1). Siuieón Cárdenas-
Contador: D. Desiderio García, 
Vicecontador: D. Julio Alburquer-
que. 
Delegados á la Comisión Central de 
Propaganda de la ciudad: D. Ramón 
Más. D. Cárlos Broderman D. Justo 
Gutiérrez y D. Mariano Lastra. 
Vocales: Todos los simpatizadores 
inscriptos. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Gran meet íng en San Lázaro 
Esta noche á las ocho tendrá lugar 
en el Parque de Tri l lo un gran mee-
ting del Partido Republicano, primero 
de La serie de los.aeordados por la 
Asamblea Municipal, y en cuya fiesta 
harán uso de la palabra los señores M i -
guel Viondi . Napoleón Gálvez, Anto-
nio Seijas. Antonio Pardo Suárez, 
Luís Lecuona y Enrique Roig. 
Una. banda de música asistirá al ac-
to y acompañará á la manifestación 
que recorrerá las calles del barrio an-
tes de darse principio al meeting. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta General ordinaria verificada el 
día once del mes de la fecha, para el examen 
de la Memoria j glosa do las cuentaa del 
año 1906, ha terminado su cometido. 
Lo que comunico á los señores asociados 
á esta Compañía, citándoles nuevamente para 
la segunda sesión que 1>endrá efecto á la 
una de la tarde del día quince del mes entran-
te Junio, en las oficinas. Habana número 53, 
en esta captal cualquiera que sea el número 
de los señores concurrentes, en cuya sesión 
se derá lectura al informe de la referida Co-
misión; resolverá sobre la aprobación de la 
Memoria y cuentas mencionadas y decidirá 
sobre los intereses socialea dentro de los lí-
mites fijados por los Estatutos, según lo dis-
ponen los artículos 36 y 37, siendo válidos 
y obligatorios los acuerdos quo ae tomen, con 
arreglo á los mismos, aun para los que no 
hayan concurrido. 
Habaua, Mayo 27 de 1907. 
El Presidente, 
Juan Loredo y Garay 
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PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Subcomisión del quinto Distri to 
Delegación de J. del Monte 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio á los vecinos de este 
barrio afiliados, al partido, para que 
concurran á la Junta General que ten-
drá efecto el dia 31 del actual á las 
8 p. m- en Marqués de la Torre núme-
ro 61, con objeto de proceder á la elec-
ción de la Directiva que ha de regir 
el Comité de este barrio. 
Significándoles que sólo tendrán de-
recho á la votación los inscriptos que 
justifiquen con su boleta al ser afilia-
dos. 
Habana 29 de Mayo de 1907, 
E l Secretario. Angel E. Rosende. 
d e C á r d e n a s v C a . 
COMERCIANTES-BANQUEEOS. 
Recibimos o r d e n e s «le einnpm y venta «lo t o d . i s clases de Honos y Va-
lores ectizabies ea l o s Mercados de New Y o r k . Ciinadví, Londre.Sv y en el 
de la Habaua, para IXcata y t a m b i é n en e M p e e n i a c i o n e s con diez puntos de 
{rarantia. 
Las eottzaciones rt^ la JSoisa de Xew York son enviadas por los 
Señores 3I i l ler y Comp., Broadway íáJ). 
C 11!> 312-0 E 
E L D I N E R O S O N S A C E S 
Su dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando los domingos, dias de 
fiesta y los dias de la semana, siempre está trabajando, desde la fecha del p r i -
mer depósito. Su dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
puede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
0 F 1 C L \ A M L A H A B A N A O R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento del artículo 73 del Re-
glamento y orden del señor Presidente, para 
los efectos regamen¡.arios, cito á os señores 
asociados para la Junta general ordinaria, 
que se efectuará ©1 domingo, día 2 del pró-
ximo Junio, á. las doce y media p. m., 
en los salones dcil Centro, altos de la casa 
calle do San Pedro núm. 24. 
Habana, 28 de Mayo ae 1907. 
El Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
8454 15-2^1^ 
H A V A M DRY DOCK COMPANY 
(Crapaüa (el Dfpe le la Mana) 
Los tires. Accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Golats, calle do AguTar 
número 108, cualquier día hábil entre 12 y 
3 de la tarde, á partir del primero de Junio 
próximo, para coiarar el 32° dividendo trimes-
tral de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, 27 de Mayo de 1007 
M i p t t t [ Q ] El Secretario 
Claudio G. Mendoza 
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m 
D E L A H A B A N A 
Einisióii (Ir Boüos óe $4.030.000.00 
C U P O N N U M E R O 6 
PAGADERO EX EL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el día 1 de Junio próximo el 
cupón número ü correspondiente á los Bonos 
• hipotecarios emitidos por esta Compañía con 
1 arreglo á la Escritura de 16 de Septiembre de 
| 1904, los señores poseedores de Bonos se ser-
virán presentar en el Banco Nacional de Cuba, 
calle de Cuba número 27, Habana, lo cupones 
i facturados por orden correlativo do namera-
j ción en las pianillas duplicadas que se facilita-
' rán gratuitamente, para que después de exami-
1 nados, cobren sus importes correspondientes 
: en dicho Banco, todos los días hábiles de 12 
¡a. m. á 3 p. m. 
Habana, Mayo 25 de 1907. 
El Administrador General 
Eraeterio Zorrilla. 
C. 1084 5-25 
C A P I T A L Y R E S E R V A T S o 7 o ' o O - 0 0 
C. 970 1-Mv 
J E 2 X J 
B A 
C A P I T A L . 
A C T I V O E N 
. . . . a; 5 . o o o . o o o . « o 
G t ' B . V . $ 1 9 . 0 O O . O O O . O'J 
DEPOSITARIO D E T , GOB1EKNO Dü L A I IEPÜBUCA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERIN 'O D E LOS ESTADOS 
DEOUBA 
UNIDOR 
O F Í C I X A P K Í N C I P A L : C U B A 37 . 
G A LIA NO No. 8 4 , HABANA 
MOVl'r. ¡ftSi (CUATRO CAMI-






hAOÜA LA GRANDa 





C O R R E i S P í L V S A L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
C 9;!2 1-My 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M s c i i í a en la Hanaiia eUáalS í i 
B8 LLA y MECA KACIOXAIJ 
y lleTfc 51 S G O I de existencia 
y <ic oi^eracioneí! címtinnaa. 
C A P I T A L respou-
aable % 43.300 667-00 
SINIESTKOS paga-
dos üasta la .e-
^ $ 1. 612.892-58 
Asegura casas ae cantería y azotea con 
pisos de marmol y mosaico sin madeja y 
ocupadas por íamha á, 17 y medio centavos 
O Í O español por louO anuai. 
Asegura cusas ae zaamposiena exterio?-
cuente. cou taoitiuoría icierior de mampos-
teria y los ptaos tcuos ae madera, altos y 
Imjos y ocupados por familia, a 3ü y mediu 
centavos oro español por leo anuaL 
Casas de ¡ítuáocn cubierta* con tojac 
piüanv. metal O asbesto y aunque no t«<i-
gaa los pisos do madoro, habitadas sol»» 
menta por íain.lia/s, á 47 y medio centavos 
oro español p^r 100 acuaC 
C&sas de tablas, con techos do tejas di 
lo mismo, babltada î «olamento por íacUi^jt, 
& 60 centavos oro español por VftÜ a! año. 
Los eaifleios «*•« mj.de: J, que -oatoosatt ' JS-
tabieciraienr.os, como boüesa, c&té, ecc, oa-
BaiAn lo misn.o que éstos, es docir, s'. ¡A 
V>od gu está, en escala 12a que pagb hLjM 
fior 100 oro español anuai, el edlflcto pMrarA o mismo y asf sucesliramante estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto por «i 
continente camo por ol contenido. Oíiclnas 
en su propio ediñclo. HABA-NA 65 esq. A 
JSAÍPiáDr.ADO. 
Habana 30 de Abril do 1997. 
C. 966 1-My 
• • _ ' • - • -    ril  3 . 
B A N G O D E U H A B A N á " ' i fiDlDlM" 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL 8 0 B I E R N 0 AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E ' ¿ A L D O . 
^abas E. de Alvar 
'"is-uel Memloza. 
Descuentos, 
X > X n . E l O T O £ 3 JSs 
J o s é 1 . d e l a C á m a r a . 
« . i S l i u s M i r o . Marcos Carvajal. 
Tieaudro Valdón. r<íd<erico de Zaldí>. 
•i p r é s t a m o s , c o m n r a y venta da sriros sobre e l i n -
ii( u(- JMgiu'roa, Ledo. Joaíjinn Oíir̂ Ma tp r ;n r ^„ f„0„ ; r t í , ^ ,>.c ¿C J i i r - ^ - J J 
Pok, ^ ñ a r .Miguel L Perrer y doctor] - ^ > ^ o x ^ 1 n J E R O - Ofrece ^ cla .e de f a c í h d a d e s ^ o a n c a n a s . 
Corresponsal i e l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas y ^alor«» cotizables. 
O F I C I N A : E N T I U L : 
M E R í ! A D E R E S % Z 
I T E L E F O N O 6 4 6 
j C. 9G7 1-My 
L a s a l q u i l a m o s t 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
l o s a d e l a n t o s modernos ^ 
g u a r d a r acciones, docnmp! 
y p r e n d a s ba jo l a ProDl, 
t o r i i a de los interesados 
^ P a r a m á s informes diríi 
a n u e s t r a of ic ina A r J 
( B A N Q ü f i B O S ) 01 0. 3050 
A V I S 
La COMPAÑIA CUBANA DT? 
QUINARIA ha trasladado su Qfi 
á la calle de Aguiar núm. 122 C 
FRANCISCO ARREDONDO » 
Y SEÑORA * 
se ofrecen á sus amistades en sn I 
vo domicilio calle de Aguiar nún/ií 
15-16 
E S » 
Las tenemos en nuestra BóvJ 
d a c o n s t r u i d a con todoa ios adj 
l an tos m o d e r n o s y las alaullamo, 
para gua rda r valores áe toda, 
clases, bajo l a p rop ia custodia de 
ios interesados. 
E n esta of ic ina daremos todi 
loa detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904 
A G U I A R N. 108 
C E L A T S Y C O M P 
C 396 15«.14F 
I M S F 
Banqueros.—Mercaderes ti. 
Casa orUrinaimente escablecida en L3U 
Giran letras & la '.'ísta sobra todoi los 
Bancos Nacionales da lod Esudos loiioi 
y üan eapcctal atención. 
TR/iNSFHKENGlAS FOR EL CiBíS 
C 766 7m 
IID 
co 
(S. en O.) 
Hac«n pagos por el cable y «irán leiru 
á. conu. y larga vista sobie Now-i»™. 
donares, Parla y sobre tocas 1M capiuw 
y pueblos de üJspaña 6 ialas Baiearei 7 
Agéntea de la Compaftla de Seíurss ««•• 
tr* inoendioa. 
I 5 
m m i 
ragoe por el cable, I*cint* MXtM «¡ 
y ¿ira letras & corta y ^ f J i , Hace crédito eojre las priacipaies ia.* ae Francia, Inglaterra, irados Unidos. Méjico. Argent.na, i-iico. Ciilna. Japón, ysobre todíu i " ^ ^ 
i I 
Qt!U y pueoloe ~d« ¿¿pana, 
Caaariaa b Italia. 
TLM. J F L T J X & 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
A M B K C A D B B W 
iacUlia» 
E S Q U I N A 
Hacen pagua por oi cable 
rte c redi tu. 
Giran letras sobro L0""1"^-,» 
N'HW orleans. .ví-ián. Tumi. Homa, 
Florencia, NApoles, Lisboa, 
trar. Bromen, Hamburgo, tes, Burdeos, Marsella, C^diz. Atf." • éttl 
v úracruz. San Juan de Puerto wci». 
todas las capítoles , 8»»» sobre 
Palma de Mallorca, 
Cruz de Tenerire, 
~y o x x o a r e a . »»»» 
sobre Matanzas, c a r d e n a s . ^ » ^ , / IT» 
iblía. U 
LS. 
Ciara, Caibanón, ¿agua ..lia. W fiad. Cieníuegoa, ^ ^ L ^ l L ^ i ú ^ 
de Cuba, Ciego d^ Av*1** ÍTÍÍcip» y N 




I l J O S DE B . ^ m 
M J S U C A 
Toiéíono núm- 70. C»l»lei "ttaua'1 
" . t-orrt*"1**^?*^ Depósitos y Cl*en:̂ „doBe cario á»' sitos de valores, H»"1*1^", 4 latees»*,  l r s, ^^'^".''Was i ^ " " J it̂  bro y Kem:»lon A ^ ^ ^ V ^ J ^ Préslamos y Pignoración de 
tos.--Compra y venta de vaio^ ^ j.tra» t 
industriáis-Compra y v ^ 
cambios.-Cobro de letras, ¿ a e W agena.—Giros sobre £eblo»J*&t0l 
piazaa y también s*'Drevi0canan»s-
C o i * * 
paña. Islas Baloarea y„ 
por Cables y Cartaa á 
C 7«7 
W . C E L A T S Y 
I V * . AffUiar. 10*< o**'' 
a b i n a r a i»r <~ 
Uaoff» p^ícoe por ol ^ ^ t e ^ 
eoff»» <!« crédi to y ^ 
sobre Nueva York, N"^uorlo ^ 'H j -* ' , 
Uieppc, Toui.ouse 
ríp. Masimo ,eic. as. 
provincias a» 
como 




J U B A U 
'.-.¿ortautes de los O » ^ todo" ^ ^ % 
k y capital y P^i ^ f c c ^ S t B 1 
u6.nación ^ ^ Y o t ^ . í ^ ^ J ^ 
y ÍQuro pa, 
ie i&fpana
iiiu oom 
Hoiiin efs. de Nueva ^ j j j 'enes para la compra, y ^cll}» 
iccionab cotizable» en 1» (t acción 
uaa, cayu» C M M * 
b/t- diasíaUíente. 
C 764 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n l a m a ñ a n a . - - M a y o 3 0 d e 1 9 0 7 . 
9 " 3 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
I n c e n d i o 
E n i a S a l a p r i m e r a d e lo G í r i m a n a l 
f e r m i n ó a v p r t a r d e e l j u i c i o o r a l ; c o -
m e n z a d o e l m a r t e s , d e l a c a u s a s e g u i -
¿ p o r e l d e l i t o d e i n c e n d i o o c u r r i d o 
e n l a t i e n d a d e r o p a s - " L a d r a n a d a " . 
fle B e l a s c o a i n , c o n t r a s u d u e n í ) R a -
m ó n S u á r e / . • 
P r o n u n c i ó s u i n f o r m e e l M i n i s t e r i o 
T Ú b l i c o . q u i e n e l e v a i K i c á d c í i n i t iv<is 
s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , p i d i ó 
o u e a l S u á r e z s e l e i m p u s i e r a l a p e n a 
de o c h o a n o s y u n d í a d e p r e s i d i o c o -
r r e c c i o n a l . • L ' x ' - j 
L a d e f e n s a , e u s u n i t o r m o , t r a t o d e 
i j e v a r a l á n i m o d e l t r i b u n a l i a m c u l r 
h a b i l i d a d d e s u d e f e n d i d o y t e r m i n ó 
e b o ? a n d o p o r s u a b s o l u c i ó n . 
R o b o 
E n l a S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l 
t u v o l u g a r a y e r t a r d e e l j u i c i o o r a l d e 
l a c a u s a s e g u i d a p o r e l d e l i t o d e r o b o 
c o n t r a J o s é M a r í a B o l a ñ o s . 
E l s e ñ o r F i s c a l , t e n i e n d o e n e n e n t a 
l a s p r u e b a s p r a c t i c a d a s y c o n s i d e r a n -
d o a l p r o c e s a d o a u t o r d e l d e l i t o q u e 
ge l e i m p u t a b a , p i d i ó a l t r i b u n a l q u e 
l e i m p u s i e r a l a p e n a d e c u a t r o a ñ o s , 
dos m e s e s y u n d í a d é p r e s i d i o c o r r e c -
c i o n a l . c o n ej F ^ O B O d e l o d a l a p r i s i ó n 
p r e v e n t i v a . 
L a d e f e n s a , d e s p u é s d e s o s t é ü e r l a 
i n o c e n c i a d e s u p a t r o c i n a d o . i n t e r e s | 5 
p a r a é l l a a b s o l u c i ó n . 
E l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a l a 
g e n l e n c i a . 
S u s p e n s i ó n 
L a m i s m a S a l a p o r h a b e r s e e x t i ñ -
g u i d o ' l a s h o r a s h á b i l e s a c o r d ó s u s -
p e n d e r l a v i s t a s e ñ a l a d a p a r a a y e r d e 
IA c a u s a s e g u i d a c o n t r a P r u d e n c i o 
E l e j a l d e , p o r e l d e l i t o d e m a l v e r s a -
c i ó n . 
L a S a l a P r o v i s i o n a l d e l o C r i m i n a l 
d i c t ó a y e r s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a -
v o r d e J u a n J u l i á n V a l d é s y G o n z á -
lez , a c u s a d o d e h a b e r c o m e t i d o u n 
d e l i t o d e r a p t o . 
A b s u e l í o s 
L a S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l e n 
s e n t e n c i a q u e d i c t ó a y e r a b s u e l v a á 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z , a c u s a d o d e h a -
b e r c o m e t i d o u n d e l i t o d e t e n t a t i v a 
de p a r r i c i d i o . 
T a m b i é n f u e r o n a b s u e l t o s p o r s e n -
t e n c i a s d e l m i s m o t r i b u n a l J u a n V i e -
r a . G o n z á l e z y G r e g o r i o M e s a R o d r í -
g a e z , a c u s a d o s d e h a b e r i n f r i n g i d o l a 
l e y d e f e r r o c a r r i l e s . 
C o n d e n a d o 
P o r l a m i s m a S a l a f u é c o n d e n a d o 
a y e r á 1«/ p e n a d e s e i s a ñ o s y u n d í a 
de p r e s i d i o m a y o r á R a f a e l H e r r e r a y 
de p r e s i d i o m a y o r R a f a e l H e r r e r a y 
l u i r t o . 
C o n t i n u a c i ó n 
E n l a S a l a P r o v i s i o n a l c o n t i n u ó 
s y e r l a v i s t a d e l a c a u s a s e g u i d a á 
i n s t a n c i a d e l L d o . V á z q u e z C o n s t a n -
t i n , c o n t r a O s c a r S i l v e i r a . J u l i á n S i l -
v e i r a , N a p o l e ó n G á l v e z y R i c a r d o d e l 
M o n t e , p o r u n d e l i t o d e u s u r p a c i ó n . 
D i c h o l e t r a d o a c u s a d o r t e r m i n ó s u 
e l o c u e n t e i n f o r m e s o s t e n i e n d o q u e l o s 
a c u s a d o s e r a n a u t o r e s d e l o s d e l i t o s 
que d i e r o n o r i g e n á l a c u e s t i ó n q u e s e 
d e b a t í a y q u e p o r l o t a n t o d e b í a n d e 
s e r c o n d e n a d o s p o r l a S a l a c o n a r r e -
glo á jo q u e e l C ó d i g o P e n a l d i s p o n e . 
T a m b i é n i n f o r m a r o n l o s l e t r a d o s 
B e ñ o r e s G a s t ó n M o r a y R o i ü . d e f e n s o -
res d e d e l M o n t e y d e N a p o l e ó n G á l -
v e z , y d e O s c a r S i l v e i r a . l o s c u a l e s r e -
c h a z a r o n IOR c a r g o s h e c h o s c o n t r a 
e l l a s p o r l a a c u s a c i ó n p r i v a d a y t e r m i -
n a r o n a b o g a n d o p o r l a a b s o l u c i ó n , 
p u e s t o q u e á s u j u i c i o n o h a b í a , d e l i -
to p e n a b l e q u e c a s t i g a r . 
F . l d í a 1 ° . d e J u l i o c o n t i n u a r á e l 
jTjj^io c o n e l i n f o r m e d e l L d o . S i l v e i -
r a q u e s e d e f e n d e r á á s í m i s m o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O T 
A U D I E N C I A 
J C I C I O S O R A L E S ^ 
C e n t r a V i c e n t e P é r e z , p o r i n t r o -
J u c c i ó n d e b i l l e t e s . F i s c a l R a b e l l : 
d e f e n s o r , M . G . K o h l y . 
C o n t r a P e d r o D í a z . ' p o r h u r t o . F i : v 
P i n o ; D e f e n s o r . J o r r í n . 
C o n t r a A m a d o T o l e d o y o t r o , p o r 
* s p a r o . F i s c a l , B e n í t e z ; ' D e f e n s o r . 
P E C E S E N T I E R R A 
© é r í a e q u i v o c a d o c r e e r q u e n o h a y 
x e e p c i ó u á l a l e y n a t u r a l d e q u e l o s 
P e j e s h a n d e v i v i r e n e l a g u a . 
•Hay a l g u n o s q u e l l e v a n u n a e x i s -
j C1.a a n f i b i a , p o r l o c u a l s u a p a r a t o 
s p i r a t o r i o e s t á a l g o m o d i ñ e a d o y 
18 a l e t a s p o s t e r i o r e s t i e n e n u n a f o r -
a a p r o p i a d a p a r a s e r v i r c o m o ó r g a -
^ d e l o c o m o c i ó n t e r r e s t r e . 
^ es^a c l a s e d e p e c e s c o r r e s p o n d e n 
ern"11T1aS ' ^ o r a s " ? ' d e a g u a d u l c e , q u e 
En1?1"613 ^ 0 r ^ e r r a ^ e u n r ' 0 a o t r o , 
¿ a ^ m é r i e a e c u a t o r i a l s e e n c u e n -
h a s f 0 ^ 0 ^ PÍ " a n a b a s " . q u e t r e p a 
, t a l a s c o p a s d e l a s p a m e r a s . Y e n 
o ^ c o s t . a o c c i d e n t a l d e l a I n d i a h a y 
> e l g o b i o , q u e e n l a b a j a m a r p e r -
<- 11 r 5 s o b r e l a p l a y a , e n l a c u a l c a z a 
t a r s e e0S ^ R e c t o s p a r a a l i i n e n -
^ K A L A P U N T E R I A D E U N R E Y 
^ n J ^ ' l m k ^ ^ e F r a n c i a e r a u n 
flí« 7 ff™ ^ i a u o t i r a d o r . C i e r t o 
^ « W * 1 K , n s f ' í I e c a z a e n 003 ^ s q u e s 
A n t a " i e b l e a n . m a t ó d e nin t i r o á 
i Ql,p t 8 ^ 0 / e n v « 2 d e m a t a r l a l i e b r e 
^ a a P , m t a c l ^ A p e n a d í s i m o 
^ W r - f - 0 r d e n ó ^ e d e s d e ^ u e l 
^ c i i e n t L f ' 1 / ^ 8 ^ á l a vinúa y d e s -
^ ^ I d M o ^ n ? 1 3 6 1 ^ U n , a P e n s i ó ' n 
k i « f ¿ S ' C Í a n a d a s u , í l a l l a v ^ d o s a -
d e . C O n r e ^ a ^ a d h a s t a 
e a ir i a n o e n q u e f a n i e c i ó e l ú l t i -
mó d e £ > c é n d j e i í ^ e d i r e c t i ^ d e l c a m p e s i -
n o m u o r t o ptft á R e y . l o q u e h a c e , e n 
vejrd^fd h n n o r ñ hi s e r i e i h i d d e l Kst ; j ( i< ) 
!V m c é s . F - n e f e c t o , n i n g u n o é é l o s g o -
b i e r n o s r c D ü b l i c a n o s d e F r a n e i . ' h a 
h a v s u p r i m i d o p a r t i d a d e 1 ^ . 0 0 0 
f r a u i c o ' s , u o o b s t a n t e l i l e v a r l e y a c o s í a -
d o á l a n í r c i ó n l a m a l a p u n t e r í a d e u n 
r e y . 1 . 8 7 2 . 0 0 0 f r a n c o s . L a p e n s i ó n h a 
s i d o p a g a d a d u r a n t e l ó Ü a ñ o s . 
E L O L O R D E L A P I N T U R A 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s á q u i e J i e s 
e l c l o r d e l a p i n t u r a o c a s i o n a n o s o l o 
u n a s e n s a c i ó n d e d i s g u s t o s i n o m a r c a -
d o m a í l e s t a r f í s i c o . E s t o s e d e b e á da 
a c c i ó n q u e p i r o d u c e n s o b r e e l s i s t e m a 
n e r v r o s o l a s e m a n a c i o n e s d e l a t r e m e n -
t i n a , n j c z i c l a d a c o d l o s c o l o r e s y c o n 
l o s a c e i t e s . I n d i v i d u o s h a y á l o s q u e 
e a . a s e i m a n a c i o n e s a f e c t a n h a s t a 
e l p u n t o d e p r o d u c i r l e s v i o l e n t o s d o -
l o r e s d e c a b e z a , v ó m i t o s , l i i n - h a / . ó n d d 
e p i g a s t r i o , a l b u m i n u r i a y f i e b r e . E s -
t o n o d e b e s o r p r e n d e r , s a b i e n d o q u e 
l a t r e m e n t i n a e s u n v e n e n o . L o s g a -
t o s y l o s c o n e j o s s o n t a n s e s i h l e s á s u 
a c c i ó n q u e . e x p u e s t o s d u r a n t e a l g u n o s 
m i n u t o s á l o s v a p o i r e s t r e m e n t i n a d o s . 
p r e s e n t a n m a r c a d o s . s í n t o . i n ; i s d é i n t o -
: - ; i c i ó n , a c a b a n d o p o r m o r i r s i n o s e 
l e s a p a r t a d e l a e s f e r a d e a c c i ó n d e l 
g a s . 
T e n i e n d o e n ' M i e n t a e s a s p r o p i e d a -
d e s n o c i v a s •de l a t r e m e n t i n a , p a r é c e -
n o s ú t i l i n d i c a r u n m e d i o s e u c i i l l í s i m o 
d e s u p r i m i r l a s e m a n U ' C i o n e s d e l a 
i r e m e u i i n a . y c o n . e l l a s el o l o r d e s a -
a r a d i i b l e d e l a p i n l i i r a é ñ i las h a b i t a -
c i o n e s . B a s t a p a r a elilo c o l o c a r s o b r e 
una . ' m e s a u n a c a z u e l a l l e n a , d e l e c h é -
l - . ' s íe l í q u i d o e s a b s o r b e n t e i n s n s t i t u i -
M e d e l a s m e n c i o n a d H S e m a n a c i o n e s . 
Y s i p a r e c i e r a a íg jQ c o s t o s o e l r e m e d i o , 
p u e d e s e r s u s t i t u i d a l a ( l e c h e p o r e l 
a g u a , q u e t a m b i é n a b s o r b e 'los g a s e s , 
d e l a t r e m e n t i n a , a u n q u e e n m u c h o 
m e n o r g r a d o . 
D I A 3 0 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á M a r í a , 
c o m o M a d r e d e l A m o r H e r m o s o y R e i -
n a d e t o d o s l o s S a n t o s . 
K 1 C i r c u l a r e s t á e n l a s S i e r v a s d e 
M a r í a . 
S s r n u n i . ( o r p u s C h r i s t i . — S a n t - ' - i 
F e r n a n d o 111. r e y d e K s p a ñ a . c o n f e -
s o r . F é l i x 1. p a p a . G a b i n o y P a l a t i n o , 
m á r t i r e s ; s a n t a K m c l i a . m a d r e d e S a n 
L . M S Í I Í O e l . M a g n o . 
S . s m u m . C o r p u s C h r i s t i . E s t a f e s -
t i v i d a d q u e c o n s e r v a s u n o m b r e l a t i n o , 
es u n a d e l a s m a y o r e s s o l e m n i d a d e s 
d e l a I g l e s i a c a t ó l i c a ; y s e c e l e b r a c u 
m e m o r i a d e l a i n s t i u c i ó n d e l a u g u s t í -
s i m o s a c r a m e n t o d e l a E u c a r i s t í a p o r 
n u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , l a n o c h e d e 
l a c e n a , c u a n d o d i j o á s u s a p ó s t o l e s , 
d á n d o l e s e l p a n q u e h a b í a b e n d e c i d o : 
T o m a d y c o m e d : e s f e e s m i c u e r p ' X 
C o n s i d e r a , d i c e e l P . C r o i s s e t , c o -
m o e n t o d o s l o s m i s t e r i o s p a r e c e v i s i -
b l e m e n t e e l a m o r i n m e n s o q u e n o s t i e -
n e D i o s ; p e r o p u e d e d e c i r s e , q u e l a 
i n s t i t u c i ó n , d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
e s e l m i l a g r o y l a o b r a m á s e x c e l e n t e 
d e s u a m o r , y c o m o e l c o m p e n d i o d e 
t o d o s l o s o t r o s m i s t e r i o s . O r a s e c o n s i -
d e r e e l m o t i v o ( p i e t u v o J e s u c r i s t o p a -
r a i n s t i t u i r e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
o r ; i s e m i r e n t o d a s s u s c i r e u n s u n i c i . - i . s . 
l o d o n o s m u e s t r a , u n . a m o r i n c o m p r e n -
s i b l e , t o d o n o s h a c e s e n t i r e l i n c i v i 
b l e exce;so d e s u a m o r . D a v i d l l a m a á 
e s t e d i v i n o s a c r a m e n t o el c o m p e n d i o 
d e l a s m a r a v i l l a s d e l S e ñ o r : S a n A g u s -
t í n e l t é r m i n o d e l a o m n i p o t e n c i a d e 
D i o s : S a n t o T o m á s , e l m a y o r d e t o d o s 
l o s m i l a g r o s , y e l c o n j u n t o d e t o d o s l o s 
p r o d i g i o s . S o l o D i o s ( p i e l o h a c e p u e -
d e c o m p r e n d e r l o s ; p o r l o q u e t o c a á 
n o s o t r o s , n o p o d e m o s s i n o a d m i r a r l o s , 
n o d e b e m o s s i n o a m a r a l ( p i e l o s l i n c e . 
F I E S T A S E L V I E P N K S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a l c u r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 3 0 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , e n S a n l - V l i -
p e . 
151 m i é r c o l e s 29 e m p i e z a l a n o v e n a de l 
Saf irado C o r a z ó n de J e é ú s con M i s a canlaxia 
(L las 8 y m e d i a y e l 7 de J u n i o A. l a s 8 y 
media l a fiesta con s e r m ó n por e l U . P . S i -
m ó n E s c o l a p i o , quedando de manif iesto S . 
D . M . h a s t a l a s 5 y m e d i a . 
8455 10-28 
E l S r . M o m o M a r í a M í i í z y S e W a 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , 3 0 , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s 
q u e s u s c r i b e n , e s p o s a , h i j o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y 
a m i g o s , r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a á 
D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l i © 1 3 e s q u i n a á 1-1. 
V e d a d o , ( C a r m e l o ) , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 3 0 d e M a y o d e 1 9 0 7 . 
M a r í a N ú ñ e z , V d a de D o m í n g u e z — C o n r a d o , A d e l m a , F r o i l a n d o , B e r a r d o 
y E l p i d i o D o m í n g u e z y j S ú ñ e z — M a n u e l F e l i p e D o m í n g u e z — L u i s F e l i p e D o m í n -
g u e z — F e l i p e D o m í n g u e z y A q u i n o — F e l i p a A . D o m í n g u e z de C a l z a d a — G e n e r a l 
E m i l i o N ú ñ e z - D r . J o s é M . N ú ñ e z — E u l a l i a K o d r í g u e z de N ú ñ e z — D r . E d u a r d o 
N ú ñ e z — C l i r l o e N ú ñ e z — J u s t o M . P o z o — A . M . C a l z a d a y C a . — D r . S i l v e r i o . 
o 1107 • 1-30 
E L S E X O R 
C O M O D O R O D E L " H A B A N A Y A C H T C L U B " 
H A F A L L E C I D O 
L a D i r e c t i v a i n v i t a p o r e s t e m e d i o á, l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s a l a c t o d e l s e p e l i o ( p i e t e n d r á l u g a r h o y , j u e -
v e s , á l a s n u e v e d e i a m a ñ a n a , p a r t i e n d o e l c o r t e j o 
l u n e b r e d e l a c a s a C a l z a d a d e S a n L á z a r o n ú m e r o 
| l 4 a l C e m e n t e r i o d e C o l o n . 
H a b a n a , M a y o 8 0 d e 1 9 0 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
¡ p o m i n ó o 7 á ( o r a I e s . 
1-30 8691 
t i l Ilustre ArcMcofMia íel Santisiip 
Sacimiilo le !a Cateíral. 
•So inv i ta á los fielflp, e a p í - c l a l m c n t e á l"g 
hermanos de esta C o r p o r a c i ó n p a r a las so-
lemne fíestáp que en honor del S a n t í s i m o 
G ó f p u s Qbris t i se c e l e b r a r é n en l a S a n t a Ig l e -
s i a (.'atedrai. 
E l Jueveg 30 del corriente h a b r á misa can-
t a d a a las 8, s e r m ó n á cargo de u n R d o . P . 
D o m i n i c o y p r o c e s i ó n . 
E l Domingo 2 de J u n i o i n f r a o c t a v a del 
S a n t í b i m o Corpus C h r i s t i m i s a solemne á las 
T y med ia y s e r m ó n por el S e ñ o r Pen i ten-
c iar io . 
E l jueves 6, octava de C o r p u s C h r i s t i , m i s a 
c a n t a d a á las 7 y media y s e r m ó n á car-
go del s e ñ o r M a g i s t r a l ; durante l a Uctuva 
e s t a r á expuesta S . D . M . todos los d í a s 
h a s t a las 4 de l a tarde que se r e s e r v a r á ; 
á esta m i s m a hora el d í a de l a O c t a v a se 
t e r m i n a r á con u n a solemne p r o c e s i ó n por e l 
in ter ior del T e m p l o . 
E l R e c t o r E l Mayordomo 
L u i s B . C o n a l e s J u a n F e r n á n d e z A r u e d o 
8487 4-28 
L o s que t e n g a n c u a l q u i e r padeoirmento 
p n e i í e n c o n F u l t a r s e por . correo a l D o c t o r 
P & a c l o . i g s t e v e á n ú m e r o pA. que 1« contos -
tarfL ensegrulda. No t iene que m a n d a r sel lo 
I m p o r t a poco que se e s c r i b a con s ^ d ° 8 n ¿ ¡ n o -
I G L E S I A D E B E L E N 
D e l 30 de R l a y o a l 7 de J u n i o se c o n s a g r a 
ríi ;il Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s u n a s o l e m -
ne n o v e n a con m i s a c a n t a d a y s e r m O n que 
p r e d i c a r á el R . P . A r b e l o a B". J . H o r a l a s 
8 a . m . 
K l d í a de l a fiesta 7 de J u n i o l a m i s a de 
C o m u n i ó n g e n e r a l á l a ^ 7 a . m . 
L a m i s a & toda o r q u e s t a s e r á á \fi3 8 y 
m e d i a a . m . con s e r m ó n de l l i . P . C a m a -
rero tj. J . 
A las 3 p. m . se h a r á l a c o n s a g r a c i ó n de 
loa n i ñ o s a l S a g r a d o C o r a z ó n y á l a a 7 y m e 
d i a p . m . la p r o c e s i ó n por los C l a u s t r o s 
d t l C o l e g i o . 
A . M . D . G . 
8439. 4-28 
E S C U E L A S PIAS DE GUAMBACOÁ 
C e n t r ó G e i i e r a í d e l a A s o c i a c i ó n 
<i<- N t r a . S r a . d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
e u l a I s l a d e C u b a 
E l d í a 24, e m p e z ó l a N o v e n a á N u e s t r a 
S e ñ o r a . 
T o d y s los d í a s , á las 8. se c a n t a r á una 
M i s a solemue á voces y annon iurn . y luego 
s e g u i r á a los ejereic ioa propios de l a N o v e n a . 
E l d í a 1 de J u u i o , a l anochecer, se . . l ita-
r á n las L e t a n í a s y tíalve á t o d a orques ta . 
E l d í a 2, á l a s 7 de l a m a ñ a n a h a b r á m i s a 
de C o m u n i ó n general , con p l á t i c a por el 
R . P . G i l E . A las 8 y m e d i a e m p e z a r á l a 
g r a u E i e s t a P a t r o n a l con el H i m n o , c a n t á n d o -
se l a ce lebrada M i s a del Maes tro G o n z á l e z , 
y predicando el P . D i r e c t o r do l a A s o c i a c i ó n . 
fi}] d í a ü á las 3 a . m . se c e l e b r a r á u n a 
m i s a eu su frag io de los Asoc iados d i f u n t o s . 
N o t a — E l H t m o . y R d m o . S r . Obispo 
Diocesano concede óO d í a s de indu lgenc ia 
á los fieles que a s i s t a n á dichos actos re l i -
g iosos . 
8208 ] l t -23-9m-24 
I g l e s i a de S a n t o D o m i n g o 
E l d í a 2 de J u n i o f u n c i ó n so lemne de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o s e g ú n c o s t u m b r e t r a -
d i c i o n a l en la O r d e n . P a r i a m a ñ a n a á l a s 
8 m i s a do c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a los aso-
cidaos del ' Rosar io P e r p é t u o y á c o i i n u a -
ciión l a p r o c e s i ó n ' de l a V i r g e n por ser 
p r i m e r domingo d e l m e s . A l a s 9 m i s a so-
l emne con e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a g e s -
tad quedando expuesto todo e l d í a . P o r l a 
t a r d e á las 4 R a s a r lo. S e r m ó n y P r o c e s i ó n 
de l S a a x t í s l m o por los c l a u s t r o s del C o n -
vento . 863S 4—30 
C U E R P O C O N S U L A R 
a c r e d i t a d o c u l a H a b a n a . 
D E C A N A T O . 
D o c t o r J o s é T „ i g u i r r e 
M é d i c o - C i r s i j a n o . 
E n í c i m e d a d e s d e l a b o c a y C i r n j í a g e -
n e r a l d e l a m i s m a . 
E n f e r m e d a d e s de l a p a r a t o digest ivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a e n g e n e r a l . — C o n s u l t a s do 12 
6. 2 . — S a n L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342 .— 
C 910 1-My 
C L Í N I C A D E N T A L 
C o ü c o r M e s Q ü í M á San Nicolás 
T R A B A J O S G A K A N T l Z A D O S 
f t tríos en n a t a 
P o r u n a e x t r a c c i ó n $0.50 
P o r una e x t r a c c i ó n pin dolor . . . , ,0.75 
i ' o r una l i m p i e z a de l a d e n t a d u » a . « 1 . 0 0 
P o r una e m p a s t a d u r a p o r c e l a n . » 
ó p l a t i n o . , 
P o r uüft o r i ü c . i e i ó n , desde. . . . ,,1.50 
P e r tiñ, diente espiga ,,3.00 
P o r una corona •oro 22 k t i í s . . . ,,4.00 
P o r u n a d e n t a d u r a de i á 2 pzaa. ,,3.00 
l ' o r una d e n t a d u r a de 3 á 6 pzas . ,,4.00 
P o r u n a d e n t a d u r a de 7 á 14 pzs . ,,6.00 
Puente s á r a z ó n de $4.06 por c a d a pieza , 
Consultft y ¿ p e m c j n e s de 7 c"« ia mañana á s 
de ¡a tarde y ¿e 7 (i 10 de la nochc-
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatoo para 
poder efectuar los trabajos, rambién de noche. 
7B63 . 2 6 - L M y 
D R . A L V A R E Z R U T I L A N 
M E D I C I N A E N G E N K l l A L . • 
C o n s u l t a s de 12 á. 3 T . L U Z 1 ít. 
S44S 26m-28My 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
Enfermedades d*l fecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T Ü N O 1 3 ; . D E l i i 1 
Para epiermos pobres de Garganta M » m / 
Oídos .— Consultas y operaciones en el H*spitul 
Merccdc?, á las ¿ de la mañana. 
C 900 1-My 
D r . J u a n fóftoíínet 
V í a s u r i n a r i a s . — E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : D e 1 á 3 P . M . — L a m p a r i l l a 
40, altos. 
7076 26-7My 
E s í r e ñ i r a i e i i í o 
y 
CONSUL DE DINAMARCA 
Y c l i s p n e a t o s n e n t i e r r o p a r a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e h o y , l o s 
' q u ^ s u s c r i b e n , h i j o s é h i j o s p o l í t i c o s r u e g a n á l a s p e r s o n e s d e s u a m i s -
t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a S a n L á z a r o m í m e r o 1 1 4 , 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó u , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n . 
H a b a n a 3 0 d e M a y o d e 1 9 0 7 . 
R o s a , J u a n a , A n a i s . K d e l m l r a . A n t o l i n a , P e d r o , E n r i q u e y T h o r w a l d 
C a l m e l l , B e r n a b é S á n c h e z B a t i s t a — R a f a e l de C á r d u n a s — J o s é J o a q u í n N i n — G i l -
b e r t C h a s e . 
\ o s e r e p a r t e u e s q u e l a s . 
8890 • 1-30 
E L S E i s O R 
C ó n s u l de D i n a m a r c a 
H A F A L L E C I D O 
D i s p u e s t o s n e n t i e r r o p a r a 
l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e 
h o y , 3 0 d e l c o r r i e n t e , r u e g o 
á t o d o s i o s s e ñ o r e s m i e m b r o s 
d e l C u e r p o C o n s u l a r e n e s t a 
c i u d a d , s e s i r v a n c o n c u r r i r á 
l a c a s a m o r t u o r i a , A n c h a 
d e l N o r t e , 1 1 4 . p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l < e r a e n -
t e r i o d e C o l ó u , d o n d e s e d e s -
p i d e e l d u e l o . 
H a b a n a M a y o 3 0 d e 1 0 0 7 . 1 
A r t u r o P a l o m i n o , 
C ó n s u l G e n e r a l de M é x i c o , 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n é l 
D r . M . V Í E T A 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o é intes t inos , las p r o p i a s do las s e ñ o r a s y 
las c r ó n i c a s e n g e n e r a l . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l 
e n i a I M P O T E N C I A y e n f e r m e d a d e s secre tas . 
]So v i s i t a . — C o n s u l t a de 9 á 11. O b r a p í a 57. 
A U f C A enfer ,nos Q,ie r e s i d a n f u e r a de 
A V i o U ' " l a H a b a n a p u e d e n c u r a r s e s i n a -
b a n d o u a r su c a s a n i ocupac iones , c o n s u l t a n d o 
p o r e scr i to . 7850 26-22My 
M i g u e l - A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 




D E C A N O . 
c UQ¿ 1-30 
C Ü M Ü K I C Á D Q S 
•Señor A d m i n i s t r a d o r Delegado del " C r é d i t o 
V i t a l i c i o de C u b a " . —• H a b a n a . . 
M u y s e ñ o r m í o : Cumplo g mi deber maui -
fÓSfcir á usted ihi agnidec imiento por el buen 
<;umpli:nicnto de esa Soc iedad, en haberme 
abonado el importe dé los d a ñ o s s u f r i d o s 
en el Incendio de l a casa de mi p r o p i e d a d 
que t e n í a a segurada en esa respetable C o m -
p a ñ í a . 
D o usted atentamente , 
B l a s T r i c t o , 
Caonao J1 de Al ayo de 1907. 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r Delegado del ' ' C r é d i t o 
V i t a l i c i o de C u b a " . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : Be l a presento p a r a d a r 
á usted las grac ias por l a pront i tud cou que 
p r o c e d i ó esa respetable Soc i edad en el pago 
del Seguro C o u t r a Incend ios do l a c a s a que 
t e n í a a segerada en esa Soc i edad calle del 
Kosar io en este pueblo . 
D o usted atentamente y S . S . 
J o s é H o y o 
Güira do Melena, 26 de M a y o de 1907 . 
8493 3-28 
C E N T 1 1 0 A S T U R I A N O 
S E C C I O N D F R E C R E O Y A D O R N O 
S E C K E T A l í l A 
Competentemente a u t o r i z a d a esta S e c c i ó n 
por la J u n t a G e n e r a l p a r a ce lebrar u n g r a n 
B A I L E D E S A L A , con el objeto de des t inar 
ol producto total de las en tradas , á las 
s e ñ o r a s v i u d a s de los inolvidables don A n t o n i o 
G o n z á l e z P r a d o y don P r a n c i c o F e r n á n d e z 
S a n t a E u l a ü a , so av i sa por este medio p a r a 
general conocimiento de los s e ñ o r e s asocia-
dos que dicho baile se celebrar;* en los salones 
de este Centro en l a noche del domingo d í a 
dos de J u n i o p r ó x i m o . 
L a s puertas se a b r i r á n á las ocho y el b a i -
le e m p e z a r á á las nueve. 
P r e c i o de loo bi l letes: f a m i l i a r $ 1 . 5 0 v ner-
eonal $ 1 . 0 0 . 
X u se d a r á n c o n t r a s e ñ a s . 
H a b a n a , M a y e 30 dr 1907. 
E l Soc i e tar io . 
^ 11ni M a x i m i l i a n o I s o l a 
L 1101 4 t 2 ü - 5 m 3 0 
K I N D E R G A R T E N ( e n s e ñ a n z a de p á r v u -
los, s e g ú n e l r a c i o n a l s i s t e m a de F r o e b a l . . 
O b l i g a d o c o m i e n z o s i se quiero que uo r e s u l -
te q u i m é r i c o s ios bienes de l a e d u c a c i ó n . 
K n s e í i a i i z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
S e c u n d a e i i s e i l a n z a . 
S i s t e m a in tegra ' , h a r m ó n i c o , g r a d u a l . E l 
a m o r , l a p e r s u a s i ó n l a ñ r m e z a : nuestros m e -
dios. 
E l m e j o r a m i e n t o cons tante , p r o g r e s i v o , in-
d e ú n i d o : n u e s t r o objeto s u p r e m o . 
L u g a r c é n t r i c o , a m p l i a s y í r e s c a s sa la s , m a -
t e r i a l m o d e r n o . 
P u p i l a j e e n t o d o s g r a d o s . 
M O N T E 7 4 . P l t ü S P K C T Ü S . 
S023 10-22 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G U A G S S 
A 3 1 A K G L K A , 7 2 , a l t o á . 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
T A S E N A X Z A P K A C t t C Á 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
M A S D E 300 A C A D E M I A S E N E L M U N D O 
C l a s e s c o l e c t i v a s y p a r t i c u l a r e s . 
G 1031 SOo-M M v 
Y A 4 U I L A n i 
D i r e c t o r : L U I S 15. C O R R A L E S . 
A s i g n a t u r a j » : A r i í m é t l c a M e r c a n ü \ . T e ñ o -
d u r f a de Li lbros , C a i l g r a í i a , ' i ' a q u i g i a f l a . 
M e c a n o g r a f í a é i n f l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a e i p r á c t i -
co y p u r lo tanto, m u y r á p i d o . 
Se a d j n i t e n intei nos, med io l a t e r n o i , t e r » 
7081 2 6 - l M y 
I N G I J Q S e n s e ñ a d o á, h a b l a r e n c u a t r o me«ses 
y l a m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a c o r r e g i -
d a con buen é x i t o por u n a p r o f e s o r a i n g l e -
sa (de L o n d r e s ) que da c l a s e s ó d o m i o ü i o 
á prec ias m ó d i c o s de I d i o m a s , I n s t r u c c i ó n y 
m ú s i c a i piano, m a n d o l i n a y b a n d u r r i a ) , los 
l ibros fac i l i tados con los i n s t r u m e n t o s á loa 
que no t i e n e n . D e j a r l a s s e ñ a s e n E s c o b a r 
n ú m e r o 47 . . 8403 . 4-26 
E L P E O F E S O R D E P A S S E 
de la U n i v e r s i d a d de F r a n c i a da lecc iones 
en su c a s a , c a l l e H a b a n a 50 y & d o m l c H i o . — 
C o n su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , entender y h a b l a r e l f r a n c é s 
C o r r e c t a y r á p i d a m e n t e . 8415 ' 10-26 
M U . C . G R E C O 
P r o f e s o r p r á c t i c o de I N G L E S y otros idio-
m a s . Autor de E L I N S T R C T O R I N G L E S p a r a 
a p r e n d e r I N G L E S en c a s a , se m a n d a por co-
rreo por $4 a m e r i c a n o s . L e c c i o n e s p r a c t i c a s 
á domicilio y en au c a s a , P R A D O 44, t e l é -
fono 1775 8212 S-g l 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O « ¡ o m n d í o í «fiM 
en la enseflanio da dasca á domjdbojr ea »a «aaa 
particular, ¿e primera y Mgrund» Muefianea, Ari t -
mética Mercantil y Tcnedar ía de libro*. Tta ib l éa 
prepara pora el ingreto co loa carreraa eapccialea 
y en o njagirterio. Obispo p8. Pefat P a r U A car 
Santos Suárez 45. O» 
L I B R O S É I M P R E S O S 
B I B L I O T E C A — E n C h i s p o 86. l i b n e r l * 
a c a b a de p o n e r s e á la v e n t a u n a b u e n a b i -
b l i o t e c a a d q u i r i d a h a c e pocoa d í a s . 
8572 4-39 
T A R J E T A S D E B A U T I Z C m u y bonlta.s y 
m u y b a r a t a s a c a b a n de reo ib lrse e n O b i s p » 
86, l i b r e r í a . 8573 4-29 
Aritmética Mercantil Teórico-Práctíca 
P a r a aprender sin m a e s t r o : P o r C e l e s t i n o 
F o r n á n d e z P u e n t e . Se vende en Obi spo li'i. 
H a b a n a ©n é l domici l io d e l a u t o r . S a g u a l a 
G r a n d e c a í l e de C o l ó n n ú m . 163 y ©n Ia« 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
7797 78-15-My 
Gran ideal para re iMar las plelss 
en colores 
No se t r a t a de u n a c o m p o s i c i ó n v u l g a r 
de l a s que se e x p e n d e n en el c o m e r c i o . EQá 
un I n v e n t o . E s t a g r a s a puede h a c e r que 
todas las pieles al s e r u n t a d a s con e l l a a d -
q u i e r a n no solo u n a s u a v i d a d s u p e r i o r á 
•su c a l i d a d s ino que l a s hace d u r a r un 75 p o r 
100 m á s d « lo que r e s i s t i r í a n . No m a n c h a . 
L a p i e l m á s d u r a se c o n v i e r t e en el a o l » ^ 
en l a m á s s u a v e y d e l i c a d a . P a r a ©1 c a l z a d » 
es un b á l s a m o . E l a u t o r t i ene r e g i s t r a d o 
.su i n v e n t o en l a S e c r e t a r í a <te A g r i c u l t u r a 
i n d u s t r i a y Comerc io y d e s e a e n c o n t r a r u n 
soc io p a r a su e x p l o t a c i ó n ó e n s u d e f e c t o 
u n c o m p r a d o r . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 57, 
á todas horas . 8631 4-30 
S O M B R E R O S D E $ 2 - 6 0 
F , n a d e l a n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , t o c a » 
de s o ñ o r a á prec ios reducidos , g r a n s u r t i d o 
d-j p a m e l a s a d o r n a d a s con gusto y e l e g a n c i a ; 
prec ios s i n c o m p e t e n c i a Se r e f o r m a n t o d a 
c l a s e de s o m b r e r o s y se a d o r n a n á $0 .40 , 
A m i s t a d l e t r a A , a l lado d e l n ú m . 34. 
73g3 2 6 - l l M y 
A T E N C I O I V 
S e r e a l i z a n l a s e x i s e n e i a s d e e s t a c a * 
s a p a r a d a r c a b i d a á n u e v a s m e r c a n -
c í a s . S o m b r e r o s d e s d e $ 2 - 5 0 e n a d e - « 
l a n t e . G o r r a s d e n i ñ o s d e s d e $ 1 . S a 
p l i e g a a c o r d e ó n . 
8 4 1 0 . 8 - 2 6 
P A R A - R A Y O S 
EL M o r e n a . D e c a n o Ii i lectrlci8te> cuns truo- . 
tor é I n s t a l a d o r da p a r a - r a y o s ¿ U t e n i a m o -
derno á edif lcios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
n e s y buques , g a r & a t l a a n d o s u I n s t a l a c i ó n 
y i n f t t a r l a l e s . — K e p a r a c l o n c s de los m l s m c * . 
ü i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n 61 a p a r a - i 
to p a r a m a v o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de tim-
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t n b o a 
a c ú s t i c o s , l í n e a s l e l o f ó n i c a s por toda. I a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s cid t o d a c l a s e de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . So g a r a n t i z a n todos loa t r a -
o a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
8110 2 6 - 7 M r 
M I M B R E R O 
C o m p o n e c u a l q u i e r objeto de m i m b r e c o -
mo s i l lones , mecedoras y otros objetos d e l 
m i s m o . Se b a r n i z a n y e s m a l t a n s i a s í se d e -
sea d e j á n d o l o s como nuevos . Recibo ó r d e n e s 
e n A c o s t a 3'j A n t o n i o H e r e t e r 
8019 S C ^ L ' M y 
E L C E N T R O O B R E R O 
C o m i d a s á 50 centavos, con vino ó l aguer 
H a y que p r o b a r p a r a convencerse de lo bue-
na y b a r a t a que es es ta c p m i d a . E l m a r c h a n -
te debe a v i s a r que su c u m i d a eg de 50 cen-
tavos . B e r n a z a 15 esquiua á O b r a p í a . 
7848 ^ 15 - i f lMy 
T o m á s f ñ . J o h a n s o r a 
C o m p o s i c i ó n d e m á q u i n a s í l e e s c r i -
b i r , s i a l a v o r e c e r 
á u i n ^ u n a d e t e r m i n j u l a . 
P o r u n peso m e n s u a l , l i m p i a , a j u s t a , y se 
h a c e c a r g o de i a c o m p o s i c i ó n e n g e n e r a l do 
s u m á q u i n a . — L a m p a r i l l a 033^ C . 26 A. 
£ 1 
S E S O M P E A N 
D o « 6 tres <•;:.••:¡as ce t sb la v l e j a , en l a 
han ia - . l a de . I C - C M del Alonte dc^de Voyo, JJU-
y a n ó , h a s t a MÜK, SO p p e f l e r e h ' j u n t a s a u n q u e 
est é n en m a l estado :y no se a d m i t e n c o -
r r c d o r r s ni se p a g a c o r r e t a j e . T r a t o d i r e c -
to . I n f o r m a n de 8 - á 10 M a r q u é s de l a T o r r e 
49 e s q u i n a . 1 'Madr id , b o d e g a . 
8666 4-30 
m D É B E A r n . M p j - A K un kiosco ó t i e n d a 
de c a . m p a ñ a 6 un^. cai i l ta chlcaL, de madei -a 
como para mi puesro ^e f r u t a s y re treBcoa 
que .sea f á c i l s u t raspor te p a r a c a m b i a r l o á 
los puntos que mejor c o n v e n g a . D i r i g i r s e 
por escr i to á Viiuente A l v a r e z , L e a l t a d 93 . ¡ 
H a b a n a . 8555 4-29 
( " O M P R O u n a ca»sa de ' m a n i p o s t e r í a q u e 
t e n g a serv ic io s a n i t a r i o y su prec io no e x -
c e d a de $2.500 oro e s p a ñ o l . No se t r a t a c o u 
c o r r e d o r e s . A l a m b i q u e 72 á todas h o r a s . 
S-t9rt 4-28 
8Fi ( ' O M P K Á . en loa a i r e d e d o r o s de l a 
H a b a n a u n a p o r c i ó n de t e r r e n o alto, no m e -
nor de des y m e d i a c a b a l l e r í a s é I n m e d i a t o 
á t r a n v í a . D r . A e n l l e C u b a 7 8420 4-28 
par-i los Anuncios Francesas son los 
t 
18, rus de 'a Grange-Sateüére, PARIS ^ 
RttemoU fnsi'o de lis TumiM 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
D E L D 
Estas P i í d o - 1 
ras con base de I 
extracto de E l i -
x i r t ó n i c o an-
t l í lemfet icp del[ 
D'&ÜILLIE SOQ 
empleadas con I 
éxito como P u r - j 
gctivo y depura- { 
livo y en las en- i 
fermedades del I 
Elgado, del E s - I 
t ó r a a g o , del i 
Corazón, Qota,! 
Reuraat i sn ios . l 
F l a L r e ^ P a l í i d l - L 
c a » y P e r n l c l o - K j 
sas . la Gr ippct i 
6 Snflueaza f 
{odas las enfermedades ocasu-nadrr p 
la Bi l l s y las F l e m a s . 
Dr P a a l GAGE Diji, Para0 de I a CIMJ 
9, ruede Grenel'e-St-Germain. Par í s* 
V EN TODAS LAf» FARIVIACIA8.| 
áO'nUKTON.JUE;! 
9 DO DrcuilllÉ ' 
3fr6o 
S E O B T I E N E m 
por medio de las " P I L U L E 8 O R I E N T A L E S " 
as u m e a s que en 2 meses desarro l lan v endurecen 
los s e n o » , hacen desaparecer l a s salida's huesosas 
oe los h o m b r o s y dan al Busto una g r a c i o s a loza-
n í a . A p r o b a d a s por las eminencias n i ó d i c a s , s e n 
i ¿ e n e h e a s p a r a la s a l u d y convienen á los m á s 
de l icados t emperamenlos . T r a t a m i e n t o f á c i l . R e s u l -
| tado d u r a d e r o . - Pr^io da, ,nt(:o , en- so. 
J.aATXÉ.FanBac^atiM. S . P a s s a f f o V e r d e a n , P a r l e . 
Eu La Habana í y*' de JOSÉ SARKA 6 HIJO. 
Cada irasco dehe tener el sello francés de 1 "Laion des Fabricante". 
DIARIO DE L A MABIKM.—Edición da la nía ñ a u a . - Mayo 30 de i:)07; 
U L T I M A H O R A 
Kn el momento de cerrar esta edi-
cic'm so nos trasmite de Palacio el si-
guiente despacho: 
Telegrama del Gobernador civil de 
Santiago de Cuba al Gobernador Pro-
visional. 
Santiago de Cuba, 5-30 p. m.—Tra-
bajo reanudado. Tranquilidad com-
pleta. He dispuesto sea retirada Guar-
dia Rural de lugares donde estaba 
destacada, quedando policía munici-
pal encargada de mantener el orden 
público. 
Daiquirí , sin novedad. 
S A L D A D 
Mayo 29 de 1907. 
E.stado de las muestras de leche, 
con BUS respectivos resultados, recogi-
das por los inspectores de Sanidad, y 
analizadas por el Laboratorio de 1a 
Isla de Cuba", dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correccio-
nal. 
Lechería del señor Francisco Moli-
na. .Misión 43. 
Muestra buena: 1. 
MaJas 
Café del señor Fernando y Sobri-
no. Monte 130. 
Lechería del señor Donato Rodrí-
guez, San Nicolás 24:6. 
Lechería del señor Donato Rodri-
g u e / . San Nicolás 246. 
Muestras malas: 3. 
Total de muestras analizadas: 4. 
Mayo 29 de 1907. 
D E S D Í F E C C I O N E S 
En el día de ayer se practicaron por 
Ihs Brigadas Especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por difteria 2 
Por tuberculosis . . . . . . . 3 
Por tifoidea 1 
Se remitieron al crematorio 11 pie-
zas de ropa. 
PETROLIZAOION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer la Sección 
ae Mosquitos realizó los servicios si-
guientes: Se recogieron 10,7-60 latas 
en la estancia La^ Casas, íinca situada 
en la calzada de Luyanó, se barrieron 
charcos v se recogieron 2*714 latas en 
las calles 16. 20, 22. 24 y 26 de Mar 
á 25; 7. 9. 11, 13, 15. 17. 19, 21 y 28 
de 12 al Río, y 8 y 10 de 9 á 27 en 
el Vedado. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de la casa situada en la calle 
de Trocadero número 59 y barrió y 
petrolizó ehareca en distintas calles de 
Colón y Chávez. 
La Bridada de Casa Blanca, petroli-
zó los servícos de Tumisración, Cua-
rentenas, Fortaleza número 4 (San Die-
go), bohíos de la linca San Nicolás y 
Almacenes de Triscornin. 
La ¡Brigada que presta servicios n i 
Regla, petrolizó los servicios de 150 ca-
sas situadas en diferentes eaUtó^JCCO? 
gió 44 latas en las mismas y limpió 20 
metros lineales de zanja en la eaile 
de Calixto García. 
La de Puentes Grandes barrio char-
co-; y petrolizó los servicias de 92 ca-
Báa reeo.giéndose 310 latas en callea de 
esa población. 
La Sección de Canalizaciones y Zán-
jeos limpió 380 tiétrps lineales de zan-
ja en la estancia Sin Cristóbal. 340 
id. id . en Triscornia y recogió lulas en 
el anterior lugar. 
l-N I M O X DE EtEYBS 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
señor Larrinaga y el inspector de .Ma-
ianzns señor A. BarneJ. se fumigaron 
durante los días 26 y 27. 4 casae en 
las calles de Asunción, Virtudes y 
Unión respectivamente. 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n í u r v , S é n e c a , P r e m i o y o t r o s f a -
b i i í ; n i ( e s , ú p r e c i o s <le f á b r i c a . 
E n v i a m o s c a t á i o j f o s , e n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a í o t o í r r a f í a . O f e r o , C o l o m i -
n a > v C p . S a n l í a l a e l :>2 . 
Policía del Pneito 
MENOS GRAVE 
Ayer, trabajando á bordo del vapor 
americano "Chalmette", el jornalero 
Emiliano Bolaños Cárdenas, vecino de 
Regla, se infirió una herida en la re-
gión humero cubital externa del lado 
derecho, de pronostico menos grave,' al 
romperse el estribo que sujetaba una 
lingada. 
P u é asistido en el 6o. centro de so-
corros. 
HURTO 
D. Antonio Santamarina. empleado 
del Departamento de Obras Públicas, 
dió parte ayer á la policía del puerto 
de que un mestizo, al que conoce por 
"Jimagua", y otro individuo blanco 
desconocido, saltaron á tierra en el 
muelle de Tallapiedra y se apoderaron 
de un donkey de Bonce. propiedad del 
Departamento, llevándoselo en una ca-
chucha y emprendiendo la marcha 
rumbo á la playa de Guauabacoa, en 
Regla. 
La policía del puerto, que salió en 
el acto para dicho lugar, encontró la 
c a c h u c h a abandonada y sin el donkey, 
suponiendo lo arrojaran al mar. 
La citada cachucha fué recogida y 
llevada á romolque hasta la explanada 
de la Inspección del puerto, donde que-
dó á disposición del Juez Correccional 
del primer distrito, al que se dió e i i e n -
1a c a n el acta levantada por el sargento 
de omardia. 
B a s e - B a l I 
V A J IMíKMIO DE VERANO 
Según rumores que hasta nosotros 
U e L r a n . el señor Jiménez está haciendo 
todas las gestiones para organizar el 
Bre¡nio de Verano. 
Tres serán las novenas que conten-
derán, siendo \ i n a de ellas compuesta 
de ciudadanos americanos del Campa-
mento de Columbia. 
Los jugadores de primer orden que 
a q u í s e encuentran, se repart i rán en 
proporción en las dos aovenas, que se 
dice serán la roja y la carmelita. 
Veremos si se confirma este rumor. 
LO SENTEMOS 
l'or cartas que se han recibido de los 
Estados Unidos, se sabe que el simpá-
tico player cubano Rafael Almeyda se 
encuentra atacado de pulmonía. 
También se anuncia que le aqueja 
la misma dolencia á Juan Manuel Ma-
griñat. 
Lo sentimos y hacemos votos porque 
recobren pronto la salud. . 
P A R A E L DOMINGO ~ ' 
Para el domingo se anuncia un in-
teresante desafío entre las novenas 
" l labanis ta" y " Almendarista". 
Los azules desean derroEn- á sus con-
trarios, á los cuales no les han ganado 
u n desafío de los tres que llevan juga-
dos. 
MENDOZA. 
p i ü i u s Mam í m 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó da.n un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presen'ían á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no 
podemos hac^r frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
I y Habana 58. 
Dr. M . Delfín. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e T u -
rnando c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g r a r á á v i e i o . 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
Ozomumon 
La Nueva Emulsión de Aceite de Higad» de Bacalizo por Excelencia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejof que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable, al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Nifio obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
R e c o n s t i t u y e 
l o s 
Tejidos. 
I 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
hace bien. m 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
G A B I N E T E 
D B 
i ) P 1 : B A C I O N B S 1 ) K N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anesténcos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones ae prac-
tican por ios métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. • 
Por sos limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 íi 4. 
( ¿ A M A N O . l . S . f a l t O H i 
esquina á HCPTUNO. 




F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la I 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
5 4 * PEARL STREET, N E W YORK. 
L a O r o m n l s i ó n es el reconstituyente natu;-al que suple I» Naturaleza para 
1* c u r a c i ó n de las enturmedades Pulmonares y de la Garganta. L o s I n í a n t e s y 
los Muchachos l a toman tan gastosamente como sus padres porque es dulre 
p u r a , agrauahle a l paladar, digerible, y se asimila con facilidad, 
v ' Debido á las miles de curas radicales que h a efectuado l a Ozomulsi.Sn, o c n p ¿ 
« n a el pr imer lugar en la e s t i m a c i ó n de los M é d i c o s , quienes l a consideran \z 
. E m u l s i ó n Alimenticiu de Aceite de H í g a d o de Bacalao por excelencia, cayos 
otros agentes medicinales son l a Glicerina, los Hip*íb«fitOS' de C a l y Soda 
y u n A n t i s é p t i c o qoe es e l rey de los Germicidas. 
L o s M é d i c o s la usan oersonalmente y la recetan en su prác t i ca privada 
así como en los Hospitales, no s ó l o en todos los P a í s e s Lai ino-amcricaaos 
s ino t a m b i é n en los Estados Un idos y la E u r o p a . 
E s t e s e seguro de que la O z o m u l s i ó n hai á por V d . lo q-̂ e ha hecho por otros, 
jr L a s personas que toman l a O z o m u l s i ó n gozan de perfecta salud. S u sangre 
se purifica y se enriquece; e l apetito aumenta y las comidas se hacen mas 
« p e t e c i h l e s . E n fin, la O M M Ú t t t a da lo que todos L u s c a u : S A L U D . 
\ . T U E R Z A S y B E L L E Z A . 
i C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i l u y f i i t t » 
V I N O D E P A P A Y Í N A 
d e G a n d u l . 
A L Q U I L E R E S 
B L B M i f 0 T I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
U l t i m o s procedimientos p a r a af irmar los 
dientes que se mueven y c u r a r laa e n c í a s con 
r a p i d í s i m o s y asombrosos resul tados . Nuevo 
s i s t e n i í i s en dentaduras postizas, de v e r d a d e r a 
comodidad y p e r f e c c i ó n . C o n s e r v a c i ó n de las 
imicl.is « i r i a d a s , s i n sufr imientos y con abso-
luta g a r a n t í a . E x t r a c c i o n e s s i n dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofens ivo . 
26-4 
Sfi tea 
C n local que tenga de dos á tres rail me-
tros cuadrados y quo eató s i tuado ca l a parte 
m á s comerc ia l en m a y o r escala en esta c i u d a d 
T a n g i r s e por escrito á L a l D I \ I R O D E 
L A M A R I N A . 
_ ^ I t 2 9 - 3 m 3 0 
^ í " ^ D E L N O R T E y E a i i a d a « e a J ^ í í u ñ 
| u n a r a s a a n d a d a ue c o n i t r u l r con s a l a s a -
AAÍTI / Í . ^ T i ^ f í ? i í ? 0 - 1(M adclantivs mo-| CKrnog . en e. qjafg i n f o r m a n . S84!> t-ao 
„ ^ L ^ ^ u 1 u.,VN .en So l 72 a l t o * m u y b u á f l a « 
comedar; tfeaen sudoa .ic m a r m o l v m o s a i -
cos ; vson p r o p i a p a r a e s c r i t o n o s . ' comtelo-
S X n ^ n . m a t J i m o n l o s E 8 cajw de mucho o ? -^ O T K no a d m i t c n n i ü o s . 8654 8.30 
S E ÁIÍQÜILCA 
oeno o e n t a n e a y fladá^,. • M&j 4-30 
^ ^ ' F ^ i ^ P 0 , 60 ~ ^ a l q u r l » . T i e n e t a -
l t ' ^ v ' l ^ r t ^ ¿ " i ^ 9 - ««-la. aa le ta c o m e d o r 
co<-:na > b a ñ o , be puede v « r & todas l ioras 
i n i o r m a r a n e n ConsuJado S>»A b a j o » . 
S623 ' 4.3£) 
S e a l q u i l a 
L»a «-a«a de al to y bajo M'isiOn 4 4, con 
s n i a y t raa h a b l t a c i o í i o a , inodoro en e l b a j o 
y a s n a en loa doa p i s o s . 8621 4j30 
P a r q u e d e l T u l i p á n 
Se a l q u i l a en quince c e n t e n e s l a c a s a T u -
l i p á n 2« f r e n t e a l P a r q u e a c a b a d a de r e -
p a r a r y p i n t a r ; c o m p u e s t a de s a l a ; z a g u á n 
comedor , coc ina , c inco c u a r t o » , b a j o s y seis 
altos , b a ñ o , doa Inodoros y g r a n pat io . l n -
i i ) , m a r « n en el 'I ú W p é n c a l l e C o n c e p c i ó n 
nt tmaro 1. 8653 4-30 
SK A L Q U I L A N 
T r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s con b a l c é n A. l a 
caJle v lodos los s e r v i c i o s . I n f o r m e s C o m p o n -
tela iV? al lo,s . Sti-n 4-:ni 
" " S E A L Q U Í L a «1 « a l ó n n ú m e r o 6 en al 
P a s a j e con su c o m e d o r y h a b M a d r t n de dor-
mir propio par-a e s c r i t o r i o , s a s t r e r í a con l i m -
pieza de K o p a ú otro olijeto en ed c a r t e l 
pueAto s e ñ a s . 8848 4-30 
L e a l t a d 6 4 
Se a l q u i l a ee ta bon i ta c a s a de moderna 
c o n s t r u o o l ó n , con toda c l a s e de comodidades 
Sus pisos de mosa ico . L a l l a v e en el C a f é . 
S u d u e ñ o V i r t u d e s 15 . 8562 4-29 
S E A L i Q U I L A N en 9 c e n t e n e s l a h e r n i o s a 
p l a n t a baja M a n r i q u e ir>: á media c u a d r a 
de K e i n a con s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , inodoro y c o c i n a ; lodo & la m o d e r n a 
p a r a m á s I n f o r m e s s u d u e ñ o en los a l to s 
de l a m i s m a . 8594 4-^9 
S a n I g u a c i o & O ' R e i l l y 
U N A M P L I O Z A G U A N p a r a c u a l q u i e r 1N-
D U S T R I A . 8591 4-29 
Se a l q u d l a La c a s a 19 E N K L V E D A D O 
e s q u i n a á D . , en l a m e j o r e s q u i n a c o m p u e s t a 
de sa.la, s e i s c u a r t o s , dos a d e m á s para c r i a -
dos, comedor, s e r v i c i o h i f f i é n l c o ; á m e d i a d i a -
da de l a ca l l e 17. I n f o r m a r i n L m p e d r a d o 
73 a l t o s . 8541 6-29 
S E A L Q U I L A N unos al,tos e s p a c i o s o s y 
vent i lados frente á. la b r i s a , con s a l a , » c u a r -
tos, comedor; b a ñ o y todos los s e r v i c i o s s a -
n l t a r i s . K a y o 32, e n t r e Z a n j a y D r a g o n e s . 
8661 _ 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L -
T O S de M o n t e 311 ( C u a t r o C a m i n o s ) 
compues tos de s a l a , s a l e t a c u a t r o cuartos 
un s a l ó n alto, p isos de mosaico; s e r v i c i o s a -
ni tar io , b a ñ o , inodoro, t r a n v í a s .'< todas par -
t a s . I A l l a v e en los b a j o a . I n f o r m a n G e r -
vas lo 40. 8360 4-29 
V E D A D O — A M E D I A C U A D R A de la L i -
nea, c a l l e H e s q u i n a á. 13 se a l q u i l a u n 
bonito c h a J e t con todas l a s c o m o d i d a d e s a c a -
bado de r e s t a u r a r . ívn el miamo i n f o r m a r a n 
& todas h o r a s . 8626 4 - 2 » 
C O N C O R D I A 6, a l t o s , tín tt»ca v e n t i l a d a 
casa, Be a l q u i l a n h c r m o s i a l m a s h a o l t a c i o n a s , 
con b a l c ó n á l a oalle, bien .un-u blad i s , con 
serv ic io de c r i a d o , a l u m h r a d o y Toin:v.« co-
modidades; b u e n b a ñ o . Se da ; ¡ a v ¡ n . P i c e o s 
moderados . 8 568 4-29 
S A N I G N A C I O i O ' E E I L L Y 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s hab i tac iones todas 
r o n v i s t a & l a caMe desde dos l u l s c s h a s t a 
seis c e n t e n e s . P i s o s de m a r m o l cielo raso 
y « e u a c o r r i e n t e . 8590 4-29 
S K A L Q U I L A N por 9 centenes los al tos de 
l a c a s a A n i m a s 68 h e r m o s o s y m o d e r n o s y 
lo m á s fresco de l a H a b a n a con 3 c u a r t o s 
s a l a y todos los d e m á s s e r v i c i o s . 
8584 4-29 
S B A L Q U I L A N dos f r e s c a s y v e n t i l a d a s 
casas on P r í n c i p e n ú m e r o 8 á u n a c u a d r a del 
M a l e c ó n ; con s a l a , s a l e t a , c o m e d o r dos c u a r -
tos; d u c h a é inodoro á 5 c e n t e n e s . I n f o r m e s 
7>anja 104 856ñ 8-29 
" ¡ S E A L Q U I L A l a c a s a de alto S a n L á z a -
ro 198 c a s i e s q u i n a á (San N i c o l á s con 7 
cuartos y t r e s s a l a s y b a l c ó n a l M a l e c ó n , 
I n f o r m a r á n en S a n V i c o l á s 67 y medio c a s i 
e squ ina á S a n M i g u e , donde e d t á l a l l a v e , 
8571 
P A R A B U F E T E 
Se a lqui la un d e p a r t a m e n t o con t é l é f o n o , 
en H a b a n a 60, entre L i u p e d - a I J y Tu. iadiUo 
8474 _ • 4-28 
A L T O S v e n t i l a d os se a l q u i l a n en l a c a l l e 
de l Indio n i lmero 11 ciuripuestos de .sala, 
s a l e t a , tres grandes habi tac iones , b a ñ o , co-
c i n a é inodoro; pisos de mosaico; v e n t a n a l 
á l a b r i s a , á media c u a d r a de l t r a n v í a y en -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e en Monte n ú m e r o 1C5, 
L a V i l l a de A v l l é s I n f o r m a r & n . 8500 4-28 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la elegante cjisa San 
Lázaro 115, fachada é interior moder-
no, inampunis las puertas y áreos, 
decoradas con frisos las paredes y to-
das las comodidades para el gusto mas 
exigente. Informan en la misma, de 9 
á 11 y de 1 á 5. Las demás horas en 
Neptuoo 131. 8440 4-28 
H A B I T A C I O N E S ^ E n E g i d o 22 p-Uos se 
a l u u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con rt s i n m u e b l e s 
baJcOn á la c a l l e , a s i s t e n c i a y m e s a . Como es 
c a s a de f a m i l i a se piden y dan referencr . i s 
845] 4-2S 
S E A L Q U I L A N l o » h e r m o s s o a l t , ^ da i 
c a s a C o n d e s a 17 en ;!ü pesos y 4 oontalvoa 
oro e s p a ñ o l con aala, comedor, 3 c u a r t o s , 
piso de mosa i co y s a n i d a d á l a m o d e r n a . 
L a l lave bodega en l a m i s m a ca l l e é f ( | U l n a 
L e a l t a d . I n f o r m a r á su d u e ñ o Z a n j a y San 
N i c o á s . P a n a d e r í a . 8501 4-28 
S E A L Q U I L A N ~ T o « b a j o s de B e r n a z a 40 
con e n t r a d a Independiente , s a l a , saleta; c i n -
co cuartos , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o . L a l l a v e 
en los* a l t o s . I n f o r m a n I l e ina 131 a l t o s . 
8475 [ T j 4-28 
S E A L Q U I L A N los a l tos de C u b a 25 m u y 
fraacoa y bien s i í u ? d o s . T ienen s a l a , a n t e -
es le , comedor , c u a t r o c u a r t o s , dos m á s de 
criados, b a ñ o y denifis s e r v i c i o s . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a n K e i n a 131 a l t o s . 
8470 4-:,S 
Hote l P a l a c i o de G a r i M f 
VEDADO, J Y MAa¿,llíaü( 
p a r t o s amueblados con serri 
de $8 en adelante,. 
to del consumidor. 
mes, Carneado. 
B U E N A S h i b i t a c i o n e a a m u ^ K Í ^ 
h o m b r e s so los de b u e n a * Ueb!;>das 
c e n t e n e s a l m e s ; ^ t n T * x v * > ¿ * 
grande y h e r m o s a c a s a M o n t l í4,7'01^.' d,^* 
t e j U P a r q u e d e s o í a n . U ^ , * ! ^ ^ 
Comidas ai 
P a r a r a l gUs-mas ln4- • 
833! 
G a l i a n o n . 8 2 
E s q u i n a á S a n R a f a e l , a l tosde l C a f ó " L a 
I s l a . L a s m e j o r a s h a b i t a c i o n e s en l a H a b a -
n a h i g i é n i c a s y v e n t i l a d a s todas con bak-An 
á l a c a l l e , luz e l é c t r i c a é i n m e j o r a b l e s e r v i -
cio de b a ñ o s , d u c h a s y san i tar io? : . H a y de-
p a r t a m e n t o s p a r a of ic inas , f a m i i l a s y h o m -
bres s ó l o s . Se e x i j e n r e f e r e n c i a s . 
S478 ] 3 - 2 8 M y 
8-29 
M O N T E 4 
A l lado de M a r t e y B e l n a . P a r a el d í a P r i -
mero se a i q u l l a un l o c a l propio p a r a a l m a c é n 
d e i p ó s l t o ó c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o ; es p u n -
to m u v c é n t r i c o y prec io m O d i c o . 
8575 4—29 
S E A L Q U I L A u n a s a l a , y dos h a b i t a c i o n e s 
con a g u a , v e r t e d e r o é inodoro; i n d e p e n d i e n -
tes; en e l I n t e r i o r de los entresue los do 
A m s . r g u r a 16 i s f o r m a n en e l a l t o . 
8601 4-2B 
S E A L Q U I L A N en 14 c e n t e n e s los precio-
sos altos S a n M i g u e l 92 e s q u i n a M a n r i q u e 
L a Un ve en la bod j a Obispo 87 i n f o r m a r á n . 
8682 « — 2 9 
E N G U A N A B A C O A 
E L V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se a l q u i l a l a p r e c i o s a Q u i n t a conoc ida por 
el nombre de 1.a C a s a de l aa F i g u r a s todo 
es de l u j o y prop ia p a r a f a m i l i a de gusto 
y cap i ta l ; bien p a r a ca^sn p a r t i o u a r ó s a n a -
torio ú H o t e l . I . ¡t . imo a n u n c i o v e n g a n pronto 
M á x i m o G ^ m e z 62 H a y a c c e s o r i a s que p r o -
d u c e n . _ _ 8 5 6 3 8—29 
R I C H M O N D H O U S E P r a d o 101 h a b i t a c i o -
nes con todo s e r v i c i o y b ien umuebliadaB 
propias p a r a f a m i l i a s e s tab les y t a m b i é n 
en Mon-te T> e s q u i n a á Zu lue ta . h a y de ocho 
pesos. B a ñ o s y e n t r a d a á todas h o r a s . 
85^2 ' «-2J^ 
T U L I P A N — Se a l q u i l a n las c a s a s F a l g u e . 
r a s n ú m e r o s 22A y 2Ü B con por ta l , s a l a , s a -
leta , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s serv ic ios i n -
d i s p e n s a b l e s ; de c o n s t r u c c i ó n moderna. K a l -
g u e r a s e s q u i n a á R o s a , bodega i n f o r m a r á n 
8602 8-29 
C O N 6 H A B I T A C I O N E S y d e m á s c o m o d i -
dades se a l q u i l a l a c a s a J e s ú s del Monte 
587A V I v o n a . I n f o r m e s A m a r g u r a n ú m . 28. 
8601 4-29 
E N V E D A D O c a l l e T e r c e r a e n t r e 4 y 6 
se a l q u i l a n dos c a s a s con 4 c u a r t o ^ y d e m á s 
comodidades u n a v a c i a y o tra p r ó x i m a á 
v a c i a r s e y son á á c e n t e n e s c a d a u n a ' y en 
l a misam i n f o r r t i a r á n y en Q u i n t a n ú m e r o 
102 u n a g r a n a c c e s o r i a en 4 centenes a l 
lado I n f o r m a n , bod-ega. sr.ST 4-j;t 
S E A L Q U I L A N unos h e r m o s o s , a l t o s a c a -
bados de c o n s t r u i r m u y v e n t i l a d o s . C a J l e L u z 
esq-uina á H a b a n a . " 8588 4-29 
M O N T E Y C A S T I L L O 
- En este moderno edifieiq, se al-
quilan por Castillo, unos altos y unos 
bajos muy espaciosos y ventilados, 
tanto el uno como el otro propios para 
familias de gusto. Informan Sabatés 
y Boada, Universidad 20, teléfono nú-
mero 6187 8r)54 8-29 
H A B I T A C I O N E S So ledad M é r i d a de D u -
rand a l q u i l a e x p l é n d l d a s h a b i t a c i o n e s y de 
p a r l a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s á 
f a m i l i a s , matr lmonio j j 6 p e r s o n a a de m o r a l i -
dad en 9u c é n t r i c a c a s a P r a d o 58, e squ ina 
C o l ó n , T e l é f o n o 202 P r e c i o s m ó d i c o s . 
. 8618 4-28 
V E D A D O — Se a l q u i l a e l e x p i é n d i d o C h a -
let en l a c a l l e 13 e s q u i n a á 1> á media c u a -
d r a de la L i n e a , compuesto de varíois pisos 
con e n t r a d a independientes , los c u a l e s se 
a l q u i l a n por separado 6 todo el C h a l e t ; t iene 
m a g n i f i c a s c a b a l l e r i z a s y c o c h e r a s . I n f o r -
man en ( J o l ó n o . 7951 4-28 
SIC A L Í Q I M L A un a m p l i o ¡ocal p a r a B a r h e . 
r l a en el c a f é contiguo á l a f á b r i c a L a E s -
t r e l l a . E n el m i s m o i n f o r m a r á n . 
848» ' 4-28 
S E A L Q U I L A N dos k^abitacioñefl pn y z 
c e n t e n e s á h o m b r o s so los ó m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . Se d a l l a v f n . h a y d u c h a y p a s a n 
os t r a n v í a * por l a p u e r t a S a n t a C l a r a 3, 
a l tos . S4;ir> 4-28 
S K A L Q U I L A un h e r m o s a h a b i t a c i ó n pro-
pia p a r a bufete y la.s h a y m u y e s p a c i o s a s 
y c ó n v d a s p a r a t r a b a j a d o r e s ó vendedores 
a m b u l a n t e s ; se vende u n a v i d r i e r a m u y ú t i l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s p r o p i a p a r a l a venta 
de c i g a r r o s , t abacos y q u i n c a l l a . I n f o r m a r á n 
Oflcloa e s q u i n a á Q b r a p l a C a f é . 8497 8-28 
S E A L Q U I L A casa de toda m o r a l i d a d ; en 
l a h e r m o s a y f legan te c a s a h a y dos h u h l -
tac iones s e p a r a d a * p: ira h o m b r e s solos ó m a -
tr imonios s i n nlftos n i a n i m a l e s ; hay toda l a 
comodidad en A g u a c a t e n ú m . 136 e n t r e S o l 
y M u r a i l a . 8477 8-28 
S E A I . / 3 U I L A N loa « U o a d a S a n R a f a e l ! < • 
compuesto de sa la , comedor , cuatro cuar toe 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e on ios b a -
jos do l a m i s m a é I n f o r m e s en G a l i a n o 16 . 
8517 4.2R 
V E D A D O 
P r ó x i m a á de'socnparse , se a l q u i l a la c a -
s a ca l le K e s q u i n a 11 a m p i i a . con buenos 
pisos, b a ñ o , inodoros, e t c . P r e c i o D O C E 
C E N T E N E S . P a r a i n f o r m e * H a b a n a y A m a r 
g u r a c a s a de m a q u i n a r l a . ' 8388 L-86 
S E A L Q U I L A eri~Sufl irez y A l c i n t i n l l a 
unos a l t o s independientes de s a l a l í r a n d e y 
dos c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o y c o c i n a ocn m a m -
p a r a s y p e r s i a n a s ; pisos m o s a i c o s in m u -
c h a c h o s ; l a l lave en e l a l m a c é n de V l v res 
de l a e s q u i n a y s u d u e ñ o en C o r r a l e s i:t> 
e s q u i n a á S o m e r u e l o a . 8387 1-26 
S E A L Q U I L A u n a ii . -cesoria en S.i ' ir .-z 10-
c o n c o c i n a y b a ñ o y pisos de mosa ico é I n -
dependiente á h o m b r e s soloo en tres lulse.-;; 
l a l l a v e en l a b o d e g a de la esquina y aii « I . Ü -
ño p o r r a l e s n ú m . 26. 8386 4-2.; 
S K A L Q U I L A l a f r e s c a c a s a de e s q u i n a á 
l a b r i s a C o r r a l e s 35 do sala , vjomi-.lac, 4 
bi iartóS b a j o s y dos a l tos , bailo y caJMtu á 
l a f r a n c e s a , s a l a dos v e n t m a s y todos les 
c u a r t o s con v e n t a n a á l a ^ a l i : : p isos de 
mosaico; c a s a n u e v a con toda l a l í i^i t í i ie u n a 
c u a d r a del P a r q u e ; b u e n v e c i n d a r i o ; l a l l a -
ve y s u duefto en f r e n t e en e l n*VoMfM 26. 
8385 • . 4-atf 
P A R A P E R S O N A de g u s t o se a q u ü a b a r a -
ta l a n u e v a y c o n f o r t a b l e c a s a ca l lo de Z a r a 
goza n ú . m 13 C e r r o . 8359 4-26 
L u v a n ó n . 1 0 6 , a l t o s 
Se a l q u i l a n en 10 centenes, los h i g i é n i c o s , 
espaciosos, m u y frescos é independientes altos 
propios p a r a p a s a r el V e r a n o del ic iosamente, 
s i tuados en l a par te m á s a l t a de l a c i u d a d , 
con g r a n t e r r a z a cub ier ta á l a cal le , ampl io 
pat io y v i s ta p intoresca de la H a b a n a , la 
B a h í a , y del campo , compuestos de g r a n s a l a 
comedor, cuatro habi tac iones grandes y dos 
chicas , coc ina y todo el servic io s a n i t a r i o mo-
derno . L a l lave en l a bodega de l a esquina 
é i n f o r m a r á n n A g u i a r 100 altos, de 9 á .̂x 
y de 12 á 5 . 8433 8-26 
SE A L Q U I L A 
E piso a l to de l a c a s a S a n L á z a r o 86 y 88 
acabado de f a b r i c a r con todas las c o m o d ¡ d a | 
dts , 4 c u a r t o s , c u a r t o s p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n en S a n L á z a r o 14 l e t r a Qr. 
$408 6-2S 
U2 e l ' e t r ü 0 , 8 ; 
Q U I N T A S A N T A A M A I I * ^ T ' 
l a V í b o r a l a c u s a de V I v W , ! fi 
affUá Vento , gas . te^fono V r b o i ^ ^ ^ a l ^ 
ñ o r alio ó t e m p o r a d a \>. u ? a r 0 ' J a r d í n » . 
L i c e n c i a d o A i van. . : . . . 8 s*^38 y p-ado 
A L T O S E S P A C I O S O S y ventn , i J 
qoi an en Ulor lda n au .v , u " ^ 0 8 so ¿i 
<!o .1 h a l u t a c i o n e i , s a l a sa lMa u omPues?." 
é inodoro; ventanas á l a b n i a . / Obaño' o ¿ i 
co; e s c a l o r a de m u n n o l ; c0^so ,V* ^ 
I n d e p e n d i e n t e ; t r a n v í a s e ñ l a n,. 11 er»'-r¿: 
U H a . , y en P ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A la c a s a Agui la , , V 
ta de 2 ventanas , tres hab i tac in l , CUniPUc,r 
m o a t ó c o y d e m á s coniorl da T ^ , p i ^ *; 
el 848 i m p o n d r á n A g u i l a l o ' - 8 , s '^o11^ S 
E N M O N T O 298 se a í q u í u ^ 
tenes un bonito departamento ^ i . "00 c«u.' 
U ^ n d e p e n d i e n t e ^ n los b a j o t í n ^ ^ ; 
L I S T A D I A R I A ^ 
de c a s a s d e s a l q u i l a d a s v snc ^ • 
Teléfono 84G. Villegas 59 P eci0s-
. . S L 9 Í ) ' 26^ . -21 
H E A L Q U I L A N p a r a hombTea noui ¿ 
f a m l d a y con re ferenc ias , dos ull ,6 ?0rti 
a l ta s m u y f r e s c a s y con todo J; , acione3 
independiente; h a y un buen b a ñ . *tTV,c") 
« 4 » 6,1 ^ p a r t i c u l a i - Gal iano núm. % 
A P A R T A M E N T O ^ 
Se a l q u i l a uno de c u a t e h a b i t a c i ó n » . . 
t r a d a independiente , v e n t a n a s á .imbn! i !n" 
a g u a y r e t r e t e , fímpedrado lü Utl0» 
— í -21 
S E A L Q L 1 L A p a r a o i lc ina fl s e t ñ í i S a 
uso. un espacioso joc'al cer . a de loo hn^ ' 
correos , t e l é g r a f o , cabie , juzgados en ríi"0^ 
o.i. L o s c a r r o s p a s a n por l a puerta 
8 m i'.2Í 
SE A L Q U I L A 
P o r p i sos l a casa recJen construida M I U 
de <:árde!ia .s m . m . 1. I n f o r m a v á n C o r - a « 
!) e s q u m a á C á r d e n a s p a n a d e r í a u''«ií» 
M M " gi, 
E N E L V E D A D O a ' l q t i i l a ' c ó m o d a " V Í Ú , -
s i tuada c a s a c a l l e del P r a d o esquina á ouVn' 
L a l l ave en C a l z a d a n ú m e r o 91 ñor p-. '^ 
é I n f o r m a n en S a n I g n a c i o n ú m 54 a t^ 
de" 1 á 4. 8217 V-'4 
P A R A B S C H I T Ó m Ó s " se aíqñTli^rdír¿ue-
nats h a b i t a c i o n e s , j u n t a s 6 separadas ~oá 
v i s t a s á l a p l a z a de S a n J u a n de Dios l'nfor 
m a n en A g u i a r T.l e n t r e s u e l o . 8275 8-24 
C A S A f) K F A M I Í . I A se a l q u i l a n dos liabi-
tac .ones á L ca l l e a m u e b l a d a s con ^omioi 
y todo serv i c io á hombrea soloso ó nmn-
tnonios s in n i ñ o s . Se c a m b i a n reíere^cias 
C o m p o s t e l a S(/ alio;.. 816o g . j l • 
Z U L U E T A 20 
S E A L Q U I L A l a c a s a V i l l e g a s 104 e n t r e 
So l y M u r a l l a prec io 10 c e n t e n e s I n f o r m a r á n 
H i e l a t)í* F a r m a c i a S a n J u l i á n . 8405 4-36 
S E A L Q U I L A N á personan de m o r a l i d a d 
s i n n i ñ o s dos bon i ta s h a b i t a c i o n e s u n a en 
2 centenos y o t r a e n $10 buen b a ñ o y l l a v l n 
S a n R a f a e l 61 . 8407 4-26 
H A B I T A C I O N E S se a l q u i l a n e n Bedascoafn 
22 a l to s ; h e r m o s a s y vent i l adas h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a á l a c a l l e Se d a n b a r a t a s y se piden 
r e f e r e n c i a s . P o r s u f r e n t e p a s a n los t r a n v í a ^ 
8358 , S-26 
S E A L Q U I L A u n o s a l t o s m u y v e n t i l a d o s 
con todo el s e r v i c i o propio p a r a un m a t r l -
mbnio s i n n i ñ o s 0 h o m b r e ; Consulado 7 6 A . 
83t>4 4-26 
S E A L Q U I L A l a mejor, y m á s boni ta c a s a 
de l a c a l l e de l a S a l u d n ú m e r o 73 s a l a , 
z a g u á n 3 v e n t a n a s s a l e t a , gran pat io , g a l e 
r í a , comedor, s ie te h e r m o s o s c u a r t o s bajos 
y c u a t r o b u e n a s h a b i t a c i o n e s a l t a s . I n f o r -
m a r á n en l a m i s m a . 83<)3 4-26 
SE A L Q U I L A N 
U n o s a l t o s e n c a l l e A n i m a s 180 en l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . 8207 4-28 
AKTON R E C I O n ú m e r o 63 c a s i e s q u i n a & 
l a C a z a d a de V i v e s , c a s a m o d e r n a , de a z o t o a 
mosaico y serv i c io s a n i t a r i o . L a i l a v e on «1 
n ú m e r o 80 y su duefto M E R C E D n ú m e r o 48, 
d « I I á 12 . 8520 8-28 
8 9 A L Q U I L A para c o r t a f a m i l i a y de g u s . 
to loa a l tos de l a ca<?a L e a l t a d n ú m e r o 20 
p r ó x i m o a l M a l e c ó n de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
prec io $60 E . U . A . l l a v e é I n f o r m e s en la 
m i s m a ó A n i m a s 182 A l t o s . sr.JT. 4-28 
B N C A t i A de f a m i l i a se a l q u i l a n doa h a -
bi tac iones á p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; se p iden 
y dan r e f o r e n o i a » ; no h a y pape l en la p u e r t a 
Rayo 91. 8267 4.08 
S E A L Q U I L A N por 11 y 13 .centones r e s -
p e c t i y a m o n t e I 0 3 bajos y l o s a l tos i n d e p e n -
dientes de l a r a s a G e r v a s i o 145, ' cont igua 
á J a e s q u i n a á R e i n a , con^tr in i a con todos 
los adelantoH m o d e r n o s . T i e n e t res c u a r t o s , 
« a l a y s a l e t a r-orrldas, c o c i n a , dos inodoros 
y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e en la m i a m a de 
11 á 1. 842« A-2S 
"EN C A S A D B M O D E R N A c o n s t r u c c i ó n y 
de perfec tas cond ic iones h i g i é n i c a s ; se a l -
qui la u n a m u y bonita h a b i t t u c i ó n en tres l u í . 
se s ; o t r a L-H n « a centenes y u n a g r a n s a l a 
en c inco c e n t e n e s . L e a l t a d ttÜ e n t r e S a l u d 
y R e i n a . . 8391 . 4 - 2 » 
E N C A S A T R A N Q U I L A , decente .se a l q u i l a 
dos grand&s y m u y hermosas h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á ia c a l l e en 6 c e n t o n e . S a l u d 
Í Í e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 8392 ' 4 - 2 » 
M E D I A C U A D R A d e l P r a d o se a l q u i l a n h a . 
b i t a c i o n e s m u y b a r a t a s con ó s in m u e b l e s . 
Se h a b l a el i n g l é s , , e s p a ñ o l y f r a n c é á y se 
d a c l a s e s de dichos i d i o m a s . Refug io 4. 
8390 ' 4-26 _ 
S E A L Q U I L A N los espac iosos b a j o s de R e . 
fugio n ú m . 1¡ e n t r e P r a d o y Morro y en 
los alto^ dos hermosos c u a r t o s I n d e p e n d i e n -
tes j u n t o s ó separados ; piso de m a r m o l con 
b a l c ó n á l a c a l l e ; Inodoro y d u c h a ; á m a -
trimonios s i n h i jos á s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s ó á 
c a b a l l e r o s so los . I n f o r m a r á n e n la m i - m i a 
á todas h o r a s . 8389 . 4-26 
Maloja 51.--A prueba de incendio 
¡SE A L Q U I L A exclusivamente pa-
ra familias de buen gusto, los altos eu 
10 y los bajos en í) contenes, unidos ó 
separadamente; cada uno compuesto 
de gran sala, comcdoi* tres espaciosas 
habitat-iones, inodoro, ducha, cocina y 
entrada independiente con puerta- ivja 
y llavín. Ksta magnífica casa moderna, 
acabada de construir, con balcón co-
rrido de tres huecos y de azotea, es 
muy higiénica y fresca; toda de 
cantería, ladrillo, hierro y cemen-
to; cielos raso de yeso, pisos finos de 
mosaicos catalanes con cenefas, puer-
tas y ventanas con sus correspondien-
tes lucetas y cristales en toda la casa. 
Informarán en Aguiar 100, altos, de 
9 á 11 y de 12 á 5. 
8432 S-26 
S E A L Q I L A un c u a r t o fre.s. o Con torla.i 
l a s comodidades , á h o m b r e solo, se ex i jen 
r e f e r e n c i a s , con 6 s in comida , en u n a f a m i l i a 
a m e r i c a n a . A n t ó n R e c i o 98 a l tos . 
8375 ' 8.26 
A P H K C l O S do v.M-ano .-n Monte tros hay 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s f rescos , venti ladas 
m u y b a r a t a s con y s in muebles y p r ó x l m a n á 
lo s P a r q u e s y teatro?, h a y b a ñ o y ae da l l a -
v l n y se puede c o m e r e n l a co^a s i se d e s e a 
E n l a m i s m a se a l q u i l a e l z a g u á n . 
8374 8-26 
E n t r e T r o c a d e r o y A n i m a s eltos donde 
e s t u v o l a R e d T e l e f ó n i c a se a lqu i la un de-
p a r . a m e n t o . de dos haol tac iones con vista 
á la cal le p a r a oficinas 6 consultorio médico; 
T a b i é n en la m i " m a se a l q u i a otras habita-
c lonos in ter iores muy fresnas á caballeroi 
solos ó matr imonio s in n i ñ o s . 
«138 . 15-23My' 
S i . A L Q U I L A N los ppl.'ndMos altos San 
L á z a r o n ú m . 20."). L a l l a v e en la Bodega 
Obispo S7 i n f o r m a r á n . 8142 8-23 
\'i:!>rt.DO se a lqui la l a hermosa casa com-
poOSta de ocho c u a r t o s , s a l a , .-omedor. baño 
y d e m á s serv ic io sani tar io , 11 entre J y K 
m u y b a r a t a . I n f o r m a n Monte 4b í . Teléfo-
no 8221. . SOM t-U 
UN SALON 
con tres habitacionas, vista al Prado, 
se alquila para ."juntas de sociedades y 
Clubs, por meses ó sesiones. Informa-
rán Prado 109. 819p 13-28 
S K A L Q U I L A N habi tac iones bajas bas-
t a n t e y.randes con todo e i servicio ft señora» 
so les ó m a t r i m o n i o s solos; cn -asa seria y de 
orden J e s ú s M a r í a 114. 8124 S-23 
Se a lqui la por a ñ o s , no por temporads. 
casa C a l l e F , n ú m . 34, V e d a d o sa la ; t cuir-
tos. C o m e d o r , c u a r t o p a r a criados; baño y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P a t i o con local pa.-a_ te-
ner coche y c a b a l l o . A l q u i l e r mensual íSó.O* 
I n f o r m a n a l lado en e l n ü m e r u 36. 
8024 $-22 
S E A L Q U I L A la ca i qu in ta Arasuren 5̂  
G u a n a b a c o a , con t o d a j las comodidades, sa-
la, sa l e ta . 7 c u a r t o s ; comedor; cuartos par» 
Crladofl, b a ñ o ; inodoro; j a r d i n y agua uw 
v e n t o . L a l l a v e en e l n ú m . 105 IB»"™*' 
r á n C a s t a ñ e d o n ú m . 1. 8021 
H E A L Q ( J I L A a m u e b l a d a , por tres meses 
la c a s a E s t r a d a P a l m a n ú m . 13 en ei p*rJ1'' 
de J e s ú s de l Monte, de 2 pisos, .on .iar(1'M 
y p o r t a l . I n f o r m a r á n en l a misma 6 
A m a r g u r a n f l m . . 28 . 803S t z f — . 
LOMA D E L VEDADO 
C a l l e 17 n ú m . 84 e n t r e F y G ; muy fresca 
de 2 pisos; s a l a , coniodor, b a í i o , 4 cuarto., 
coc ina y 2 inodoros . L l a v e s é ¡ n i o r m e s , r 
n ú m . :!(( y t é t é t o n o 1012. S038 
D E S O r C i ' A NI ) 0 . - E los mod.-rii i.-' y espa-
c iosos a l tos de l a c a s a Consulado 63.e' 
30. Se a l q u i l a n , con s a l a , 2 sa letas; » n*D' 
tac iones ; comedor; 2 Inodoros; hafto. ttOLii* 
m i r a d o r y d e m á s comodkiades . m 1 ^ . ^ 
H o t e l M a s c o t t e . 8045 
H E R N A Z A ^ a o T s e a l q u i l a "una buena haol; 
t a c i ó n con v i s t a á l a c a l l e con ó ni , 
bles á p e r s o n a s soias ó mainmon.os ^ 
muebles á p e r s o n a s so ias ó matrumniO 
n i ñ o s . E n l u m i s m a i n i o r m a r á n . „., . 
8064 
M O N T E "51 a i tos fronte del PafUU» ',e VC0¿ 
Wn, h u b l t a c í o n e s amueb ladas á. <10 y^os. 
t r e s c e n t e u p s a l m e s p a r a nombre!. ^ 
o n todas las comodidades . s,">r• 
VEDADO Bé A l q u i l a 1» h e r m o s a c W » e x -
p u e s t a de ocao c a a r t o s , s a l a , comedor. 
y d e m á s s e r v i c i o samturlo , en la j i 
b a r a t a . I n l o r m a n M o n t e 467 . leietono 
8068 ' -J- . • *" 
Si-: A L Q U I L A N los al tos de U 
quis idor n ú m . 42 compuesto de s'&rvl-
medor , c u a t r o habi tac iones y o e 1 " » , , g.2; 
cios . I n f o r m a r á n e n _ l a i n l s m a . ^ 
S E A L Q U I L A N los inodernus b ^ o ^ . 
I n d u s t r i a a4 oaqulna á C o l ó n y 1')s-, \ái 
sos bajos de E s c o b a r 3S. I n f o r m a - » - ' K3t.y. 
p r i m e r o s en I n d u s t r i a ."6 y de losn • 
bar en los altos de la m i s m a caaa . ^ 
H A B l T A C i o N E S — E n el meio? *\l * ar, 
la c iudad, C u b a n ú m e r o S, frente y 
se a l q u i l a n e x p l é n u i d a s h a b i t a c i o n e s ^ ^ 
s i n m u e h l c s . l>epar ian ientos c3Pf^' ario. 
r a m l U á s j ron todo el « e r v l c l o n e c e » » ;,0.1j 
hab la i n g l e s y f r a n c é s . 7*44 
i : ; - . . . e s q u i n a á L a m p a r i l l a . •;'tl-
y 8 5 5 5 0 - S E A L Q I L A 
a m u e b l a d a l a c a s a cal le B numero i o. -
ui i sma i i i l o r m a r á u . .5.14 
C . 1U33 r 
E N I A C A S A 
D e B s c r u u i . o s , o u i o i e í 
n a c i ó n ú m . 81' se a lqu i l 
p r ó x i m o á desocupar^».' . 
SE A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a s a l a con uno ó m á s c u a r t o s 
a l lado; todos a m u e b l a d o s y «.-on e x r e ! « A i ; e 
r e n v d a P r a d o 19. 8350 4--6 
E N M O N S E R R ^ T É ^ á ^ ñ t r e " O b r a p f a y 
L a m p a r i l l a . Se a l q u i l a n dos habitacio . . . - ft 
h o m b r e s s o l o s . 884? 4-J6 
V E D A D O — L a c ó m o d a y f r e s c a c a s a , L I -
n-ea 122 entre 8 y 10. So a l q u i l a con ó s i n 
muebles , s a l a , s a l e t a , comedor; bafio; co-
c i n a y 7 h a b i t a c i o n e s . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . S203 4-26 
hennu.sas hab i tac iones en ei j» -" ^ t u a l l ^ . 
Con V i f t a á i a ca l l e , dond-i en i » , J0 parí*-
lie é n c u e u t r a a l a s of lc ic** oe i í - l 6 » i - -
' • A S T O R I A . ' ' 
G r a n c a s a p a r a fami l ia s y ^ * %igu9l,{& 
l ldad . A s e o y o r d e n . Propie tar io j ^ ^ 3 1 / 
n á n d e z . 7»»!) T í í f * » 1 * ' 
O A L I A N O _ 7 0 a c a b a d a ^ ' ^ ^ ¿ U Y '^Ú 
h e r m o s a c a a a . puede o t ^ c e r i a 
t l l a d a s h a b i t a c i o n e s , con oaJcon nires -e ' . | 
t anto en e l p r i n c i p a , «-omo ,e'37 J » - -
ttfl dan v toman rc- .erencias . ' - j j**"* 
52 A L Q U I L A D n e g a n t e s y . ^ ' ^ U * ]? 
t a c i o n e s amueblada^. ; todaui n-n,0 .¿i j 
por d í a ó .-emana. >' » - • auoS f 
j o loJ u . . a . a l mes ou P j a J « ^ j 3 - l 4 -
o- i ina á T r o c a d e r o . "a'9 
Egido 16, altos, y Prado ^ na* <"c", 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h o * > U « ^ m » 1 ^ 
6 s i n m u e b l e s á c a b a l l e r o s ^ l p e r i ) 0 i i * 3 
R O O M S T O L K T - - H a b i t a c i o n e s ¡ a s m á s 
f r e s c a s y b a r a t a s do l a H a b a n a ; v e r d a d o r u , 
c a s n de v e r a n o ; se a l q u i l a n á personas da ' 
m o r a l i d a d ; e n K e i n a 37 Se admi ten abonadog . 
8841 , , • 8-26 
H A B I T A C I O N a l ta r o n vista á la . -a l l^ 
s e a q u i l a en C h e c ó o i 14 á p e r s o n a so la ó á 1 
m a t r i m o n i o sm niftos. Se c a m b i a n r e f e r e n - | 
d a s . ¿ . _ . . 1 
mon.os BIIÍ n i ñ o s y qut í l i * m o r a i l u a u . l e l é f o n o s 16'-9 y 
D e li« tan conocida, y ^ ^ X ^ í l i o *• 
no T ó s o s . ^ en comidas á J o " ' ' ' ^ ^ 
s u m a m e n t e n i ó d l c o s , t a m b . é . i üt ^ ü U 
abonados . T c l é f o u o K c ' . . . ' 1 ^ 0 i » - * ^ 
« B M <L« c a i u a i a s . 6* " i 
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L A f i O T A D E L D I A 
J.a Circular referente 
' Justicias de Aragón, 
'6 Cortes Correccionales, 
no da resultados, nó. 
Hubo el martes besamano 
«or una rara cuestión 
en la corte de Felipe 
el casi Hermoso, y sé yo 
nue estuvo el Rey mas airado 
nue una tromba, que un ciclón. 
Como es un Rey absoluto, 
6 grito limpio increpó 
no sé á quién; hizo amenazas 
dando tonos á la voz 
de díes i r a e - . . y estuvo, 
digno de la corrección 
del Correccional. Comente: 
Bien merece ¡vive Dios!, 
tribunales semejantes 
v pasar por el baldón 
[\e inapelables sentencias. 
pueblo que encuentra mejor 
ja justicia de los siglos 
pasados, que la de hoy 
ajustándose a las reglas 
de IfeLey, con un rigor. . . 
' nue para sí lo quisieran 
nn solo d í a . . . esos dos. 
• Sentencias inapelables! 
Si eso fuera lo peor! 
Lo peor son las chacotas, 
las burlas, el sans fa^o-n 
de los Jueces con los reos 
en plena corte. Dejó 
esa... huella otro licurgo 
de triste recordación, 
v la gracia más picante, 
la frase de más color, 
la guarda el Juez para el reo -
rcincidente. Pienso yo 
que con Jueces semejantes, 
haciendo gracias ad hoc 
para hacer reir á vagos, 
las cortes fueron y <on 
teatros de entnula gratis,, 
para la gente peor: 
teatros bufos, entiéndase. 
con payasos y bufón. 
Entérese el señor Landa 
de lo que el martes pasó, 
•en la Corte de Felipe... 
que es muy digno de atención. 
E l 
Mientras el estómago y los intes-
tinos están desarreglados, no se pue-
de esperar que todo vaya bien. Tome 
usted la Emulsión de Angier. Es 
adaptada especialmente para el tra-
tamiento de las afecciones del estó-
mago y de los intestinos. Ayuda la 
digestión, mejora la nutrición, y ac-
túa como laxativo suave en los intes-
tinos, creando así sangre pura y carne 
firme. 
T E A T R O S . — E n el Nacional anúncia-
8e para esta noche la preciosa come-
dia de Vital Aza que lleva por título 
E l sombrero de copa y en cuyo desem-
peño tomará parte el señor Burón con 
los principaks artistas de la Compañía. 
En Payret dos tandas. 
Estarán cubiertas con las mejores y 
más aplaudidas vistas de la nueva re-
mesa recibida por la Metropolitan Co. 
Aibisu llena su eartel con tres tan-
das que se sucederán en este orden : 
A las ocho: Venus S&lón. 
A las nueve: E l respetable púhUco. 
A las diez: Águs . . Azucar iüos , etc. 
"En Martí funcionará el cinematógra-
fo de la nueva empresa de Alfredo 
Misa. 
Actualidades anuncia los estrenos 
de las películas tituladas Quince cénti-
mos de porros, Duelo á espada, entre 
ios clamas, E l tío TALCOS y M n s s i o E a l l , 
Mas de Pathé. superiores. 
Trabajará Mr. Ferry, ' 'el hombre 
r a n a " , y deleitará á los espectadores 
ion sus alegres bailes ' ' la bella espa-
fiolita". 
dos tandas en Alhambra. 
pa primera está cubierta con la re-
T»rise de E l A í w Viejo en /a Corte y 
la segunda va Cornelw Movso. 
Nada más. 
I N T I M A . — 
Perfumaré mi verso con tu aliento, 
T al claror de la lumbre de tus ojos 
^celará mi estrofa el pensamiento. 
' ritmo, la cadencia, el dulce acento.... 
leso se lo darán tus labios rojos! 
Erasmo Pel lés . 
C E N T R O A S T U R I A N O . — ' A l baile de las 
or«s del anterior domingo, celebrado 
Con tanta pompa y tanto lucimiento, 
^cederá es-te domingo otro baile en 
0s salones del C m i r o Asturiano. 
nn baile benéfico. 
,JO ha organizado la simpática Sec-
{101? <k R-ecreo y Adorno del florecien-
^stituto con objeto de dedicar sus 
P^auctos á las señoras viudas de los 
^olvidables don Antonio González Pra-
,,a y don Francisco Fernández Santa 
^ulalío 
El 
i a . 
Precio del billete familiar es un 
^ncuenta. centavos, 
i,.'0-s_ Personales, un peso. 
J baile dará comienzo á las nueve 
n la popular orquesta de Felipe Val-
E N « W ^ F . P O N T O N J A I ALAI .—Par t i -
A i finiólas que se jugarán esta rio-
Ala¡ a ^ en ê  ^ron^óu Jai 
. Primer partido á 25 tantos entre 
^ y azules. 
^Ra^T* quiniela á 6 tantos, qne se 
ârUdo terminación del primer 
Man?nUUdo Partido á 30 tantos entre 
dsQco9 y azules. 
^ g a ^ ^ ! ^ ^ ^ a á seis tantos que se 
^t ido a ^ ^ ^ a c i ó n del segundo 
El 
^ ba^ri^?^10 será amenizado por 
üanaa de la Beneficencia. 
L A G L O R I E T A C U B A N A . — L o s exten-
sos a n a q i i c l e H de la renombrada tienda 
de la calle de San Rafael, L a Glorieta 
Cubana, están repletos de las grandes 
novedades que para la estación acaba 
de remitir desde París, Londres y Ber-
lín su socio comprador, don Angel de 
los Heros, tan conocedor del refinado 
gusto de ias damas habaneras. 
El surtido de cintas es colosal. 
Hay donde escoger entre una in-
mensa variedad donde se confunden to-
dos los tonos y todos los matices. 
Lo mismo ocurre con las telas, las de 
verano, lijeritas, de colores claros... 
Y ya, por último, recomendamos de 
j L a Glorieta Cubania, como una espe-
! f ialidad de la casa, los vestidos de me-
(ella confección, en una gran diversidad 
j de estilos y ya de nansú, ya de olán 
| clarín con bordados muy elegantes to-
| dos. 
; Xo se encuentran en la Habana así, 
í de bonito gusto y de tanta novedad, 
¡ por menos precio. 
Palabra. 
• E S P E R A N Z A T Í M I D A . — 
( B e Copee) 
Si en voz muy baja, niña encantadora, 
confesar te oyen que las penas sientes 
¡ del poeta lejano que te adora, 
; de mi dolor se mofarán las gentes, 
y quizás te dirán—-¡sabios doctores!— 
i que nadie se murió de mal de amores. 
Como el triste soldado 
; núe vuelve de la guerra mutilado, / 
i el amante iafelice, 
que reniega de Dios desesperado, $> 
y á los hombres maldice, 
¿no trocara su suerte 
por el blando soísiegó de la muerte? 
Lo quq dispongas tú será cumplido. 
Gomó si hallares, al pasar, un nido, 
y OM el frágiles huevos de jilguero, 
mi pobre corazón has recogido. 
(',Lo quiere destruir con golpe fiero 
tu capricho inhumano? 
Aprieta bien; lo tienes en la mano. 
!\íaá tú. niña hechicera, 
no. querrás, compasiva, que yo muera. 
Teodoi-o Llorenfr. 
Los C O N C U R S O S D E L C O N S E R V A T O R I O . 
'—El eminente pianista y profesor Hu-
bert de Blanck, que tanto ha contri-
buido al progreso musical operado en 
el país de veinticinco años á esta par-
te, ha terminado los preparativos pa-
ra los Concursos que anualmente se 
celebran en el Conservatorio de sii di-
rección. 
Concursos de cará-cter público y que 
se efectuarán el día cuatro del próximo 
Junio ante un Jurado compuesto por 
profesores de reconocir/a competencia. 
. Oportunamente daremos á1 conocer 
el programa con expresión de todos los 
miembros de dicho Jurado. 
Entretanto cúmplenos dar las gra-
cias al distinguido director del Con-
servatorio Naeional, nuestro amigo se-
ñor Hubert de Blanck, por su invita-
ción atentísima.' 
Eií C I N E M A T Ó G R A F O D E " L A C A R I C A -
T U R A " . — E n el saloncito de L a Carica-
tura, donde se encuentra instalado el 
Cinematógrafo Disolvente, llaman la 
atención las vistas del proceso de Mr. 
Thaw. 
Continuarán exhibiéndose durante 
los días que restan de la semana. 
A diez centavos la entrada. 
L A N O T A F I N A L . — 
Un niño á su madre: 
—¿Mamá, ¿por qué no me ayudas á 
hacer mi traducción de alemáji? 
—¿ Cómo quieres que te ayude si no 
he aprendido ese idioma? 
—¡Qué buenos eran tus padres! 
P é r d i d a 
E l d í a 23 d « l a c t u a l , so dr.jñ o l v i d a d o on 
ü n c o c h e de p l a z a un a b r i í í o <io s e ñ o r a , c o l o r 
a z u l m a r i n o , con o u e l l a y pufio c a r o . So 
^ r u t l f l c u r A ^ e n e r o s a m o n t o a l QUO l o d e v u e l -
v a en e l G r a n H o t e l , I n d i u s t i i a 160. 
8532 4-28 
L a P r i m e r a d e A p i a r 
U n i c a agrencia de c r i a d o s que dispone de 
todos c u a n t o s empleados y t r a b a j a d o r e s pue-
d a neces i tar lo m i s m o el comercio que el 
p ú b l i c o en g e n e r a l O ' R & l l l y 13, T e l é f o n o 
de 450 J . A l o n s o y V i l l a v e r d e . 7845 26-18M 
C O C I N K R A y C R I A D A en S a n J u a n de 
u i o s 1J a l t o s se s o l i c i t a n . BQ p a g a n d ^ e 




^ Í . V Í . j , ^ JA v-ouineru, y non c e n t e n e s v n 
Mnpia por l a o r l a d a do m a n o , i on buenas i 
e r e n c u t a . F a m l l a c o r t a y c a s a p e q u e ñ a . 8536 
W A N T E D — C t o d c o a k for s m a l l A m e r i -
c a n f a m l l y . I n q u i r e d th i s mor i i l i i t ? . M o n t a n a 
D i a m o n d C o . Obispo 92. BB88 3-29 
U Ñ A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s s 
de c r i a d a do m a n o . S a b e c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o i m a n G e n i o s 16 y med io . 8526 4 -30 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s i á t i c o buen co-
c i n e r o y r e p o s t e r o ; s a b e c u m p l i r c o n s u ob l i -
g a c i ó n y es honirado y t r a b a j a d o r ; dará .n 
r a z ó n Z a n j a r á ? c a r n i c e r í a . 8596 4-30 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de dos meses 
y m e d i o de p a r i d a desea c o l o c a r s e de c r i a n -
d e r a A l e c h e e n t e r a l a q u e t i e n e b u e n a 
y a b u n d a n t e ; t i e n e ,pesonas q u e l a g a r a n t i -
c e n ; i n f o r m a n C o r r a l e s 96 e n la. m i s m a t a m -
o r l a d a de m a o s ó m a n e j a d o r a , a u q l ó e n o l 
c a m p o . 
8540 4—30 
J O V E N e s p a ñ o l que habhi y e s c r i b e il l a 
perfocclcm el f r a n c é s y conoce b ien l a t ene -
d u r í a de l i b r o s ; dasea c o l o c a c i ó n de e s c r i -
b iente a u x i U a r ó cosa a n U l o g a . No t iene p r e -
t e n s i o n e s de n i n g u n a claise y v a a l campo, 
A c e p t a r á trabaj'o de h a c e r cop ias . D i r i g i r s e 
á dnic i« . l€a M . P . L i s t a de C o r r e o s H a b a n a . 
8 8 2 2 4-30 
• IDOS J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n colo-
cars0 . " n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r con su o b l l g a -
o l ó n y t i e n e n quien reapoda por e l l a s . I n -
t o r m a n C r e s p o 43 . 8 5 S 5 4 - 2 » 
lp11 ' n £ r E G A L L E G O — F a c i l i t o y neces i to 
n ú ! , CT." 
c h e r o s ; 
deros . t m b a j a d o r e s , c r iados ; 
a p r e n d i c e s . P o r | 1 . 5 0 p l a t a , Q u i n t a y colo-
c a c i ó n E m p e d r a d o 20, t e l é f o n o 486, A p a r t a -
QO 9 6 » . 8551 26 " A i v 
D O b J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o -
carse u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a , c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y cose 
K ^ N ^ á m a q u i n a . Saben c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s 
V i r t u d e s 2 . 8595 . 4 .09 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c o c i n e r a b l a n c a 
c o n b u e n a g e n t e y que c o m a n d e c u a t r o y 
•media a c i n c o y m e d i a ; con b u e n a s r e f e r e n -
c,as- K e v l l l a g i g e d o 7 de 2 á 4 t a r d e . 
8 5 8 9 4 - ' , 9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a o o l o e a f s ^ 
de p o r t e r o , es t e r m a l ; t i e n e p e r s o n a s que lo 
" c o n i l e n d e n ; i n f o r m a n I n q u i s i d o r 29 
MbOO 4—29 
U Ñ A 
4 - 2 9 
P A R A U N A F A M I L I A que ^ea s e r i a se o f r e 
se u n a j o v e n p a r a t r a b a j a r de m o d i s t a ; es 
i rec ien l l e g a d a y v i v e a l la/do de s u s p a d r e s 
A g u a c a t e 5 4 e n l a m i s m a casa se desea sa-
b e r e l p a r a d e o de J e s ú s V a l c á c e l Q a i r o s 
n a t u r a l d e M o n f o r t e . L u g o ; su m a d r e l o so-
l i c i t a . 8 6 2 4 4-30 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de 4 m e s é a 
de r ; i i : c U i , c o n b u e n a y a b u n d a n t e Ipch'e, de -
sea c o l o c a r e á I c c . i e e n t e r a . T i o n e ijilíiíh l a 
y n n ' i i . V c . I : : . ' o r m a n C a l l l e 17 n ú m e r o K5. 
V e d a d o . 8625 4-S0 
C O L O C A C I O N E S t e n e m o s p a r a todos los 
que deseen t r a b i j a r y p a r a l o s q u e n e c e s i t e n 
s i r v i e n t e s , d c p c n d k n i c v s , e t c . . M o n t e 2 A t e -
l é f o n o J 9 9 2 _ K6L'i 4—30 
C O Q M B R O se o f r e c e b l a n c o p a r a ca sa p a r -
t i c u l a r ; sabe s u o b l i g a c i ó n t a n t o p a r e j a como 
solo, c a l l e A m a r g u r a n ú m e r o 54 a l t o s . 
88I9 4-30 
U N A S R A . D E M E D I A N A «ylnd desea co-
locarse p a r a L i m p i e z a de c u a r t o s y coser ó 
p a r a a s ú s t l r á u n e n f e r m o . T i e n e p e r s o n a s 
q u e l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n C a l z a d a de L u -
y a n ó i n ú m . 2 ^ J e s ú . 3 _ d e l M o n t e . 8615 4-30 
SE S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a y u n a c r i a -
d a y c o c i n e r a p a r a a m b o s oilcio.s , q u e a m b a s 
s r p a n su o f i c i o : se Je p a g a r á b u e n s u e l d o 
calUe 3 n ú m e r o 47 V e d a d o . 8614 4-30 
U N A B U E N A c o o l n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e c o n u n a c o r t a f a n i l i a ó c o n u n 
m a t r i m o n i o p a r a s e r v i r l o e n l o d o . Sabe 
c u m p l i r c o n s u d e b e r y t i e n e q u i e n ' l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m a n S u s p i r o 20 en l a m i s m a se 
c o l o c a u n a c r i a d a de m a n o . f?452 4-30 
S E N E C E t í l T A u n a c o c i n e r a p a r a u n m a -
t r i m o n i o solo, que d u e r m a e n l a casa ; no v̂» 
q u i e r e p a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a casa y q u e . 
sea f o r m a l y s e p a c o c i n a r b i e n , s u e l d o ' 14 
pesos y r o p a l i m p i a C á r c e l 2 1 A a l t o s . 
8613 4-30 
J O V E N P E N I N S U L A R a d í l m a t a d a 
en e l p a í s d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
n o s ó m a n e j i a d o r a y t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a y p a r a m á s i n f o r m e s e n A m i s t a d 
n ú m e r o ^ ü t o d a s h o r a s . . 8597 4-29 
U N A J O V E N tfjeninsuaar d e s e a calooar.se~de 
c r i a d a de m a n o ó ¡ m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . T i e n e quden l a r e c o m i e n d a . I n f o r m a n 
T e n e r i f e 34, a l t o s . 8585 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E u n j o v e n p e n i n s u l a r 
ae c r i a d o d e m a n o s 6 d e f r e g a d o r ó p a r a l i m . 
p i a r u n a u t o m ó v i l ó c o c h e ; t i e n e buenas r e 
t e r e n c i a s . I n f o r m a n M o r r o n ú m e r o 5 l e t r a A 
4-29 
SE^ SOLICITA 
U n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r , que sepa 
s u o b l i g a c i ó n . Se l e darp. b u e n s u e l d o . San 
L á z a r o 402 a l t o s . 8612 4—30 
S E S O L I C I T A u n a c o s t u r e r a q u e s epa c o r -
t a r , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s y sea p e r s o n a de 
m o r a l i d a d . A g u a c a t e 124 . 8604 4-30 
XJiNA P E N I N S U L A R de r e g u l a " d a d úQHiS 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; h a b i t a e n S o m e r u e l o s 
5 e n t r a d a p o r C o r r a l e s J e t r a F a l t o s . 
8 6 0 6 4 - 3 0 
A V I S O . — U N J O V E N q u e vende v a r i o s 
a r t í c u l o s e n c o m i s i ó n s o l i c i t a c o b r o s ó cosa 
a n á l o g a . D a g a r a n t í a s e s c r i b a n A J*. C . B t r -
n a z a 7 2 . 8611 4--S0 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a d e mano ó m a n e j a d o r a ^ E s c a r i ñ o -
s a c o n l o s n i ñ o s y eabe c u u n p l i r con Su 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n H o s p i t a l 5 . _ 8 6 1 0 _ 4—30 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de t r e s m! í r 
ses y m e d i o de p a r i d a c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , desea c o l o c a r s e á leche e n t e r a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; I n f o r m a n Ca.lle 
A n ú m e r o 3 V e d a d o , s o l a r . 8609 4-30 
Wenes son los pe yan á comurar á la 
B o t i c a ^ S a n J o s é " d e l 
B r . G o n z á l e z , c a l l e d e l a 
l i a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
quo compran y usan el Té Japonés del Dr. 
uonzálea. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. E l Agua de la Salud del Dr. tion-
zález ocupa el primer puesto entre las agua'j 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, do labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
vento para su sangre erapoorecida. Despuca 
que compran y usan el preparado quu se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegrea 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. E l Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Bauiné, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz quo se conoce. La boca limpia y el buen 
al'ento se conservan con este íimoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimas así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección do la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C « 8 8 1-My 
SE SOLICITAN 
ofi. iales para ehaqu.4as. y. aprendices 
adelantados en San Nicolá*s 140. 
8662 4-30 
En la Habana, pueblos y riuiLxdes del in-
terior de la Isla para un artículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios ó más. según actividad. Escriba á 
Mí1. W. Kceling, Apartado 1032 Habana. 
C 1105 8-30 . 
D E S E A C O L O C Í A R S P : u n a s e ñ o r a de m s -
n e j a c l o r a en c a s a d e c o r t a f a m i l i a I n f o n m a n 
en V a p o r n ú m e r o 9 . 8634 4-80 
¿SE S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m a n o s q u e 
« e p a o m p l i r y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Si 
no q u e no se p r e s e n t o . T r o c a x i e r o 17 a R o s ; 
8663 _ _ _ _ _ 4 ' " n 
U N A M U C H A C H A 'pendns-ular d ^ e á r c o l o c a r 
se de r r i a d a de m a n o s . T i e n e q u i e n l a jrer 
oomti e n d e. F e m a n d i n a 4 7 ̂  86 fiO 4-30 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de c u a t r o 
mes-es de p a r i d a c o n su n i ñ o q u e se p u e d e 
v e r : se c o l o c a &. l e c h e e n t e r a 6 m e d i a l e c h e 
p a r a e l c a m p o ó p a r a l a H a b a n a . D a n r a z ó n 
A g u i l a 369 c u a r t o n ú m e r o 1 1 . 
8605 ' , y j , 6-!|0 
E N L A . F L O R I D A San R o t a c l núrri . tt S& 
s o l i c i t a u n i o v e n b i e n p r e s e n t a d o q u e spa' 
b u e n v e n d e d & r c o n f x p e r i e n o i a en el g i r o 
<5e '"'apa, hecha-. 8656 4-30 
S E S O L I C I T A ' u n a s e ñ o r a p e ñ í n a u l a r d « 
m e i - d l o n a e d a d p a r a c o e t n a r p a r a u n m a t r i -
m o n i o y a y u d a r e n l o s q u e h a c e r e s de l a ca-
sa . P o c i t o n ú m e r o 6 á. u n a r u i a d r a de B e -
l a s c o a í n . S6B2 4—30 
i N A - - ' C H I A N l J B Í R A "pémlj i sü lá f •acl imatada: 
e n el p a í s , d e u n m e s y m e d i o de p a r i d a , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e desea co lo -
ca r s e 6. m e d i a l e c h e . I n f o r m e s C o r r a l e s l i í S . 
Se puede v e r cd n i ñ o . JS647_^ 4-SO 
D . A N T O N Í O F X T X K desea naber e l ' p a i r a -
d e r o de s u h i j o R i c a r d o FhúcA y * ín r í - í a q u e 
s e g ú n n o t i c a s se e n c u e n t r a en ps.ta c a p l -
t . u l . So « u p L l c a á l a p e r s o n a q u e s epa de é l 
se l o c o m u n i q u e A. l a ca l l e 20 e s q u i n a (í 15. 
V e d n d o , B o d e g a L a J a r d i n e r a . 8627 , 4 - 3 0 
S E D E S E A u n a c r i a d a p a r a la c o c i n a y d e -
m á s qnio-haceres en c o r t a f a m i l i a . Snaldo 
t r e s c e n t e n e s . A n i m a s 131 . 8646 4-80 
G E N E R A L C O C I N E R O e s p a ñ o l se o f r e c e , 
a l c o m e r c i o 6 ca sa p a r t i c u l a r , o f r e c e g a r a n -
t í a s . D a r á n r a z ó n A g u i a r y O ' R e i l l y , b o d e g a 
8584 . 4 . 2 9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R q u e s e e m b a r c a 
e n e l A l f o n s o X I H p a r a C o r u ñ a desea a c o m -
p a ñ a r una f a m i l i a p a g á n d o l e e l pa sa j e , E s 
c a r i ñ o s o c o n l o s n i ñ o s . I n f o r m a n C a m p a n a -
r i o 70 . 8581 4-29 
7 V E D A D O — E N Q U I N T A 36 esq 'ü i rMi á B a -
n o s ae s o l i c i t a u n a b u e n a c o s t u r e r a q u e s epa 
c o r t a r y p e j n a r ; s u e l d o 3 cen t enes y r o p a 
l i m p i a . 8580" . ' . 4-29 
U N d O V E Ñ ' p E Ñ Í ^ U L A R a c a b a d o d e l í ^ 
g a r U e l e s t r a n g e r o q u e sabe i n g l é s y f r a n -
c é s desea o b t e n e r u n a c o l o c a c i ó n d e c a m a -
r e r o en u n h o t e l , , r e s t a u r a n t y c a f é ; q u e sabe 
d e s e m p e ñ a r s i l c a r g o . I n f o r m a r á n C a r m e n 3 . 
8579 _ 4 . 2 9 
S O L I C I T A u n b u e n c o c i n e r o a s i á t i c o 
ó de c o l o r . S u e l d o 3 c e n t e n e s y v i a j e p a g a -
d o . C a l l e 19 e n t r e B y C V e d a d o . 
^ 8577 4-29 
S E S O L I C I T A en C o n s u l a d o 32 u n a " c r i a d a 
f o r m a l y q u e sepa c o s e r . . S u e l d o $15 y r o p a 
l i m p i a . 8607 4-29 
D O S P E N I N S U L A R E S desean c o l o c a r s e u n a 
de c o c i n e r a y 3a o t r a de c r i a d a de m a n o 
Saben c u m p L i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
q u f e n r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n A g u a -
c a t e 4 8 . SSJS* 4 . 29 
S E D E S E A C O L O C A R u n a c r i a n d e r a T p e ^ 
n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e á l e -
che e n t e r a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . T i e -
n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s T e n e r i f e 
- n ú m . 3 4 . . 8574 _ ^ 4-2o 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a q u e s e p a c o c i -
n a r a p a r a u n m a t r i m o n i o y q u e d u e r m a en 
I n f o r -
4-29 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s desean c o l o -
ca r s e de c r iadas de m a n o p a r a l a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , u n a sabe c o « e r á m a n o y a 
m á q u i n a y no t i e n e i n c o n v e n l e t c en i r a i 
c a m p o . S a b e n c u m p l i r c o n eu o b l i g a c i ó n 
y t i e n e n q u i e n r e a p o n d A p o r e l lo s I n f o r m a n 
V i r t u d e s 178 8 4 53 
S É S O L I C I T A una c o c i n e r a que s « p : i c e c i -
n a r b i e n y u n a m u c h a c h a de 14 16 a n o s 
p a r a a l g u n o s q u e h a c e r o p c a l l e A e n t r e Q u i n -
t a y T e r c e r a V i l l a D o l o r é s , V e d a d o . 
8419 
O O N C O N O C I M I E N T O S a d q u i r i d o s d u r a n t e 
7 a ñ o s e n l o s Es tados U n i d o s y l a p r á c t i c a 
q u e c e r t i f i c a n m i s b u e n a s r e f e r e n c i a s , s o l i -
c i t o u n e m p l e o e m o o f i c i n i s t a , m e c a n ó g r a i o , 
t r a d u c t o r e t c . e t c . A . M o n a g a s . G a l l a ñ o 4-
8424 _ J - 2 8 
U N J O V E N E X T R A N J E R O que t i e n e a l -
g u n a s h o r a s desocupadas , l a s o frece al co-
m e r c i o p a r a l l e v a r á m ó d i c o s precios l a tene-
d u r í a de l i b r o s , corespndenc ia , c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s ó c u a l q u i e r o tro trabajo de ofleina 
H a b l a i n g l é s , se e n c a r g a de t r a d u c c i o n e s y 
e sc lbe en m á q u i n a . R e f e r e n c i a s a sac i s fac -
c i ó n . M . M a r t í n e z . Ga l lano 42. 3428 8-28 
P A R A T R A B A J O S de of ic ina: t e n e d u r í a 
de l ibros , c o r r e s p o n d e n c i a e t c . , como a g e n -
te v i a j e r , 6 p a r a el d e s e m p e ñ o de c u a l q u i e r 
p u e í a o en el comerc io ofrezco m i s s e r v i c i a * . 
P r e s e n t o buenos cert i f icados y r e f e r e n c i a s 
de l e x t r a n j e r o y del p a í s . H a b l o I n g l é s . 
J . V . H u g o . Q a l i a n o 42. S422 8-28 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que s e p a co-
c i n a r p a r a un matr imonio solo y que d u e r m a 
en l a casa , ai es b u e n a no se r e p a r a en el 
sue ldo . M a l o j a 27 ú l t i m o p i so . 
8430 4-28 
SBJ D E S E A co locar u n a s e ñ o r a de m e d i a -
n a edad o a r a c r i a d a de mano ó. m a n e i a d o r a 
I n f o r m a r á n JTorida n ú m . 26 b a i o s . 
• 8428 4-28 
U i V A S R A . P E N I N S I J L A E . r e c i é n U c e a d a 
de t res meses do n a r i d a deaea colocarso a o u í 
ó en ol canino de c r i a n d e r a á leche entera 
la que t iene buen^ v a b u n d a n t e : es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s v t iene personas que l a reco-
m i e n d e n . I n f o r m a n C u b a 18 E n . l a miaraa ca -
sa i n f o r m a r á n de u n a buena c o c i n e r a . 
8426 4-28 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea colocarse 
de c r i a d a de mano ó m a n e j a d l a . E s c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s v 6a{50 c u m p l i r con su deber 
T i e n e quien la e a r a n t i e e . I n f o r m a n E m p e d r a -
do 45 Sugldo tres centeneg. 8434 4j28 
U N A I S R A . P E N I N S U L A R r e c i e i í l l e g a d a de" 
t re s m e s e s de p a r i d a con b u e n a ŷ abunda.n-
te l e c h e d e s e a co locarse de c r i a n d e r a ; no t ie-
ne i n c o n v e n i e n t e en colocarse p a r a el c a m -
po. San P e d r o n ú m e r o 6 F o n d a L a P e r l a 
8427 . . ' 4-28 
S É S O L I C I T A p a r a c a s a p a r t i c u l a r un 
criado que s e p a s u o b l i g a c i ó n y a t i e n d a el 
j a r d í n . Se p e r d e r é que e n t i e n d a a l g o de i n -
, g é s . Sue ldo )15 .90 oro. I n f o r m a r á n e n Q u i n -
t a n ú e m r 23 e s q u i n a á G . V e d a d o . 
B r, o 3 4-28 
U N J O V E N p e n i n s u l a r que ha, serv ido e n 
l a s m e j o r e s c a s a s de l a Habana, desea colo-
c a r s e de cr iado de m a n o s , portero ó l !mpie-
z a de u n e scr i tor io ; en l a m i s m a se coloca 
u n J o v e n p a r a portero , con b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s ; i n f o r m a r á n en Z u l u e t a 73 a l t o s . 
8 499 4-28 
U N A J O V E N de c o l o r d e s e a co locarse de 
c r i a d a de m a n o . S a b e d e s e m p e ñ a r bien s u 
o b l i g i K - i ó n y t iene q u i e n l a recomiende . I n -
f o r m a n G e n i o s 15 . 8514 4-28 
C R I A D A D E M A N O Se so l i c i ta u a c r i a d a 
de m a n o formal y con buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n en E s c o b a r 34. 8515 4-28 
Y O F U W S O 
e l T u n e o 
7010 1 - M y 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r d e s e a colo-
c a r s e a q u í ó en el c a m p o ó e l l a de c o c i n e r a 
y é l de coc inero , criado de m a n o ó portero , s a 
ben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i enen quien, 
lo g a r a n t i c e n . I n f o r m a n Morro 5 A 
8340 . | 4-26 ._' 
U N A B U E N A c o c i n e r a r e p o s t e r a p e n i n s u -
l a r d e s e a c o l o c a r s e en c a ^ a p a r t i c u l a r ó es-
tab lec imiento . C o c i n a á l a f r a n c e s a , e s p a -
ñ o l a y c u b a n a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , 
^ n f o r m a n O ' R e i l l y 32. • 8370 _ "4^16 _ 
J O V E N de~'30"afios~da todas l a s g a r a n t f a i 
que p i d a n ; m u y f o r m a l y p r á c t i c o en r e s -
t a u r a n t y f o n d a ; se ofrece p a r a encargado 
ó d e p e n d i e n t e ; p a r a m á s in formes e s c r i b i r á 
N . N . , en l a c a l l e S a n t a E m i l i a L e t r a G , 
Jes f la de l M o n t e . 8869 4-26 
S E S O L I C I T A u n a cr iada de manos muy 3 
l i m p i a que sepa de c o c i n a p a r a s e r v i r á u n a 
. s e ñ o r a . Se pref iere de co lor y ha de t r a e r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s A g u a c a t e 76 a l tos . 
8368 4-26 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de dos meses da 
paida . con b u e n a y a b u n d a n t e leche, d e s e a 
co locarse á m e d i a leche, que l a tiene buena 
y a b u n d a n t e . T iene q u i e n la g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n J e s ú s de Monte, M i l a g r o s nú*nero 2 . 
8367 4-26 
P A R A E S C R I T O R I O c o r r e s p o n s a l , v i a j a n -
te, c o b r a d o r ó cosa a n á l o g a , se ofrece u n 
j o v e n e s p a ñ o l conocedor de l p a í s y con las 
r e f e r e n c i a s q u e d e s e e n . D . P . V . O ' R e i l l y 
numero fio. 8349 4-26 
P A R A U N A c a r t a f a m i l i a se so l i c i tan u n a 
c o c i n e r a y c r i a d o de mano que d u e r m a e n 
él a c o m u d o . i n f o r m a r á n V e d a d o ca l l e 2 n ú -
mero 11 e n t r e 18 y 15. 834D 4-26 
l a c o l o c a c i ó n , s u é i l d o c a t o r c e pesos , 
m a r á n E m p e d r a d o 1 a l t o s . 8570 
U N A S R A . de 40 a ñ o s se c o l o c a p a r a m a -
n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n no 
dos c e n t e n e s . 
4-29 
l i m p i a i r - • - v a r jo , . 
i s t a d 13 c u a r t o 2 6 . 8549 
U N A C R I A i J Á de m a n o q u e a s b e c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n , desea c o l o c a r s e con u n 
m a t r i m o n i o ó c o r t a f a m i l i a ; t i ene r e f e r e n c i a s 
D a n r a z ó n A n g e l e s 59 b o d e g a . 
8568 4-29 
D E S E A C O L O A R S E u n a c o c i n e r a b l a n c a ; 
es c o c i n e r a en g e n e r a l y r e p o s t e r a ; t i e n e 
q u i e n í a r e c o m i e n d a . A n i m a s 77 d e p ó s i t o 
de h u e v o s i n f o r m a r á n . 8567 4 -29 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r desea colo-
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o p a r a e l V e d a d o ó 
p a r a c u a l q u i e r p u n t o ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o e l L a . I n f o r m a n p l a z a d e l V a p o r n ú m e r o 
11 p o r R e i n a . 8566 4-29 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h a d e 10 á 12 
a ñ o s , b l a n c a ó de c o l o r p a r a a y u d a r á ¡ o s 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . V i r t u d e s 107 a l t o s . 
8547 4-^!) 
C R I A D O S D E M A N O . S dos p e n i n s u l a r e s de 
m e d a i n a e d a d d e s e a n c o l o c a r s e ; h a n s e r v i d o 
en b u e n a s casas y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . A m a r g u r a 54 . B a j o s . 
8.S4_4_ fclS&? 
S E ~ D E S E A " C O L O C A R u n a " c r i a n d e r a de 
d o s meses p a r i d a ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e y t i e n e u n a n i ñ a que se p u e d e v e r 
y q u i e n la r e c o m i e n d e y v i v e M u r r o n ú m . 5 
A y c u a r t o n ú f n e r o 12. S543 4-29 
C O C I N E R O p e n i n s u l a r que sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien garant ice 
su c o n d u c t a y se puede i n f o r m a r en l a s 
c a s a s que h a servido d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r ó de comerc io . I n f o r m a n A g u l a r 
9 2 p o r t e r í a . . 8 5 1 6 4 - 2 8 
U N A B U E N A c o c i n e r a d e s e a co locarse , 
pref iriendo sea en e l c a m p o . S a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y tiene quien ¡a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n N e p t ú n o 2 S 6 . 8 4 0 4 4 - 2 8 
~ " S E ' D É S E A ^ C Ó L O C A R u n a jo^'ñ'penTns'u-
l a r p a r a c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; e n -
tiende a lgo de c o s t u r a s ; en A g u i a r 33 , 
8 4 9 0 4 - 2 8 
— S E S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A sueldo 
$15 S n M a r i a n o n ú m . 16 J e s ú s de l Monet . 
S492 ' 4-28 
U N J O V E N " se d e s e a c o l o c a r de cr iado de 
m a n o s ; s i r v i ó en b u e n a s casas y t i ene bue-
nas r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n M o r r o 54. 
F o n d a . 8491 4-28 
F A M I L I A a l e m a n a sol ic i ta c r i a d a de m a n o 
y p a r a s a l i r c o n los n i ñ o s . V i l l e g a s 115. 
83C4 • 4-3t 
S E D E S E A C O I Í O C A R u n a b u e n a c r i a n d e r a 
tiene buena l eche a b u n d a n t e . E s p r i m e r i z a 
t iene 3 meses de p a r i d a y t iene quien r e s -
p o n d a por e l l a ; t a m b i é n se desea c o l o c a r 
u n a b u e n a coo lnera y r e p o s t e r a ; sue ldo 4 
centenes ; t iene buenas r e f e r e n c i a s A m i s t a d 
i ? 0 _ c u » r t O 23 . 8365 4T26 
J O V E N e s p a ñ o l 17 a ñ o s ; sabe leer, e s c r i b i r 
c u e n t a s y a lgo de . t e n e d u r í a de l i b r o s ; se 
o frece p a r a dependiente de c u a l q u i e r r a m o . 
R a z ó n _ a o l 108 M . M a r t o r e l l . 8366 4-2S 
U Ñ A J O V E N p e n i n s u l a r desea co locarse íjli 
m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a con loe n i ñ o s y l i e - " 
ne qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n V i v o s 119 
8371 _ l ' 2 8 
SíJ S t . i - I C I T A un a p r e n d í / , d t s a s t r e nn Tai ó" 
s a s t r e r í a L a F r a n c i a , Monte S í , 
_ 8 8 8 4 4-36 
S E S O L I C I T A u n a cr iada p a r a los q u e h a -
c e r e s de u n a f a m i l i a . C a l l e V i l l e g a s n ú m e r o 
«1 a l t o s . 8381 4-26 
COCHERO 
Q u e s e p a y q u i e r a c u m p l i r s u s d e b e r e s . 
A u l e t 17 e t n r e N y O j u n t o a.1 C r u c e r o de l 
V e d a d o . 8402 , 4-26 
U Ñ A C R I A N D E R A rec ien R e g a d a de A s -
t u r i a s de 8 meses de parida desea c o l o c a r s e 
á m e d i a l eche t iene q u i e n l a recomiende; p a -
r a m á s I n f o r m e s C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 60 . 
8401 • S-36 , 
S E S O L I C I T A u n regente p a r a una f a r m a , - . 
c i a en u n pueblo del I n t e r i o r . I n f o r m a r á ' n 
e n l a D r o g u e r í a de S a r r á . ' 8399 8-26. 
ÍS-SE 
a c t i v o s y con r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , p u r a . 
t r a b a j a r a g r a n casa de c o n f e c c i ó n de oa-
l á l o . a n s , s e c a n t e s , postales, c a b e z a s d é c a r -
tas y toda c l a s e de f o t o g r a b a d o s . G l i A R Í C 
E N G R A V I N G , C O M P O S T E L A n ú m e r o 30, da 
1 á 2 p . m P o r correo. Apar tado 342, H a b a n a 
8412 4-2f: 
S E D E S E A S A B E R el p a r a d e r o de D . M a -
n u e l F . M a l l o que hace 15 a ñ o s f a l t a de 
C o n j o , S a n t i a g o de G a l i c i a , lo s o l i c i t a F r a n -
cisco s u h e r m a n o p a r a un a s u n t o de f a m i l i a 
D i r i g i r s e á l a m e s a de a n u n c i o s de este pe-
r i ó d i c o ; se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n en los d e -
m á s d i a r l o s . 8397 4-26 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a que s e a 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . D r a g o n e s 72 d a r á n 
8404 4-26 
U N A J O V E N p e n n i s u l a r desea co locarse 
de c r i a d a de m a n o s ó p a r a a c o m p a ñ a r a l g u - r a z ó n y d i r á n el sue ldo . 
n a s e ñ o r a ; sabe e ser ; no f r i e g a s u e l o s ; en 
l a m i s m a h a y u n j o v e n que desea co locarse 
de c r i a d o de m a n o M o n s e r r a t e 109. 
S488 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E de c r i a n d e r a u n a se -
ñ o r a p e n i n s u l a r v i u d a teniendo p e r s o n a s que 
l a g a r a n t i c e n . C e r r o 572 B o d e g a . 
8487 S-28 
P E R S O N A de 45 a ñ o s con 4 en el p a í s 
y c o n m u y buenas r e f e r e n c i a s d e s e a colo-
c a r s e en una p o r t e r í a ó e scr i tor io . D l r i g i r -
s é á So l n ú m e r o 12 b a j o s . 8486 4-28 
U Ñ A J O V É Ñ P É Ñ í Ñ 6 U L A R " d e s e a e ñ e o n -
t r a r u n a b u e n a c a s a p a r a coser 6 c r i a d a 
de m a n o ; sabe coser á m a n o y á m á q u i n a ; 
t i ene m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n r a l l e I n q u i s i d o r n ú m e r o 29. 
8485 ' 4-28 
S R A . P E N I N S U L A R desea co loca r se de 
c r i a d a de . m a n o á s e ñ o r a - sola, m a t r i m o n i o 
6 - p o c a f a m i l i a , b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e n i e n -
t e R e y 19 a c c e s o r i a p o r C u b a , S o m b r e r e r a . 
5539 - 4-29 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s e n u n a ca sa f o r m a l se a d -
v i e r t e que no sa.le á l a c a l l e . M e r c e d 09 
ba jos , i n f o r m a r á n . 8537 4-20 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea coJoca.rse 
d e c r i a d a d e m a n o e n casa d e m o r a l i d a d ; sa-
be c u m p l i r c o n Sa o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; sue ldo 3 cen t enes y r o p a l i m p i a . . 
I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 166. 8527 4-29 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o 
Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
1" t r ^ r a n t i c e . I n f o r m a n San L á z a r o 299. 
8524 4-29 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó c o c i n e r a e n ca sa p a r -
t i c u l a r , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . D a n r a -
z ó n L a i m i p a r i l l a IOS e s q u i n a á M o n s e r a t e . 
8645 4-30 
U N A S I A T I C O e x c e l e n t e c o c i n e r o y r e p o s -
t e r o desea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r 6 es-
t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t iene q u i e n r e s p o n d a p o r é l . I n f o r -
m a n Sa j i N i c o l á s 0 1 . 8564 4-29 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o -
c a r p e u n a de c r i a d a de m a n o s y la o t r a de 
m a n e j a d o r a . S o n c a r i ñ o s a s con l o s n i ñ o s 
y s aben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e n 
q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n A m i s t a d 136 
c u a r t o n ú m , 11. 8563 4-29 
S E D E E A C O L O C A R S E u n a c r i a n d e r a con 
4 mese.? de p a r i d a b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; 
v - i e n c.ara.<.•i»;-, " a r i ñ o s a p a r a los . n i ñ o s ; t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a p o r e ü a . I n f i r m a n en e l 
V e d f í d o ' b a i l e N u e v e n ú m . ífW; no t l r n o i n -
p o n v e n i é n t e en i r al c a m p o . 8.r)56 4-29 
1 \ \ \ S R A . P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e 
de i r i a d a de m a n e de u n a c o r t a f a m i l i a ó 
m a t n í j n o n i d solo ó cu ida r" u n n i ñ o s o l o ; sabe 
c u m p l i r e n s u o b l i g r i ó n S u s p i r o n ú m e r o 2 . 
8559 4-29 
i S E S O L I C I T A u n a c r i a d a 6 u n much iacho 
o a r a c r i a d o d e m a n o . Sa lud 43, b a j o s . 
85S7 - . 4.39 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a d e m a n o s p e n i n s u l a r , 
n a r i o 89 a l t o s . 8642 
C a m p a -
4-30 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a • q u e 
sea a seada ; t a m b i é n u n a c r i a d a d e m a n o s 
de m e d i a n a edad ^ m b n s c o n r e f e r e n c i a s . R e i 
n a 114 de la.s 12 e n c d e l a n t e . S62f> 4-30 
U K A B U B N A C O C Í Ñ É R A " penin-HU-la r , d e -
sea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . Sa.be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s V a p o r 
n ú m e r o 24 . 8626 4-20 
Se h a e x t r a v i a d o u n a p e r r i t a pug . d o un 
a ñ o de e d a d con una m a n c h a bla/nca en e l 
pecho y que a c o s t u m b r a á t e n e r Ja p u n t a do 
l a l engua , « i e m p r e f u e r a . E l q u e l a d e v u e l -
v a á C o n s u l a d o 132 se le g r a t i f i c a r á . 
8660 4-30 
P é r d i d a 
E n e l c o r t o t r a y e c t o de E g i d o e s q u i n a á 
M i s i ó n , á las p r i m e r a s c u a d r a s de l a c a l l e 
de J e s ú s M a r í a se l e h a e x t r a v i a d o á u n a 
s e ñ o r a u n a b o l s a de m a n o c o n u n r o s a r l o 
(iontro. c u y o r o s a r l o e s t i m a t a n t o q u e á l a 
p e r s o n a que se l o h a y a e n c o n t r a d o y t e n g a 
l a bondad de d e v o l v e r l o á E g i d o 22 ( a l t o s ) 
se le g r a t i f i c a r á c o n $10 amie r i canos . 
8450 l t - 2 7 - 3 m 2 8 
D O S C R I A N D E R A S so d e s e a n c o l o c a r c o n 
a b u n d a n t e l e c h e y a c l i m a t a d a s e n e l ' p a í s ; 
t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e con b u e n o s i n -
f o r m s e ; p a r i d a s 6 m e s e s ; e s t á n c r i a n d o u n a 
n i ñ a q u e se p u e d e v e r . I n f o r m e s e n t r o 
Z a n j a y A r a m b u r o 137 a l t o s , que d a r á n i n -
f o r m e s e n l a b o d e g a d e la e s q u i n a y l a o t r a 
A g u i l a 114 b a j o s . 8661 4-30 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e 
de c o c i n e r a en o s t a b l e c l m i i e n t o ó c a s a p a r -
t i c u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a ; sabe b i e n s u 
o f l o l o y t i e n e p e r s o n a s que l a r e c o m i e n d e n . 
I n f o r m e s V i r t u d e s 96 S636 4-30 • 
U N A J O V E N d e balar de sea coraoanM do 
l a v a n d e r a p u r a c o r t a f a m i l i a ; sa ibó c u m p l i r 
— c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e per*ontt.s q u e 
. r a n t d c e n I n f o r m a n L a g u n a s 54 . 
b i e n 
l a g a r 
8 6 3 5 4-30 
U N J O V E N p e n i n s u l a r , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
d e crdndo d e m a n o s ó c a m a r e r o ; e.s m u y 
p r a c t i c o en ol s e r v i c i o de mesa y l i m p i e z a 
y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s n y t i e n e l n -
c o v e n l c n t e i r a l c a m p o 6 e s t r a n g e r o p r e í i e r o 
a . m e r i c a n o s . I n f o r m a n San L á z a r o y M a n r l -
q u e . B o d e g a 8 6 6 4 ' - Í- : ÍO 
S E S O L Í C I T A u n a c r i a d a de c o l o r p 
l a l i m p i e z a y q u e s e p a cose r so d a n 3 c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a e n P r a d o 4H a l t e s . 
_ 8 6 6 5 . 1-30 
S E ' D É S E A " C O L O C A R u n a ' o r i a i u t e r a ^ t i V 
n i n s u l a r con b u o n a y a b u d a n t e l u c h o . T i e n e 
t r e s mesfts de p a r i d a ; Llene s u n i ñ o quo so 
p u o d e v e r ; t i o n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c -
t a . I n f o r m a r á n V i t u d e s 16Í1. S>;!8 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a pe -
n i n s u l a r d e 18 a ñ o s e n casa f o r m a l de m a n e -
j a d o r a ó c r i ada , de m a n o s p a r a m a t r i m o n i o 
s o l o ; ' p r e f i e r e sea p a r a manej . rdor . - i . . V i e n e 
q u i e n r o s p n d a p o r e l l a . C e r r o 537 p r e g u n -
t a r p o r G a r c í a . S 5 4 8 4-29 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano. Sueldo tres 
centenes y dos pesos y medio plata pa-
ra el lavado. Calzada del Monte nú-
mero 507. 
8414 4-28 
T R E S P E N I N S U L A R E S d e s e a n co locarse , 
u n a de c o c i n e r a y dos de m a n e j a d o r a s ó pa -
r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s . Saben c u m p l i r 
con siu o b l i g a c i ó n y t i enen quien l a s g a r a n -
tlfre, Informeai Monto 3 9 . 8 4 8 4 4 - 2 8 
S E D E S E A N C O L O C A R ~ d o R p e i n s u í c t r e s de 
c r i a n d e r a con buena y a b u n d a n t e lecho. , I n -
f o r m a r á en Morro n ú m e r o 28 y 3 0 : una- con 
4 m e s e s y o t r a con 5 m e s e s . 8 4 8 3 4 - 2 8 
U A N B U E N A C Q f T X K R A p e n i n s u l a r def te» 
co locarse en casa, p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i f n . 
to. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e r e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n C o r r a l e s 23 
8608 4 - 2 S 
S E S O L I C I T A para 61, d á m p £ . ^ n - ^dvejp 
que .««ía a l g o entendido en el corneni.-) dff 
v í v e r e s , sue ldo ? 2 0 a l mes . r a s a , c o m i d a y 
I n v a d o de ropa, siendo necesario que t r a i g a 
r e f e r e n c i a s y que s e p a e s c r i b i r v de c u e n -
tas , qu es«»a l i s to p a r a tomar n o t a s de v e n -
tas . I n f o r m e s Obispo 75 a l tos . 8 4 3 2 4 - 2 8 
X I N A S E T A . F R A Ñ C t e S ^ $ 6 mg? ' b ^ é n * 
e d u c a c i ó n desea, e n c o n t r a r u n a fami l ia b a r a 
v i a j a r ; in formes c a s a de Meody, O ' R e i l l v 22 
_ J B 4 9 8 : . j 4 - 2 S 
S E SOLICITA una buena cocinera v una 
criada de mano que teiiíran recomendó cienes 
Cuarteles 40 fra-iog- 8513 4 28 
UNA PENINSULAR desea colocarse de 
cocínenlo maijeiadora. Sabe cumplir con BC 
oblicaoioji v tiene onieo Ja recomiende. In-
forinan Corrales 213. 853 2 4-2S 
.FARMACEUTICO — Solicita una roffen-
c i a en e I c a m p o . Dirigirse 4 J . C a r b a l l e d o , 
A p a r t a d o 8 9 3 8 5 1 ] 4 - 2 8 
U N A J O V E N _ P E N I Ñ S U L A R d é s e a coloca -
c i ó n en c a s a formal de coc inera p a r a c o r l a 
f a m i l i a : d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
ca l l e C u b a n ú m e r o 8 , 8 5 0 » 4 - 2 S 
S E S O L I C I T A c r i a d a d é m a m que s e p a co-
ó t r . a nú-no y m á q u i n a ; sue ldo .. cuntciHiS 
y vci-a l i m p i a , do 10 .1 ó L ' ) I I M J « J Ü UUin- ótí 
8 5 V C ' A.-¿'. 
D O S - i i ; v^ENHH p e n i n s u l a r - 5 d e - c a n « >'.>-
c a r s e . u n a de. c r i a d a ' d e m a n o y la otra de 
S E S O L I C I T A u n a competen te l a v a n d e r a 
p a r a c inco d í a s c a d a semana , p a r a S a m á 24, 
M a r i a n a o , I n f o r m a r á n M a l e c ó n 248. 
8406 4-26 
U N A S R A . I N G L E S A 25 a ñ o s , desea colo-
c a r s e de c o m p a ñ e r a p a r a una s e ñ o r a . No h a -
b l a e s p a ñ o l y no tiene inconven ien te e n 
v i a j a r . D i r i g i r s e al profesor D E P A S S E . f í a - , 
b a ñ a n ú m e r o 50. 8416 4-2»> 
S£ DESEA SABER 
E l p a r a d e r o de J o s é G i m é n e z O r t e g a p a r a 
un asunto I n t e r e s a n t e . D i r i g i r s e Z a n j a Tu 
J o s é B r e y . 8411 12-26 
CO&REfíPONSAL 
Español é inglés, mecanógrafo, soli-
cita o o i o c H c i ó n eu casa de comercio, 
tiene buenas referencias. Dirijirse por 
escrito á J. L . Belascoain 15 cuarto 
número 24. 8135 8-24 
— . — — —— ^ — , 
L A S A L l ' D agencia d<í co locaciones , d a 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , Se boi icitan y f a c i l i t a n 
con b u e n a s referenc:a,i;, toda ClftAp de criados 
y c r i a d a s , dependieuteB al comerc io , y al 
p ú b l i c o en g e n e r a l , b a i u d n ú m e r o 49, t e l é -
fono n ú m e r o 1964 8246 
• T É N E D Ó i V í ) E ~ L Í B ^ f c ? S j o v e n formal f i r a 
bajaao;- . i a f - L i g t ñ t e eji ¡a p a r t i d a dobie; que 
sabe IntXl^!* y t .orrb^pondeuc ia , a c e p t a r í a por 
l a t a r d e y noche , ca-sa s e r i a de cualalU"»!-
g i ro . D i r e c c i ó n : J . a . Ob i spo 4J, ( m u e b l e -
r í a s . 8159 Í6»Mi 
D E S E A C O L O C A R S E un j o v é u e s p a ñ o l e n 
bodega ó bie nen oaaa d e comercio; No t i ene 
i r y ' o n v a n ó e n t e i r ai , c a m p o . Diirlst 'rsa 
en N'optuno n ú m . 1 K e s t a u r a n t Fornofe. 
8154 8-23 
SH SOLICITAN 
Do?; costureras para el taller 
O'Reiliy número 80. 
8195* 8-23 
de 
B T E N A C R I A N D E R A joven , muy sana y 
pin pre tens lonej i , h a y a l g u n a s >*n dopdo p6-
der e s c o j e r en C O N S U L A D O 12% C a s a del 
D r . T r e m o l e , 8 0 0 » 8T22 
SM S O L I C I T A un dependiente de í a x m a c l a 
p a r a u n a p o b l a c i ó n del I n t e r i o r . I n f o r m a r a n 
en l a D r o g u e r í a de S a r r á . SOZtí 8-2^ 
S H S O L i f l T A la per.^-na .le Don C r i s t ó b a l 
r»ivern, natura l de ( í r j i n r a n a r i a s , b a r r i o 
S a n J u a n que f u é c a p s i t á z del ingenio C o n s -
t a n c i a ; qiü'i lo s o l i c i t a é s ¿ s u sobr ina F r a n -
CÍSCM Herni ' indez* v ive en S a n J a c i n t o 6 y 
medio . H a b a n a . S 0 4 7 S - 2 ¿ 
1UNA S R A . P E N I N S U L A R de n f e d i a n a © d a d 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de mano, sabe 
a l g o de c o s t u r a .1 m u ñ o y & m á q u i n a , es 
h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , t e n i e n d o p e r s o n a s 
q u e l a g a r a n t i c e n . D a r á n r a z ó n e n P r í n c i -
pe n ú m e r o 1, e s q u i n a á M a r i n a . 
B 1 •'; S 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
Sabe c o s e r y c o r t a r b i e n . I n f o r m a n A m a r -
g u r a 47, a l t o s . 8459 4-28 • 
P A R A I N S T R U I R y a c o m p a ñ a r j ó v e r i e s 
d e b u e n a f a m i l i a , se of rece u n j o v e n e s p a ñ o l 
con c o n o c i m i e n t o s de F t s i c a , G - e g r a f í a , M a t e . ' 
m i t l c a s é H i s t o r i a . D i r i g i r s e p o r e sc r i to á 
A . U . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8460 - 4 .05 . 
U N A J O V I C X p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . Sabe c u m -
p l i r con a u o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
G i l o r i a 8 4 . . 8 4 5 6 4.28 
U N A C O C I N E R A v i z c a í n a d e s e a oo loca r se 
en casa p a r t i c u l a r ó o s t a b l e o l m i e n t o Sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e qu i en l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n M a n r i q u e 1 3 5 . 
U N A C O R T A famil ia c a t a l a n a que v ive en 
m a n e j a d o r a , yi puede ser ^n u n a m i s m a éMA.hWr^ do1 MSmle' SaI , I " ^ : ' - ' ' n u m . 17 so-
S a b e n cuimpl ir con su o b l i g a c i ó n v t ienen l ' f ' t a una • '"la-da p a r a todo pai t i c u l a r m e n -
crú len r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m a n "Corra les f* (l"e sepa c o c i n a r , so exlj< n referomnas, 
73 c u a r t 21 . 8505 4-28 « u e l d o $20. 8086 8-22 
l A V I Z C A I N A 
A g e n c i a de e n c a r g o s y c o l o c a c i o n é s p a r a 
la I s l a de C u b a y el e x t r a n j e r o de A . . l i -
m é n e z . Se proporc ionan pasa jes p a r a todo 
ol inundo , c u a u r i l l a s de t rabajadores p a r a 
m i n a s y e campo, cr inds coolneros y depen-
d i e n t e s . I'H.IICÍ San Pedro K i o s c o n ú m . 32 
T e l é f o n o 3224 H a b a n a . SI61 26-22My 
. U N A C R I A N D E R A , p o n i n s u l a r de se i s me-
ses de par ida , con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
d e s e a c o l e a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n L á z a r o 295. No 
T i e n e inconven ie te en i r a l c a m p o . 
8304 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a c a t a l a n a 
de m e d i a n a edad: e s t á a c o s t u m b r a d a á v i a -
j a r ó bien un matr imonio p a r a cocina-r. I n -
f o r m e s c a l l e de C á r d e n a s 4 2 . 3522 4-28 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h l t a de Í 4 ~ á 18 
a ñ o s que sea l i m p i a ; S u e l d o 6 pesos y r o p a 
l i m p i a en T e n i e n t e R e y 40 a l to s . 
8521 4-28 
D E F A R M A C I A — S E s o l i c i t a u n depen-
d i e n t e . I n f o r m a n en l a B o t i c a / i a n J o s é 
P e 11 á 4 . 8481 4-28 
G E N E R A L C O C I N E R O que sabe d e s e l ñ p e -
ñ a r s u o b l i g a c i ó n de c u c i n a desea colocarse 
e n e s t ab l ec imien t o ó c a s a de h u é s p e d e s v 
p a r t i c u l a r e s y hotel s in p r e t e n s i o n e s . I n f o r . 
me*.- ( V R e l l l v 82 bodega 8479 4.2H 
E N B E L A S C O A I N 88 se n e c e s i t a u n a r c r i a T 
d a p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de c o r t a 
f a m i l i a , que s e p a c o c i n a r que s e a peninsmlar 
y que t r a i g a b u e n a r e f e r e n c i a s . 
8474 4-28 
SE SOLICITA 
U n coc inero e n M a r i a n a o -Genera l L e e 25. 
8464 4-2S 
8444 4-28 
r u r . A Z A O se d e s e a c i l o c a r u n a lavando 
t iene q u . e n responda por s u c o n d u c t a . 
H4 47 4-28 
«JSF 1 .?-F''P^ c o l o c ^ r una j o v e n p e n i n s u l a r 
P - i a c n a d a ó m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con 
s u o b l l g a x d ó n y t i e n e q u i e n g a r a n t i c e su 
V i d r t e r a , I n f o r J n £ J 4 J ^ e t a y T e n i e n t e R é J 
4-2S 
A c e r í a . 8418 
U N A 
4-2S 
•u^.J5y,;^T. P 6 " 1 » 8 " ! " ] - desea co loca r se 
c i M f t de m u ñ o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o -
E N P R A D O tfSlí alto» w solicita unVrrLadu j .sa con ios nlñs y cn^nl'íf ̂  3 $Sfi0-
U N A S R T A . F R A N C E S A b ien e d u c a d a , 
a c o s t u m b r a d a á v i a j a r , desea a c o m p a ñ a r u n a 
f a m i l i a que y a y a á E u r o p a ó á los E s t a d o s 
U n i d o s . D i r i g i r s e á P r a d o 62. 
8465 - ' - 4 - M 
S R A . B I E N E D U C A D A desea co locarse 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , t ener cuidado de 
u n a ca-sa ó de e n c a r g a d a de c u a l q u - e r e s U - c e n t r a r c o l o c a c i ó n " e n ' 
b i e c i m i e n t o ; t a m b i é n se p r e s t a al cuidado de I p a r a s e r v i r . E l l a es coc 
n i ñ o s sabe f r a n c é s y no t iena inconvenie,;• o portero ó u n a . o s a a n a 
on8.¡^..f* Y<wlc. R a z ó n Djn ' . i . i ' . e R e y 74 p a r a l a d u d a d que 
A C E M T E 8 
P a r a un negocio p r o d u c t i v o se s o l i c i t a n 
en i e j a d l l l o 4¿». he les a b o n a b u e n a comi-
s l ó n . 7980 15-21 
EN E L V E D A D O 
solicito dos habitacioiens indiperrlienlng 
con ducha y llave de agua para un caballero 
y ama do líftvéój so suplica :il que las pueda 
ceder siendo casa docente baga la proposición 
á Don José Lópc.:, Obiapo y Sau Ignacio. 
Cambio. 7710 13 16My 
T E N E Ü Ü K D i : L l ü U U S 
, ^ u i 0 t r e c c PARA .tod3 clase de trabajos de COIH 
tabihdau un l«ncüor de Ubros Con muchos añes 
üe ¡n-actica, se hace cargo de abrir libros, efee-
uar baance» y todo genero de liquidaciones coecialct 
nevarlos en hoias denotupaCas por módica r -
tKbuuon. Informan en Obispo Sb, librería dt 
glCpy y «a la ¿arzucla Moderna. Neptuuo y Man-
Q, 
P A R A L A C A L L E do P a u l a n ñ m . 35 a l -
to s , he s o l i c i t a u n a cr iada de manos, de 
m e d i a n a edad, b l a n c a y que en t i enda bien 
s u o b l i g a c i ó n ; sueldo dos c 
l i m ó l a . 8 4 0 9 centenes r o p a 
p a r a u u m a t r i m o n i o s o l o u n a c o c i -
n e r a p e n i n s u l a r , p a r a r o c i n a r y h a -
c e r l a l i m p i e z a ; q u e < l u e r n i a e n l a 
< ' w l o c a c i ó n . . S u e l d o t r e s c e n t e n e s v 
r o p a l i m p i a . H a b a n a 1 0 1 . 
83&1 6.26 
m u é . 
BIS s p L I C I T A u n a c r i a d a q u e h a b l e ' i ñ t r i é s 
y e s p a i i o l ó I n g l é s y f r a n c é s p a r a a c o m p a ñ a r 
ó u n ; i f r u n i l i a que v a á los E s t a d o s U n i d o s . 
l M r l g i r . s e & _ ^ r a d o _ 6 2 . 4466 4 - _ a ¿ 
U N M A T R I M O N I Ó p e n I n s u l a r " d e s e a " e 11-
u n a casa p a r t i c u l a r 
I n e r a y é l s i r v a p a r a 
n a i o g a . Lo m i t í m o s i r -
e p a r a el C a m p o . T i z -
n ó n buemus r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n r ó n C a l l o 
11 n u m e r o io.'¡ X ^ d a - I . . ^ 6 8 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E ü i v c o r i n é r o p e n i ñ ^ 
aular c o c i n a 4 l a f r a n c e s a c r i o l l a y e K p a ñ f d a . 
n e n e b u s n a a recomenriHciones. l l t f ó t<aah ¿U 
^ L - ? 1 - 8 i , o r i d a T r e s H e r m a n o s . 
_ 8 ± ' 2 4-28 
C O C I N E R A A S T U R I A N A d.. m e d l a n ¿ V t j a á 
de tPn c o l o c a r s e en casa de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r de p o c a f a m i l i a : & g a n a t re s c e n t e n é a ; 
n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n : T i e n e buenos 
i n f o r m e s . C o m p o s t e l a 66 i n f o r m a l a c n c a r -
Rada^ g469 4. os 
U N J O V E N p e n i n s u l a r , , con todos los co -
nocdmfonloK do l a l e n g u a l a t i n a , se o frece 
p a r a u n a e a » a p a r t i c u l a r , en l a que u n 
p u d r » de f a m i l i a t e n s a e l g i u i ds |ns^ñar 
\k HUS hijos d i c h a l e n g u a . I n f o r m a r á , ! ! : H a -
i l i a n u 10Ü de 11 6. p . m . 5i4C7 4-21 
1 1 D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i l a m a ñ a n a . — M a y o 30 do 1007. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
E L M A L D E L S I G L O . a) 
Xadie sabía cuál era su onfermedad. 
N o estaba, como el O c t a v i o de Savi-
lle en el "Havatar" de Teophile Gau-
tier, enamorado de una mujer, y no 
necesitaba transmigrar su alma para 
curarla. 
Pero estaba enfermo, se moría, y pa-
ra que no bajase con él á la tumba, 
aüíftO, en un arranque póstumo, re-
velar el secreto que poseía. 
Cultivaba algunas de ha bellas ar-
tes, era pintor, músico y poeta y vivía 
solo, aislado; sin embargo, no era un 
misántropo. La soledad le enfermaba, 
pero el contacto de sus semejantes lo 
h c r » de muerte. 
Era una especie de anacoreta del 
fiiglo X X ; quizás otro Dante que ha-
bría bajado al infierno de la comedia 
humana como bajó Allighieri al de la 
IVivina Comedia. Había abrigado la 
creencia de que el alma humana era un 
problema insoluble; que el espíritu es-
taba envuelto en un misterio siempre 
presentido para el pensador, jamás re-
volado, sorprendido, á fragmpntos, por 
un puñado de escogidos. Pero hubo 
de convencerse de que ese misterio no 
exist ía: el alma era perfectamente diá-
fana. Lo que ante,s no veía era el la-
zo, la red univc-rsal en que todoo y 
cada uno de los seres humanos están 
sujetos, sin preocuparse de ello, en su 
desmedida atención por la vida inter-
na. Y exteriormehte, á sus ojos, ese 
nexo formidable existift; se veía su-
jeto á él contra la voluntad de su al-
ma grande y noble, vencida, completa-
mente vencida en la titánica lucha con-
tra el Imposible. -
Entonces comprendió que si naciéra-
mos con la mirada clara de la inteli-
gencia no se expondría nuestra t r á g i -
ca desnudez al mundo que oculta la 
suya lleno del temor de desearla y sen-
tir la deseada. Recordaba que siendo 
niño, on el misterio de sus deslumbra 
mientns. nr^sintió que llevaba en su 
ma el germen del dualismo que su es 
pír i tu de hombre solo pudo apreciar, 
nunca explicar. Y ese dualismo, esas 
dos fuerzas activas de su alma, en lu-
cha perpetua y antagónica, le hicieron 
viv i r la vida de sus semejantes tanto 
como la suya propia, gastando, en 
treinta años, los resortes de una máqui-
na que hubiera podido funcionar t r i -
ple tiempo. 
¡El dualismo de-su alma! ¿Cómo 
Hudar de él? ¿Cómo haber hallado 
ontouces el secreto que lo hacia n i o r i r 
joven, vivido, completamente vivido, 
como un aeróstato que desciende desin-
flado después que alcanzó en el éter 
la altura á que podían llegar sus fuer-
zas? ! 
E n S U edad v i r i l , p r o n t o , al deseo 
de estudiar su sexo, se sobrepuso la ne-
cesidad de profundizar el alma del 
«exo femenino. Su corazón, con una 
sensiblidad solo después explicable, ha-
bía vivdo la vida de todos los corazones 
que en cualquier forma, platónicamen-
te ó no, lo habían amado. Y fué, du-
rante mucho tiempo, esclavo de sus sen-
timientos sin saberlo, como el que ha 
hecho un préstamo y aunque de im-
portancia, el resto de su fortuna le 
permite vivir holgadamente. Pero los 
sentimientos arden, los años pasan, la 
vida se consume. Llegó un momento 
en que su sensibilidad, derrochada con 
orgullo de Creso había arruinado su 
vida, llegó un día cu que su alma era 
menos suya que la de los seres que 
provocaban su senbilidad. 
Había rendido á la mujer un culto 
fanático. Ese fanatismo lo condujo 
al holocaustro de su vida, en aras de 
sentimientos más involuntarios que 
coneiente.s: había sido siempre en el 
amor más que un objeto úti l , un j u -
guete bello, y se dió cuenta de que la 
mujer gozaba con la poesía de su ago-
nía, eternamente satisfecha de recibir 
el homenaje del Hombre. 
¡Ah, y no le era posible curar ese 
postigo por donde escapaba, al sentir-
se tocada, la ternura de su corazón ¡ 
no le era posible defenderse de aquel 
dualismo, que lo engañaba, que le ha-
cia creer (pie aquellos sentimientos 
eran suyos, que era su generosidad la 
que los repart ía entre ellcs! Y no eran 
sayos, eran como la luz del sol, de que 
todas disfrutan. 
E l era el primer viajero—poeta que 
veía el Lasciatc á la puerta del Aver-
no de la Comedia Humana, de esta 
comedia que oculta la carne bajo una 
envoltura que la haga deseable, de esta 
comedia que prohibiendo la desnudez, 
no perdona una sola ocasión para re-
cordárnosla. 
E l era, en das palabras, un gineco-
maniaco, y sufría un principio de alie-
nación, un delirio de análisis ginecoló-
gico, en que la excesiva energía de sus 
facultades mentales no perLurbaban el 
funcionamiento de su vida animal; era 
joven, estaba sano y fuerte, pero se 
moría, y su lucidez estática acabó por 
revelarle que no era la mujer lo que 
podía calmar su ansia espiritual de la 
mujer; y en el fondo de tan- compl'-
ja anormalidad brotó, ya inocultable 
para su espíritu, la causa, la terrible 
causa del mal que lo consumía. Era 
sencillamente, que estaba deslumbrado 
al darse perfecta cuenta de que veía lo 
abstracto, de que lo intangible tenía, 
á guo ojos, forma y color, como adquie-
ren relieve las figuras planas bajo el 
lente eslereoscópico. 
No lo dudéis, es preciso que no du-
déis que veía nacer las sensaciones, co-
lorarse, esfumarse, morir; cuando al-
guien, un desconocido, lo miraba con 
odio ó simpatía, experimentaba, como 
ra" I todo el mundo, la emoción de sentirse 
a^ observado. Xo preguntaba por qué se 
le miraba así, pero volvía las espaldas 
llevándose le realidad, la completa rea-
lidad de un fenómeno psíquico, de que 
su aima no era tan suya como su cuer-
po, de que el que odia, como el que 
ama. puede decirlo, hacerlo sentir sin 
materializarlo, sin esa mater-Vilidad que 
no es el todo para la raza ardiente y so-
ñadora que pone un velo en el rostro 
J K ^ V E N T A J O S O 
casamiento leínl puede hacerse escri-
bienao muy iOraialmente al Señor RO-
BLES, Apart. do Correos de la Habana, 
•N" l0l4. —Mancándole sello, conteaca a 
lodo el mundo—Mucha moralidad y re-
torva imponetrahle—Hay proporciones 
BUCnlflcaa para veriflear positivo ma-
trtmonio. 82li5 j-30 
« t a - J . M A R T E L 
CONSTRUCTOK de CARRUAJES 
calle IM)UbTRIA 19—Habana. 
Se hace toda clase de carruajes por 
el Ciltimo modelo de París. 15-15M 
E N L A V I V O R A 
Se v e n e n e l m e j o r p u n t o de l a C a l z a d a 
M A » U N ?OLA:,; Y d o s CÍUv;;is n ú m e r o s 558, 
t>«« y Í)6.' . e; i ta u l t i m a de e s q u i n a . D a n r a -
il r:-.' .•íi-TmJ!) 
ftE V E i N j J E el d e r e c h o J3 s i - . r y .•jar.vr 
s o b n - MW1S i M l L L O N K s tone l adas de p i e d r a 
c a l i z a , d u r a , l a m e j o r d e l a I s i a , c e r . j a do l a 
H a b a n a ; pa ra c a l l e s , c a l z a d a s , a -uos c-on-
c r o t o y flor p a r a c a l . fi, D O S centavo! t o -
n e l a d a t o m a n u o t o d o ó se a r r i e n d a n si c o n -
v i e n e y u n a c a b a l l e r í a do t i e r r a p a r a Bf ia -
r ^ s . M o n t e 58 de 10 á 1 . 8507 4-^8 
Ríese ?íi. m , 1118 pesará 
Se venden 6 a l q u i l a n dos m a g n i f i c a s c a s a s 
quintad a c a b a d a s de c o n s t r u i r , á l a m o d e r n a , 
r o n todas c o m o d i d a d e s y cap'acns para doa 
nu m e rosad f a n i l l l a s , en e l R e p a r t o S a n J o s é 
de MarianfbO paJkle de P l u m a a dos c u a d r a s d e l 
P , r . Ha v a n a C e n t r a l . T a m b i é n se v e n d e n 
m a g n í f i c o s s o l a r e s do 20 por 40 a l c o n t a d o 
y & p l a z o s . I n f o r m a BU d u e ñ o F e l i p e N o g u e i -
r a en T e n i e n t e U e y 28, y los d í a s f e s t i v o s 
en V i l l a C a r m e n , A- lmendares y C a r m e n , Ma-
r i a n a o . 7982 20-12My 
¡ A p r o v e c h a r s e ) 
P O R S O L O G S T E M E S 
8 r e t r a t o © i n m e j o r a b l e s | 
S a n R a f a e l U'JS. O t e r o . C o i 0 l n l e 8 0 . 
. N A C O N T A — I n m e d i a t a ú I l - i M i i a v e n -
cto u n a casa c o n s a l a , c o m e d o r , doa c u a r t o s 
h e r m o s o s techos , a z o t e a , ( c e d r o ) p a t í o ' 
p o r 18 J 4 . 3 5 0 ; en R a y o c e r c a de l a p l a z a 
d e l V a p o r o t r a a n t i g u a con 3 v a r a s p o r 
20; a l q u i l e r $37.10 oro | 4 . 0 0 0 J o s é l i i r a r o l a 
8461 4 - : > San I g n a c i o Ü de 2 á 
P R O V I N C I A D E H A B A N A V e á d o u n a 
m a g n í f i c a l i n c a de 36*1 c a b a l l e r : u , »)u< i i a s 
a g u a d a s v a r i a s v i v i e n d a s m n y b a e n r u l á m -
b i t o , g r a n p a l m a r ; l a c a ñ a f;e d a s u p e n o i ; 
e l t a b a c o se cosecha de P r i m a r ; es u n a fie 
a s m e j o r e s fincas de l a P r o v i n c i a . Dusta : : i 
l e g u a s d e l e l - c t r l c o . J o s é P i g a r o i a h a n i ^ -
n a c i o 24 d e 2 & 5 . 8462 4-JS 
S E v E Ñ D E la c a s a V i l l a n u e v a 17 J e s ú s 
del M o n t e ; su d u e ñ o V i l l e g a s 8 1 . 
_ 8470 4.28 
C A F E — Se v e n d e de p o c o c a p i t a l c o n 
c o n t r a t o ; b u e n a v e n t a ; i n f o r m a n en l a m i s -
m a de t r e s A c u a t r o n . m . D r a g o n e s e n t r e 
Kio y Z u l u e t l t . i 8417 8-2S 
Q U I N T A V 1 D L X ~ J U L I A , M A R I A N A O se 
a l q u i l a p o r l a t e m p o r a d a O por a ñ o s O b r a -
pfa 37 de 9 ft 6- 8441 4-28 
E N L O M E J O R de la V í b o r a se v e n d e n seis 
s o l a r e s c o í i f r e n t e á l a c a l z a d a y á l a s c a -
l l e s de G e r t r u d i s y J o ^ e t i n a . I n t o r m a r & n y 
puede ve r se , l a t i t u l a c i ó n en e l B u f e t e d e l 
l i c e n c i a d o A r m a n d A l v a r e z L s c o b a r . S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 82 de 1 & 4 de l a t a r d e . 
S442 ' ^ 2 6 - 2 8 M y 
S e venden l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e 
a l C a s t i l l o d e l P r í n c i p e , á p r e c i o s n u n -
c a vistOS, d e 5 0 , 8 0 * $ 1 0 0 y $ 1 . 2 5 e l ¡ d e p e n d e n J l a " A r m e r í a E l M a u s e r C á r d e n a s 
P a r a p e r s o n a d e gusto 
iSe v e n d e un magni f i co M l l o r d acabado de 
r e c i b i r ;e3 la ú l t i m a n o v e d a d de l a a f a m a -
d a c a s a L . R o s é de P a r í s . I n f o r m a r a n T e -
niente R e y 54 T a l a b a r t e r í a , T e l é f o n o 999, 
A p a r t a d o r.l!C 8300 15 -25My 
S E V E N D E . 
U n f a m i l i a r de cuatro as ientos de l f a b r i -
c a n t e R a b c o c k , medio uso, % vue l ta , zuncho 
de g o m a ; y un c a b a l l o 7 y media c u a r t a s , 
dorado, maes tro de t iro y m o n t a , sano, a c l i -
m a t a d o y c o n s u s a r r e o * ; todo Junto 6 so -
p a r a d o . T r a t o d i r e c t o . E l d u e ñ o en N e p -
uno 19 b a j o s . 8000 8-22 
A U T O M O V I L se v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o -
m é v i l do siete p e r s o n a s muy propio p a r a 
u n a f a m i l i a 6 p a r a e s p e c u l a r en u n a c a r r e -
t e r a y por tenerse que a u s e n t a r s u d u « ñ o 




PA KA R B G A 1 i l i z a n m u y bonitos 
m e t r o . N o q u e d a n m á s q u e 6 0 , 0 0 0 S e 
o t r o r g a n l a s e s c r i t u r a s e n e l a c t o 
U n i c o y e x c l u s i v o a g e n t e : 
O S C A R D I A Z 
H a b a n a 7 8 . T e l é f o n o 6 3 2 I A l h u m s de P o s t a l e s , Obispo 86 l i b r e r í a . 
I 8645 4-30 
A T E N C I O N 
T a m b i é n s e v e n u e n s o l a r e s e n e l 
" R e p a r t o S a n M a r t í n " , C o l u m b i a , a l 
c o n t a d o y á p l a z o s . E s c r i t u r a s g r a t i s . 
?*24 26 -10My 
F r e n t e á l a B a h í u y M a l e c ó n 
D e l a c a l l e C u b a se vende u n a casa de 
a l t o y ba jo con m i s de 500 m e t r o s de su -
p e r f i c i e , s i e n d o su t r e n t e de 16 y m e d i o m e -
| r o s ; p r o p i a pai- . i una g r a n casa á 4 de 
a l t o y b a j o . I n f o r m a E s t e b a n E . O a r c l a , 
U l i e l i l y US de ¡I á 5. 84-;6 4-28 
EN 17,008 PESOS 
Se v e n d e n j u n t a s ó s e p a r a d a s d o s casas 
m o u e r u a s . h i u na s i t u a c i ó n a l t o y bajo g a -
n a n d o '¿J r e .n ie r . es . I n f o r m a E s t e b a n E . 
O a r c l a , O ' K e i l l y 38 d e 2 & 5. 
8445 4-2S 
S E V E N D E 
D a casa L í n e a n ú m e r o 51 
m a r á n en C u b a n ú m e r o H . 
V e J ; H . i . 
M I O 
i n f o r -
S-2-? 
Si-: VENDE l a c ó m o d a y b o n i t a c a sa e n 
e l V e d a d o o a i l e 2 n ú m e r o 1 1 ; t i e n e sala, 
c o m e d o r , seis c u a r t o s y u n o m a s p a r a c r i a -
d o s ; buen b a ñ o é I n o d o r o y b o n i t o j a r d í n 
en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 8396 J 0 - - t í 
V E N D O 
E l hotel, Kestuiírant, c a f é , kiosco 
de tabacos y Barber ía " I s la da Cu-
ba", M o n t e 45. inlormes e n vi mismo. 
- G e r a r d o d e l V a l l e . 
C 877 30 A 
V e d t u l o . — C a l i c 17 y A 
Se v e n d e n dos casas d e . . I t o y ba jo pro-
d u c i e n d o 5200-00 C.v. m e n s u a l e s . T a m o i é n 
u n m a g i M i i c o s o l a r e s q u i n a & $7-00 C y . 
e l m e t r o . Se I n f o r m a b a e n ^ a l o j a 2 ( b a -
j o s ) . 
«738 . i - o g 
D A E S 3 5 . 0 0 0 I M ^ u s 
U n a p r e c i o s a q u i n t a t u n P a l a c i o ) c o s t ó 100 
m i l pesos, v e i i ü a n íi v e r l o a n t e s q u e c o m p r a r 
o t r a casa Ba t f t a m u e b l a d a y es bue : io p a r a 
u n h o t e l en i n v i e r n o y v e r a n o . Casa de l a s 
F i g u r a s . M á x i m o C ó m e z «¡2, G-uauaba- joa 
T a m b i é n se a l q u i l a . 4231 78-I9MZ 
S E REALIZAN las existencias de una tlen. 
d a de modas y se cede el local. Dragones 
8644 4-^0 60. 
E n l a p o p u l a r y c o n o c i d í s i m a casa de B a -
h a m o n d e y C o m p . , e n c o n t r a r é i s m u e b l e s de 
f a b r i c a c i ó n c u b a n a y a m e r i c a n a : J u e g u e de 
m a j a g u a , m o d e l o REINA H E G E N T E . c o n 
espe jo g r a n d e & 47 c e n t e n e s ; LUIS X I V r e -
f o r m a d o á 40 c e n t e n e s ; C O N S U E L O & 26 c e n -
¡ tenes . E n t o d o s es tos m o d e l o s , l o s h a y de 
c a o b a m á s b a r a t o s . 
J u e g o s de c u a r t o c o m p u e s t o s de c a m a i m -
| p e r i a i , e s c a p a r a t e 2 l u n a s , v e s t i d o r , l a v a b o 
d e p ó s i t o y m e s a d e ' h o c h o & 35 y 40 c e n t e n e s . 
A u a r a d o r e s de e s t a n t e á 7, 8 y 9 c e n t e n e s ; 
N e v e r a s &. $17; 2 1 ; zú; 30 y 37. M i m b r e s , e x -
c l u s i v a m e n t e de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s , & 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 c e n t e n e s p a r . B u t a c a s de 
i d e m e n f o r m a s c a p r i c h o s a s ¿ $8 ; 10; 12- y 16 
u n a . Í A m p a r a s p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d ; es-
p e c i a l i d a d en C o c u y e r a s y l i r a s p a r a c u a r t o ; 
¡ m u c h o s o b j e t o ^ de a d o r n o e n J a r r o n e s , c e n -
1 t í o s y c o l u m n a s . I n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o 
I e n j o y a s de b r i l l a n t e s y p i e d r a s finas; r e l o -
j e s de o r o p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , u l t r a 
e x t r a p l a n o s . Se a l q u i l a n p i a n o s ; B e r n a z a 16 
y O b r a p í a 103 . 
4-30 
Una má .q 
S E L E C T A 
83Ü3 
S E V E N D E " 
u m a d « r/.oo.. . S E L E C T . ' I n f o r m a a n e i \ s l n « t r ^ 
c u a d e n a d ó n . ¿335 A & u ' a r ¡^f 
L A U N I V E R S A L recora 
n q u e q u i e r a i l u m i n a r s e 
m i s e t a s m a r c a U n ' 




' v e r s a l - a 
10V T e i é f o , 
G A S O L I N A 
^ . _ a c ^ b a d a de r J á l 
A m e r i c a n a a c a b a d 
pesos g a r a n t i z a d a 
8372 
4c 
11 111 r d 
S á b a d o de c u a t r o 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n 
c í o q u e q u i e r a n una^s m a g n l f w 
f a m o s o s c u a d r o s a l oleo y a l . C0Pi»i y 
b i é n h a y U r a b a d o s finos. T ^ ^ J 
seis y 
rnaarntíi-- •11 
c a d o s en lu josos m a r c o s 
S t . L o u i s A r t i s t i c As3oc ia t ion 
C R E Y O N 1 S T A S S I N R l V \ r 
I N D U S T R I A 120 A . eaouln , / ^ 
8211 « « q u i n a 4 San 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S 
Por tener que hacer I m p o r t 
en l a c a s a se r e a l i z a n todos "hvV 
y p r e n d a s á p r e c i o s sumamente h« 
s u r t i d o es g r a n d e y v a r i a d o A*» 
se e n c u e n t r a n m u e b l e s de vérdjM 
t a m b i é n se a l q u l i a n por meses^ i 
de sea es d e s o c u p a r p r o n t o el lopái 
p r e n d e r l a s o b r a s F . Quintana i - 1 ^ * ' * 
T e l é f o n 1747. 8215 ' ^ ' W s 
D i f i e r o e H i p o t e c a s . 
B a r r i o d e M o n s e r i u i e 
V e n d o « n a p r e c i o s a casa m o d e r n a c o n 2 
v e n t a n a s , á l a b r i s a y s i n censos ; u n a es-
q u i n a en l o m á s c é n t r i c o de i b a r r i o , p isos 
Unos, l o z a p o r t a b l a , a g u a , cloaca, c e r c a de 
San L á z r o y de O a l i a n o J o s é F i g a r o i a , San 
I g n a c i o 24 de 2 á 5. 8380 4-26 
E n e l V e d a d o 
V e n d o d o s s o l a r e s en ca l l e 17; u n o de es-
q u i n a y o t r o de c e n t r o u n í a o s ; l o s v e n a o j u n 
(lo las mujeres, para que el hombre I lO I tos ó s e p a i a a o s ; m u y b a r a t o s ; censo $o0ü 
. • i . . , i en L í n e a S u n a casa de « s q u l n a , con l a r -
lOS Oienda COU la mirada. d i ñ e s a l f r e n t e y s a n i d a d , j o s é F l g a r o i * . 
A<|uello - r a . . . la desnudez del al-1: 
ma, y c¿.a desnudez era el espectáculo 
al qile su corazón no había podido re-
sistir, puesto que, ya enfermo, presen-
t'a la muerte ese corazón. ¿Qué podría 
salvarlo? ¿Qué 'podría contrarrestar 
aquella revelación continua de todo lo 
que quería ocultarse? Tna sola cosa: 
la inocencia paradisiaca. Que él no 
viera lo que observaba: en el hacina-
miento de la humanidad sobre la tie-
rra, las ideas, al asomar á los ojos, se 
convertían en hilos luminosos que iban 
prendiendo y deshaciéndose de una cria 
tura á otra, en lo fragoso del na^er, 
c r o i ' c r y morir. Cada emoción del al-
ma dejaba en el aire un filamento b r i -
llante, una serpentina sutil que cam-
biaba un espíritu con otro en la calle, 
en la casa, en cualquier rincón donde 
convivían seres humanos. Y él, em-
briagado, loco, aterrorizado al ver 
mezclarse con las snyas las hpbrafi-
ideas de los séres que cruzaban por na 
lado, él, frente'al espectáculo sin nom-
bro de la desnudez univórial, de la 
trangibilidad de las dos esencias, odia-
ba, con la suya, la falta de la inocen-
cia que dejamos en la cuna, y enfermo, 
agonizaba, porque conocía que no se 
ignoraba e l M W . 
V I C T O R H . T A M A YO. 
E u i i e i i u t 
V e n d o u n a h e r m o s a casa de z a g u á n , 2 v e n -
t a n a s , p l b i s t i n o s 14 y m e d i a p o r 40; a l t o s 
h a s t a e i Loi-*odor y A 3 c a a o r a s d e l P a r q u e 
de C o l ó n , j o s é r ' l y a r o l a , ¡ s a n I g n a c i o 24, ue 
2 á 5 . 8377 4 - ^ 6 _ 
H E R M O S A CAi- 'A en una de las c a l l e s 
m a s c é n t r i c a s ; n u e v a de dos p i sos , p u e r t a s 
s>i)pa.raaas, s a l a , s a l e t a 6 c u a r t o s c o r r i d o s y 
c o m e d o r a l f o n d o en cada p i s o ; p a n o , a z o t e a 
mosa i cos y esca le ra de m a r m o l ; G a n a 30 c e u . 
t e n e s . J . E s p e j o , u ' K e l u y í7 de 2 á 4 Í 1 9 . Ü U 0 
8898 4-26 
VIBORA. Vendo dos solares de 10 
por 40 metros cada uno, en la amplia-
ción de Vivanco, á una cuadra de Es-
trada Taima, con acera y calle. Para 
más informes dirigirse de 11 á 1 en 
Virtudes 28. 
8360 8-26 
J í i n e r o p u r a h i p o t e c a s 
T e n g o t r e s p a r t i d a s a l 8 po r 100 en b u e n a s 
Oasaa que lo g a r a n t i c e n . i Jna de $ 1 4 . 0 0 0 . 
O t r a de SlO.OuO y la o t r a de Í 4 . U 0 O . J . 
uSapeJo. t » ' t t e l l l y ^ 4 7 de 2 & 5 . 8656 4-30 
D E S D E J500 h a s t a $200,000 a l s i e t e p o r 
c i e n t o , se d a n en H i p o t e c a de casas y c e n -
.-os y d e ncas de c a m p o p a g a r é s y a q u l l e -
res y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s ; 
a b i n t e s t a d o y de cobros , s u p l i e n d o l o s gas-
t o s K a n J o s é 3 0 . 84*10 4-Z8 
J M u e r o p a r a e l c a m p o 
P r o v i n c i a de H a b a n a , M a t a n z a s , ó P i n a r 
de l U í o se dfi. en h i p o t e c a de fincas b i e n s i -
t u a d a s a l 10 ó 12 po r 100 a n u a l . H a b a n a 
J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o y V e d a d o d e l 8 a l 
10 J o s é P i g a r o l a , t fan I g n a c i o 24 de 2 ftá. 
8378 4-26 
Se realizan muy baratas todas las 
existencias de muebles, lirondas y ro-
pas, por t c i i T q u e h a c e r reformas en 
el local " L a Perla", Animas núme-
ro 84. 
8633 IfrffO 
A L A S - S m . ' ! K l ) A I > K S de reoreo se v e n d e u n 
f p m o s o e spe jo d « m e d a l l ó n de 130 p e r 108 
de l u n a , con m a g n í f i c o m a r c o d o r a d o . E n V i r 
t u e d s 94 b h j s . D e 10 á 12 a . m . y de 2 
6, 5 p : m . / 8618 4—3() 
S E V E N D E U N P I A N O s u m a m e n t e b a r a t ó 
p o r t e n e r s e q u e i r de t e m p o r a d a S. M i g u e l 68 
8546 4-20 
E N 1» C E N T E N E S se v e n d e u n p i a n o f r a n -
c é s m u y s a n o . I n d u s t r i a y A n i m a s a l t o s de 
la bodega. 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
8q45 
Í 7 0 9 
I G N A C I O D I O I ' I S O 
S u c e d o ¿ a t o 1 5 3 2 
26-15My 
ESPLENDIDA YEGUA 
Se vende una de tiro y monta; muv boni-
ta y de tran condición. Obrapía 37 
4-30 Sri.-.S 
3137 
(1) Con perdón de Max Nordan. 
D E S E A C O L O C A R S E u n j o v e n de 25 a ñ o s 
d e o f i c io l i t ó g r a f o , s abe c u m p l i r con s u de -
b e r ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a r a n G a l i a n o y 
San M i g u e l ( V i d r i e r a ) 8O92 8-22 
" D E . J . L Y O N 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a 
h e m o r r o i d e s s i n d o l o r n i e m p l e o de a n e s t é s i -
co p u d i e n d o e l p a c i t n t e c o n t i n u a r sus q u e h a -
c e r e s . L a s c o n s u l t a s son g r a t i s de 1 & 8 
y . m . d i a r i a s . 
C O M S Ü L A D O 4 8 Y 50 
659S 26-50Ab 
A D O S Q U E P A D K C E X de e n f e m e d a d e s 
d e l c u e r o c a b e l l u d o , p r o b a d o por e x p e r i e n c i a 
q u e so l idez d e l c a b e l l o de v i l l a n a c u r a p o r 
f > m p l e t o , hace s a l i r e l p e l o e u a q u e l l a s 
c a l v u s no I n v e t e r a d a s . E f i c B c í s i m o en loa 
casos de t i f i a ; e l que no se c u r e no p a g a y 
t?ura en el a c i o n e u r a l g i a s y d o l o r e s de c a -
beza y c e r e b r o ; se r e c i b e n ó r d e n e s t a n t o 
p a r a s o l i d e z como p a r a l a e x t r a c c i ó n de 
c a l l o s , o jos de pescado, de g a l l o y c u a n t a s 
d u r e z a s se padezcan de l o s pies s in h e r r a -
m i e n t a a l g u n a y la v e n t a d e l c a l l i c i d a V i U e . 
n a ; e l R e y de los c a l l i c i d a s . D e p ó s i o t ú n i c o 
I n f a n t a 45 F r e n t e á l a T r o p i c a l . 
8023 26-22My 
Dos casas v i e j a s e n la c a l l e de E g i d o con 
860 m e t r o s y u n c e n s o d e | 2 . 6 0 0 e n $22 .000 
y r e c o n o c e r ; o t r a en C i e n f u e g o s de e s q u i n a 
en 17 .500 y u n c e n s u de | 2 0 0 ; o t r a en 
S a l u d e n | 2 2 . 0 0 ü ; o t r a e n N e p t u n o de a l t o 
y t w j o e n $12 .500 , o t r a e n C a m p a n a r i o de 2 
ver.zuna-s azo tea , a g u a r e d i m i d a en $11 .000 ; 
o t r a en San L A z a r o e n J6 .0U0 . T a c ó n 2 b a j o s 
dfl 12 A 3 J . M . V . 8657 • 10-30 
E N A M I S T A D 17 se v e n d e u n a l e c h e r í a 
p o r h a l l a r s e e n f e r m o e l d u e ñ o y n o p o d e r 
a t e n d e r l a . H i g i n l o C a m p o d u e ñ o de l a P o n d a 
S o l n ú m e r o S e s t á a u t o r i z a d o p a r a e f e c t u a r 
d i c h a v e n t a 8569 3 
S E V E N D E u n a a n t i g u a , y a c r e d i t a d a f o n -
da; hace u n d i a r l o de 40 k ¿ 0 pesos ; p u e d e 
I n s p e c c i o n a r e l c o m p r a d o r a n t e s de h a c e r e l 
ÍO E m p e d r a d o n ú m e r o 20 R . Q . . 
S,.76 4- 29 
S K V J 2 N D É N 
C a b a l l o s y M u l o s 
C á r c e l n . 1 9 . 
8 1 2 - l M z 
i « u » - « r 1 > x j r M j ' I X K V E N D E un carro nuevo de cuatro rue-
5»!^ \ . . . :>l\ • d a s propio para almacén de víveres. choco-
L a preciosa casa acabada de construir en1 'alaria, panadería ó dulcería. Aramburo nú. 
Saa Mariano y üan Buenaventura (Víbora) • l - «a-nchez. 8511 4-29 
con sala, saleta corrida; 4 cuartos; baño; I 
cocina é inodoro con instalación santaria 
según lo exje el DepartamSnto de Sanidad. 
Informarán on Sitios 108 de 11 á 12 a. m . 
y de 5 en adelante p. m. 
8355 13-26My 
O J O , L E A E S T O que conviene; un bonito 
negocio para uno establecerse con poco ca-
pital. Se vende la lechería Picota esquina Je 
aús María por su dueño querer embarcar 
PS para la península; la vende por la mitad 
de su precio. 8361 8-26 
S e v e n d e n m v b a r a t a 
U n a f i n c a t a b a c a l e r a , 10 c a b a l l e r í a s p r o -
duce 500 t e r c i o s t a b a c o , e s t á , a p e r a d a de t o d o 
i n c l u s o R i e g o r a d i c a e n t r e P u e r t a de G o l p e 
y P i l o t o s ; de o t r o s I n f o r m e s s u d u e ñ o R e i n a 
n ú m e r o 3 0 . 8421 2 6 - 2 6 M y 
T r e s c a s a s v e n d o 
A n t ó n R e c i o n u e v a de a l t o r e n t a 19 c e n -
t e n e s p r e c i o 1 1 1 . 5 0 0 ; L e a l t a d c e r c a de San 
L á z a r o n u e v a de a l t o p r e c i o $ 1 4 . 5 0 0 ; C a m -
p a j i a r l o c e r c a d e N e p t u n o - p r e c i o $ Í 9 . 0 0 ü . 
• D i r i g i r s e a J e s ú s O l i v a , en O ' R e i l l y 3 2 . 
8346 4.36 
MailsMcasFest i f i c í i e i tos 
V a r i o s c a p i t a l e s de censos u r b a n o s q u e i m . 
p o r t a n | 3 . ó 0 u , una c a s a e n Q l o r i a en $3 .000 , 
o t r a e n I n d i o e n . $ 3 . 0 0 0 . o t r a e n C o n c o r d i a 
en $ 6 . 0 0 0 . T a c ó n n ú m e r o 2 de 12 a 3 J . 
M . V . 8617 6-30 
P O K TENER que a u s e n t a r s e su d u * ñ o se 
v e n d e u n r a s t r o de h e r r a m i e n t a s u p a d a s ; 
t i e n e b u e n a v e n t a b u e n p u n t o . I n f o r m a r á n 
en o l C a f é E l C a s i n o e l c a m i n e r o ; p o r D r a -
gones. P l a a a d e l V a p o r 8586 4-29 
E N L A V I B O R A se venden j u n t o s 6 s e p a -
r a d o s , t r e s so lares de e s q u i n a c o n u n a s u p e r -
ficie de 1.600 m e t r o s c u a d r a d o s , c a l l e de 
C o n c e p c i ó n e s q u i n a á A r m a s . Se d a n b a r a t o s 
I n f o r m a J o s é G a r c í a , C i e n f u e g o s rt. 
>61< 4-30 
M u r a l l a $ 
M O N T E se vende l a m e -
r i o de C o n c h a . A g u a , c a -
T r a t o d i r e c t o , s i n c o r r o -
m e d i o P e l e t e r í a . 
8-30 
Fincas rús t i cas 
Se venden baratas dos fincas rústicas sin 
gravámenes y ubicadas en Gabriel. Una tiene 
5*4 caballerías de tierra, con 2 pozos, tres 
bateyes, de primera p a r a tabaco, y buenos 
frutales; y l a o t r a de una caballería, lin-
dando con la anterior, con a g u a d a y batey; 
i ambas t ienen casas y buenas siembras. Infor-
ma el dueño, . í . Soler, calle Séptima número 
34, en Bejucal. 
O 1094 4-29 
P R O N T O S U B I R E M O S los p t e c i o s de n u e s -
t r o s s o l a r e s e n l a V í b o r a , que h o y v e n d e m o s 
& p lazos y á 1, 2 y 2 .60 d o l l a r s m e t r o . P . E 
V a l d é s E M P E D R A D O 3 1 . 8530 4-29 
C asas para fabricar 
T e n g o v a r i o s so lares en puntos c é n t r i c o s y 
en las C a l z a d a s de J e s ú s del M o n t e , L u y a n ó 
T o y o , A y e s t a r a n . T i e n e n m u y b u e n f r e n t e 
y m e j o r fondo casas r u i n o s a s en b u e n o s 
p u n t o s . A g u l a r 75 R e l o g c r í a de 3 4 6 J u a n 
P é r e z . 8043 8-22 
V E D A D O se v e n d e en una de l a s m e j o r e s 
ca l l e s d e l V e d a d o u n a m a g n í f i c a casa de 
a l t o s con c a p a c i d a d p a r a trea fami l ias m i -
diendo s u s t e r r e n o s 23 m e t r o s frente p o r 60 
m e t r o s de fondo, p a r a m á s i n f o m e s P e r a l t a 
e n A n i m a s 60 a l t o s de 8 & 12 M f - a t o 
d l r c e t o . 8002 3"* 
d o r e s . 
__S65i 
B U E N N E G O C I O — Se t r a s p a s a u n e le -
g a n t e y espacioso c a f é bien s i tuado; t iene 
c o n t r a t o por s e i s a ñ o s ; se d a m u y bara to 
por t t n e r otro negocio y n o poderlo a t e n d e r 
au d u e ñ o , i n f o r m e s M o n t e 284 
s€67 ' 4.30 
O P O R T U N I D A D ss v e n d e un?, eaaa s i t u a -
d a A l a e n t r a d a de l a C á l z a l a de l C e r r o . 
M l ' j e 525 v u r s » y ^ a n a on a l q u i l e r $39 .75 010 
e s p a ñ o l Preoto $Ü.0OO m o n e d a a m e r i c a n a . 
Su d i i e ñ o H o t e l F l o r i d a d e 9 y med ia . 6. 12 
a . nt>, | - de 1 & 3 p . m . 8608 4-30 
S O L L A R - en e l V e d a d o se vende uno s u m a -
m e n t e b a r a t o en l a c a l l e 11 c e r c a de l a ca-
l l o 12 ; d e m á s I n f o r m e s y t r a t o s u d u e ñ o 
Z a n j a 80 de 10 & 1 . 83 4s 4-26 
S E V E N D E el C a f é y b i l l a r O o m p o s t e l a 9O 
y u n s o l a r en l a V í b o r a , R e p a r t o R i v e r o . 
I n f o r m a r f i - n e n e l m i s m o á, t o d a s h o r a s . 
8216 s-24 
S E V E N D E l a b o n i t a c a sa d e d o s v e n t a -
n a s Apodara 43, p i so s finos s e r v i c i o s a n i t a -
r i o , s i n g r a v a m e n . N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s 
tíu d u e ñ o en R e a l 180 M a r i a n a o M . G . 
8214 . 15-24 
S E V E N D E N 
V e d a d o C a l l e 21 n ú m . 2C u n a c a s a n u e v a 
de m a . m p o s t e r í a c o n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s 
c o d n a , b a ñ o , d u c h a ; i n o d o r o ; a g u a t o d o e l 
d í a ; J a r d í n , p o r t a l ; t a m b i é n se vende e l 
s o l a r ck- a l l a d o q u e hace e s q u i n a á K . I n -
f o r m a n -Neptuno 47 q u i n c a l l e r í a . 
S1C4 2 6 - 2 : : M y 
E N C O N C H A , J e s ú s d e l M o n t e , se v e n d e 
u n s o l a r de esqu ina c o n cal les c o n s t r u i d a s 
y a g u a , de 1080 v a r a s y p r ó x i m o &. l a C a l -
zada d e C o n c h a . I n f o r m e s e n C o n c h a y M a r i -
n a L e t r a G, M . V i c e n t e . 8165 $-23 
BN DRAGONES 47 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o c a r r i t o p r o p i o p a r a 
i a m b u l a n c i a ó p u e s t o fijo con c inco v i d r i e r a s 
I l o m i s m o p a r a la m a n o q u e t a m b i é n se 
p u e d e a p l i c a r u n a c a b a l l e r í a . T i e n e a i ^ m e -
| t r o de a n c h o p o r dos d e l a r g o ; t o l d a p a r a 
a g u a , c a j o n e r í a paa l l e v a r r e p u e s t o d e q u i n -
calla y s e d e r í a . 8542 4-29 
B O N I T O C A B A L L O m a e s t r o de t i r o y m u y 
m a n s o , os p r o p i o p a r a c a r r u a j e H J e r o . I n -
f o r m a n T a l a b a t e r í a E l H i p ó d r o m o , H a b a n a 
n ú m e r o 8 5 . 8443 . 4-28 
SK V E N D E u n b o n i t o c a b a l l o c r i o l l o n u e v o 
y g r a n c a m i n a d o r . Ca i l c 13 e n t r e F y G . 
V e d a d o . 8395 4-26 
F r a n c é s 
N o v i e m b r e 
g a r a n t i z a d o 
!0, R e g l a . 
m u v b a r a t o ; 27 de 
4-29 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a r a=a que má . s b a r a t o vende Joyirli, 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se c o m p r a oro y platti 
p i e d r a s finas. Neptuno 63 A esq. á toliui 
6596 26-MAj 
U M E D A D 
E s l a c a s a que mOs barato veiule 
b le s . J o y a s y ropos y d a dinero cobrando ui 
i m ó d i c o i n t e r é s S U A R E Z 34, la más prónm 
D O S M O S T R A D O R E S y u n a mesa de m e t r o , j « „ * „ - D A - , fv.^^«ir, v «mm J « • . ^ „ ^ „ „ „ i „ „ I a l campo de M a r t e . P é r e z Cancelo > coraik 
707S 26-:iIy 
SE VENDEN 
Todos l o s m u e b l e s de la ca sa y u n p i a n o 
t o d o m u y b a r a t o C o n d e s a 26 . 8521) 4-29 
M U E B L E S 
S E V E N D E un Juego de comedor * 
c h a i s e longue , s i l l ó n , escaparatfTs H 
a g u a , vent i lador e l é c t r i c o y canrt«K ^ 
g a s y l u z e l é c t r i c a . V e d a d o . Pas^ í - 0 ' ^ 
v e r s e de 10 fi, 1 y d e 4 t 7. 8274 o ^ 
L E A E S T O : L E C 0 N V I E Í 
-.os q u e conocen l o s muebles non o , , . L o s 
d e r o m é r i t o , y s u ü u r a c i O n 3 ^ 0 ^ ! ^ 
a p a r t e de su a p a r i e n c i a señor i a l pnpnvn 
r a n u n a G A N G A e n 1 ESCAPARATE 
G U O , c u y a m e j o r d e c r l p c i ó n es vrrÍT1! 
V E N T A en G e r v a s i o 97 B , por mudW 
d u e ñ o á. casa m o d e r n a de poco esm,.;. 5-
t ó 13 onzas y se d a h a s t a en lú cent^,* 
8230 :__ 15 
L ü C E T A R T I F Í C I A D E r ^ t ^ i m a T i r v » 
de en todas c a n t i d a d e s á. precios reducido,» 
R e i n a 17 Casa de Cambio, teléfono i i L 
8111 
E N 40 C E N T E N E S se vende u n ü í í S ü 
Juego de c u a r t o de n o g a l , con escultun 
y p r o p i o p a r a n o v i o s . N o se admiten coatí» 
o f e r t a s . T a m b i é n se vende una lámptr» 1 
c r i s t a l de 4 l u c e s . A c o s t a 52. 8170 1.1 
BICICLETAS 
Se v e n d e n 2 
5 G u a n a b a c o a . 
y u n t á n d e m . 
8151 
Martí 
y m e d i o de p a t a s to rneadas , p r o p i a p a r a u n a 
v i d r i e r a ; t o d o se dá, e n u n c e n t é n . I n f o r 
m e s L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , C a f é 
8603 8-29 
DE CARRUAJES 
L A S B I L I Í A 
calle de SUAREZ tí.eutrjADJtayíilJni 
T K L E F O X O 1947. 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T R 
E s t a c a s a p a ^ a a a l t o s p r e c i o s t o d a 
c l a s e d e p r e n d a s , r o p a s y m u e b l e s 
d e l o s q u e t i e n e 1111 y r r a u s u r t i d o á 
l a v e n t a . 
Hay máquinas de coser de varios fabrican-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde el 
módico precto de un centén. 
A V I S O S : 
Se reciten M la compra It meliles. 
81-2 7'! j l 3-̂ 3My 
U N A F A M I L I A q u e se c in l i a rc .c , v e t n i f 
m u e b l e s en l a c a l l e 19 e n t r e J é 1, a l t o s , 
V e d a d o . 8471 4-28 
CAJAS DE HIERBO 
F . M a r t o r e l l ; R e p a r a c i ó n ed c a j a s de c a u . 
d a l e s , R o m a n a s y B á s c u l a s e t c . M a n r i q u e 
1 1 7 . T e l é f o n o 1066. .S420 8-28 
DE MAQÜINABIA. 
SI DESEA V, U N AUTOMOVIL. 
1 Q u e p u e d a m a n e j a r usted l a í s m o . 
2 C¿ae le cueste poco s u c u i d a d o . 
" (¿ue s e a s i m p l e e n c o n s t r u c c i ó n . 
4 C o n bas tante poder p a r a fmbir cuestas . 
5 Y seguros trenos p a r a bajadas . 
6 Q u e e s t é c o n s t r u i d o ¿ c o n c i e n c i a . 
7 P o r f a b r i c a n t e s que c o n o c e n su i n d u s t r i a . 
8 Q u e es s u ñ e i e n t e r á p i d o p a r a c a r r e r a s . 
9 V m a r c h a r e g u l a r p a r a e l r e c r e o . 
E n t o n c e s n e c e s i t a u s t e d u n c a r r o C a d i l l a c . 
t u m m 
U N L O C A L E N O ' R E I L L Y 
Se traspasa el contrato de un g r̂an 
local para establecimiento en la me-
jor cuadra de O'Beilly. Dirigirse á 
J . P. Toraya, O'Kciüy 89, á todas 
horas. 
C a s a s e n v e u t » 
E n San l i & z a r o ; B e r n a z a ; V i l l e g a s ; E s t r e -
l l a ; L u » ; C o n s u l a d o ; M a i o j a ; V i v e s ; J e s ú s 
d e l M o n t e ; b a n R a f a e l ; G a l l a n o ; S a n M i g u e l 
G e r v a s i o ; E s c o b a r ; C á r d e n a s ; S a n N i c o l á s ; 
H a b a n a y de 2; 3; 4 ; 6 y 6 m i l pesos h a y 
v a r i a s . A g u l a r 75 R e l o j e r í a de 3 á, 5 J u a n 
P é r e z . . 8042 , 8-22 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e n l a s f r e s c a s y v e n t i l a d a s cajsas 
n u m e r o y ae l a c a l z a d a , ds b a j o s y dos a l -
tos y & l a c a l l e 8 en tre J y K otros do* i l -
tos y dos b a j o s . C o n s t i t u y e todo u n m o d e r -
no eai f lc io . B i e n vent i l ado , d e a z o t e a J a r a l -
n i l los , a g u a . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ove. e t c . 
P o r l a c a l z a d a a c o r a de l a s o m b r a . E s b u e n 
nogoolo. Se a u s e n t a s u d u e ñ o . I n f o r m a Don 
R a f a e l S&nchez, A l m a c é n do V í v e r e s J v o 
V e d a d o . 7270 5.25 9 
H E V E N D H J N tc-rrenna baratos en las f a l -
dan del C a s t i l l o de l P r í n c i p e A l a l z g u l « r d a 
do l a C a l a i u l a d e l C e m e n t e r i o . I n f o r m e s 
Z a n j a 104 J u a n G a r c í a . 7*69 l ó - ' l M y 
G R A N N E G O C I O 
P o r t e n e r q u e m a r c h a , r s e a! e x t r a n j e r o s u 
d u e f i o se vende u n e s t a b l e c i m i e n t o de b o -
d e g a y c a n t i n a m u y b i e n s i t u a d o ; no p a g a 
a l q u i l e r y d e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o 
q u e es p o r c u a t r o a ñ o s q u e d a n l i b r e s todos 
l o s meses de c u a r e n t a & c u a r e n t a y c i n c o 
pe sos . I n f o r m e s e n A g u i l a 203 a l t o s de 
s ie te á, d i ez d e l a m a ñ a n a . T r a t o d i r e c t o 
A g e n t e g e n e r a l Sa las , Sao R a f a e l 14 .—Pre-
c ios b a r a t o s . — A u t o m ó v i l e s á p lazos . 
8640 8-30 
81»:; 2 8-22 
S o l a r e s y c a s a s e n e l V e d a d o 
T e n g o v a r i a s e s q u i n a s y buenos p u n t o s 
c a l l e A , J , P , B a ñ o s . 17 & d e m á s c a s a s oue 
d a n b u e n a r e n t a y son b a r a t a s ; p a r a m i s 
d e t a l l e s A g u l a r 76 de 3 4 5 J u a n P é r e z 
8044 8-22 
CARRUAJES en venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas. My-
lords. Familiares, Faetones, Dog-cart, 
Tilburys. Jardineras, Príncipe Alberto' 
Coupés, etc., etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, solo 
los recibe esta casa. ¡Salud 17. 
8628 4-30 
AUTOMOVIL 
t u n a s r a C q 1907 Wl a l c a n c e de t o d a s las for-
P r e c i o por 4 a s i e n t o s : 11 .000 
I d . I d . 5 i d . $ 1 . 5 0 0 . 
I d . i d . 7 i d . $2210. 
P a r a v e r l o s C a t & l o g o s Consu lado 5 7 . J o -
s é M u ñ o z . 
8608 , 4-30 
P O R E M B A R C A R S E l a f a m i l i a ae v < m d « 
u n a u t o m ó v i l e l é c t r i c o con « u c a r g a d o r ; e s tA 
cac i " u « v o y se d a por l a m i t a d de s u v a l o r 
t a m b i é n se v e n d e u n a p a r e j a d a c a b a l l o s d o -
rados, sanos y b o n i t o s y u n m l l o r d m a r c a 
B a r r l e u de m e d i o uso ; pueden v e r s e é I n -
f o r m a r á n en C a l z a d a 60 e s q u i n a & F V e -
d a d o . . 8630 4 30 
vSE V E N D E N " p o r no neces i t a r s e t r e s ó 
c u a t r o c a m a s de l a n z a , de paisa je y m e d a -
l l ó n , 18 s i l l a s en b u e n e s t a d o y u n t o c a -
d o r a m e r i c a n o ; todo se d a b a r a t o po r des-
o c u p a r e l l o c a l . I n f o r m a n E s c o b a r 1 4 4 . 
8463 • 4. 
SE VENDEN CASITAS 
D e m m p o s t e r i a y azotea, pisos ae mosa ico 
y m u y bien s u t u a d a s y bbre á* g r k v á m e -
A . T a b a r e s , A g i n a r 92, 
t>951 26-3My 
nes. S u J u e í 
S i n c o r r e d o r e s 
G A N G A V E R D A D E R A — E n 50 c e n t e n e * 
doy u n m a g n í í l c o mulo de 5 a ñ o s m a e s t r o 
de t i r o y u n c a r r o a m e r l o a n o d e 4 r u e d a s v 
sus a r r e o s . F i n c a T o r r e c i l l a L a L i s a , Marla"-
n a o . « 5 3 1 8-39 
S E V E N D E p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o , 
u n t ren completo ©n perfecto es tado, n u e -
vo, compuesto de un c iLba l lo c o l o r c i e r v u n o , 
waiii», a c c i ó n do brazo , un m i l o r d de moda; 
u n t r a p ; l l m o u e r a ; r o p a de coche; b o m b a e t . 
c é t e r a y i KIOS los a c c e s o r i o s . E n B c l a s c o a t n 
121 de 1 ti 3. 8157 £ - 2 8 
S E V E N D E u n plano de m e d i a co l a , u n a 
B i c i c l e t a i n g l e s a y u n L a n g u a f o n o ó A p a -
r a t o p a r a a p r e n d e r e l i n g l é s , m é t o d o R o s e n -
t i m ; , c o n sus l i b r o s y c l l i n d r o i . V e d o b a r a t o 
R e f u g i o 6 . D e ft d e l a m a ñ a n a á, 2 d e l a 
t a r d e . S508 4-28 
E L R A S T R O C U B A N O 
6ALIAN0 136 
F R E N T E á la PLAZA del VAPOR 
EN DEFENSA DE SUS INTERESES 
A m i u u n i e r u s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l 
T e n g o n o t i c i a s q u e u n a ca sa do l a C a l z a d a 
d e l M o n t e t i t u l a d a N u e v o R a s t r o C u b a n o , 
d ice c j j e a q u e l l a es l a m i s m a de l a C a l z a d a 
de G a l i a n o f r e n t e & l a p l a z a ; y c o m o q u i e -
r a q u e eso es c o m p l e t a m e n t e f a l s o , l l a m o 
l a a t e n c i ó n d e m i s p a r r o q u i a n o s y d e l p ú b l i -
c o e n g e n e r a l p a r a que n o se d e j e n s o r p r e n -
d e r ; que l a c a » a c o n o c i d a po r R a s t r o C u b a n o 
n o t i e n e q u e v e r c o n d i c h a casa n i t i e n e 
s u c u r s a l en n i n g u n a p a r t e y v iv- í con l a 
p r o t e c c i ó n de sus m u c h o s f a v o r ' c c d o r e s que 
a o s d e hace m u c h o s a ñ o s l e coaocon y Ja in ' t s 
h a t e n i d o q u e m e n c i o n a r casa a l g u n a p a r a 
s o s t e n e r su c r é d i t o ; c o n q u e y a l o sabo 
e l p ú b l i c o ; e l d u e ñ o d é e s t a c a s a es el 
m i s m o de h a c e 30 a ñ o s . E l R a s t r o C u b a n o 
d e G a i l a n o 136 f r e n t e fi l a p l a z a d e l V a p o r 
es a ú n i c a casa q u e puede o f r e c e r u n c o m -
p l e t o s u r t i d o de t o d o l o que a b r a z a e l g i r o 
& n r e c i o s c o m p l e t a m e n t e b a r a t o s . 
S<3S 4-2S 
SE VENDE UN PIANO 
M u y m o n o de 5 oc tavas , p r o p i o p a r a u n 
r e g a l o ; T e n e r i f e . 6 . 8376 4-26 
EN 4 CENTENES 
Se v e n d e u n m a g n i f i c o p l a n o E r a d A c o s -
t a 8 3 . g3?3 4 -26 
UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 
C a s i n u e v a se vende m u y b a r a t a . P u e d e ver -
se en O ' R e i l l y 75 e n t r o V i l l e g a s y H e r n a ¿ a 
E l L o u v r e . 8362 l t . 2 5 - 9 m - i 6 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D a t n d y 
E l m o t o r m e j o r y m^s barato para 
t r a e r e l a g u a de los pozos y ^ " i J . J 
c u a l q u i e - a l t u r a . E n v e n t a por Francuci 
P . A m a t , C u b a 60 H a b a n a . 
4838 l ü ^ -
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
L a s m i s s e n c i l l a s . l a s m i s efloMg«¿l 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r ^ f * ^ ^ 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos 10» " ^ - ^ 
d u s t r l a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en 'a 1 (, 
C u b a hace m á , s de t i - e in t a artos, 
p o r F . P . A m a A . C u b a n . 60. j l a b a n a . 
S e d e s e a c o m p r a r 
u n a c a l d e r a v e r t i c a l d e 25 
c a b a l l o s d e f u e r z a , a u n q u e se» 
d e m e d i o u s o . V u e l t a A b a j o 
S . S . C o . , Z u l u e t a 1 0 . 
8550 
4-29 
M I S C E L A N E A 
M A S E C O N O M I C O " q ^ i ^ ' n t e feí 
t a b i a u e a de p l a c a s de yeso p a t « u o^JJH i q e s  l a c 
U ' U e i l l y 120 a l t o s 
C A R U S O ^ 
l n n u e v o d i s c o d e « « t e „ A f l -
i g e c a n t a n t e , D ú o c o n W 
c o u a . , « « i r r c i a p l * 
P e s c a d o r d e F e ^ ! ^ 1 y 
D ú o p o r G e r a l d i n e F a h r r a r y 
H o m e r : _ , i / » l a s f l o r C * 
M m e . J i u t e r f l y . ^ u o d e 1 * * 
D ú o s p o r D a l T O o r e s y J o u r . 
C a V m e n , J e s u i s ^ ( 
F a s t o , U u o a c t o p r J lü: 
G e r a l d i n e F a U r r r a r , í>« ^ At O * 
M m e . B u t e r f l y , Ü i U t i a o u 
C i ó - S a n . _ 
T a n n h a u s e r , P l e s a r i » . 
B e s s i e A b b o t . ^ P ^ U B -
M a r t h a , Q « l so1» V S i . 
F l a u t a M á g i c a , C r l i ¿fe 
K i g o l e t t o , c a r o » » n ' % 0 r O " 1 ' 
C u a r t e t o d e ^ " í n m e r „ je 
s o , S c o t t i , A b b o t y U ^ . ü a H u o ^ 
S e a c a b a n d e r e c i b i r y 
v e n i a e n l a . « n í r D \ " 
L O C E R I A " L A BOMBA 
d e M . H U M A B A , ^ e , 
M u r a l l a 8 5 & 8 7 , T e l . 3 0 4 ;. A )s 
G r a n s u r t i d o d e r T p 
VICTOR, COLUMBIA, FONOTIPIA;^ 
Z u l u e t a le^de t o d a ^ 
L A N U M A N C I A 
A G U I L A I C O 
C a s a de p r é s t a m o s c o m p r a y v e n t a : e n es-
t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a se f a c i l i t a d i -
n e r o en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s s o b r e 
p r e n d a s , r o p a , m u e b l e s y objeto» de v a l o r 
cobrando un m ó d i c o i n t e r é s ; e n la m i s m a se 
vende tr>do lo mencionado s u m a m e n t e b a r a t o ; 
e s A g u i l a 100 e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
82¡>6 2 6 - 2 ó M y 
á infanta 67 esquina á Zanj» 
de Carlos l l i ; teniendo tan^, ^ ^ 
nn nrecio sin iffual. J - • r ' « 0 ' ' ' u p g  
6832 
HILOS M de 
P a r a e n t e r c i a r tabaco y — Td»*3' 
t a m a ñ o s , se v e n d e n por ^ saíaft-
i n g e n i o P u r l o . C a l a b a z a r 
C 90^ 
i*;iecí8 y UieiMtipia del {̂¡*lLpfl 
